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Twenty-fourth Annual Report
OF THE
RECEIPTS A N D  EXPENDITURES
OF T H E
CITY OF WATERVILLE
For the Fiscal Year Ending January 31, 1912
TOGETHER W ITH  T H E
M A Y O R ’S A D D R E S S
And Annual Reports of the Several City Departments
W A T E R V I L L E
SEN TIN EL PU BLISH IN G  c o m p a
P A R  2  0  19 1 4
C IT Y  G O V E R N M E N T
For the Municipal Year Ending January 31, 1912.
R E G U L A R  M E E T I N G S  O N  T H E  F I R S T  T U E S D A Y  E V E N I N G
O F  E A C H  M O N T H .
M A Y O R .
VVM. R. P A T T A N G A L L .
A L D E R M E N .
T I M O T H Y  A . O ’ D O N N E L L ,  Chairman.
W a r d  i. E R N E S T  E. F I N N I M O R E .
W a r d  2. T I M O T H Y  A . O ’D O N N E L L .
W a r d  3. E D W A R D  W .  H E A T H .
W a r d  4. G. S T A N L E Y  R E Y N O L D S .
W a r d  5. R O S C O F ,  W .  H A N S O N .
W a r d  6. J O S E P H  B O U R Q U E ,  JR.
W a r d  7. J O S E P H  B E A U C H E S N E ,  JR.
C I T Y  C L E R K .
M A R K  J. B A R T L E T T .
C O M M O N  C O U N C I L .
D. H. S T A P L E S ,  President.
W . J. O ’D O N N E L L ,
W A R D  i. D. H. S T A P L E S ,  H E N R Y  J. C O L L I N S .
W A R D  2. D. U. C L E M E N T ,  A D O L P H  D U T I L L E .
W A R D  3. H . A L B E R T  C U M M I N G S ,  C H A R L E S  M c G A N N .  
W A R D  4. W I L L I A M  H . D I G N A M ,  C L A R E N C E  S. J O H N S O N .  
W A R D  5 . R. L. M c L E L L A N ,  C H A R L E S  A .  A L L E N .
W A R D  6. M I C H E L  J. M O R I N ,  J. A .  S T E W A R T .
W A R D  7 . J A M E S  L E S S A R D ,  J O S E P H  B L A I S .
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J O I N T  S T A N D I N G  C O M M I T T E E S .
On Accounts.
M ayor Pattangall;  Aldermen O ’Donnell and Finnim ore; Councilmen 
Staples, Clement and McGann.
On Bells and Clocks.
Alderm en Bourque and H e a t h ; Councilmen Cummings, Dignam, S te w ­
art and Bessard.
On Claims.
Alderm en Finnimore and H a n s o n ; Councilmen Blais, Morin and 
Cummings.
On Finance.
M ayor P a tta n g a ll ; Aldermen Bourque and B eauchesne; Councilmen 
Blais, Dutille and McGann.
On Fire Department.
Aldermen Finnimore, O Donnell and H a n s o n ; Councilmen Clement, 
Stewart and Collins.
On New Streets.
A k L rm e n  Beauchesne and H e a t h ; Councilmen Dutille, Johnson and 
Stewart.
On Rules and Ordinances.
t
Aldermen Bourque and Reynolds; Councilmen McLellan, Lessard and 
Blais.
%
On Street Lights.
Aldermen O'Donnell and B eauchesne; Councilmen Clement, Staples 
and Allen,
On New Sidewalks.
Aldermen Finnimore, Bourque and R e y n o ld s ; Councilmen Clement, 
Morin and Dignam.
On Printing.
A lderm en Bourque and H a n s o n ; Councilmen Blais, S tew art  and Dutille.
On Parks.
A lderm en O ’Donnell  and R e y n o ld s ; Councilmen Collins and Morin.
On Public Buildings.
M ayo r  Pattan gall ;  A lderm en Finnim ore and B o u rq u e;  Councilmen 
Clement and Cummings.
On Streets and Sewers.
A lderm en O ’Donnell, Bourque and F in n im o r e ; Councilmen Collins, 
Clement and Lessard.
On Appropriations.
M ayo r  P attan ga ll ;  A lderm en Finnimore, O ’Donnell and H e a th ;  C o u n ­
cilmen Staples, Clement, M orin  and Lessard.
On Salaries.
A lderm en O ’Donnell and Beauchesne; Councilmen Staples, C lem en t and 
Allen.
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S T A N D I N G  C O M M I T T E E S .
On the Part of the Mayor and Board of Aldermen.
On Pensions.
A lderm en Bourque, Heath and Reynolds.
On Police.
M a y o r  P attan ga ll ;  A lderm en O ’Donnell and Finnimore.
On Licenses.
Aldermen O ’Donnell, Beauchesne and Hanson.
On Sanitary.
Aldermen Finnimore, Bourque and Reynolds.
On Street Sprinkling.
Aldermen O ’Donnell, Finnimore and Heath.
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B O A R D  O F  R E G I S T R A T I O N .
A rth u r  Daviau, Chairman 
H a rry  Dubor Dennis Sweeney
B O A R D  O F  E D U C A T I O N .
Dana P. Foster, Chairm an. (*)  Herbert C. Libby, Secretary
M E M B E R S
W a rd  Nam e T erm  Expires
1. George L. Morse 1912
2. Frank B. L o w e 1912
3- J. Frederick Hill 1913
4- Dana P. Foster* 1913
5- F. A ugust  K nauff  1914
6. A .  A .  Matthieu 1914
7- H arry  Belliveau 1914
Superintendent o f  Schools   Herbert C. Libby
*Died T9H
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C I T Y  O F F I C E R S .
M A Y O R ,  W M .  R. P A T T A N G A L L .
City Clerk .................................................................................. M a rk  J. Bartlett
T reasu rer  and Collector ..................................................  L. Eugene T h a y e r
City  Physician ...........................................................................  Napoleon Bisson
City  Solicitor .............................................................................  F ra n k  Plum stead
City  A u d itor  ............................................................................  Charles W .  V ig u e
City  Engineer .....................................................................   H a rry  E. Green
Street Commissioner ...................................................................... Sumner R o w e
Assessors. . .  Martin Blaisdell, Chairman, C. H. Barton, Gedeon Picher
Assistant Assessors,  W a r d  i ,  A r th u r  E. B e e d y ;  W a r d  2, K in g  G u ll i fe r ;
W a r d  3, W il l iam  J. D on n elly ;  W a r d  4, Charles A .  G urn ey;  W a r d  
5, S. H. C h ase;  W a r d  6, Chas. E. D u s ty ;  W a r d  7. W a ll ie  J. Pooler.
Superintendent o f  Burials  ......................................................... Edw in  T o w n e
Cem etery Committee . . . .  F. J. A rn old ,  S. L. Berry, Frank  Redington
Undertakers, F ra n k  Redington, Charles Roderique, Edm ond Vallee, T. 
H arold Branch, Charles F. A ye r .
Culler o f  Hoops and Staves ...............  F. G. Meader, W .  W .  E d w a rd s
Surveyors  o f  W o o d  and Lum ber . . . .  J. B. Bates, Charles F itzgerald
M easurers  o f  W o o d  and Bark, A .  W .  Flood, H. M. Fuller, F. M. Rand, 
C. A. Flood, H. A .  Tozier,  A .  E. Purinton, C. B. Davis, S. A .  Green, 
A .  B. Green, G. A. W ilson, E. C. Fairfield, W .  I. Sterling, J. P. 
G iroux, F ra n k  L. Merrick, C. E. Chamberlain, Charles B. V ig u e ,  
John O ’Donnell, A ll ie  PI. Butler, John P. T ully ,  Joseph M. V igue.
W eig h ers  o f  Coal, H a y  and Ice, N orm an A .  W eym outh , Chas. B. Davis, 
F. M. Rand, C. B. V igu e ,  John O ’Donnell, A .  H. Butler, J. M. 
V igue, A .  F. Merrill ,  V .  M. M ayo, F red  Durett, C. K . Plum m er, 
Chester H. Pierce, Zeri Begin, Carroll  R. Reynolds, John Abbott,  
Fred Durette.
Fence V ie w e r s   Frank Williams, Martin Blaisdell, J. W . Morrill
Sealer o f  W eights  and Measures, Inspector of  Vinegar, Coal Oil and 
Burning Fluid   George W . V erril l
Inspector of  Milk ........................................................................  J. W . Stewart
Sealers of  L e a t h e r   H. A. Smith, A rthur  L. Holmes, Levi Libby
Inspector o f  Plumbing   Louis C. Pollard
Building Inspector     Louis C. Pollard
Judge of Municipal Court ..................................................  Frank K . Shaw
Recorder of Municipal Court ................................................  A . A. Matthieu
City Marshal ..........................................................................  Charles H. Barton
Deputy Marshal ....................................................................  Napoleon Burgess
C ity  Hall Janitors .......................  E dw ard J. Lambert, Xavier  Bourgoin
Truant Officers Napoleon Burgess, Peter A. Murphy, J. E. Connor
Clerk to the Overseers of  the Poor ............................ Napoleon Loubier
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Superintendent o f  Almshouse   Samuel Gardi ner
Board of Health: Dr. J. E. Poulin, Chairman, (term expires 1912)
Dr. Edman P. Fish, Secretary, (term expires 1913) 
Dr. J. W . Stewart, (term expires 1914)
C hief  Engineer of  Fire Department   W . W . Ber ry
First Assistant Engineer ....................................................... Luke Ivers, Jr.
Second Assistant Engineer   James L. Rancourt
Manager o f  Opera House ..................................................... C. B. Kelleher
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M A Y O R ’S A D D R E S S
G en tlem en  o f  the City  C o u n cil:
I desire at this meeting, the last which this body will  attend 
prior to our annual election, to submit to you and through you  to the 
citizens o f  W atervil le ,  a brief  review o f  our y e a r ’s w ork,  together with 
some suggestions concerning the future which m ay be o f  value to those 
who succeed us.
W e  undertook, at the beginning o f  this year, in spite of  the some­
w hat discouraging condition in which w e  found the finances o f  the city, 
to make certain permanent improvements which seemed absolutely 
necessary, and to take care o f  a considerable expenditure o f  m oney 
outside o f  the ordinary  expense o f  carry ing  on our city government. 
I think it is no more than due to us to say that w e  have succeeded in 
that undertaking and I desire to call attention to the fact  that w e  have 
done it without raising the ta x  rate, without any general raise in v a lu a ­
tion and without burdening the city with a large ly  increased debt.
T h e  state tax  for  1911 was nearly $8,000 larger than fo r  1910. T h e  
available funds for local use w ere  reduced by just  that amount. So 
that w e  started the year  with a substantial handicap made necessary 
by the condition of  the state’s finances, but no easier fo r  us to pay 
simply because it w as necessary. W e  raised the pay o f  the firemen at 
the beginning o f  the year  and in order to get rid o f  the fee system 
among our patrolmen, raised their pay also. W e  also w ere  obliged to 
spend some money in repainting the interior o f  the C ity  Hall, in repair­
ing a portion o f  the w harfing  on W a t e r  street and in replanking T icon ic  
bridge. In spite o f  these expenditures w e have paid our current bills 
and invested about $55,000 in permanent improvements, in which I 
include the buying a lot for  and building o f  the 'Central F ire  Station, 
the w o rk  on the new H igh School building, the repairing o f  the 
A rm o ry ,  and the extension o f  H ayd en  B ro o k  sewer. N o  reasonable
man can deny that that is a fa ir  record o f  accomplishment for  a single 
year.
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T he new fire station, costing, lot and all, about $25,000, is a credit 
to the city. The need of  it was obvious. Anyone who looks it over 
will be satisfied that the contractors who built it, the inspector who 
supervised the work, and the committee which took charge of  it, ren­
dered good service to the public. I do not believe that any private firm, 
individual, or corporation doing business in W atervil le  could have gotten 
a better building for the money.
The A rm o ry  was a w reck  when we undertook its repair. I f  let 
alone, in two or three years it would have been worthless. The ad­
jutant general would not have been justified in permitting its use as 
an armory had we been unwilling to have repaired it. It is now in 
good shape, so good that the state is now allowing us $500 a year rental 
for it as against $400 for last year and $150 for the year before, and 
besides that permitting the city to retain the use o f  it more than one- 
half  of  the time so that it should yield next year a gross rental of  at 
least seven or eight hundred dollars.
Hayden Brook sewer has been extended a considerable distance. 
The building of this sewer, begun in 1906, was discontinued in 1908, 
resumed again in 1909 and discontinued again in 1910. It ought not 
to be discontinued again until completed. Sufficient progress has been 
made on this w ork so that during the coming year it can and should 
be carried at least as far  as Gilman street bridge.
The work 011 the new High School building has not -been as en­
couraging as the w ork so far  mentioned. A fte r  contracts had been 
placed for completing enough of  this building so as to take care o f  .our 
present needs and it seemed reasonably certain that the High School 
would be transferred to its new quarters in the fall, it was discovered 
that the foundation of  the building was unsafe, and in consultation 
with Mr. Green, the City Engineer, and Mr. Freeman, the architect in 
charge o f  the work, an expert construction engineer was employed, 
under whose direction work has been going on ever since last summer, 
to make the building safe to finish and occupy. This  work will be com­
pleted this month. It will cost approximately $11,000. Some men who 
know but little of the facts, principally those who have no children's 
lives to risk in an unsafely constructed school building, have criticised 
11s for expending this money. T h ey  are welcome to the criticism. It 
any administration sees fit to place the lives o f  three hundred boys and 
girls in jeopardy rather than to spend a few thousand dollars in insur­
ing their safety, I sincerely hope that none o f  us will be connected 
with it.
I believe that the purchase of the lot on which the new High School 
building stands and the building of  such 2. structure as we found par­
tially completed when we came into office was a piece of stupendous 
folly. The city owned a better lot, better situated than the one which
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it bought for $7,000 and for  which it still owes $6,000. H ad  a reason­
able sized building been put up on that lot it w ould  have been ready 
for occupation long ago. B ut we had nothing to do with that. T h e  
building can be completed and ready for  occupation next fall. T h e  
next administration should appropriate $20,000 fo r  that purpose and 
finish the work.
In order to meet the bills necessarily contracted in the w ork  which 
we have done, we have been obliged to increase the net debt o f  the 
city about $18,000. A  cursory glance at the figures would cause it to be 
inferred that the increase was larger. F o r  some reason the last admin­
istration figured as an asset about $13,000 expended last year on the 
new H igh School building. In one sense, of  course, it was an asset. 
That is, they had created that much new property. T h e  increase should 
have appeared in the list o f  city’' property but not in the A u d ito r ’s 
balance sheet. T h e  actual net debt o f  the city at the close o f  last year 
was $315,578.43 instead o f  $302,838.06. A  comparison o f  the form er 
figures with those given in the A u d i t o r ’s report o f  this year will show 
the real increase in debt.
W e  raised about $12,000 more this year than last by direct taxation. 
W e  availed ourselves o f  certain assets which have been turned into 
cash and expended to good p u r p o s e ; we received a bonus o f  $6,000 
from  the Central Maine P o w e r  Co. in connection with the lighting con­
tract and we have exercised strict econom y in our various departments. 
B y  a combination o f  all o f  these means we have succeeded in doing 
what we have done.
T h e  members o f  the city council deserve the thanks o f  the public 
for the service which they have rendered the city this year. Serv in g  
without pa}’ and without hope o f  indirect rew ard you have been prompt 
in attendance at regular and special meetings, have done valuable w ork  
in committee and have gone through the entire year without friction 
and with no apparent desire to do anything excepting your plain duty. 
I have heard a great deal about the evil results o f  jealousy among the 
. a n t l*i ft s existed this year  it has not been apparent. I have 
heard o f  the difficulties which arise between the tw o  boards. I have 
seen no such difficulties. I have heard o f  the bitterness o f  partisan­
ship which comes from  men being elected on party  tickets. It has not 
been exhibited in this chamber since I became familiar with it. Y o u  
deserve the thanks o f  the public and personally I want to thank you 
for your courtesy, your industry, and your intelligent and honest co­
operation in carry ing  out the w o rk  o f  the year.
T h e  heads o f  our various city departments deserve great credit for 
their w ork. I do not believe it is possible to just ly  criticise one o f  
them. A n yon e can find fault. It is the easiest thing in the w orld  to do.
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It is quite another matter to find something upon which to base a just 
criticism. I have been in close touch with the w ork  of every depart­
ment. I do not say that improvements cannot be made. T hat would 
be absurd. But I do say that it would be a very  difficult thing for  any­
one to point out any act o f  non feasance or mal feasance on the part 
of  any o f  the officials whom you and I elected or appointed a year ago.
In connection with their w ork I wish to call your attention to the 
standing o f  their accounts. T he  appropriations which we allowed each de­
partment were made as small as possible, too small indeed, but the finan­
cial condition of the city did not warrant making them larger. N o t­
withstanding the limited means at their hands, the street commissioner 
has lived within his appropriaton, as has also the clerk to the overseers 
o f  the poor. The police department expended somewhat more than its ap­
propriation, by reason of  the raise in pay o f  the patrolmen, but has been 
conducted with great economy as the report o f  that department shows.
It may be that no one o f  us will be connected with the city govern­
ment another year. That is, perhaps, not a very important matter. T he  
important thing is that the city w ork should go along on progressive and 
intelligent lines. W ith the year’s w ork  behind us we can see certain 
things which experience alone could teach. It is not improper then for 
us to leave on record such suggestions as we deem of  value. Our su c ­
cessors will not be bound by them. T h ey  may find them of assistance.
In the first place, it is entirely feasible to slightly lower the tax rate 
next  3'ear without disturbing the valuation, except so far  as it needs to 
be changed in order to equalize it more nearly and without risking the 
necessity o f  borrowing money. T he  rate is now 23 1-2 mills. It can 
safely be reduced to 23 mills. I f  it were not for the new High School 
building needing an appropriation of  $20,000, it could be reduced to 20 
mills, which is as high as it ordinarily ought to be. But a slight reduc­
tion is better than none. It is a step in the right direction.
W ith  the rate at 23 mills, the total income of  the city from  property 
and poll taxes and miscellaneous sources will exceed $173,000. O f  this 
amount $20,000 should be devoted to the new High School building and 
$5oco to Hayden Brook sewer, leaving $148,000 to be divided a  ^ follows:
State T a x  ................................................................................  $26,800.00
County tax ..............................................................................  10,700.00
C o u p o n s ....................................................................................  12,700.00
Street lights ................................................  7,coo.oo
W ater  contract .....................................................................  3,200.00
Common and High School ............................................... 22,000.00
City hall ..................................................    3,000.00
Current expense ...................................................................  10,000.00
it
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Fire d e p a r t m e n t .........................     • • 10,000.00
B oard  o f  health ...........................    5°°.oo
Interest ......................................................................................  1,000.00
! Sidewalks ..................................................................................  1,000.00
Police ............    QjOOO.oo
Library ........................................................................................  2,700.00
Sewers ........................................................................................  2,000.00
State road ..................................................................................  1,000.00
Street department .................................................................  15,000.00
Poor department .....................................................................  7,000.00
O verlaying ................................................................................  2,400.00
M is c e l la n e o u s ................................................................................  1,000.00
-------------------------------------------
I
$148,000.00
»tv
This  schedule permits increasing this y e a r ’s appropriation fo r  com ­
mon schools from  $12,000 to $14,000; for H ig h  school, from  $6,000 to
$8,000; for  F ire  department, from $9,000 to $10,000: for  police, from  
$8,000 to $9,000; for  sewers, from $1,000 to $2,000, and for streets, from  
$13,000 to $15,000.
N o  appropriation is made for  the A r m o r y  which will  be self  sus­
taining next year, and the usual appropriation for  parks, bells and clocks 
and printing can be taken care o f  out o f  miscellaneous receipts. I f  this 
I s. plan o f  taxation and appropriation is fo l low ed and expenditures are 
kept within these limits, the tax rate can be dropped to 20 mills in 1913, 
provided, o f  course, that the state tax  rate is not raised by the n ext  
legislature and that no other legislation is undertaken which affects our 
local expenses. It is to be noted that our state tax  for  1912 is $13,900
1 | less than for  1911. T h is  is equal to about the amount o f  our usual an­
nual appropriation for  streets. E co n om y in state affairs is appreciably 
felt in local taxation and is a considerable factor in enabling us to make 
needed local improvements.
Considerable financial benefit might accrue to our poor department 
if the farm  at the A lm shouse  w ere  used to better purpose. T h e  land is 
not in condition to produce much at present but if  put in shape this 
spring and fertilized,' as it can readily be, by having the city teams haul 
out the dressing from  the fire stations, there is no reason w h y  a substan­
tial saving cannot be made in the expense o f  maintaining that establish­
ment.
T h e  city owns a w ood lot in Sidney. T h e  sole use which has been 
made o f  this property for  several years is to pay taxes on it. I f  it can- 
rjj not profitably be utilized as a w ood lot, it should be sold.
T h e  city also owns a part o f  the electric lighting system now  used 
by our local companies. Some twenty years ago the poles owned by the 
city were turned over to the W aterv i l le  & Fairfield R ai lw a y  and Light-
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ino Compar . y ,  to use,  u n d e r  a ten y e a r  a g r e e m e n t ,  the c o n s i d e r a t i o n  being- 
e m b r a c e d  in the c ost  o f  l i g ht i ng .  T e n  y e a r s  a g o  the a g r e e m e n t  w a s  r e ­
n e w e d  w i t h o u t  a p p a r e n t  c o n s i d e r a t i o n .  T h e  c i t y  is receiving" n o t h i n g  
f r o m  any  s o u r c e  f o r  the use  o f  t hese  po l es  at  t he  p i e s e n t  t i me.  T h e y  
s houl d  e i ther  be sold or  l eas ed  so as to m a k e  this  a s s e t  o f  s o m e  v a l u e ,  
and  u n d o u b t e d l y  a f a i r  a r r a n g e m e n t  b e t w e e n  the c i t y  a n d  the c o m p a n i e s  
us i ng  the po les  can be r e a d i l y  a r r i v e d  at.o »■
S o m e  a r r a n g e m e n t  o u g h t  to be m a d e  u n d e r  w h i c h  the c i t y  c a n  m o r e  
r e adi l y  m a k e  use  o f  the local  hos pi t a l  in e m e r g e n c y  cases .  A t  p r e s e n t  
w e  pay  out  c o n s i d e r a b l e  s u m s  to out  o f  t o w n  h o s p i t a l s  f o r  s e r v i c e s  
w h i c h  m i g h t  be r e n d e r e d  here  u n d e r  s o m e  g e n e r a l  a r r a n g e m e n t  s a t i s ­
f a c t o r y  to both the hospi ta l  a n d  the ci ty.
I h a \ e  a l r e a d y  m e n t i o n e d  the fact  t hat  the p a t r o l m e n  h a v e  been put  
on s t r a i g ht  sa l ar i es  i nst ead  o f  fees .  It  is a m u c h  b e t t e r  s y s t e m  a n d  it 
w o u l d  be, I bel ie\e,  m u c h  m o r e  s a t i s f a c t o r y  i f  the  s y s t e m  c o u l d  be e x ­
tended so as to i nc l ude  all  c i t y  officials.  A s  the l a w  s t a n d s  this c a n  o n l y  
be done b y  a g r e e m e n t .  B u t  it s e e ms  u n l i k e l y  t h a t  c i t y  off icials w o u l d  r e ­
f us e  a r e a s o n a b l e  a g r e e m e n t  o f  this  k i n d  a n d  I t h i n k  it w o u l d  be w i s e r  
and better,  i f  poss i b l e  to do  so, to a r r a n g e  that  al l  c i t y  of f icials  s h o u l d  
re c e i ve  such sa l a r i e s  a c m i g h t  be d e e m e d  p rop e r ,  in l ieu o f  the f e e s  n o w  
co l l ec t ed  b y  them,  the  fees  to he t u r n e d  into the t r e a s u r y .  T h e r e  m i g h t  
v e r y  l ike ly  be no  f inancial  g a i n  to the  c i t y  in this  s u g g e s t i o n  b u t  in m a n y  
w a y s  it w o u l d  be an i m p r o v e m e n t .
W e  b a \ e  late ly  a d o p t e d  an idea w h i c h  is o f  v a l u e  a n d  w h i c h  o u g h t  
not  to be a b a n d o n e d ,  n a m e l y ,  that  o f  h a v i n g  the h e a d  o f  e a c h  d e p a r t m e n t  
meet  wi t h  the C o m m i t t e e  on A c c o u n t s  on the last  F r i d a y  e v e n i n g  o f  eac h
-  o
m o n t h  so as to e x p l a i n  to the c o m m i t t e e  a n y  bi l ls  w h i c h  r e q u i r e  e x p l a n a ­
tion.  I f  this is f o l l o w e d  out  it wi l l  r esul t  in Jomo  e c o n o m y  a n d  w i l l  a v o i d  
m a n y  m i s u n d e r s t a n d i n g s .
W e  h a \ e  e x p e n d e d  less f o r  interest  this  y e a r  than last,  the i nt e r e s t  
a c c o u n t  f o r  1910 b e i n g  $2,130.79 and f o r  this y e a r  $1,761.66,  a r e d u c t i o n  
o f  $669.13 in this ac count .  1 wro u l d  s u g g e s t  that  a sti l l  f u r t h e r  s a v i n g  
c o ul d  be m a d e  In a r r a n g i n g  wi t h  w h a t e v e r  b a n k  the c i t y  d e p o s i t s  w i t h  
next  y e a  1 to rece i ve  interest  on the deposi ts .  A t  p r e s e n t  the b a n k  p a y s  
a l ump  sum o f  $75 per  y e a r  in l ieu o f  interest .  W e  o u g h t  to g e t  at  l east  
doubl e  that  a m o u n t ,  p r o b a b l y  more ,  f r o m  this s o u r c e  a n d  w h i l e  n o t  a 
l ar g e  sum o f  m o n e y ,  it w o u l d  be a c l e ar  gain.
1 he publ i cat i on o f  the m o n t h l y  r e por t  o f  the a u d i t o r  is o f  v a l u e  but  
the t ime o f  publ i cat i on s h o u l d  be c h a n g e d .  A s  it s t a n d s  n o w  the  r e p o r t  
f o r  J a n u a i y ,  f o r  instance,  a p p e a r s  in pr i nt  in F e b r u a r y .  It  s h o u l d  a p ­
pear  wi t h i n  a w e e k  or  ten d a y s  a f t e r  the p a s s a g e  o f  the m o n t h l y  rol l  by  
the c i ty  g o v e r n m e n t .
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There are other matters o f  which I might speak. Tim e forbids my 
taking up more of them. W e  shall turn the city over to our successors 
in at least as good condition as we found it. I have no doubt but that 
a year from now it will be in like good condition. It is the best city of 
its size in Maine, or, for that matter, in N e w  England. I doubt if  any­
where there is to be found a city of  13,009 people, not only a m anufac­
turing city but a railroad centre as well which is as clean, decent and 
orderly as Waterville. I know there is none more hospitable or more 
progressive, and none whose people are possessed of more civic pride. 
It is a city which anyone might be proud to serve and I hope that the 
year’s service which you have given to it may always be a pleasant mem­
ory to you. I can heartily assure you that it always will be such to me.
W I L L I A M  R. P A T T A N G A L L .
u TWE N T Y -F O U R T H  A N N U A L  R E P O R T
ing  C o m p a n y ,  t o u s e , u n d e r  a  t e n  y e a r  a g r e e m e n t . T h e  c o n s i d e r a t i o n  being  
e m b r a c e d  in the c ost  o f  l i g h t i n g  T e n  y e a r s a g o  th e a g r e e m e n t  w a s  r e ­
n e w e d  w i t h o ut a p p a r e n t  c o n s i d e r at ion T h e  c i t y  i s  r e c e i v i n g  n o t h i n g  
f r o m  a n y  s o u r c e   f o r  the use o f  th ese  poles  at  the present   t i m e  I h e y
s h o u l d  e i t h e r  b e sold 01 leas ed  so as to m a k e  t h i s  a s s e t  o f  s o m e  value,
a n d  u n d o u b t e d ly  a fa i r  a r r a n g e m e n t  b e t w e e n  ’ he c ity a n d  the c o m p a n i e s  
u s i n g  tlie poles  c a n  b e  r e a d i l y  a r r i v e d  at
S o m e  a r r a n g e m e n t  o u g h t  to be made u n d e r  w h ic h  the c d y  can m o r e  
re a d i l y  m a k e  use o f  the local  h ospit a l  m emer g e n c y  c a s e s  A t  p r e s e n t  
v\ e p a y  out c o n s i d e r a b l e  sums to out  o f  tenv n hosp it a l "  ro r  s e r v i c e s  
w h i c h  m i g h t  he r e n d e r e d  b e i e  irndei s o m e  g e n e r a l  a r r a n g e m e n t  sat is­
f a c t o r y  to both  the  hospita l  a n d  the city
1 h a v e  a l r e ady m e n t i o n e d  the fact th«it the p a t r o l m e n  have  been put 
on s t r a i g h t  sa la r ie s  in s te ad  o f  f e e s .  It is a m u c h  hector sy>*em a n d  it 
w o u l d  he, I be l ieve ,  m u c h  m o r e  s a t i s t a c t o r y i f  the s v s t e m  c o u l d  be e x -
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te n d e d  so a" to in c lu d e  al l  c i t y o f f ic ia ls. A s  the  law stands  this  can o n l y
be d o n e  b y  a g r e e m e n t  Rut  it s e e m s  un l ik el y  that  city officials w o u k l  r e ­
f u s e  a r e a s o n a b l e  a g r e e m e r t  o f  tljis k i n d  a n d  1 th ink  h went 1(1 be w i s e r  
a n d  better ,  i f  poss ible to do  >o, to a r r a n g e  that  all  c i ty  off icial"  s h o u l d  
r e c e i v e  such sa la r ie s  as m i g h t  he d e e m e d  p ro p er ,  in l ieu o f  the fe e s  n o w  
c o l l e c t e d  by  them,  th e  fe e s  to he t u r n e d  into  the t r e a s u i y  T h e r e  m i g h t  
v e r v  l ik e l v  be n o  l l l a n c r a l  g a in  to the  citv in t l i u  s u g g e s t i o n  hut in a i a n v
w a y s  it w o u l d  be an i m p r o v e m e n t .
W e  h a v e  lately  a d o p t e d  an idea w h i c h  i s  o f  v a lu e  a n d  w h i c h  o u g h t  
not  to he a b a n d o n e d ,  n a m e l y , that  o f  h a v i n g  the h ead  o f  eac h  d e p a r t m e n t  
m eet  w i t h  the Committee* on A c c o u n t s  on the List b i iday e v e n i n g  o f  eac h  
m o n t h  so as to e x p l a i n  to the c o m m i t t e e  any hil ls w h i c h  r e q u ir e  e x p l a n a ­
tion I f  this  is f o l l o w e d  out  it w i l 1 re su l t  in "Oioe cc onom v a n d  w i l l  a v o i d  
m a n y  m i s u n d e r s t a n d i n g s .
W e  h a v e  e x p e n d e d  less f o r  mt 'c iest  this  y e a r  than last, the in te r e s t  
a c c o u n t  f o r  i q i o  b e i n g  $2,430 70 a n d  f o r  this  y e a r  $1,761.66, a r e d u c t i o n  
o f  $660.13 ffi this  a c c o u n t  .1 w o u l d  s u g g e s t  that  a still f u r t h e r  s a v i n g
c 0 a d e L3 arranging with whatever bank the city deposits with 
next year to receive interest 011 the deposits A t  present the bank pay's 
a lump sum of $75 per year in lieu of interest W e ought to get at least 
double that amount, probably more, from this "Ource and while not a 
large sum of money, it would be a clear gain.
The publication of the monthly' report of the auditor is of value but 
the time of publication should be changed. As it stands now the report 
for January, for instance, appears in print in February. It should ap­
pear within a week or ten days after the passage of the monthly'’ roll by' 
the city government.
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There are other matters of  which I might speak. Tim e forbids my 
taking up more of them. W e  shall turn the city over to our successors 
in at least as good condition as we found it. I have no doubt but that 
a year from now it will be in like good condition. It is the best city of 
its size in Maine, or, for that matter, in N e w  England. I doubt if  any­
where there is to be found a city of 13,009 people, not only a m anufac­
turing city but a railroad centre as well which is as clean, decent and 
orderly as Waterville. I know there is none more hospitable or more 
progressive, and none whose people are possessed of  more civic pride. 
It is a city which anyone might be proud to serve and I hope that the 
year’s service which you have given to it may always be a pleasant mem­
ory to you. I can heartily assure you that it always will be such to me.
W I L L I A M  R. P A T T A N G A L L .
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Report of Inspector of Buildings
T o  the Honorable Mayor and City Council:
The following list comprises the buildings constructed, repaired and 
in process of construction and repair during the term of office ending 
February I, 1Q12:
N E W  D W E L L I N G S
Ralph Thurston. Burleigh street ...............................  $4,000.00
George L. Morse, Burleigh street ............................  3,700.00
F. H. Austin, Allen road ............................................  4,500.00
Arthur Trafton, College avenue .............................  3,100.00
Cecil M. Daggett, Burleigh street .............................  3,800.00
Arthur Daviau, Summer street ................................. 4,000.00
Joseph Tardift, Water street .......................................  3,800.00
Leon Hebert, W ater street .............................................  4,000.00
Mark T. Bartlett, Burleigh street .............................  3,200.00
Maria A. Chase, Gilman street ....................................  3,700.00
W. P. Putnam, Burleigh street ............................... 3,100.00
S. W . Cilley, College avenue ........................................  3,400.00
S. F. Brann, Heath street ............................................. 3,000.00
John Pooler, Heath street .............................................  3,000.00
W. R. Pattangall, Oak street ................................... 3,000.00
A. L. Tripp, Burleigh street ......................................  4,000.00
Charles Cornish, North street .....................................  300.00
$57,600.00
R E P A I R E D  D W E L L I N G S
$750.00 
1,000.00
1.200.00
1.500.00
Fred Holland, Ash street .......................
Albert Sloper, School street ................
Waterville Motor Co., College avenue 
A. L. Rose, Belmont street ..................
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Sylvester Piper, Western avenue ..................................  1,500.00
Philip Mayo, Summer street ..........................................  1,600.00
Notre Dame Parish, W ater  street ................................  1,400.00
Joseph Gagne, Gray street ............................................. 240.00
Frank Pooler, K in g  street ............................................... 900.00
J. C. Rancourt, Haldc street ........................................... 250.00
Frank Langlois, Summer street ....................................  2,000.00
Mrs. J. L. Fortier, Silver street ..................................  T,500.00
Edward Cote, Gray street ............................... ' .............  200.00
Dr. N. Bisson, Veteran court ........................................  350.00
Martin Bartlett, Burleigh street ................................  1,600.00
---------------$15,990.00
O T H E R  N E W  B U T L D 1N G S
Notre Dame School and Chapel, W ater  street . . . .  $49,000.00
Robinson-Davison block, Main street .......................  11,500.00
Vilbon Pomerleau block, Main street .......................  9,000.00
Central Fire Station, College avenue .....................  15,100.00
Colby College Dormitory ...............................................  20,000.00
C. J. Clukey, Silver street block ................................... 21,000.00
W aterville  Motor Co.. College avenue g a r a g e   21,000.00
M. C. R. R. Co. round house ......................................... 75,000.00
M. C. R. R. Co. oil house .............................................  10,000.00
M. C. R. R. Co. chimney and foundation .................. 2,000.00
M. C. R. R. Co. iron store house ..............................  4,300.00
M. C. R. R. Co. boiler house ....................................  12,000.00
M. C. R. R. Co. ash pit .................................................... 1,500.00
M. C. R. R. Co. water tower............................................ 1,400.00
Eastman Car C o .......................................   750.00
Charles Haviland, Main street block ............................ 8,500.00
A. J. Robitaille, Gold street bakery .............................. 2,000.00
Academ y for Ursuline Nuns ........................................  40,000.00
E. M. Jepson, Burleigh street store ............................ 1,000.00
Frank Merrick, Drummond avenue barn .................  2,000.00
L. FI. Soper, Elm street garage ....................................  500.00
W . T. Haines, Silver street, store h o u s e .................  400.00
W . E. Spencer, Spring street, garage .......................   400.00
Archie Towle, Walnut street, stable .......................... 600.00
C. E. Morse, Spring street, stone shed .....................  275.00
Will iam Fletcher, College avenue, stable .................  600.00
-------------- $300,825.00
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O T H E R  B U I L D I N G S  R E P A I R E D
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C. G. Rancourt, Bay V iew  block ..................................S 5,000.00
Gcdeon Maheu, W ater  street, s t o i c .............................  260.00
L. H. Soper, Temple street, store .........................  540.00
Waterville Iron W orks .................................................. 285.00
Shannon College ................................................................  360.00
H. E. Judkins, Elmwood Hotel ....................................  800.00
Y. M. C. A. third floor ................................................ 1.700.00
St. M ark ’s Church, Center street .................................  300.00
Louis Saliem, Front street, stable ...........................  265.00
Richardson Mfg. C o ............................................................ 2ix>00
M. Minot, Western avenue ...........................................  350.00
Heald Clothing Co., Main street, store .......................  250.00
----------------$10,400.00
R E P A I R E D  O X  A C C O U N T  O F  F I R E  L O S S
«
Colby College dormitory   $ 8,000.00
M ark Gallert, Main street block ...................................  1,100.00
E. P. Witham, Sanger avenue house ........................... 1,000.00
J. F. Partridge, Western avenue e l l .............................  300.00
----------------$11,300.00
Respectfully submitted.
L. C. P O L L A R D ,
Building Inspector.
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Assessors’ Report
W a t e r v i l l e , M a i n e . February 1, 1912.
To the Honorable Mayor and City Council:
W e, the undersigned City Assessors for the year 1911, respectfully 
report that on the 14th day of  July, 1911, we committed to L. Eugene 
Thayer, Collector of taxes, for collection, lists of taxes on the polls 
and estates, subject to assessment for the year beginning April 1, 1911, 
amounting in the aggregate to $175, 148. 32, including the Sprinkling 
T ax ,  to w i t :
On Real Estate, valued at $5,754,850 @  23 1-2 mills .$135,238.97 
On Personal Estate, valued at $1,165,058 @  23 1-2
mills .....................................................................................  27,378.86
On 3.606 Polls valued at $3.00 .....................................  10,818.00
On Sprinkling T a x  ..............................................................  1,712.49
---------------$175,148.32
For State T a x  .......................................................................  $40,708.75
For County T a x  ................................................................. 10,702.94
For Municipal Appropriations ......................................... 122,024.14
For Sprinkling .................................................................... 1,712.49
---------------$175,148.32
M A R T I N  B L A I S D E L L ,  *  
C H A R L E S  H. B A R T O N ,  
G E D E O N  P I C H E R ,
City Assessors.
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City Physician’s Report
W a t e r v i l l e , M a i n e , February i,
To H is  H onor  the M ayor ami M em bers of the City Council:
The following is my report as City Physician tor the year 
January 31, 1912:
Number of  patients treated at Alm shouse................. 21
Number of patients treated at homes ................... 46
Total number treated ............................................... .....................
Number of visits at Almshouse ...................................  72
Number of visits to homes and j a i l .............................  415
Number of surgical dressings .....................................  17
Surgical Operations
Appendicitis ................................................................  2
Tonsils and Adenoids .............................................  2
Suturing Patella ...................................................... 1
Septicemia of arm .................................................. 1
Fractures reduced
Patella ...........................................................................  1
Tw o rib-> ......................................................................  1
During year have reported births ...............................  4
During year have reported deaths ...............................  5
Contagious diseases treated five of measles.
m
Respectfully submitted,
1912.
ending
67
N. B IS S O N ,
City Physician.
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Report of Sanitary Inspector
To the Honorable Mayor and City Council:
Y our Inspector makes the following report for the year ending'
February I, 1912.
Number of Plumbers registered ................................. 10
Cash received for register fees ......................................  $10.00
Cash paid City Treasurer ...............................................  10.00
Number of permits granted .........................................  93
Number of inspections m a d e .......................................... 120
Respectfully submitted,
L. C. P O L L A R D ,
Inspector.
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City Solicitor s Report
To the Honorable Mayor and City Council:
A t the time of  my appointment as City Solicitor in November the 
city had one case pending in court, Skowhegan vs. W aterville, which was 
disposed of at the December term of the Supreme Judicial Court in 
Somerset County by giving the plaintiff judgment.
A t  the November term o f  the Superior Court for this county I 
brought an action upon a bond given by Elias Katel as principal, and 
George John and Joseph George as sureties, which is still pending.
The most important matter that the city is involved in. which may 
result in litigation, is the claim of Hanson, Webber & Dunham relative 
to a right of way which is covered by tbe Armory.
On November 21, 1894, the firm of Hanson, Webber & Dunham pur­
chased of  Hall C. Burleigh a right of way ten feet wide extending 
from the rear of their business block along the southerly side of what 
is known as the George Stackpole lot to Front St. On July 15, 1896, 
the City of Waterville bought of the heirs of Hall C. Burleigh the land 
over which this right of way extends and moved the Arm ory upon it, 
covering up a portion of the right of  way. Hanson, Webber & Dun­
ham now request that the city do one of two things: either remove the 
Arm ory from the right of way and restore the surface of the earth to 
its original condition, or pay $333.33 for the right of way (the price 
paid by them for same), come under obligations to keep in repair so 
much of their sewer as is under the Arm ory and grant them a right 
of  way on either side of  the Armory. In event of either offer being 
accepted they ask that they be reimbursed for reasonable counsel fees 
and charges incurred in the adjustment of the matter.
At a joint meeting of the city government a committee consisting 
of two aldermen and three Councilmen was appointed with full power 
to act in place of the city government in the matter. No adjustment 
has yet been made.
Respectfully submitted,
F R A N K  P L U M S T E A D ,
City Solicitor.
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Board of Health Report
To the Honorable Mayor and City Council  o f  W atervil le :
Gentlemen:— The Board of Health begs leave to submit the fo l low ­
ing report for the year ending January 31, 1912.
Contagious diseases were reported as follows:
Diphtheria .......................................................................................  9
Scarletina ........................................................................................  1
Infantile Paralysis ......................................................................  1
Typhoid fever ..............................................................................  11
Measles ............................................................................................  74
No account can be given of the new cases of  tuberculosis, as these 
cases are reported to the State board of health.
G entlem en:— I hereby submit my report in relation to the cattle 
tested during the past year. Last year the Board of Health adopted 
rules and regulations for the testing o f  all cattle furnishing milk and 
cream to the city of Waterville. This year those same rules and regu­
lations were amended, so as to include the cows furnishing butter as 
well. 164 herds— 937 cattle were tested during the past year, by four 
(4) different veterinarians, and twelve (12) o f  these animals w ere  
condemned.
R u l e s  a n d  R e g u l a t i o n s  a s  A m e n d e d  b y  t h e  B o a r d  o f  H e a l t h .
It is hereby ordained by the Board of  Health o f  the city of  W a t e r ­
ville, that section one o f  the Rules and Regulations of  said Board of  
Health relating to the sale o f  milk and cream within the city o f  W a te r ­
ville, a> amended on July 8, 1911, is hereby further amended so as to 
read as f o l lo w s :
Section 1. No person, firm, corporation, association or society, 
shall at any time, by himself, his clerk, servant or agent, directly or 
indirectly, sell or offer for sale, or keep with intent to sell, any milk,
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cream or butter within the city of Waterville, or deliver or bring the 
same therein for the purpose of sale, unless the cows from which said 
milk or cream shall have been taken or said butter shall have been 
derived, shall have been examined by tuberculin test or otherwise, su f­
ficient to determine the physical condition of the cows, applied by some 
veterinarian approved by this board and the live stock sanitary com­
missioner, and a certificate of such examination, giving the name and 
residence of the owner or keeper of the cow, a description sufficient for 
her identification, and the place and conditions as to food and drink 
furnished, or to be furnished such cow, and showing that said cow is 
healthy and free from disease, shall have been filed with the secretary 
of this board. Said examination must be made and said certificate filed 
with said secretary once each year, and all cows and herds not previ­
ously tested, must be so tested and examined and the certificate afore­
said filed on or before the first day of  September of  each year.
Section 2 of  said Rules and Regulations is hereby amended to read 
as fo l lo w s:
Section 2. Veterinarians for such examination may be approved by 
this board and by said live stock sanitary commissioner, and their ap­
proval revoked at any time, but their certificate shall remain in force one 
year and no longer.
Section 4. A n y  violation of the foregoing by-laws by any person, 
firm, corporation, association or society shall be deemed a misdemeanor, 
and upon conviction thereof such person, firm, corporation, association 
or society ‘'hall be punished by a fine of not more than $50.
Approved July 24, 191 r.
V ery  respectfully,
J. W . S T E W A R T ,  D. V. S.,
D R  J A M E S  E. P O U L I N .  Chairman,
DR. E D M A N  P. F IS H , Secretary,
Board o f  Health.
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Report of Milk Inspector
To the Honorable Mayor and City Council of the City o f  Waterville:
Gentlemen:— A s Milk Inspector I herewith submit my report for 
the year ending January 31, 1912. Forty-eight dealers have been 
licensed to sell milk in the city of  W aterville  the past year. The licenses 
are issued by the Agricultural Department o f  the State of  Maine, free 
o f  charge.
Our milkmen are striving and arc having wonderful success in 
giving their customers pure, clean, sanitary milk. A  great many sam^ 
pies o f  milk were tested during the year, and only six stood below 
standard. During the year I have only had five complaints about the 
standard and quality o f  the milk.
I do not hesitate to say that the W aterville  milk supply is up to a 
high standard this year, and I respectfully invite the consumers o f  milk 
to visit the farm of your milkman, he will be glad to have you come and 
sec for yourself  the improvements that have been made in caring for 
the health of the cattle, also the sanitary ways o f  handling the milk, to 
guard against contamination.
W ithout doubt our milkmen are hard-working, honest fellows, 
striving for one thing, to furnish their customers with pure, clean, 
sanitary milk.
Respectfully submitted,
J. W . S T E W A R T ,  D. V. S
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Engineer’s Report
W a t e r v i l l e , Me., Feb. 6, 1912.
To the Honorable M ayor and City Council:
Gentlemen:— The following is submitted as a report of the work 
of my department:
S E W E R S
May street from man hole at junction with Spruce street northerly, 
119 feet of 8 inch pipe including two branches.
Burleigh street, from end of  old sewer (65 feet north of man hole 
at Gilman street) to a point 160 feet north of  man hole at Gilman, 
street, 95 feet of 8 inch pipe including two branches. A  lamp hole at 
the end of old sewer was moved to end of new sewer.
College avenue, near Highwood street, southerly from the end of 
the old sewer, 55 feet of 8 inch pipe.
Oak street, west of Drummond avenue from end of the old sewer, 
westerly 114.5 feet of 8 inch pipe.
Total, 383.5 feet of pipe sewer.
Hayden Brook sewer from end of the old sewer near West street, 
northerly 350.7 feet of 66 inch reinforced concrete sewer, costing as
fo l lo w s :
J. L. Parkin & Son, final estimate Oct. 31, 1911........................  $2,894.82
Advertising for bids ............................................................................  44-75
Waterville Concrete Company, 682 feet of 6 inch tile .............  81.84
Green & Wilson (H. E. Green, C. E.)..........................................  68.00
Total ....................................................................................................  $3,089.41
There is an unsettled claim for land damage on this sewer. A  sur­
vey was made for the extension of the outfall of  the sewer below the 
Eockwood Company’s mill but this was not built.
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S T A T E  R O A D
A  section of  state road was graveled from upper College avenue 
crossing, 2600 feet northerly.
S I D E W A L K S
Greenwood street, southerly side, from College avenue westerly to 
Central avenue 676.5 feet. Material, gravel.
Eastern avenue, westerly side, from Seavey street northerly to 
Collins street, 1170 feet. Material, gravel.
Slier win street, southerly side, from Summer street, easterly, 
277.65 feet. Material, gravel.
W A T E R  S T R E E T  W A L L
\ s e c t i o n  of wall on the easterly Gde o f  W ater  street, 30.5 feet in 
length was built by J. L. Parkin & Son.
C E N T R A L  F I R E  S T A T I O N
A fte r  excavation on the site of  the Central Eire station, it was 
found that a portion of  the foundation wall and several columns must 
be placed 011 a \ery soft clay. A  new plan for larger footings was de­
signed which makes a perfectly safe foundation.
S T R E E T  L I N E S  A N D  G R A D E S
Street lines and grades have been given in many instances where 
abutters wished to grade.
N E W  H I G H  S C H O O L  F O U N D A T I O N .
While digging in the basement of  the new high school, about A u gu st
1. 1911, a very soft and wet condition of  the soil was found. Further
investigation with a sounding rod by the city engineer failed to reveal
that there was hard bottom at a depth of  60 feet and it was deemed un-
%
safe to continue the construction on the building any farther. A fte r  
consultation with the architect and building inspector, it was decided to 
obtain the services of  an expert engineer, familiar with quicksand.
Mr. Sawyer o f  Saw yer & Moulton, Consulting Engineers, Portland, 
Me., was called and a further investigation was held. It was found that 
the soft clay or quicksand reached a depth of  95 feet so that piling was 
not considered suitable. Accordingly, plans were made by Mr. S aw yer  
for increasing the bearing surface of  the foundations and taking off a
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portion of the water in order that the quicksand might become hardened. 
This work is now being done and when it is completed will insure a safe 
foundation.
S T R E E T  L I N E S
These are not properly marked in many cases and a portion of the 
street is used by the abutter. These street lines should be carefully 
surveyed and bounds so placed that the city will not lose title to the 
side of  the street, and I would recommend that an appropriation be 
made for this.
I wish to thank the members of the city government and the former 
city engineer for their help and advice.
Respectfully submitted,
H A R R Y  E. G R E E N ,
City Engineer.
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Free Public Library
W a t e r v i l l e , Me., Feb. 1, 1012.
To the Honorable, the Mayor and the City Council:
The trustees of  the public library have attended to the duties en­
trusted to them by your honorable body and beg leave to report.
T he year has been one of progress in every department of  the 
varied work of the library. T he  trustees, with deep regret report the 
death of one of their number, Dr. John L. Fortier, who had given to- 
the library his deep interest, his counsel and his hearty support. T h e  
president of the library board, Dr. F. C. Thayer, has continued to give 
to all its interests his careful attention both as president, member of  
committees, and donor o f  many valuable books. This  service is grate­
fully recognized. The committee on buildings and grounds, Hon. Frank 
Redington and Hon. E. L. Jones, has attended well to the material con­
dition of  the library plant and this is satisfactory at the present time. 
The reading room committee, Judge Shaw, Senator Johnson and Hon. 
Horace Purinton, has furnished a reading room that has been greatly 
enjoyed and largely patronized. T he children’s room committee has 
delighted the hearts of an increased number of  the children during the 
year.
The finance committee has given careful attention to t-he financial 
condition and needs of the library and their very conservative report is 
worthy of the careful consideration of your body.
The book committee has given much time and endeavor to secure 
for the library the books best suited to the needs and desires of  the 
patrons and within the reach of  the resources provided.
Mr. H. D. Bates has continued his important and unpaid service 
as secretary and treasurer.
O f  course the largest element in the successful w ork o f  the year has 
been the faithful, courteous and careful service o f  the librarian, Miss 
Caswell and the assistant librarian, Miss Smith. T h e y  have made stren­
uous endeavor to meet whatever questions have been referred to them 
and have not complained over the fact that many people instead of  con-
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suiting the reference honks and the card catalogue, habitually ask the 
librarian for anything that they want. The librarians are doing their 
best to make the resources of the library available to all and when we 
note that over one-third of  the entire population of the city are enrolled 
as users of the library books, it is plain that the library is the most 
broadly extended educational influence within the control of the city.
The service of Mr. Philip Brown as janitor has been efficient as 
usual and as usual has extended to many things not falling strictly within 
a janitor’s duty.
The trustees report favorably a recommendation of the book com­
mittee that action should be taken toward the formation of an association 
of the several libraries in Waterville, in order to make them more fully 
available, for purposes of  serious study and also in the line of economy 
in the purchase of expensive reference books.
The trustees express their gratitude to all who have presented books 
during the year, the list of  such donors appearing in the report of the 
librarian. Such gifts are of large and permanent service and should be 
greatly increased in number.
The reports of the treasurer, the librarian and the several commit­
tees are appended.
For the trustees,
E D W I N  C. W H I T T E M O R E .
R E P O R T  OF T H E  T R E A S U R E R
For the Year Ending Jan. 31. 1912.
R E C E I P T S
$3, i85-63
9-59
City of Waterville .......................................................... $2,700.00
State of Maine ..................................................................  270.00
Income, Getchell fund of $500 in Waterville
Savings Bank .............................................................. 20.20
Fines ......................................................................................  188.63
Refund for bill paid in error ...................................  4.80
Use of Library Hall ........................................................ 2.00
Total Receipts .............................................................................
Cash on hand, Feb. 1, 1911 ...................................
Total $3,195-22
P A Y M E N T S
Salary of Librarian .............................................................  $ 500.00
Salary of Assistant .........................................................  400.00
Salary of Janitor ................................................................ 600.00
Vacation Substitutes, &c.....................................................  S i.95
F u e l  ............................................................................................................  200.14
Lights and Lamps ................................................................ 176.4?
Library Supplies, &c .............................................................  101.38
Miscellaneous expense and repairs ................................ 54-74
Insurance .................................................................................  51-00
Water ......................................................................................... 26.00
Rebinding b o o k s  ...........................    24.50
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Total operating and expense account ...............  2,216.18
Books .........................................................................................  588.45
Periodicals ..............................................................................  125.50
Total Payments ...........................................................  2,930.13
Cash on hand, Jan. 3 r, 1912 ....................................  265.09
$3,195-22
II. O. B A T E S ,  Treasurer.
R E P O R T  OF T H E  L I B R A R I A N
To the Board o f  Trustees o f  the Waterville Public Library:
1 have the honor to submit the Fifteenth Annual Report of  the 
Waterville Public Library for the year ending January 31, 1912.
Although no unusual increase has occurred in any o f  the various 
departments the gain has been steady in each o f  them and the Library 
is fast gaining a place in the community both as an educational center 
and as furnishing a means for reading and for recreation.
The department of  French books established last year has proved 
very useful. Additions have been made as the funds have allowed but 
we still have not enough books to supply the demand.
T h e  reports usually received from the State of Maine and from 
the United States Government have been placed 011 the shelves where 
they are often consulted. Through the courtesy o f  Senator Johnson 
additional valuable reports have been received.
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L O A N  D E P A R T M E N T
There has been a slight increase over last year in the number o f  
books loaned for home use. The total number borrowed during the 
year was 39,209; they were divided into the following classes;
Adult fiction ........................................................................  24,207
Juvenile fiction .................................................................... 6,189
General works .................................................................... 67
Philosophy ............................................................................  183
Religion .................................................................................  327
Sociology ..............................................................................  852
P h i l o l o g y  ............................................................................................  5
Natural Science .................................................................. 570
Useful Arts .......................".................................................. 373
Fine Arts ..............................................................................  512
Literature ............   1,804
Travel ....................................................................................  992
History ...................................................................................  602
Biography ..  . .....................................................................  833
Magazines ........................    1,633
The number of registrations has been ......................  590
R E A D I N G  R O O M
The reading room ha-, been well patronized both for the reading 
of the various periodicals and magazines and for the consulting of the 
attractive b o o k s  o f  non-fiction that are kept on the shelves. 9,661 per­
sons have used the room during the year. The following is the list of 
periodicals to be found 011 f i le :
M O N T H L Y
A. L. A. Booklist
Book Review Digest
Bookman
Century
Country Life
Craftsman
Delineator
Electrical World
Everybody's
Good Hou>ekeeping
Good Will Record
Harper’s
Harper’s Bazar
House Beautiful
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Kieth’s Home Builder 
Ladies' Home Journal 
M cC lure ’s
North American Review 
Outing
Public Libraries
Reader’s Guide to Periodical Literature
Review of Reviews
Scribner’s
School A r t s  Magazine 
School Review 
Success
W o m a n ’s Ilom e Companion 
W orld  To-day 
W o r ld ’s W o rk
w EEKLY
Collier’s
Harper’s W eekly  
Independent Reporter 
Literary Digest
New Y o r k  Times (Saturday R eview ) 
Outlook
Saturday Evening Post 
Scientific American
S E M  r - W E E K L Y
Courier-Gazcttc
D A I L Y
Boston Transcript 
Christian Science Monitor 
Kennebec Journal 
Lewiston Journal 
Waterville Sentinel
C H I L D R E N ’S R O O M
A s in years before much careful w ork has been done with the chil­
dren, both in aiding them to select books for home reading and in help­
ing them with their school work. T hat this work has been appreciated 
has been shown by the constantly increasing attendance, the total num­
ber of  readers being 6,598.
The books in this department are badly worn, owing to the com­
paratively small number and the large circulation. If possible a great 
number of  them should be replaced.
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The f o l l o w i n g  m a g a / m e s  a r e  to he f o u n d  in the ro o m  :
A m e r i c a n  B o v  
C h i l d  L o r e  
C u r r e n t  E v e n t s  
Sr.  N i c h o l a s  
Y o u t h ' s  C o m p a n i o n
R E F E R E N C E  R O O M
N o  o ne  d e p a r t m e n t  o f  L i b r a r y  a c t i v i t y  h a s  i n c r e a s e d  m o r e  d u r i n g  
the past  y e a r  than has  that  o f  the r e f e r e n c e  r o o m.  T h e  pupi l s  o f  the 
\ a r i o u s  s c h o o l s  a r e  t u r n i n g  to the L i b r a r y  u s  the n a t u r a l  p l a c e  to find 
help  in t he i r  s c h ool  p r o b l e m s .  M u c h  i n d i v i d u a l  aid has  been g i v e n  
t h e m  a n d  the  ent i r e  s o p h o m o r e  c l ass  o f  the H i g h  S c h o o l  c a m e  to the 
L i b r a r y  f o r  a t a l k  on “ H o w  to use  a L i b r a r y . ” T h i s  talk c o n s i s t e d  o f  
p r a c t i c a l  d e m o n s t r a t i o n s  o f  the use  o f  the c a r d  c a t a l o g ,  m a g a z i n e  i n ­
d e x e s  and  r e f e r e n c e  b o o k s  in g e n e r a l .  E a c h  pupi l  w a s  g i v e n  s o m e  
q u e s t i o n  to l o o k  up a n d  the re s ul t s  w e r e  v e r y  g r a t i f y i n g .  P l a n s  f o r  
c o n t i n u i n g  this w o r k  wi t h  the o t h e r  c l a s s e s  a r e  in p r o c e s s  o f  f o r m a t i o n .  
In e v e r y  wav  w e  h a v e  tr ied to c o - o p e r a t e  wi t h  the t e a c h e r "  in the 
s c ho o l s .  L i s t s  o f  b o o k s  and all a v a i l a b l e  m a t e r i a l  h a v e  been m a d e  o u f 
both f o r  o u r  o w n  p a t r o n s  and  f o r  p e r s o n s  w r i t i n g  f o r  i n f o r m a t i o n .  
W h e n e v e r  o u r  o w n  L i b r a r y  h a s  not  had suff icient  m a t e r i a l  b o o k "  h a v e  
b een b o r r o w e d  f r o m  the M a i n e  S t a t e  L i b r a r y ,  C o l b y  C o l l e g e  L i b r a r y ,  
B o s t o n  P u b l i c  L i b r a r y ,  N e w  Y o r k  S t a t e  L i b r a r v ,  a n d  the W a t e r v i l l e  
H i s t o r i c a l  S o c i e t y  L i b r a r y .  A s  an e x a m p l e  o f  the w o r k  d o n e  in this 
r o o m  w e  w o u l d  state  that  d u r i n g  the  m o n t h  o f  D e c e m b e r  m a t e r i a l  on 
63 s u b j e c t s  w a s  f u r n i s h e d .  2,146 p e r s o n s  h a v e  us ed  the r o o m  d u r i n g  
the year .
C A T A L O G I N G
T h e  n u m b e r  o f  b o o k s  to be a d d e d  t h i s  y e a r  h a s  been u n u s u a l l y  
l ar ge ,  a total  o f  840 b o o k s  h a v i n g  b een  p l a c e d  on the shelves ,  o f  this 
n u m b e r  21 w e r e  r e p l a c e m e n t s ,  652 w e r e  a d d e d  b y  p u r c h a s e ,  188 b y  g i f t  
T h e  l a r g e  n u m b e r  o f  g i f t s  w a s  du e  to the g e n e r o s i t y  o f  the W a t e r v i l l e  
W o m a n ’s Cl ub.  T h e  b o o k s  w e r e  d i v i d e d  into the f o l l o w i n g  c l a s s e s :
o
A d u l t  f ict ion .............................................................................................  282
J u v e n i l e  f iction .......................................................................................  97
J u v e n i l e  non-f i c t i on ................................................................................  74
P h i l o s o p h y  ...................................................................................................  10
R e l i g i o n  ........................................................................................................ 48
S o c i o l o g y  .....................................................................................................  74
N a t u r a l  S c i e n c e  .......................................................................................  16
U s e f u l  A r t s  ................................................................................................. 32
F i n e  A r t s  ...................................................................................................... 21
Literature .....................................................................................  68
Travel .............................................................................................  45
History ..........................................................................................  22
Biography .....................................................................................  37
Reference books ........................................• • ..................... • • • • 14
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The monthly bulletins of  new books have been published as fo r­
merly in the local papers.
G I F T S
The Library ha.s been unusually fortunate in the number o f  gifts 
received during the past year and takes this opportunity to express its 
thanks to the following donors :
W aterville  W o m a n ’s Club
Library Committee of the W o m a n ’s Club
State of Maine
United States Government
Christian Science Society
Mrs. A. M. Percy
Mrs. Christian Knauff
Mrs. G. M. Stearns
Dr. and Mrs. F. C. Thayer
Mrs. A m os Starks
Mrs. E. W . Hall
Colby College
Mrs. H. E. Judkins
Mrs. W . B. Arnold
Mrs. W. R. Campbell
Mrs. F. H. Jealous
Miss Carolyn Mathews
Mr. Charles Alden
Rev. E. C. Whittemorc
Mr. Frank K. Shaw
Rev. C. F. Stimson
Miss Frances E. Moore
S U M M A R Y
Circulation ...............................................................................  39,107
Books added ...........................................................................  840
Books rebound ........................................................................  68
Books repaired at the Library ........................................... 1,213
Registration ............................................................................  590
Total number of  readers ................................................... 18,405
Visitors ...................................................................................... 216
0 Respectfully submitted,
M A R Y  H E L E N  C A S W E L L .
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I
R E P O R T  OF T H E  BOOK C O M M I T T E E
The Book committee takes pleasure in reporting a larger number 
of books added during the year than in any other year of regular 
library work. The last number on the Accession Book for 1910-iJ was 
9822; for 1911-12, it is 10,618. I f  this were a net gain there would be 
more reason for congratulation but the rapid and destructive wear upon 
the more popular books makes it necessary frequently to replace them or 
to allow them to drop out of the catalogue. A  considerable sum of 
money is needed at once for the rebinding or replacing of books.
Effort has been made to meet the actual demands and needs of Ahe 
patrons of the library in the classes of books that have been added. A  
large and somewhat costly assortment of books on railroads, their man­
agement and service is among these. A  series of books on Vocations 
is proving valuable and an encyclopedia in 24 volumes for the children 
brings to them a vast .store of information in a very interesting way. 
Several important art books have been procured. A  few  new books 
have been placed in the Reference room and effort has been made to 
meet .the ever-enlarging demands upon this department as well as the 
funds available will allow.
The proportion of  fiction purchased has been larger than is recom­
mended by the best library authorities but as the most of the books pre- 
sented to the library are non-fiction, the classified lists appear to give
to such books an undue prominence.
The committee has expended for books $588.45 and for rebinding 
books, $24.50. Books to the value of about $50 have been purchased that 
did not arrive in season for the treasurer’s report and these will reduce 
the small balance in his hands.
The Waterville W om an’s club has continued its very important 
benefactions during the year. It has given to the Reference room the 
splendid Dictionary of Music and Musicians by Grove, in four volumes 
and the new Rand & McNally  Atlas while every department of the 
library has been enriched by important and well selected volumes. T he  
club has expended in their purchase $171.62.
Grateful mention should be made of the gifts of individuals that 
have increased the value of  the library and have considerably length­
ened the roll of books added during the year.
From Boston book auctions and from special sales, a large number 
of books have been secured at nominal prices, to the great advantage of  
the library. The French department has been enlarged but the in­
creasing use of  the books calls for the providing of  many more in that 
language.
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In order to make the resources of  the several libraries in W aterville  
more available for special stud)'' and research, the committee suggests 
the advisability of  forming an association of the libraries in Waterville  
namely, Colby College, W aterville  Historical Society, Coburn Institute 
and the W aterville  Public Library. Lists of reference books, also 
authorities and important additions in history, science and biography 
could be exchanged, and a card o f  introduction from any librarian in the 
association would entitle the bearer to the privileges o f  any library under 
the regulations of  that library.
The large number of  worn out books, principally in the Children's 
department that must be replaced; the increase in the number o f  patrons 
and the greater demands made upon it for purposes o f  study and re­
search make it very desirable to secure an increased appropriation fo r  
new books and binding for the coming year.
Respectfully, submitted,
E D W I N  C. W H I T T E M O R E ,
F. C. T H A Y E R ,
G E O R G E  B R U C E  N I C H O L S O N ,
N. C H A R L A N D ,
M R S . E. W .  P I E A T H ,
M R S . R. W . D U N N ,
Book Committee.
R E P O R T  OF  T H E  C O M M I T T E E  ON B U I L D I N G S  A N D  G R O U N D S
W a t e r v i l l e ,  M a i n e ,  F e b .  2 , 1 0 1 2 .,
T o the Board o f  Trustees o f  the Waterville Tree Library:
/
• *
W e  herewith beg leave to submit our annual report. W e  have 
purchased the usual supply of  coal as per bills 011 file and attended to 
the usual duties devolving upon the Committee.
Respeectfully submitted,
F R A N K  R E D I N G T O N ,
E. L. J O N E S .
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R E P O R T  OF T H E  F I N A N C E  C O M M I T T E E
W a t e r v i l l e ,  M a i n e . Feb. 2, 1912.
To the Trustees of  the Waterville Public Library:
W e  submit for your consideration the results of our examination 
of the financial transactions of the Library as shown by the Treasurer’s 
report for the year ending January 31st, 1912.
W e  find the total receipts for the year to be $3,185.63 which with 
the balance brought forward from previous year ($9-59) made an avail­
able total $3,195.22.
The checks and other vouchers of the Treasurer show a total e x ­
penditure for the year of $2,930.13, all of which vouchers we have e x ­
amined and found to be in order and correct, and the books in balance. 
The cash in hand is evidenced by a certificate of deposit of the Ticonic 
National bank.
The Alice Getchell fund of five hundred dollars is on deposit with 
the Waterville Savings bank and is represented at this examination by 
a book of deposit.
The needs and usefulness of the Waterville Public Library are 
always great, must be so in the very nature of the work it undertakes 
to accomplish. There should be no less money provided for the current 
year, and we recommend the same apportionment of expense, and that 
the city be asked to provide not less than three thousand dollars.
R E C O M M E N D A T I O N S  F O R  A P P O R T I O N M E N T .
Salaries, Librarian, assistant and janitor .................
Fuel ............. '........................................................................
W ater ....................................................................................
Periodicals ..........................................................................
New Books ..........................................................................
B i n d i n g ................................................................. ................
Lighting ................................................................................
Incidentals, including Library supplies and pictures
$1,500.00
1,000.00
250.00 
26.00
175.00
60.00
175-00
i/5-OO
$3,361.00
Respectfully submitted,
C Y R U S  W. D A V I S ,  
F. C. T H A Y E R ,
Finance Committee.
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I
Pine Grove Cemetery
T o  the H onorable  M ayor  and the City C ouncil  o f  the City o f  W atervil le:
The undersigned hereby present their report o f  the receipts and
disbursements on account o f  Pine Grove Cemetery, for the year ending 
Jan. 31, 1912.
B A L A N C E  S H E E T .
A S S E T S .
Real Estate ............................................................................  $19,069.50
Chapel ............................................................    6,521.50
Tomb ......................................................................................... 2,000.00
W ater  W o rk s  ................ •......................................................  1,765.00
Fences and Gates .................................................................. 500.00
Tools ......................................................................................... 100.00
--------------- $29,956.00
Cash ............................................................................  $452.39
F. S. Brown ............................................................................  10.00
 - $462.39
Investment F u n d s :
Ticonic National Bank S to c k ............................................  $3,100.00
Lockwood Company Stock ..............................................  1,000.00
------------------$4,100.00
Trust  Funds:
Waterville Savings Bank, balance...........................  $1,644.79
T o w n  of  Boothbay Harbor, bonds..................................  3,000.00
National Glue Company, stock........................................  100.00
Maine Central R. R. Co., bonds......................................  1,000.00
Maine Central R. R. Co., b on d........................................  100.00
City of  Youngstown, bond................................................. 500.00
City o f  Boston, b on d ........................................................... 1,000.00
City o f  Auburn, bond .........................................................  500.00
City o f  Belfast, bond ........................................................  2,000.00
City o f  Seattle, bond ............    2,000.00
Ticonic National Bank, s t o c k ..........................................  400.00
Peoples National Bank, stock ........................................  1,000.00
--------------- $13,244.79
$47,763.18
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LIABILITIES.
Pine Grove Cemetery account ....................
C A S H  R E C E I V E D  B Y  S U P E R I N T E N D E N T .
Received from Sale of Lots.
Mrs. A m y  W o o d ......................... lot No. 963 $50. 00
A. A. Kidder ............................... lot No. 955 50. 00
W . J. Swain ............................... lot No. 1009 50. 00
Archie W . Gullifer .................. . . . .  y2 lot No. 964. 25. 00
Mrs. Sophia Murray ................ . . . .  y2 lot No. 964 ' 25. 00
Mrs. Minnie B. Palmer .......... lot No. 1005 25. 00
Clovis N. Johnson ..................... lot No. 962 50. 00
James Williams ......................... lot No. 965 50. 00
Herbert D. A yer  ....................... . . . . lot No. 966 25. 00
Mrs. Norman K. F u l l e r .......... lot No. 976 60. 00
James A. Weymouth .............. lot No. 1007 50. 00
Mrs. Harry E. Rand .............. lot No. 959 60. 00
Melissa I. Caldwell ................ . . . .  % lot No. 972 25. 00
Geo. W. Reynolds ..................... lot No. 1035 50. 00
Addie V. Dan forth .................. . . . .  % lot No. 966 25. 00
Mrs. Annie M. Shorey ............ . . . .  y2 lot No. 1008 25.00
Eva L. Simpson ........................ . . . .  y2 lot No. 1006 25.00
W. F. Blaisdell ......................... % lot
•
No. 1008 10.00
•
Received for making graves .. $302.00
Received for grading lots . . . . 124.11
Received from annual care of l o t s . . . . 911.76
Miscellaneous receipts ............ 5-00
Disbursements by Superintendent.
Loam, fertilizer, etc.............................................................  $54-3$
Postage and Printing .......................................................  26.40
Labor, for making graves .............................................  37-25
Labor, Pay  Rolls for season .........................................  1,082.06
J. L. Merrick, for trees . . .................................................  7.50
Edwin Towne, salary to Feb. 1, 1912 ......................... 725.00
F. J. Arnold, Cash .............................................................  67.53
Miscellaneous Expense ...................................................  22.75
$47,763.18
$600.00
$1.342.87
$2,022.87
$2,022.87
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C A S H  S T A T E M E N T .
Receipts by Treasurer. 
Balance on deposit at Ticonic National Bank Feb.
. 1, 1911 ..............................................................................  $I5*76
Dividend Lockwood Co......................................................  $60. 00
Dividend Ticonic National Bank ..................................  280. 00
Dividend Peoples National B ank ..................................  60. 00
Dividend National Glue C o.............................................. 10. 00
Interest M. C. R. R. Co. B on d s......................................  47. 00
Interest City o f  Boston Bond ........................................  *35*°°
Interest City o f  Youngstow n Bond .............................. 25. 00
Interest T o w n  of  Boothbay Harbor B o n d ...................  120. 00
Interest City o f  Auburn Bond. I .....................................  17*5°
Interest City o f  Belfast  Bond ........................................  100.00
Interest City o f  Seattle Bond ........................................  50.00
Interest W aterville  Savings Bank ................................  81.70
— ------------ $886.20
W aterville  Savings Bank, w ith d ra w al......................... $2,100.00
F o r  Perpetual Care o f  Lots.
Mrs. George Phillips, V2 l o t ............................................. $50.00
Mrs. Agnes Phillips, Vz1 lot ............................................. 50.00
Estate of  Sarah A . Simpson ..........................................  100.00
J. K. Soule ............................................................................  100.00
Addie V. Danforth, V2 lot ..............................................  50.00
George W . Reynolds .........................................................  100.00
W . T. Haines ........................................................................  100.00
A. L. Phillips, V2 lot ............................................................ 50.00
W alter Davis— T. C. Williams lot ................................ 100.00
--------------- $700.00
Edwin T ow n e ........................................................................  $67.53
W ater rate from Catholic Society ................................  27.50
--------------- $95*03
$3,796.99
Disbursements by Treasurer
Waterville  Iron W orks,  Annual Care M a r k e r s . . . .  $7.80
Clerical W o r k  ........................................................................ 20.00
Mrs. Ellen G. Read, Flowers ........................................  3.00
F. J. Arnold, C are  of  W . PI. A rnold  Lot ................. 50.00
Victoria  Arnold, Care of  J. A rnold  Lot  .....................  25.00
J. B. Friel & Co., Treasurer ’s B o n d .............................. 25.00
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Union Gas & Electric Co., Lights ...............................  5.00
W . B. Arnold & Co., Supplies .......................................  84.26
Kennebec W ater District, W ater Contract..............  137.50
Mitchell & Co., Flowers .................................................  4.50
Ticonic National Bank, Deposit B ox  .........................  2.00
Merrill, Oldham & Co., City of  Seattle Bond and
Interest ..........................................................................  2,176.84
Central Maine Power Co., Lights ...............................  7.00
S. L. Berry, Services on Committee ...........................  75-00
Frank Redington, Services on Committee................. 25.00
F. J. Arnold, Services on Committee...........................  75-00
City of Waterville, Police Services...............................  40.00
$2,762.90
Waterville Savings Bank, Deposit and I n te re s t . . . .  581.70
Balance on deposit at Ticonic National B a n k   452.39
--------------  $3,796.
Respectfully submitted,
S. L. B E R R Y ,
F. J. A R N O L D ,
F R A N K  R E D I N G T O N ,
P in e  Grove Cemetery Committee.
W A T E R V I L L E ,  M A I N E
L. *  *
Police Department
w .
W a t erville, M e., February I, 1912.
T o  H is  H o n o r  the M ayor, and the City C o u n c i l :
Gentlemen: — I have the honor to submit to you my report o f  the 
Police Department for the year ending January 31, 1912.
R E G U L A R  P O L I C E  
«
Charles H. Barton, City Marshal 
Paul Burgess, Deputy Marshal 
James E. Connor 
John P. Baxter  
Gedeon Maheu, Jr.
Henry P. Butler 
Charles H. Butler
v  I  «
George H. Simpson 
Fred E. Pooler '
Fred W . Bradstreet
T he total number o f  arrests for the year was 856, divided as fo l­
lows :
For intoxication .............................     723
Larceny ........................................................................................... 21
V agrancy  ...........................................................   32
Evading fare on Maine Central R. R ....................    18
Assault ............................................................................................ 16
Breaking and entering .............................................................  5
Fighting ..................      5
Keeping House of ill fame  ..........................................  5
Single sale of liquor ............    4
Suspicious characters    3 r
Cruelty to animals  ...........  * ................     3
Idle and disorderly .......................     3
Pickpockets ...................................................    *. 3
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Wantonness ..................................................................................  3
Fast driving horse .................................................................... i
Fast driving motorcycle .......................................................  2
Fast driving auto .................................................................... I
Search and seizure .................................................................. 2
Non-support of family .......................................................... 2
Fornication .................................................................................  2
Disturbance ................................................................................  i
Robbery .......................................................................................  i
Total .....................................................................................    856
O f  these, 453 were committed to jail, 287 paid fines, 9 forfeited bail, 
23 gave bonds, sentence suspended, discharged and released, 84.
O f  the 856 people arrested 288 were residents of  Waterville.
Number of lodgers in the Police Station 1,182.
Committed to Insane Hospital 4.
Committed to State School for Boys 1.
Paid regular and special police for street w o r k   $8,306.45
Paid special police for Central Maine F a i r ...............  201.00
Paid special police July 4th .........................................  54-00
Paid for public carriage h i r e .........................................  217.90
Paid for supplies, repairs and telephone.................. 3 3 -^7 2
Total ................................................................................ * $9,116.07
P O L I C E  D E P A R T M E N T  Cr.
Appropriation ......................................................................  $8,000.00
J. E. Cunningham, County Treas., fees ..................   249.51
Judge F. K. Shaw, fees .............................................. —  136.77
Circus Licenses .................................................................. 150.00
Pine Grove Cemetery ........................................................ 40.00
C. H. Barton, telephone tolls .......................................  20.65
Kennebec Lodge B. of  R. Trainmen ........................... 2.00
$8,598.93
Charged to Miscellaneous Account .............................  517.14
--------------  $9,116.07
P O L I C E  D E P A R T M E N T  Dr.
March, 1911
Paul Burgess, salary ......................................................  $69.00
Wm. Albert, salary ..........................................................  56.00
John Baxter, salary .................  56.00
John Donnelly, salary ......................................................  56.00
Fred E. Pooler, salary .............   56.00
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56.00
56.00
28.00
29-75
42.00
14.00
-35
2.00
3-75
3-47
2.80
8.75
9-05
  $ 5 4 8 . 9 2
April, 1911
C. H. Barton, salary ...........................................................  $28.84
Paul Burgess, salary .........................................................  63.00
J. P. Baxter, salary .........................................................  56.00
John Donnelly, salary .....................................................  56.00
Gedeon Maheu, Jr., salary ............................................... 56.00
Fred E. Pooler, salary ..................................................... 56.00
W illiam  Albert, salary ....................................................  40.00
Eugene Y o rk ,  salary ...........................................................  40.00
Vital Gagnon, salary ......................................................  44.00
J. E. Connor, salary ......................................................  26.00
Theodore Pepin, salary .....................................................  14.00
Philip Proulx, salary............................................................  14.00
Emile Porlier, salary ............................................... . . 1 3 . 0 0
S. E. Whitcomb, supplies ...............................................  .60
W aterville  Sentinel Co., printing..................................  20.25
Joseph Vantrisco, use of team .......................................  2.25
Edmond Vallee, carriage hire ........................................ .50
Dr. C. G. Rancourt, services ........................................  2.50
Paul Pelkey, carriage hire ............................................... 2.75
Frank Pelkey, carriage hire ........................................... 6.25
N. E. Tel. & Tel. Co., telephone service ...................  5.73
E. W . Luques, supplies .....................................................  2.00
Philip Giguere, use o f  team ............................................... .50
D. U. Clement, repairs .....................................................  1.00
W . W . Berry  & Co., supplies ........................................... 5.80
---------------  $556.97
May, 1911
C. H. Barton, salary .........................................................  $57-68
Paul Burgess, salary .........................................................  60.75
Gedeon Maheu, Jr., salary .....................
Eugene York,  salary ................... ..............
Emile Porlier, salary ................................
Theodore Pepin, salary .............................
V ita l  Gagnon, salary ....................................
Jos. A .  Loon, salary ....................................
W . B. Arnold  & Co., battery ...................
B. O. Chamberlain, carriage hire ...........
F. E. Drake, carriage h i r e .........................
N. E. Tel. & Tel. Co., telephone service
G. S. Thing, carriage h i r e ..........................
Frank Pelkey, carriage hire ...................
J. A. Whitcomb, carriage hire ...............
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J. P. Baxter, salary .......................................................... 55-°°
Fred E. Pooler, salary .................................................  38.00
G. Maheu, Jr., salary ...................................................... 48.00
J. J. Donnelly, salary . . ..........   •    56.00
W. J. Donnelly, salary ...................................................  26.00
Theodore Pepin, salary .................................................  57-°°
Emile Porlier, salary .....................................................  58.00
J. E. Connor, salary ........................................................ 58.00
Armedas Bourke, salary  .........................................  38.00
Philip Proulx, salary ......................    38.00
Thomas Page, salary ........................................................ 8.00
A lfred  Burgess, salary ...................................................  4.00
Albert Roy, salary ............................    1.00
F. J. Gilman, salary .......................................................  1.00
N. E. Tel. & Tel. Co., telephone service   ............... 7-27
Messalonskee Electric Co., supplies .............................  8.60
N. E. Tel. & Tel. Co., telephone s e r v i c e ..................... 5.66
E. W. Luques, supplies .................................................  .50
Iver Johnson Co., repairs .............................................  1.50
B. O. Chamberlain, carriage hire ...............................  4.25
W . W. Berry & Co., supplies .......................................  .85
H arry  Belliveau, use of team .......................................  .50
W. B. Arnold & Co., supplies .......................................  .65
Paul Pelkey, carriage hire .............................................  2.15
Frank Pelletier, carriage hire .......................................  4.00
--------------  $640.36
June, 1911
C. H. Barton, salary ......................................................  $72.10
Paul Burgess, salary .....................................................  85.00
John P. Baxter, salary ...................................................  76.25
J. J. Donnelly, salary ...................................................  59-25
Gedeon Maheu, Jr., salary ...........................................  75-25
W . J. Donnelly, salary ............   64.50
Fred Pooler, salary .......................................................... 63.50
Theodore Pepin, salary ...................................................  58.24
Emile Porlier, salary ......................................................  58.75
H. P. Butler, salary ......................................................  69.37
J. E. Connor, salary ...........................................   76.25
A. Bourke, salary . . . . ' . .................................................. 28.00
Thomas Page, salary .......................................    12.00
R ock Nadeau, salary (special) .................................  1.00
Philip Proulx, salary (special) ..................................  4.00
Milton Branch, salary (special) .................................  6.00
Napoleon Butler, salary (special) .............................  2.00
Y .  Gagnon, salary (special) ............   2.00
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Chas. D. Reese, badges ........................................  26. 75
F rank Pelletier, carriage hire ......................................  1. 65
N ew  England Tel. & Tel. Co., telephone service ..  5-77
P. S. Heald, stamped envelopes ................................... 10.62
P. S. Heald, police helmets ...........................................  21.20
Geo. C. Getchell, carriage hire ......................................  5-25
S. A. French, clubs and handcuffs .............................. 16.50
H. A. Cummings, printing ............................................  3-5°
B. O. Chamberlain, carriage hire ..................................  3-°o
Central Maine P ow er Co., repairs and s u p p l ie s . . . .  5.22
W . W . Berry & Co., supplies .................................  1.25
W . B. Arnold & Co., supplies and labor ................... 17.36
I
I ‘
July, 1911
C. H. Barton, salary .........................................................  $57-68
Paul Burgess, salary .......................................................  76.25
John P. Baxter, salary .....................................................  63.00
Gedeon Maheu, Jr., salary ............................................... 65.00
Fred E. Pooler, salary ...................................................  64.75
Emile Porlier, salary .......................................................  68.00
Theodore Pepin, salary ............................................ 4. . . .  67.00
W . J. Donnelly, salary .....................................................  66.12
H. P. Butler, salary ...................................   67.00
J. E. Connor, salary .........................................................  63.00
A. Bourke, salary .............................................................  18.00
Philip Proulx, salary .........................................................  2.00
Geo. Simpson, salary .........................................................  3.00
M. G. Gullifer, s a l a r y .........................................................  8.00
Thom as Page, salary .........................................................  2.00
X avier  Bourgoin, salary ...................................................  1.00
Milton Branch, salary .......................................................  8.00
Special July 4th
Geo. Simpson     3.00
Philip P ro u lx  ........................................................................ 7.00
E. J. Lambert ...................................................................... 1.00
R ock Nadeau ...................................................................... 4.00
Samuel K in g  ........................................................................ 3.00
Geo. Jellison ..........................................................................  3.00
K in g  Gullifer .................................................     4.00
Nelson Gallant .................................................................... 3.00
J. J. Donnelly ....................................................... '...............  3.00
Lorenzo Davis ...................................................................... 1.00
P. Cunningham .................................................................... 5.00
Ira Cottrell ..........................................................................  3.00
$931-53
Napoleon Butler ..................................................................  1. 00
C. H. Butler ........................................................................  3-00
Milton Branch ..................................................................  7- 00
Fred Bradstreet ................................................................ 3-°°
W . B. Arnold & Co., supplies .......................................  -95
Central Maine Power Co., repairing and supplies.. H -73
E. W. Luques, supplies ........................................... . i-oo
N. E. Tel. & Tel. Co., telephone service ................... . 12.78
Paul Pelkey, carriage hire .............................................  1-75
--------------  $782.01
August, 1911
C. H. Barton, salary ........................................................ $57-68
Paul Burgess, salary ........................................................ 70.00
J. P. Baxter, salary .......................................................... 63.00
Gedeon Maheu, Jr., salary ...........................................  61.87
Fred E. Pooler, salary ...................................................  60.75
Theodore Pepin, salary ...................................................  75-25
W. J. Donnelly, salary ....................    60.74
J. E. Connor, salary .......................................................  63.00
H. P. Butler, salary .....................    60.75
Geo. H. Simpson, sa lary*.................................................  11.00
Emile Porlier, salary ....................   78.62
A. Bourke, salary .............................................................. 10.00
M. Branch, salary ............................................................ 10.00
P. Cunningham, salary ...................................................  4-00
Rock Nadeau, salary ........................................................ 4>°°
E. J. Lambert, salary .....................................................  2.00
Forest Gilman, salary .....................................................  2.00
Lorenzo Davis, salary ...................................................  2.00
Harold Davis, salary .......................................................  2.00
Fred Bradstreet, salary ...................................................  2.00
N. E. Tel. & Tel. Co., telephone service................... 7.72
Paul Pelkey, carriage hire ...........................................  3.25
Frank Pelkey, carriage hire .........................................  5.50
Merrill & Webber Co., Kennebec County Directory 3.00
W . C. Hawker & Co., supplies .....................................  2.15
Geo. A. Day, carriage hire .............................................  2.75
Central Maine Power Co., wire ........................................ .16
--------------  $725.19
September, 1911
C. H. Barton, salary..... .....................................................  $72.10
Paul Burgess, salary..... .....................................................  85.00
J. P. Baxter, salary.................   81.00
•
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Fred E. Pooler, salary ..................................................... 78-75
Gedeon Maheu, Jr., salary ..............................................  76. 5°
W . J. Donnelly, salary .....................................................  74-25
H. P. Butler, salary. .  ........................................................  78-75
Theodore Pepin, salary ................................................... 78-75
Geo. Simpson, salary .......................................................  56-5°
J. E. Connor, salary ...........................................................  78-75
E. Porlier, salary ...............................................................  22. 00
Milton Branch, salary ..............................................   42-5°
Rock Nadeau, s a l a r y ...........................................................  S-00
A. Bourke, salary ...............................................................  4. 00
Edmond Vallee, carriage hire ......................................  1.25
Eastman Webber, auto hire ............................................  2.00
Peter Rheaume, labor ....................................................... 1.00
H. W . Pollard, use o f  horse at Central Me. F a i r . .  8.00
N. E. Tel. & Tel. Co., telephone service.....................  5.07
Philip Giguere, carriage hire ........................................  1.50
Israel B. Dean, auto hire ................................................. 1.00
Napoleon Bisson, M. D., services ................................  13.00
\ \ . B. Arnold, supplies .....................................................  2.92
October, 1911
C. PI. Barton, salary ..........................................................  $57-68
Poul Burgess, salary .........................................................  70.00
J. P. Baxter, salary .........................................................  60.75
Gedeon Maheu Jr., salary ..............................................  66.37
W . J. Donnelly, salary .......................................................  60.75
Theodore Pepin, salary ...................................................  64.12
Fred E. Pooler, salary .....................................................  57-37
H. P. Butler, salary .........................................................  64.12
Geo. Simpson, salary ..............     56.25
J. E. Connor, salary .......................................................... 65-25
Milton Branch, salary .....................................................  26.37
C. H. Butler, salary ...........................................................  40.00
Central Maine Fair
Rock Nadeau ........................................................................ 10.00
E. J. Eambert ........................................................................  6.00
Philip Proulx  ........................................................................ 2.00
C. PI. Butler ........................................................................  9.00
Horace Bowe .........................................................................  6.00
Milton Branch .................................................................... 4.00
M. Tully  .........................  15.00
Charles Sawtelle .................................................................  8.00
Ralph Reynolds .................................................................... 8.00
«
V
$869.59
\
I
4
t
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A lfre d  Ranco ....................................................................  io.oa
Philip Proulx  ......................................................................  7.00
• H. C. Proctor ......................................................................  4.00
Samuel K ing  ......................................................................  14.00
Geo. Jellison ........................................................................  12.00
K in g  Gullifer ......................................................................  14.00
M. G. Gullifer ....................................................................  12.00
John J. Donnelly ................................................................  14.00
L. M. Davis ................    8.00
Harold Davis ......................................................................  2.00
Ira Cottrell ..........................................................................  6.00
James Coro ........................................................................  7.00
Maxime Turmelle ........................................................: . .  15.00
J. A. Whitcomb, carriage hire .......................................  8.30
W . B. Arnold & Co., supplies ......................................  2.35
H. N. Beach, auto hire ...................................................  .50
D. U. Clement, repairs ...................................................  1.25
Grenville M. Donham, Maine Register..................... 2.00
A. B. Hadley, carriage hire .......................................... 3.50
G. A. Day, carriage hire ............................................... 2.50
' F. M. Hanson, carriage hire ........................................  23.75
Heald Clothing Co., supplies .......................................  2.90
N. E. Tel. & Tel. Co., telephone service................... 8.69
Paul Pelkey, carriage hire .............................................  7.75
E. W . Luques, supplies .................................................  2.50
Gedeon Maheu, carriage hire ....................    1-75
Frank Pelkey, carriage hire ...........................................  7.75
------------------------------------------  $957.52
%
November, 1911
C. H. Barton, salary .......................................................... $72.10
Paul Burgess, salary ...............................’. ....................  86.25
J. P. Baxter, salary ............................................................• 78.75
Gedeon Mahue, Jr., salary .............................................  76.50
Fred E. Pooler, salary .....................................................  82.12
• W . J. Donnelly, salary .................................................  73-12
H. P. Butler, salary .........................................................  77.62
Geo. Simpson, salary .....................................................  72.00
Theodore Pepin, salary ...................................................  79.87
J. E. Connor, salary .......................................................  81.00
Charles H. Butler, salary .............................................  18.00
Rock Nadeau, salary .......................................................  12.00
Philip Proulx, salary .......................................................  2.00
W . B. Arnold & Co., supplies .....................................  3.10
Dr. J. N. G. Bernard, medical attendance ............... 11.50
W . W . B erry  & Co., supplies ........................................  3-3°
Geo. C. Getchell, carriage hire ....................................  14.20
Frank M. Hanson, carriage hire ..................................  4-75
E. J. Lambert repairs and carbide for search l ig h t . .  .65
W aterville  Steam Laundry, washing g l o v e s ...............  .50
F rank Pelkey, carriage hire ..........................................  2.00
N. E. Tel. & Tel. Co., telephone service ...................  6.55
Paul Pelkey, carriage hire ............................................... 3-25
--------------- $861.13
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December, 1911
C. H. Barton, salary  ...................................................  $57-68
Paul Burgess, salary .........................................................  72-5°
J. P. Baxter, salary .........................................................  60.75
Gedeon Maheu, Jr., s a l a r y ................................................. 61.87
Fred E. Pooler, salary .....................................................  63.00
Geo. Simpson, salary ....................................................   68.62
Theodore Pepin, salary .....................................................  3°-37
H. P. Butler, salary ............................................................  63.00
Fred Bradstreet, s a l a r y . .....................................................  29.25
C. H. Butler, salary .............................................................  59-62
J. E. Connor, salary .........................................................  63.00
R ock Nadeau, salary .........................................................  9.00
E. J. Lambert, salary .........................................................  7.00
W . J. Donnelly, salary .....................................................  2.25
A . Burke, salary .................................................................. 4.00
N ew  England Tel. & Tel. Co., telephone s e r v i c e . . . .  3.27
W . E. Spencer, auto hire ...................................................  .75
James McGee, fitting keys ..........    .25
F. A . Harriman, repairs and keys ................................  1.20
W . B. A rnold  & Co., supplies ........................................  4.95
--------------- $662.33
January, 1912
C. H. Barton, salary ..........................'................................  $57.68
Paul Burgess, salary .........................................................  70.00
John P. B axter, salary .....................................................  63.00
Gedeon Maheu, Jr., salary ........•...................................  63.00
Fred E. Pooler, salary .......................................................  63.00
H. P. Butler, salary ............................................................  63.00
Geo. H. Simpson, salary .................................................  57-37
F red  Bradstreet, salary ...................................................  58.50
C. H. Butler, salary ...........................................................  63.00
J. E. Connor, salary    ...................................................  63.00
R o ck  Nadeau, salary .........................................................  8.00
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A. Bourke, salary   ........................................................ 20. 00
Albert Roy, salary ............................................................  4*<x>
W . B. A rnold & Co., tungsten battery ..................................... . 50
Richard Anderson, use of team ..................................................... . 50
J. W . Withee, use o f  t e a m ................................................ 2. 50
Frank Pelletier, carriage hire .......................................  5-75
N. E. Tel. & Te'l. Co., telephone service..................... 22. 98
Keene & Kimball, auto h i r e - . .  * ...................................  1. 50
Paul Pelkey, carriage hire ...........................................  4-25
February, 1912.
C. H. Barton, salary .........................................................  $72.10
Paul Burgess, salary ...........     82.50
J. E. Connor, salary ..................................    84.37
J. P. Baxter, salary .......................................................  78-75
Gedeon Maheu, Jr., s a l a r y ................................................ 74*25
H. P. Butler, s a l a r y .......................................  81.00
C. H. Butler, salary .......................................................  78-75
Geo. H. Simpson, salary .................................................  82.12
Fred E. Pooler, salary ..................................................................78-75
F. W . Bradstreet, salary .............................................. 74-25
Rock Nadeau, salary .....................................................  1.00
E. J. Lambert, salary ...................................................... 4-00
Albert Roy, salary .......................................................... 27.00
Geo. Vigue, salary ..............................................................  4-°o
N. E. Tel. & Tel. Co., telephone service ................... 6.45
J. A. Whitcomb, carriage hire .....................................  6.45
Frank M. Hanson, carriage hire .................................  19.00
Frank Pelletier, carriage hire .....................................  3-25
Frank M. Hanson, carriage hire (old bill 1910)----  7.40
Geo. C. Getchell, carriage hire .....................................  7-65
Edmond Vallee, carriage h i r e .........................................  .50
American Express Co., express charges ..................... .70
W . W . Berry, supplies ...................................................  .25
J. W . Vickers, winter police caps  ........................... 10.50
Hanson, Webber & Dunham, supplies......................... 1.50
W . B. Arnold, supplies .................................................  2.50
$691-53
Total warrants drawn .............................................  $9,116.07
r C O N C L U S I O N
T o  His Honor the Mayor, the Municipal Officers, Committee on 
Police, Judge Shaw of the Municipal Court, City Solicitor A lfred  A.
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Mathieu and his successor, F ran k  Plumstead, I wish to extend my 
thanks for  their hearty co-operation and assistance to me in the dis­
charge o f  m y duties.
T o  the officers o f  the department I feel v ery  grateful for their good 
conduct and willingness to assist me at all times.
R espectfully  submitted,
C H A R L E S  H. B A R T O N ,
City M arshal.
February i, 1912.
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Streets and Sewers
To the Honorable Mayor and City Council of the City o f  Waterville:
■v.
I herewith submit to you my report for the fiscal year ending Jan. 
31, 1912, of the Street and Sewer departments. I beg to call your at­
tention to the financial tables showing the receipts and expenditures 
of the departments, also to the work done by the city^  engineer and to 
the summaries of the labor performed 011 the various streets and 
highways.
I have used my best endeavors to superintend the work coming 
under my jurisdiction, using the strictest economy to keep within my 
appropriations which were allotted to these departments, and I am 
pleased to say that my efforts in the street appropriation have been 
rewarded. ”
You will please find in this report a brief summary of the work 
done on the various streets and highways. The necessary improvements 
have been many, and I have done my best to have them done in as per­
manent a manner as possible.
P R O P E R T Y  O F  S T R E E T S  A N D  S E W E R S .
%
4 Hand Drills 
15 Drills 
I Brand (City)
1 Coupler 
Sewer Hook
2 Sewer Handles
1 Sewer Pump and Hose 
Sewer Scraper 
Monkey W rerch
2 Grub Hoes 
Catch Basin Cover
3 Hammers
15 “ No Passing” Street Signs.
Pair Clippers 
Vise
6 Sidewalk Plows 
New Street Cleaning cart 
Street Sweeper 
Iron Hand Roller 
2 Stone Hand Rollers 
4 Plows
Crusher Building- 
Stone Crusher 
80 H. P. Electric Motor 
2 Tool Houses at Pit 
6 Lanterns
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2 Old Road Machines
1 N ew  Road Machine 
Steam Roller 
4 Street Sprinklers
2 W heelbarrow s
1 Gravel Pit 
Stable and Lot
3 Snow  Plow s for Streets
2 Crosscut Saws 
2 Grindstones
2 Hand Saw s
6 Oil Cans 
Surveyor’s Rule
3 Sand Machines 
D og for Curbing 
Ice Chisel
700 Feet Fire Hose 
N ew  Nozzle 
Cantdog
20 Feet Iron Culvert Pipe 
2 A x e s  . /
Hatchet 
T r o w e l '
240 Feet Sew er Rods 
99 Screw  Sewer Rods 
500 Feet Rope 
2 Manure Forks 
Sewer Hoe
Sewer P low  >
2 Horses
7 Rakes 
Jigger W agon 
2 Dump Carts
Sled ;
2 Halters and Brushes
2 N ew  Blankets
• %
\
4
2 Sets Blocks
2 N ew  Blades for Road Machine
5 Pails
0 Iron Rakes 
13 H and Hoes 
2 F o rk  Rakes 
100 Feet 3-4 inch Rope 
Chisel
W ater W rench 
Sewer Opener
2 Sew er Spoons 
4 Iron Sew er Rods 
Bitstock and 4 Bits 
Screw  D river 
Ladder
6 Long Sew er Shovels 
Handle and W rench for Pumps
3 Iron Bars 
M otor W rench 
2 Snow  Scrapers
4 Brush Brooms 
30 Pounds Nails 
40 Pounds Spikes 
9 Spades
17 Picks 
6 Sew er Scoops
5 Chains
1 Square Pointed Shovel
18 Snow  Shovels
6 6-inch Pipes 
4 5-inch Pipes 
4 2-inch Pipes
2 10-inch Pipes 
1 1-4 turn o f  10-inch Pipe 
j o o o  Feet Planking
• * 4 •
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f i n a n c i a l  s t a t e m e n t
STREETS
Appropriation ......................................................................  $13, 000. 00
T ow n  o f  Oakland, use of steam roller .....................  $123. 00
T o w n  of W inslow, planking bridge ...........................  474. 28
Transferred from W harfing account ...............................  53-65
Transferred from other accounts ..................................   29. 29
$13, 680. 22
W arrants drawn .......................................................  i3>5&°*36
$99. 86
W arrants underdrawn ................   $99. 86
Roll 324.
H oward Morse, salary ...................................................  $300. 00
L. E. Thayer, treasurer, pay slips ............................   976. 27
W . B. Arnold &  Co., supplies .......................................  6.24
George H. Barney, supplies .........................................  17.00
Andrew  Cota, repairs ...................................................... 7-5°
M ark Gallert, supplies ...................................................  10.00
D. U. Clement, repairs ................................................  27.55
D ay & Smiley, lumber .....................................................  .42
S. A. & A . B. Green, supplies ..............................   .90
Hanson, W ebber & Dunham, supplies ...................  7-00
H eald  Clothing Co., supplies ........................................  4-5°
Maine Central Railroad Co., f r e i g h t ...........................  3.90
F red  T. Mason, labor and team . .   ............................. 48.81
Merrill, Runnels & Mayo, gra in ..................................  15-40
M arcoux & Parent, supplies ........................................  2.55
W aterville & Fairfield Ry. and Lt. Co., lights . . . .  2.66
 t  $1,442.80
Roll 325-
Sumner Rowe, salary .................................................  $50.00
W . B. Arnold, supplies ...................................................  5.10
D. U. Clement, new drop axle for rubbish cart
and repairs .................................................................. 80.50
Hanson, Webber & Dunham, supplies ..................... 7.74
Merrill, Runnels & Mayo, grain ................................ 10.14
‘Charles Landry, gravel ..........................    5.05
A rm and Poulin, repairs  .......................................  9.35
N e w  England Tel. & Tel. Co., use of telephone . .  .63
Kennebec W ater District, use of water ; ..................  1.25
i  * N
I  * •
*
/ v
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I
W aterville  Bicycle Co., keys ..........................................  -35
W . W . Berry & Co., s u p p l ie s ..........................................  5-50
W aterville  Sentinel Pub. Co., printing .....................  2.25
Sumner Rowe, hay ...........................................................  37*9°
L. E. Thayer, treasurer, pay slips ................................  1,310.79
Roll 326.
L. E. Thayer, treasurer, pay slips ................................ $891.40
Sumner Rowe, salary .......................................................  100.00
D ay & Smiley, lumber and l a b o r ....................................  2.42
Hanson, W ebber & Dunham, supplies ........................ 10.27
Merrill, Runnels & Mayo, grain ........................................  15-30
James Parent & M arcoux, supplies ...................................  3 ° o
V ig u e  Harness & Carriage Co., supplies ............................ -75
W aterville  & Fairfield Ry. & Et. Co., light and
back bill ..........................................................................  10.64
N ew  England Tel. & Tel. Co., t e le p h o n e .................  2.09
J. L. Mahoney, repairs .....................................................  6.25
C. E. Chamberlain, gravel ............................................... 1.20
M arcoux & Parent, supplies ..........................................  6.00
Horace Purinton, bricks ................................................. 15-00
Roll 327.
L. E. Thayer, treasurer, pay slips ................................  $967.51
Sumner Rowe, salary .......................................................  100.00
Hanson, W ebber & Dunham, supplies .......................  20.81
Maine Central Railroad Co., freight ............................ 17.14
Merrill, Runnels & Mayo, grain ........................................  12.14
V ig u e  Harness & Carriage Co., supplies .......................... 17.80
W aterville  & Fairfield Ry. & Lt. Co., lights ....................  2.66
N ew  England Tel. & Tel. Co., telephone ........................  2.08
W aterville  Iron W orks, supplies ..................................  6.58
H arold L. Bond Co., picks and shovels ...................  18.50
C. M. Conant Co., road machine ..................................  212.50
E. Buxton & Son Co., s u p p l ie s ......................................  15.70
A . J. Alden, gravel .............................................................  3.20
John Fardy, labor, pipe, etc ............................................. 30.31
W . T . Reynolds, lumber ................................................... 150.37
D. U. Clement, repairs ....................................................   28.60
Roll 328.
L. E. Thayer, treasurer, pay slips..................................  $523.26
Sumner Rowe, salary .....................................................  100.00
A n d rew  Cota, repairs .......................................................  10.50
$1,526.55
$1,064.34
$r, 605.90
s.
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D ay & Smiley, lumber and l a b o r   ....................... 6. 02
Hanson, W ebber & Dunham, supplies ..................... 7-79
Merrill, Runnels & Mayo, grain ....................... . . . . . .  17. 07
W aterville & Fairfield Ry. & Lt. Co., lights ..........  2.66
N ew  England Tel. & Tel. Co., te le p h o n e ................... 2.08
W . W . Berry & Co., supplies  ...............................  1.10
E. Buxton & Son Co., supplies .....................................  7-8o
Sumner Rowe, hay .......................................................... 78.42
W . T. Reynolds, lumber .................................................. 153-40
Redington & Co., repairs ...............................................  2.50
Dr. J. W . Stewart, services .........................................  12.95
Omer Poulin, repairs ...................................................... 1.00
A . B. Black, knives for road machine .....................  17.00
Charles Beliveau ................................................................  6.00
Kennebec W ater District ...............................................  8.40
Roll 329.
L. E. Thayer, treasurer, pay slips ...............................  $590-63
Sumner Rowe, salary ...................................................... 100.00
D. U. Clement, repairs ...................................................  10-50
Hanson, W ebber & Dunham, supplies .......................  2.91
Merrill, Runnels *& Mayo, grain ................................  12.80
Sumner Rowe, for directory.........................................  3.00
Vigue Harness Co., supplies........................................... 1.00
W aterville & Fairfield Ry. & Lt. Co., lights .............  4.91
N ew  England Tel. & Tel. Co., telephone ...................  2.08
W . T. Reynolds, lumber ...............................................  39-00
A. B. Black, s u p p lie s .......................................................   1.03
C. H. Barton, labor, &c.................................................... 53-91
H. J. Collins; supplies .....................................................  .25
Green & Wilson, engineers...........................................  62.50
Roll 330.
L. E. Thayer, treasurer, pay slips ............................... $679.23
Barton & Kelleher, gravel .............................................  36.50
E. Buxton & Son, pipe  ...............................................  20.55
R. E. Curran, painting sign .........................................  1.75
Green & Wilson, engineers .........................................  9.00
Hanson, Webber & Dunham, s u p p lie s   ........  8.72
Merrill, Runnels & Mayo, grain ................................   18.90
Mew England Tel. & Teh Co., telephone.; ____ ■ 2.08
W ill Payne, gravel  .....................................................  3.00
Horace Purinton, brick  .........................................  22.40
$957-95
$893-52
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Sumner Rowe, salary ............................................  100. 00
John Tardiff , gravel .........................................................  100. 00
V igu e Harness & Carriage Co., supplies .................  2. 10
W aterville Concrete Co., gravel ..................................  24-25
W aterville & Fairfield St. Ry. Co., lights .................  2. 66
#
Roll 331-
L. E. Thayer, treasurer, pay slips ................................ $3i r -52
D ay & Smiley, lumber .......................................................  n *95
Hanson, W ebber & Dunham, supplies .......................  i t .11
Kennebec W ater  District, water ....................................  1*25
Merrill & M ayo Co., grain ..............................................  1945*
J. L. Mahoney, repairs ..................................................... 2.20
N ew  England Tel. & Tel. Co., telephone .................  2.08
Sumner Rowe, salary .....................................................  100.00
W aterville  & Fairfield St. Rv. C o ................................ 2.66
Roll 332.
C. H. Barton, gravel .........................................................  $7-5°
Barton & Kelleher, gravel ..............................................  T31 *15
W . W . Berry & Co., s u p p l ie s ..........................................  .70
A ndrew  Cota, repairs .........................................................  10.95
J. B. Friel & Co., insurances ........................................  101.78
Green & Wilson, e n g in e e r s ............................................... 4.50
Hanson, W ebber & Dunham, s u p p l ie s .........................  1.95
Merrill & Mayo, g r a i n .........................................................  22.70
New Eng. Tel. & Tel. Co., te le p h o n e ............................ 2.08
W. T . Reynolds, lumber ................................................... 110.42
Sumner Rowe, salary .........................................................  100.00
L. E. Thayer, Treas., pay slips ......................................  712.00
Vigue Harness & Carriage Co., supplies.....................  3.15
W aterville & Fairfield St. Ry. Co., l i g h t s ...................  2.66
W aterville Marble & Granite Co., granite .................  24.71
Roll 333-
W. B. Arnold, supplies ....................................................   $4-50
C. H. Barton, gravel ...........................................................  3740
Barton & Kelleher, gravel ................................................  63.50
W. W . Berry Co., s u p p l ie s ..............................................  14.40
John Fardy, supplies and l a b o r ......................................  ro.22
S. A. & A. B. Green, w o o d ..............................................  3.75
Hanson, W ebber & Dunham, s u p p lie s .......................... 20.33
$ 1,031.14
$462.22
$1,236.25
1
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Merrill & Mayo Co., grain .............................................  14*5°
N e w  Eng. Tel. & Tel. Co., telephone.............................  2. 08
, Sumner Rowe, s a l a r y .......................* .............................. 100. 00
•Sumner Rowe, hay ............................................................ 55-00
I,. E. Thayer, Treas., pay slips .....................................  473-44
V ig u e  Harness & Carriage Co., su p p lie s ..................... 1. 80
W aterville  & Fairfield St. Ry. Co., l i g h t s ................... 2. 66
*Geo. W ood, use o f watering t r o u g h .............................  3-00
Roll 334-
C. H. Barton, gravel .................................................   $27. 00
Central Maine Pow er Co., lights, etc........................  3. 86
A ndrew  Cota, repairs ................................ *. ..................  7-25
H a y  & Smiley, lumber  ...........................................  10. 56
(G. S. Flood Co., wood and coal ...................................  10. 00
Hanson, Webber & Dunham, supplies ....................... 6.39
Kennebec W ater District, water ...........................  3.95
Merrill & Mayo, grain .................................................... 21-75
N ew Eng. Tel. & Tel. Co., telephone ....................... 2.08
W . T . Reynolds, lumber ..............    100.80
Sumner Rowe, salary ...................................................... 100.00
L. E. Thayer, Treas., pay slips .....................................  . 444-73
R. H. Union, labor and team .......................................  47-73
Roll 335-
X,. E. Thayer, Treas., pay slips ...................................  $1,446.14
Sumner Rowe, salary ...................................................... 100.00
F ran k  Redington & Co., repairs .................................  4.50
H. T. Winters, supplies   .............................................  2.35
V igu e  Harness & Carriage Co., supplies...................... 2.15
N ew  Eng. Tel. & Tel. Co., telephone..........................  2.41
E li Kimball, sand .............................................   5-°°
J. L. Mahoney, repairs ...................................................  12.10
Hanson, Webber & Dunham, supplies ....................... 12.72
Merrill & Mayo Co., grain ..........   22.35
D. U. Clement, repairs .................................................  25.25
W . T. Reynolds, lumber ...............................................  117.00
Green & Wilson, services .......................    5.25
M ark T. Claflin,. supplies ............................................  3-4$
Central Maine Power Co., lights and spplies  4.01
W . W . Berry & C o.............................................................  1-45
A 1 *
Total expenditures
$807.43
$786.10
r
I
f
$1,766.16
$13,580.36
:
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C A T C H  B A S I N  A N D  M A N H O L E S
0
:■
I
I
Began the year on catch basins by cleaning them all out from  one 
end of the city to the other. N ew  one on Canabas avenue, one on P ark  
street, one on Elm street, one on Maple street, one on Gold street, and 
one 011 the corner of Gray and Summer streets. Manhole on M er­
chants Row, one on H igh street. A lso  built over several other catch 
basins and manholes in different parts o f  the city. Besides cleaning 
out Hayden Brook, beginning at the mouth o f  Hayden Brook sewer 
and cutting bushes and cleaning the banks o f  the filth to Drummond 
avenue.
I
T U R N  P I K E D  S T R E E T S  A N D  R O A D S
A fte r  careful deliberation on the needs of the various streets and 
roads we turnpiked the follow ing: Sturtevant street, Drummond ave­
nue, Eastern avenue, W ebb road, Upper Main street from crotch of 
Ridge road to Mountain V iew  Farm, Main street from North to Hillside 
avenue, College avenue to line, Columbus avenue, Harold street, Green­
wood street, M yrtle street, H ighw ood street, Campbell street, Oakland 
road from Nelson's to line, from oil tank on North street to M arston’s 
bridge, Mountain road, R iver road. A lso  scraped mud off W ater  street 
from Boshan’s store to Factory Hill and hauled it away.
G R A V E L E D  S T R E E T S
There was a total o f two thousand, seven hundred forty-seven 
(2,747) loads of gravel taken from  the different pits during the past 
year. Besides there being numerous loads o f  gravel and filling taken 
from the city pit.
A  large portion of this amount of gravel was used on the new 
gravel sidewalks, and the rest was used on the follow ing streets: Bridge, 
Lockwood, Winter, Silver, W ater, the whole length of Cool street, 
Chaplin street from railroad crossing to Ticonic street. A lso  graveled 
parts o f  several other streets. 1
B R I D G E S  A N D  C U L V E R T S
There were numerous culverts and bridges repaired this year. 
T w o  culverts 011 Mason road, one on College avenue, two on Upper 
Main street, double planking on Em erson Stream bridge, two culverts 
on Boutelle avenue, with iron pipe, culvert 011 H igh street, built over 
bridge on High street and the one at the corner of High street and 
Drummond avenue, built culvert on Gilman street, two on Rangeway, 
and two on second Rangeway, two culverts on Burleigh street, new"
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plank on Brook street bridge, two culverts 011 Webb road. Repaired 
Cedar bridge, 23 ft., 8 inch pipe for driveway at Upper Main street, 
one 27 ft. 8 inch pipe on Greenwood street, 23 ft. 8 inch pipe on Apple­
ton street. Spout 18 ft. long on Gilman street, five spouts on Prospect 
street, built over two culverts on Drummond avenue, built over bridge 
on Drummond avenue over Spring brook, built three culverts on River
road, one on Eight Rod road, seven planked driveways on Main street.
• •
Also two wide planked driveways on Main street, seven planked spouts 
on Boutelle avenue, large culvert built of sleepers and timber, also one 
small culvert on Marston road. Also built fences around all the cul­
verts on this road. On Eastern avenue, two new planked driveways, 
and eight long plank spouts. Nine planked spouts on W ater street, two 
on Summer street, two 6 inch iron pipes on Silver, street. Repaired 
iron rail on Ticonic bridge. Repaired the rail on Gilman street, around 
to Middle street, with a new post in corner.
T I C O N I C  B R ID G E
There was no special appropriation for the bridge, the contract be­
ing done by Mr. C. H. Fitzgerald under the direction of the street 
commissioner. The thoroughfare was planked, and the sidewalks were 
double planked with timber underneath.
R O L L  332
Hanson, Webber & Dunham,..nails .............................  $28.20
W . T. Reynolds, lumber .................................................  767.15
C. H. Fitzgerald, lumber and labor ............................. 978.31
--------------  $1,773.66
%
S E W E R S .
Financial Statement.
Appropriation ...................................................  $1,000.00
Sundry credits .................................................................... 195.00
--------------  $1,195.00
Charge to Misc. account .................................................  81.17
$1,276.17
Roll 326.
L. E. Thayer, Treas., pay slips ................................... • $72.62
Roll 327
L. E. Thayer, Treas., pay slips .....................................  222.37
Roll 328.
L. E. Thayer, Treas., pay slips.....................................  $254.72
Harold Bond Co., supplies ........................................... 20.25
--------------  . $274 07
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$33. 00 
15-iS 
17-50 
i-55 
276. 47
  $385-53
Roll 330.
E. E. Thayer, Treas., pay slips ....................................  $129. 03
Hanson, W ebber & Dunham, supplies .......................  1*25
Green & Wilson, engineers ............................................  2. 25
--------------- $132. 53
Roll 332.
Edmond C yr, brick ...........................................................  $6. 40
Green & Wilson, engineers ............................................  6. 75
--------------- $13. 15
R oll 333-
W aterville  Concrete Co., pipe ......................................  $82. 00
Roll 334-
Am erican Express Co., express ....................................  $ . 40
Cornelius Callahan Co., repairs ..................................  5-4°
G.  S. Flood & Co., lime and cement  .........................  10. 41
E.  E. Thayer, Treas., pay slips .................................... 64. 00
W aterville  Iron W o rk s  ...................................................  12.66
--------------- $92.87
Total expenditures ....................................................  $1,276.17
N E W  S I D E W A E K S .
Appropriation ................    $750.00
Sundry credits ........................................................    19.45
--------------- $769.45
Charge to Misc. account ....................................................  309.00
• 1 - “
$1,078.45
Roll 327.
E. E. Thayer, Treas., pay slips ....................................... $42.00
Roll 328. ^
E. E. Thayer, Treas., pay slips ....................................  $190.20
A ..J .  Alden, gravel .............................................................  3.40
C. H. Barton, gravel .........................................................  99.25
--------------- $292.85
Roll 329.
Green & Wilson, engineers .................
M ark Gallert, supplies .........................
G. S. Flood & Co., lime and cement. 
Hanson, W ebber & Dunham, supplies 
E. E. Thayer, Treas., pay slips .........
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Roll 329.
L. E. Thayer, Treas., pay slips .....................................  $324. 49
Green & Wilson, engineers ..................................   5-50
C. H. Barton, gravel .........   67. 45
--------------  $397. 44
V
Roll 333*
L. E. Thayer, Treas., pay slips .....................................  $I75-9I
John Tardiff, gravel .......................................................  125. 00
W aterville Concrete Co., gravel .................................  24-25
--------------  $325.  i6
Roll 334-
C.  R. Sturtevant, labor ............................................ $21. 00
*
Total expenditures ...................................................  $1, 078. 45
S T A T E  R O A D .
Please find herewith a financial table covering the work on the 
State Road, which this year was College avenue from the Upper 
Railroad crossing, 2600 feet northerly.
Financial Table.
Appropriation ....................................................................  $1,000.00
Appropriation from State .............................................  750.00
--------------  $1,750.00
W arrants drawn ...................„...........................................  1,737.00
. * ■
Balance undrawn .............................................................  $12.84
Roll 330-
L. E. Thayer, Treas., pay slips ...................................  $207.87
Green & Wilson, engineers .........................................  16.80
Hanson, Webber & Dunham, supplies ....................... 2.90
--------------  $227-57
Roll 331-
E. Buxton & Son Co., iron pipe ..................................  $11.10
D. U. Clement, repairs ...................................  40-75
Horace Purinton Co., gravel .........................................  339-50
L. E. Thayer, Treas., pay slips ........ : ........................  1,023.16
--------------  $i,4i 4-5i
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Roll 332.
L. E. Thayer, Treas., pay slips ......................................  ‘ 94. 98
Total expenditures    ................................................  $1,737.06
*
There have been in fact, numerous minor repairs, and pieces o f 
w ork which have been accomplished and which it would be useless to 
try to enumerate and neither would it be deemed necessary. T he 
street carts, sleds, snow plows and tools have all been painted this 
year. In concluding this very brief report, I wish to thank all for 
their assistance in enabling me to accomplish the labor that w as re­
quired.
R espectfully  submitted,
S U M N E R  R O W E .
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Public Schools
W aterville, M a in e , February i, 1912.
To H is Honor, the Mayor, the City Council, and the Citizens o f
Waterville:
The following paragraphs will give you a brief report of the work 
which has been done in the public schools of Waterville during the 
fiscal year just ended. By vote of the Board of Education, I am 
preparing a much more elaborate report of the year’s work than is 
possible to be inserted here, embracing as it will numerous tables of 
important comparative statistics and certain important recommenda­
tions for the consideration of the incoming board, the same to be 
printed and ready for general distribution the latter part of the pres­
ent month.
G E N E R A L  S U R V E Y  O F  T H E  Y E A R
From whatever standpoint the year’s work in our public schools 
may be viewed it appears to have been unusually successful. There 
have been no serious interruptions of the work from any cause what­
soever, while pupils, teachers, school officials and citizens generally 
have seemed to cooperate heartily in an effort to promote progress in 
the schools. Happily, too, there has been no hostile spirit shown in 
recent months by the press of the city toward any of the school officials, 
and this fact has made it possible for those having authority to exer­
cise it in ways which have proved most beneficial. That the year has 
been a successful one in so many respects and that a real step forward 
has been made is not to be construed to mean that we are yet within 
the circle of the ideal. W e have simpU made a near-approach.
T H E  F I N A N C E S
Y our attention is first called to the financial statement given in con­
nection with this report. The members of the Board of Education 
are the stewards of a large share of the funds of the municipality and 
to them the citizens rightly look for a wise expenditure of those
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funds. A t  the opening of the last fiscal year a committee o f  the board 
waited upon your committee on appropriations and stated the sum 
needed to carry this department through the year. Under the existing 
financial condition of the city it did not seem expedient to appropriate 
the sum asked for, and neither did it seem expedient to the committee 
o f  the board to cut the school year to thirty-four weeks, as suggested, 
in order to make a saving of dollars to the city. A s  indicative o f the 
care exercised by the Board in figuring the expenses o f the last year 
it is interesting to note that the board, by prudent ordering o f  school 
supplies and careful examination of bills submitted, has kept within 
the appropriation asked for by nearly four hundred dollars.
During the past year the finance committee of the board, together 
with the superintendent, has met in regular session once each month to 
examine and approve the bills submitted to the department. E very  
bill thus presented for payment has been carefully  inquired into before 
approval and whenever such bills have seemed exhorbitant they have 
been held up for further consideration or scaled down. T he same 
wise system of bookkeeping and of giving duplicate orders for sup­
plies has been followed as in the previous year with the result that at 
any time it has been possible to ascertain the exact financial standing 
o f  the department. A ll  orders for supplies have issued through the 
superintendent’s office, and once each month the bills covering these 
orders have been called in so that from  month to month the books 
have been practically cleaned up.
The following figures will prove o f  in terest: For the year 1910-
1911, the total expense of the public schools was $45,045.24; for the 
year 1911-1912, the total expense was $44,685.30. It therefore cost 
less by $359.94 to run the department during the past year than in the 
year previous. A  glance at the financial statement will show an over­
draft in the High school account o f  $657.16, and an overdraft in the 
common schools account o f $335.45, or a total overdraft o f  $992.61. A s  
explained above, this overdraft was occasioned by an insufficient appro­
priation. In addition to a loss in appropriation from  the city, the state 
appropriated some $500.00 less than was estimated to be due the city 
from  the school fund and mill tax. The total resources for the High 
school were less this year by $617.23, and for the common schools, by 
$1,096.57. These facts will make clear that the overdrafts have not 
been caused by any extravagance in the use of the funds of the school 
department. T he fact that our schools have cost less the past year 
by several hundred dollars, when as a matter o f  course the cost might 
well be expected to be increased over previous years, speaks well for 
those who have had to do with the management o f  this department of 
the city’s business.
S u p e r i n t e n d e n t ' s  S t a t e m e n t  M a d e  t o  t h e  B o a r d  o e  E d u c a t i o n ,
F e b r u a r y  5, 1912.
%
High School 1910-1911 1911-1912
Resources ..................................  $7, 770. 10 $7, 152. 87
Expenses ...................................  7, 751-53 7, 810. 03
%
%
Common Schools 1910-1911 1911-1912
Resources .............................. . .  $37, 636. 39 $36, 539-82
Expenses ..................................... 3 7 , 2 9 3 -7 * 36, 875*27
High School— Resources for 1911-1912 less b y . . . .  $517-23
Expenses for 1911-1912 more b y . . . .  58-5°
Common Schools— Resources for 1911-1912 less by $1,096.57
Expenses for 1911-1912 less by 418.44
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Total expense o f  schools, 1910-1911  .........................  $45,045.24
Total expense of schools, 1911-1912...........................  44,685.30
Schools cost less in 1911-1912 by .........................   $359.94
High School overdraft .................................................... $657.16
Common Schools overdraft .........................................  335-45
T H E  T E A C H I N G  S T A F F
A  word may well be said in this brief report concerning the teach­
ing staff. T w o  years ago attention was directed pretty largely to the 
work of the pupils o f the school in an effort to study their needs, their 
proficiency, and their relationship to their teachers. A s a result o f this 
attention many helpful changes were made and adopted and these in 
turn have brought about much more conscientious work and the laying 
of a more secure foundation for their future educational training. 
During the past year, attention has been directed more largely to the 
w ork of the teachers, their needs, their proficiency, and their relation­
ship to the pupils. T hey have been encouraged to take a livelier inter­
est in those placed under their charge and to look upon them not as a 
mass but rather as individuals each with equipment, environment, 
training, and needs peculiar to itself. A n  effort has also been made 
to discover the really poor teachers, first by a study of their qualifica­
tions, largely through conferences with school principals, and second, 
by a study of the w ork of the pupils as they advance and a careful 
inspection of the ranks given. Such a study is bound to bring about 
most helpful conferences and at the same time determine with fairer 
accuracy what shall be the wages o f  the teachers and whether or not 
it is the part of wisdom to retain their services longer. Emphasis has
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frequently been placed upon the need o f  constant training, the idea 
being that the municipality expects the best possible instruction by the 
best trained teachers. The adoption o f  the eligibility requirements by 
the board has done much to improve the standard of teaching. N o 
teacher has been employed during the past year as a regular member 
o f  the teaching staff who has not had a college, normal school, or 
equivalent training. B y reason o f  the uncertainty of the effect o f  the 
opening o f  the new parochial school it was deemed unwise by the board 
to engage more teachers than might possibly be needed for  the year, 
and accordingly a number o f  substitutes were pressed into service. 
Inasmuch as the opening o f  the new school did not greatly affect the 
enrollment o f the public schools, it was found necessary to continue a 
number of these substitutes on the regular staff. T h eir  employment 
has given rise to the belief that the eligibility rule is of no consequence. 
Such of course is not the fact.
Several important meetings o f  the teachers have been held during 
the past year, and these, together with, the frequent meetings o f the 
principals, have tended to emphasize the common aims as well as the 
importance of the w ork with which, as teachers, they find themselves 
connected. In the success of these meetings and in all w ork  that has 
from  time to time been mapped out for  them to do, the teachers have 
shown a splendid spirit o f  co-operation.
H I G H  S C H O O L
A  report by the principal o f  the High school will be found in the 
special report of the school department to be published later. D uring 
the past year the H igh school has been most efficiently managed by 
the excellent corps of instructors in charge o f  the school, and this has 
been done despite the overcrowded condition o f  the building. A  great 
amount o f  attention has been given to the w o rk  of raising the standard 
of the school by insisting upon more thorough w ork  and better dis­
cipline, and the results have fully  justified w hatever efforts have been 
put forth. T he several activities o f  the school have received careful 
oversight during the past year and a splendid wholesome school spirit 
has been fostered. It is unfortunate perhaps that a number of the stu­
dents o f the school have given up their course and found commercial 
employment, but it is important to note that in no instance has the fact of 
their leaving been due to any fault of the teachers. T h e  causes assigned 
for leaving school have been numerous and it is hardly necessary to 
enumerate them h e r e ; but whenever it has been due to poor scholar­
ship which has resulted from laziness, the authorities have advanced 
on the supposition that the school is no place for  the boy 01* girl who 
refuses to w ork 01* who idles aw ay his or her time.
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It has seemed to the members of the board that too frequent 
changes in the principalship of the school is apt to work a distinct 
injury to the educational work, and because of this belief they entered 
into a tacit understanding with the present head of the school at the 
time’ of engaging his services that he should remain as principal so 
long as his work should prove satisfactory, and with the further under­
standing that a yearly increase o f  salary should be his so long as he 
should hold his position. The wisdom of such action cannot be gain­
said.
In the special report, certain recommendations in respect to the 
work done in the High school will be set forth.
E V E N I N G  S C H O O L S
j
No work in connection with our schools receives so much favorable 
attention as that of the evening schools conducted for the working 
boys and girls. It has seemed oftentimes that too large a number of 
boys and girls were being given age and schooling certificates which 
permit them to find employment in our mills and to attend the even­
ing schools; but to one at all conversant with the conditions in which 
these young people find themselves, it becomes surprising that an even 
greater number are not found with such certificates. Home conditions 
demand the granting of these certificates, and it is sound wisdom on 
the part of the board to make possible a fair education for these young 
people in the maintenance of 'the evening schools. Both schools for 
boys and for girls are taught by Colby students, and the progress which 
the pupils are making is most satisfactory. These schools have been 
run for the full term of thirty-six weeks and the additional expense oc­
casioned by giving an education to 120 boys and girls will not be 
begrudged by any of our citizens.
C O N C L U S I O N
Appended to this report will be found a list of the Board of Edu­
cation members, standing committees, public school teachers, and the
financial statement
' '1
Respectfully submitted.
H E R B E R T  C. L IB B Y ,
Superintendent.
Ir
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B O A R D  O F  E D U C A T I O N *J .
Chairman, J. Frederick Hill - Secretary, Herbert C. Libby
Superintendent, Herbert C. Libby
M e m b e r s  o f  B o a r d
i
N ame W a rd T erm  E xpires M arch Residence
Geo. L. M o rse ................. ................... 1 - 1 9 1 2 . . . . .........42 B u rle ig h -S t.
Frank B. L o w e ................. ........  2 1912__ .............264 M ain St.
J. Frederick H i l l ............. ........  3 I9I3 - .  -- .............225 Main St.
* Dana P. F o s te r ............. ........  4 1 9 1 3 . . . . .................13 P a rk  St.
F. A ugust K n a u ff ........... ........  5 1 9 1 4 . . . . .............12 Dalton St.
A lfre d  A . M atth ieu......... ........  6 1 9 1 4 . . . . ........ 12 Sherwin St.m
H arry  Belliveau ............. ......... 7 1 9 1 4 .  ■•• ...............8 Grove St.
* Deceased.
t  • * \ ^  ~  *
S T A N D  TNG C O M M I T T E E S
Committee on T ext-B ooks, Courses o f Study and Methods of In­
struction— Messrs. Morse, Lowe, Matthieu.
Committee on Rules and Regulations, Disciplining of Pupils and 
Exam ination of Schools— Messrs. Matthieu, Morse, Lowe.
Committee on Janitors, Buildings and Grounds— Messrs. Lowe, 
Knauff, Matthieu.
Committee on Teachers— Messrs. Hill, Knauff, Belliveau.
Committee on Census, Statistics and Finance— Messrs. Knauff, 
Matthieu, Morse.
Committee 011 D raw ing, W ritin g  and M usic— Messrs. Morse, Belli­
veau, Hill.
Committee on Evening Schools— Messrs. Belliveau, Hill, Knauff.
«  .  •
C O M M I T T E E  O N  V I S I T I N G  S C H O O L S
•
High School— Messrs. Foster, Hill, Knauff, Lowe.
M yrtle Street— Messrs. Morse, Lowe, Belliveau.
North Gram m ar— Messrs. Lowe, Hill, Foster.
South Gram m ar— Messrs. Belliveau, Matthieu, Foster.
Brook Street— Messrs. Lowe, Morse.
W estern A venue— Messrs. Knauff, Matthieu.
Redington Street— Messrs. Hill, Knauff.
Grove Street— Messrs. Matthieu, Belliveau.
Regular meeting held on M onday preceding the first Tuesday o f  
each month at 7.45 P. M.
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Teachers
H IG H  S C H O O L.
%
C H A R L E S  L E E  H A S K E L L ,  B. S., M A S T E R , Chemistry, Physics.
i  W est Ct.
A L B I O N  W . B L A K E ,  B. S., S U B - M A S T E R , Geometry, Algebra.
Oakland, Me.
F R A N C E S  H. M O R R IL L , A. B., Latin, Greek. 5 W inter St.
9
V I R G I N I A  G. N O Y E S ,  A . B., English. 48 W inter St.
E M M A  D E M U T H , French, German. 43 Silver St.
I D A  P. K E E N , A . B., History, Junior and Senior French.
. 7 Pleasant Place
H A R R I E T  M. D R A K E ,  Physical Geography, Business Methods, Com­
mercial Arithmetic, Stenography, Bookkeeping. 56 Burleigh St.
L E T A  Y O U N G , A . B., Junior English, Botany, Freshman Algebra, 
Freshman Latin  11 Boutelle Ave.
COM M ON SC H O O LS .
Myrtle Street School.
U A U R A  B. H A L L ,  Principal...........Grade I X ............................. 8 A sh  St.
K A T H E R I N E  M. K I D D E R ............. Grade V I I I ..................Fairfield, Me.
E L L E N  M. C R A T T Y ,  A. B .............. Grade V I I ...........................5 O ak St.
E D Y T H E  F. H U T C H I N S O N . . .  Grade V I ......................... n  Center St.
E D N A  M. S A W Y E R ......................... Grade V  : ...........Fairfield, Me.
E D I T H  L. S T E W A R T ........... . . . .  Grade I V ................. 14 College Ave.
L A U R A  G. H U N T   Grade I V .................34 Boutelle A ve.
D O R A  M. B R A N N  Grade I I I  31 Kelsey St.
E T H E L  M. K E N N I S O N  Grade I I I ....................... 18 Dalton St.
H E L E N  A . B U T T E R F I E L D . . . .  Grade I I . . . . , ........106 College Ave.
C O R A  C. D O W . . . . . . . . .  . . .G r a d e  I  .'....... 9 Silver Terrace
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North Grammar School.
G R A C E  L. M I T C H E L L ,  PrincipalG rade I X ........................264 M ain St.
G E R T R U D E  T . L O R D  Grade V I I I .................. I E lm  T errace
A L I C E  A . B R O W N  Grade V I I ..........................71 E lm  St.
L A U R A  B. Y O U N G  Grade V I  128 College A ve.
B A R Z I E  E. N O W E L L ,  B. L  Grade V ..........................4 Union St.
J. M A R I O N  R A M S D E L L  Grade I V  128 College A ve.
A L I C E  C. B R A D L E E .......................... Grade I I I .....................1 Bartlett St.
J E S S I E  F. B R A D L E E ........................ Grade I I .......................1 Bartlett St.
H E L E N  M. F O S T E R ........................ Grade 1 .........................7 P a rk  Place
G R A C E  E. C O R T H E L L ,  A . B.,
Assistant  18 Boutelle A ve.
South Grammar Sch ool.
L E O  P. H O L L A N D ,  B. L.,
Principal ........................................ G rade I X ...................... 22 Pleasant St.
M A R G A R E T  E D D I N G T O N  . . . G r a d e  V I I I ........................19 O a k  St.
E L L E N  M. P O O R E ..........................Grade V I I .......................2 School St.
A U G U S T A  C O L B Y ,  A . B .............. Grade V I I  41 W estern  A ve.
A U G U S T A  B A I L E Y ....................... Grade V I  2 School St.
A L I C E  L A F L E U R  ..........................Grade V I ........................167 W a te r  St.
A M Y  P H I L L I P S  ..............................Grade V ...........................305 M ain St.
M A R G A R E T  M. F R I E L .................Grade V  10 W in ter  St.
M A R Y  C. A B B O T T ,  A . B ............. Grade I V .........................1 Spring St.
G. A L I C E  O S B O R N ....................... Grade I V  . . . . 1 7  Sherwin St.
I D A  M. M U R R A Y ........................... Grade I I I  6 Allen R oad
A G N E S  W . R O U N D S ,  A ss ista n t..........................................22 Pleasant St.
* /
W este rn  A v e n u e  School.
E D W I N A  I. A T K I N S ,  P rin c ip a l.G rad e  I I .......................... 6 Dalton St.
A N G I E  M. G E I D D E N ...................Grade I I I ............................ 46 Elm  St.
E V A  E. C O O L B R O T H ................... Grade 1 ..................... 51 W estern A ve.
C O R A  M. K E N N I S O N ,  A. B  S u b -G rad e.................... 43 Silver St.
B rook S tre e t  School.
■
B E R T H A  E. B U T T E R F I E L D . . .  Grade I I  106 College A ve.
F A N N I E  P. A N G L E .......................Grade 1 ................................ 16 O ak  St.
Redington S tr e e t  School.
E T H E L  M. K N I G H T ,  A . B.,
Principal ........................................ Grade I I .........................183 M ain St.
K A T H E R I N E  M. N A S O N  Grade 1 ....................24 W estern  A ve.
J A N I E  C. S M I T H .............................. Grade 1 ..........................19 Chaplin St.
C A R O L I N E  D. N O Y E S ,  A .  B . . . . S u b -G ra d e  48 W in te r  St.
I
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Grove Street School.
L U R A  B. T H O M A S ,  P rin c ip a l.. .  Sub-Grade.................29 Pleasant St.
C H R Y S T I N E  G. K E N  N I S O N . . .  Grade I I I .....................18 W inter St.
A N N I E  V. P I T T S .............................Grade I I .................. 87 Western Ave.
G L A D Y S  S I M P S O N ........................Grade 1 ........................185 W ater St.
S A R A  D. L A N G , Supervisor of D raw in g  . .2  Appleton Place
M I L D R E D  B. S T O C K  B R ID G E , Supervisor of M usic.. 1 Elm Terrace
Evening Schools.
H A R O L D  D U B O R ............................Men's Division..........204 W ater St.
P A U L  F. C H R I S T O P H E R .......... Men’s D iv is io n ... .Zeta Psi House
F R A N K  S. C A R P E N T E R ............ Boys’ D ivision 31 Chaplin Hall
M E L V I N  P. R O B E R T S ................ Boys’ D ivision. . . .  D. K. E. House
D O N A L D  W H I T E ...........................Boys’ D ivision...........3 Nudd Street
L. W . G R A N T .....................................Girls’ D iv is io n .. . .  16 Chaplin Hall
R. H. H O W A R D ...............................Girls’ D iv is io n ..3 New Dormitory
*
High School Graduates, June 14, 1911.
Vina Bernice Barnes Violet Elsie Gooch
Kathleen Teresa Baxter Frank Percy Higgins
Adelaide S. Bowden John Ralph LaFleur
Merle Bowler J. A lfred  Lambert
M arjorie Fardy Brown Idabel Lintern
Ida May Bunt Ethel Carolyn Lovejoy
Marguerite Chamberlain Elizabeth Marguerite Lufkin
Carl Edward Coburn Bernice Mildred McFarland
Helen Dorothy Cole James Edward McMahon
Horatio Cushing Cowan Odette Montgomery Pollard
Margaret Sabina Coyne Jeanette Esther Reed
M ary Elizabeth Donnelly Marguerite Robinson
Harvey Doane Eaton, Jr. E d ith .V io la  Small
Eleanor Ruby Gillette Ruby Hazel W alker <
Eva Annie WithamI
/
Graduates from Grammar Schools.»
Mrytle Street ..........   20
North Grammar . . . . .......................................................................................... 25
South? Grammar  ..........  24
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FINANCIAL STATEMENT
• H IG H  S C H O O L .
R esources.
Appropriation ........................................................................  $6, 000. 00
School fund ............................................................................  1, 000. 00
Tuition ....................................................................................  129. 00
Balance undrawn 'Feb. 1, 19 11 ........................................  18. 57
Other credits .........................   5-3°
O verdrawn balance .............................................................  657. 16
--------------- $7, 810. 03
E xpenses.
Teachers ........................................\ ........................................ $5>395-27
Books ............................................... '............................................. 5 82. 72
Supplies .............................................................  645. 54
Janitors ....................................................................................  457-0°
Fuel ...........................................................................................  295. 79
Lights .................................    94-23
Telephone ................................................................................  18. 24
Cleaning ...................................................................................  27. 00
Repairs ....................................................................................  85. 53
Express and T rucking ..........................................................  26. 51
Miscellaneous ..........  O '................................  182. 20
---------------$7, 810. 03
t
C O M M O N  S C H O O L S .
R esources.
#
Appropriation ........................................................................ $12, 000. 00
School fund and mill tax  ................................................. 24, 080. 92
Balance undrawn Feb. 1, 1 9 1 1 . . .  ..................................  342. 68
Tuition .................................................    74. 00
^  %
Other credits ..........................................................................  42.22
Overdrawn balance .............................................................  335-45
---------------- $36,875-27
E xpenses.
Teachers ....................................................... , ......................... $25,505.63
Books ......................................................................................... 946.59
Supplies ....................................................................................  1,038.67
Janitors ..................................................................................... 2,533.75
Fuel ...........................................................................................  1,884.60
Lights ........................................................................................ 368.82
Telephone ................................................................................  133.38
Cleaning ............    161.36
Repairs .....................................................................................  1,117.51
Conveying ................................................................................  1,904.50
Express and T ruckin g    .............  115.38
Miscellaneous .........................................................................  1,165.08
---------------- $36,875.27
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1908 Taxes
O l d  T o w n , M a i n e , February 9 , 1 9 1 2 .
T o  the H onorable M ayor and City Council:
Gentlemen: — I herewith submit my final report as Collector of 
T axes for the year 1908, covering the period from  January 26, 1911—  
the date o f my last report— to September 9, 1911— the date of delivery 
of the tax collector’s book for 1908 to the city.
Dr.
T o  Balance Uncollected as per Report, Jan. 26, 1911 $2,645.66
T o  Interest Collected since Jan. 26, 1 9 1 1 . . . ............... 31.69
  $2,677.35
Cr.
B y  Cash paid into City T r e a s u r y ...................................  $236.44
  $236.44
Apparent Balance Uncollected for 1908 .......... *. $2,440.91
Owing to errors made- in the assessors’ commitment to me the 
“Apparent Balance Uncollected for 1908” is not the true balance. The 
true balance, I believe, is considerably less than the amount above given, 
but instead of attempting to credit my account I have furnished the
Committee on Finance with a detailed report of these errors to enable
it to make the proper corrections.
Respectfully submitted,
F R A N K  J. S M A L L ,
Collector o f  T a x es  fo r  1908.
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1909 Taxes
9
O l d  T o w n , M a i n e ,  February 9, 1912.
To the Honorable Mayor and City Council:
G entlem en: — I herewith submit m y final report as Collector o f 
T axes  for  the year 1909, covering the period from  January 26, 1911—  
the date o f  my last report— to September 9, 1911— the date of delivery 
of the tax collector’s book for  1909 to the City.
Dr.
To Balance Uncollected as per Report, Jan. 26, 1911 $5,634.59 
To Interest Collected since Jan. 26, 1 9 1 1 .....................  5.54
---------------  $5,640.13
Cr.
By cash paid into City T reasu ry  ..................................  $188.77
---------------  $188.77
Apparent Balance Uncollected for  1 9 0 9 .............  $5,451.36
Through an error in the collector’s report o f  F ebru ary  9, 1910 item
“ T a x  Sales to Individuals $193.68” w as charged to the collector, instead
of being credited to him. T ak in g  this amount from  the debit side and
adding it to the credit gives a balance o f  $5,064.00, instead o f  $5,451.36.
#
Respectfully  submitted,
F R A N K  J. S M A L L ,
C o llecto r  o f  T a x e s  fo r  1909.
1
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1910 Taxes
W a t e r v i l l e , M a i n e ,  February 8, 1 9 1 2 .
To the Honorable Mayor and City Council:
Gentlemen: — I herewith submit my report as Collector of Taxes 
fo r  the y ear 1910.
Dr.
T o  Balance uncollected as per report Feb. 9, 1911. $4, 928. 55
T o  Supplementary tax ....................................................  15.00
T o  Interest ........................................................................... 82.45
--------------  $5,026.00
Cr.
By Cash paid to T reasu rer.............................................  $3,037.21
B y Abatements ................................................................... 576.40
Balance uncollected for 1910..................................... 1,412.39
--------------  $5,026.00
Respectfully submitted,
L. E. T H A Y E R ,
Collector of Taxes for  1910.
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1911 Taxes
-
W a t e r v i l l e :, M a i n e , February 8, 1 9 1 2 ,
1
To the Honorable Mayor and City Council: *
• G entlem en: — I herewith submit my report as Collector o f T ax es  
for the year 1911.
1 * ,/. * • "7'
Dr.
T o  taxes 011 Real Estate, valued at $5, 754, 850 @
23 1-2 mills ............................................................. . . . . .  $135, 238. 98
T o  taxes on Personal Estate valued at $1, 165, 058
@  23 1-2 mills  .........................................................  27, 378. 86
T o  3606 Polls at $3. 00 .......................................................  10, 818. 00
T o  Sprinkling T a x  ...........................................................  1, 712. 49
T o  Supplementary T a x  ................................................... 208. 69
T o  Interest Collected since Oct. 1, 19 1 1 .....................  496. 53
---------------Sj 75, 853. 5 5
Cr.
By cash paid to Treasurer ....................... $160, 769. 09
B y Abatements .............................................................      2. 040. 74
B y T a x  Deeds to City .............................      . .  3,521.44
--------------------$ 1 7 2 , 3 3 1 . 2 7
> ____________________ - . . X  -  . . . .
Balance Uncollected for 1911 ..................................  $3,522.28
Respectfully  submitted, • *
L. E. T H A Y E R ,
■Collector o f  T a x es  fo r  1911.
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Fees due the city collected through the office of City Clerk and paid 
to the Treasurer, as follows:
L I C E N S E S
April 8, received from Elias & Bolus acc’t ’ n ,  bil-
liard and pool license ................................................ $10. 00
May i,  received from John B. Rodrigue acc’t ’ n ,
billiard and pool license ........................................... 10. 00
May i, received from Raymond E. Spear acc’t ’n ,
•
billiard and pool license ......................................... 10. 00»
May i, received from Charles F. Miller acc’t ’m ,
billiard and pool license ......................................... 10. 00 •
May 2, received from Larkin & Dignam acc’t ’i l ,
billiard and pool license ............ ............................ 10. 00
M ay 3, received from Dominique Houle acc’t ’ n ,
billiard and pool license ......................................... 10. 00
May 3, received from Philip H. Quite acc’t ’ n
billiard and pool license ......................................... 10.00
M ay 4, received from Elias Katel acc’t ’n ,  billiard
and pool license ....................................................... 10.00
May 18, received from Mike Noisef acc’t, billard
and pool license ....................................................... 10.00
June 7, received from Joseph Ezhaya acc’t ’ n ,  bil­
liard and pool license ............................................. 10.00
June 9, received from James Edison acc’t ’n ,  bil­
liard arid pool license ............................................. 10.00 !'
June 19, received from Isaac Talberth acc’t ’ 11, bil­ b
»• »
liard and pool license ............................................. 10.00
June 20, received from Robt. H. Union acc’t ’11, i-!
A ”1
billiard and pool license ....................................... 10.00 1
Nov. 13, received from Louis Saliem acc’t ’ 11, bil­ >
liard and pool license ............................................... 10.00
June 7, received from H. N. Beach acc’t ’n ,  public
auto license ................................................................. 5.00
July 24, received from J. E. Jenness acc’t ’ n ,  pub­
lic auto l ic e n s e ............................................................. 5-00
July 27, received from J. A. Whitcomb acc't ’11,
public carriage license ............................................. 5-00
Aug. 7, received from The Elmwood Hotel acc’t •
’ 11, public carriage license ....................................... 5-oo
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Aug. 8, received from Geo. A . D ay  acc’t ’ n ,  public
carriage license ........................................ ' ................. 5-oo.
A ug. 10, received from Geo. S. T h in g  acc’t T i ,  pub­
lic carriage license ..................................................... 5. 00
Aug. 15, received from  A ustin  D. H adley acc’t ’i t ,
public carriage license ............................................ 5. 00
A ug. 28, received from W . M. Spear acc’t ’ 11, pub­
lic auto license ............................................................. 5. 00.
Aug. 28, received from  E. A . Burw ell acc’t ’ 11,
public auto license ................................................... 5. 00
A ug. 28, received from  I. B. Dean acc’t ’u ,  public
auto license ................................................................... •5. 00
A ug. 28, received from  J. W . W ithee acc’t ’ 11, pub­
lic auto license ..................................................... 5.00
Aug. 29, received from  R. L. M cLellan acc’t ’ 11,
public auto license ....................................................... 5.00
Aug. 29, received from  W . E. Spencer acc’t ’11,
public auto license ...................................... .............. 5.00
Aug. 29, received from  H. W . W elch  acc’t ’ 11, pub­
lic auto license ............................................................. 5.00
A ug. 29, received from  F. H. W elch  acc’t ’ 11, pub­
lic auto license ..................... ! ................................... 5.00
Aug. 29, received from  Leslie Hubbard acc’t ’ 11,
public auto license ..................................................... 5-00
Aug. 29, received from  L. R. Smart acc’t ’11, pub­
lic auto license ........................................................... 5.00
Aug. 29, received from  K eene & Kim ball acc’t ’11,
public auto license ..................................................... 5.00
Aug. 29, received from  Frank R. Rancourt acc’t ’ 11,
public auto license ....................................................... 5.00
Aug. .29, received from  R. Y». Storer acc’t ’ 11, pub­ •
lic auto license ........................................................... 5-oo
Aug. 29, received from  G. W . Hildreth acc’t T i ,
public auto license ..................................................... 5.00
Aug. 30, received from  James M cG regor acc’t 11,
' public auto license ...............r~................... ................ 5-oo
Aug. 30, received from  E d w ard  Chase acc’t ’ n ,
public auto license ..................................................... 5«oo .
Aug. 30, received from  Ralph M. D avis acc’t Y i ,
public auto license ....................................................... 5.00
Aug. 30, received from  F. L. Bassett acc’t ’ 11, pub­
lic auto license ...............•............................................. 5.00
Aug. 31, received from  F. A . T urn er acc’t ’ 11, pub­
lic auto license ........................................................... 5.00
Aug. 31, received from  H. J. G iroux acc’t ’ n .  public
auto license ........................................................... .. 5.00.
6
Sept. 2, received from Frank M. Hanson acc’t ’n ,
public carriage license ..............................................  5-0°
Sept. 2, received from Ed. Vallee acc’t ’n ,  public
carriage license .......................................................... 5-00
Feb. 6, received from George C. Getchell acc’t ’n ,
public carriage license ...........................    5-°°
April 17, received from David Vigue acc’t ’ n ,  ped­
dlers license .............................................................    $10. 00
M ay 12, received from Benjamin D eW o lfe  acc’t ’n ,
peddlers license ................................................................ 2. 00
M ay 19, received from Samuel Goldstein acc’t ’11,
peddlers license.. ........................................................  2. 00
June 2, received from Antonio Balangi acc’t ’n ,
peddlers license ................................................................ 2.00
June 2, received from Buffalo Bill acc’t ’ 11, circus
license .............................................................................  50.00
June 2, received from Samuel Minsky acc’t ’ 11, ped­
dlers license .......................................................................  2.00
June 7, received from Thomas Demitro acc’t ’11,
* *
peddlers license ..............................................................    5.00
June 8, received from Luizi Tucci acc’t ’11, ped­
dlers license ....................................   2.00
June 8, received from Guiseppe Verdon acc’t ’ 11
peddlers license .......................................................... 2.00
June 8, received from Guiseppe Qingero acc’t ’11,
peddlers license ...........................................   2.00
June 8, received from Nicolia Spreratto acc’t ’ 11,
peddlers license ..........    2.00
June 8, received from Martello Lucanio acc’t ’n ,
peddlers license .......................................................  2.00
June 8, received from Barney Islet acc’t ’11, ped­
dlers license  ...........................................................  2.00
June 8, received from Simon Marom acc’t ’ 11, ped­
dlers license .................................................................. 5.00
June 8, received from P. W ade acc’t ’ 11, peddlers
license ............................................................................. 2.00
June 8, received from Ringling Brothers acc’t ’ n ,
circus license .............................................................. 100.00
June 9, received from W m. Labeau acc’t ’ 11, ped­
dlers license .................................................................  * 2.00
July 5, received from Joseph Cohen acc’t ’ i i , ped­
dlers license .................................................................  2.00
July 13, received from Frank E. Banfield acc’t ’ 11,
peddlers license .........................................................  2.00
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July 18, received from  W . C. Seaman acc’t T i ,  ped­
dlers license .................................................................... 2. 00
Aug. 23, received from  T racey  Bros, acc’t ’ 11, mer­
ry-go-round license .....................................................  10. 00
Aug. 26, received from  Richard Gallagher acc’t ’11,
peddlers license ...........................................................  10. 00* *' ■-■*. — _■. \
Sept. 30, received from  Empire R ink Co. acc’t Tr,
roller skating rink license ......................................  50. 00
M ay 6, received from  W . C. H aw ker .......................  2. 00
Oct. 21, received from E. F. D u ffy  acc’t ’ 11, ped­
dlers license .................................................................  2. 00
Oct. 28, received from  M. Simons aCc’t ’ 11, peddlers
license ...............................................................................  2.00
Dec. 9, received from  Benj. Frost, Jr., acc’t ’ 11, ped­
dlers license ..........................................  2.00
Received from  Nov. 30, T o  to Feb. 1, ’12, on
account of dog licenses the sum o f .....................  393-00
March 18, received from F rank Blanchard acc’t ’ 11,
auctioneer’s license .....................................................  2.00
Aug. 30, received from  C. W . M orse acc’t T i ,  auc­
tioneer’s license .............................    5.00
\    $678.00
Total ......................................................................... $968.00
l?'t
I
f t
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Sealer of Weights and Measures
W aterville, M a in e , Feb. 8, 1912.
To the Honorable Mayor and City Council:
Gentlemen:— I submit the following report of the work in my de­
partment during the past year.
Upon taking the office I found many of the items listed in the 1909 
report missing and the apparatus in a state of neglect, due in a large 
measure to the absence of a suitable place in which the delicate scailes 
and standards could be kept. I have had an old set of drawers repaired 
and a cabinet made for the large office balance, now the property belong­
ing to this department can be kept under lock and key and the sealer 
assured of the accuracy of the apparatus when wanted for immediate 
use.
During the past year I have tested 3752 milk bottles, condemning 
528; also 148 large milk cans, 93 scales and 272 weights, all o f  which 
were adjusted, if  needed, and sealed.
This department is now well equipped and will compare well with 
other cities of equal size, however I should recommend that a set of 
liquid test measures be procured, as those we have are light and un­
reliable and the standards have to be used to secure an accurate test.
A  complete list of the apparatus is in the office of the City Treasurer.
Respectfully submitted,
G E O R G E  W . V E R R IL L ,
Sealer of Weights and Measures.
Il
iW
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Treasurer’s Report
\ ‘
W a t e r v i l l e ,  M a in e ,  Feb. 8, 1912.
The Honorable Mayor and City Council:
Gentlemen: — I herewith submit my report as C ity  Treasurer fo r  the 
year 1911.
R E C E I P T S .
Cash 011 hand Feb. 10, 1911 as per 1911 report
Fire Station F u n d .....................................................
Sinking Fund, U n in v e s t e d ....................................
State Pensions, as per 1911 report .................
Received from 1907 tax c o l le c t io n s ...................
Received from  1908 tax collections .................
Received from  1909 tax c o l le c t io n s .................
Received from  1910 tax collections ...................
. Received from 1911 tax c o l le c t io n s ...................
A R M O R Y .
Dec. 1, 1911, W . R. P attan gall............................
Jan. 24, 1912, State o f  Maine, rent o f  A rm o ry
$20,000.00
$534-00
B O N D E D  D E B T .
w r  • •
Oct. 11, 1911, Hayden Stone & Co., Sale o f  B o n d s . .
m
1
S T A T E  P E N S I O N S .
Nov. 25, 1911, State o f  Maine
$1,279.92
4,690.13
478.24
654.00
114.94
292.30
554-03
2,954-76
166,272.56
-------------- $177,290.88
$4.00
500.00
  $504.00
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C I T Y  H A L L.
June I, 1911, C. B. Kelleher, rent of Opera House $1, 500. 00
Dec. 1, 1911, C. B. Kelleher, rent o f Opera H o use.. 1, 500. 00
Dec. 6, 1911, W aterville Steam Dye H ouse . 1. 00
Dec. 15, 19U, S. E. Whitcomb  ...................................  1. 26
----------------- $3, 002. 26
C O M M O N  S C H O O L S .
Feb. 21, 1911, H. C. Libby, Supt...................................  $12. 00,
March 10, 1911, H. C. Libby, Supt......................." ------ 4. 40
March 11, 1911, H. C. Libby, Supt................................  4. 00
March 15, 1911, H. C. Libby, Supt..............................  4. 40
March 27, 1911, PI. C. Libby, Supt *....................... 4 4 °
April 13, 1911, PI. C. Libby, S u p t i .................................  3-20
May 1, 1911, H. C. Libby, Supt.....................................  4. 40
June 9, iqt 1, H. C. Libby, Supt.....................................  t8. oo
June 17, 1911, H. C. Libby, Supt.....................................  3 20
July 12, 1911, PI. C. Libby, Supt...............................  4. 40
July 21, 1911, H. C. Libby, Supt.....................................  12. 97
Sept. 2, 1911, H. C. Libby, Supt..................................... 4. 40
Sept. 18, 1911, H. C. Libby, Supt.....................................  4. 40
Sept. 19 1911, PT. C. Libby, Supt....................................  6. 40
Nov. 27, 1911, PT. C. Libby, Supt.....................................  4. 40
Jan. 4, 1912, PI. C. Libby, Supt........................................  4.40
Jan. 9, 1912, PI. C. Libby, Supt. tuition......................... 5.60
Jan. 9, 1912, H. C. Libby, Supt. sale of books ancl
paper ..............................   4.25
■ Feb. 2, 1912, State Treas., school and mill f u n d . . . .  12,906.65
Feb. 2, 1Q12, State Treasurer, school fu n d ................  11,174.27
Feb. 5. T912, PI. C. Libby, Supt........................................  7.00
--------------  $24,197.14
C U R R E N T  E X P E N S E .
May 18, 1011, Frank K. Shaw, telephone lolls  $ .20
Nov. 1 r, 191 r, Frank K. Shaw, telephone tolls  .10
Nov. 22, 1911, Frank K. Shaw, telephone tolls   .to
Dec. 11, 1911, Waterville Sentinel Pub. Co., refund .40
Jan. 16, 1912, John E. Cunningham, salary of judge 1,200.00
Jan. t6, 1912, Howard B. Crosby, rebate.................................18.71
-------------- $1,219.51
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c e n t r a l  f i r e  s t a t i o n .
Aug. 5, 1911, Philip Barron ...........................................  $30. 00
Aug. 8, 1911, Philip Barron ...........................................  30. 00
Oct. 26, Central Me. P o w er C o ......................................  6, 000. 00
F I R E  D E P A R T M E N T .
Feb. 28, 1911, town of P i t t s f ie ld ....................................  $25. 00
Feb. 28, 1911, P. S. Heald, P. M .....................................  3-75
Feb. 28, 1911, V igu e Harness & Carriage Co., refund 3. 05
Sept. 8, 1911, H ook & Ladder Co., reftjnd.................  27. 20
Sept. 12, 1911, V igu e  Harness & Carriage C o .............. 2. 75
Oct. 9, 1911, H arry Brown, re fu n d ......................................  10. 20
Oct. 9, 1911, Red Star Laundry, re fu n d .......................  t . 6o
Oct. 9, 1911, Red Star Laundry, refund .....................  3. 20
Oct. 9, 191 r, Red Star Laundry, r e f u n d ............................  12. 13
F I R E  S T A T I O N  F U N D .
M ay 20, 1911, W aterville Savings Bank, In te r e s t . . .  $93. 80 
Jan. 6, 19r2, Augustus Carey ..........................................  2, 650. 00
H IG H  S C H O O L .
Feb. 21, 1911, H. C. Libby, Supt...................................... $7. 00
Mar. 10, 1911, H. C. Libby, Supt. .................................  5. 50
Mar. 18, 1911, H. C. Libby, Supt.................................... t i .  o o
Apr. 8, 1911, H. C. Libby, Supt......................................  13. 00
Apr. 20, 1911, H. C. Libby, Supt...................................  5. 50
June 8, 1911, H. €. Libby, Supt.. ....................................  $12. 00
June 9, 191 t, H. C. Libby, Supt.......................................  5. 30
June 15, iqi r, H. C. Libby, Supt  ..................   5. 50
July 6. 1911, State o f M a i n e ............................................  500.00
July 12, 1911, H. C. Libby, Supt.......................................  n .o o
Aug. 25, 1911, H. C. Libby, Supt..................................... 11.00
Nov. 2r, 1911, H. C. L ibby,‘ Supt......................................  7.00
Nov. 27, 1911, H. C. Libby, Supt.................................... 5.50
Dec. 15, 1911, H. C. Libby,...Supt..................................... 14.00
Dec. 19, 1911, H. C. Libby, Supt..................................... 7.00
Dec. 27, 1911, H. C. Libby, Supt.................. •.................  7.00
Jan. 2, 1912, H. C. Libby, Supt........................................ 7.00
Jan. 27, 1912, State of Maine ................    500.00
$6,060.00
$88.88
$2743.80
$ L i34.30
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H IG H  S C H O O L  C O N S T R U C T I O N .
Jan. 5, 1912, Kennebec W ater District, refund  $13-15
--------------  $13. 15
M I S C E L L A N E O U S .
March 4, 1911, L. C. Pollard .........................................  $7. 00
April 1, 1911, Frank K. Shaw, court c o s t s ................  95. 11
April 15, 1911, M ark J. Bartlett, auction license  2. 00
April 15, 1911, M ark J. Bartlett, billiard and pool
license ............................................................................  10. 00
April 15, 1911, M ark J. Bartlett, dog licenses  61. 00
April 17, 1911, State of Maine ......................................  274. 89
%
April 22, 1911, M ark J. Bartlett, pedlers l ic e n s e   10. 00
April 22, 1911, Mark J. Bartlett, dog licenses  22. 00
April 24, 1911, Maine Central R ailroad......................  i o i .  q o
April j i , 1911, Albert Russell, retaining w a ll   5. 00
April 26, 1911, Albert Russell, retaining w a ll   4. 00
April 29, 1911, M ark J. Bartlett, log l ic e n s e s   78. 00
May 6, 1911, M ark J. Bartlett, dog licenses............... 55-00
May 6, 1911, Mark J. Bartlett, billiard and pool
licenses .......................................................................... 70. 00
May 11, 1911, Albert Russell, retaining w a ll   5.00
May 15, 1911, Mark J. Bartlett, dog l ic e n s e s   45-00
May 15, 1911, M ark J. Bartlett, peddlers license ..  4.00
May 24, 1911, W . R. Pattangall, sale of bricks   2.00
June 3, 1911, Mark J. Bartlett, dog l ic e n s e s ..............  19.00
June 6, 1911, Mark J. Bartlett, billiard, and pool
licenses .......................................................................... 10.00
June 6, 1911, M ark J. Bartlett, peddlers l ic e n s e s . . . . 6.00
June 8, 1911, M ark J. Bartlett, dog l ic e n s e s   3.00
June 8, 1911, Mark J. Bartlett, billiard and pool
licenses .......................................................................... 10.00
June 8, 1911, Mark J. Bartlett, public carriage li­
cense .............................................................................. 5.00
*
June 8, 1911, Mark J. Bartlett, peddlers l ice n se s .. . .  24.00
June 10, 1911, Albert Russell, retaining w a ll   5.00
June 17, 1911, Mark J. Bartlett, billiard and pool
licenses .........................................................................  10.00
June 17, 1911, M ark J. Bartlett, peddlers license.. 2.00
June 17, 1911, Mark J. Bartlett, dog licenses  39.00
June 24, 1911, Mark J. Bartlett, dog licenses  13.00
June 24, 1911, Mark J. Bartlett, billiard and pool
licenses .........................................................................  20.00
" ^ i . A .
r *
V
June 24, 1911, Albert Russell, retaining w a l l ...............  16. 00
June 30, I911, Frank K . Shaw, court co sts ...................  245. 94
July 8, 1911, M ark J. Bartlett, dog licenses ............. 11. 00
July 8, 1911, M ark  J. Bartlett, peddlers licenses  2. 00
July 26, 1911, Frank K . Shaw, telephone to l ls   -35
July 29, 1911, M ark  J. Bartlett, dog licenses...............  6. 00
July 29, 1911, M ark J. Bartlett, peddlers l ice n se s .. . .  4. 00
July 29, 1911, M ark J. Bartlett, public carriage li­
censes ................................................................................  10. 00
A ug. 19, 1911, M ark J. Bartlett, dog licenses  14. 00
A ug. 19, 1911, M ark  J. Bartlett, public carriage li­
censes    V.....................     20. 00
\
A ug. 29, 1911, M ark  J. Bartlett, dog l ic e n s e s   5. 00
A u g. 29, 1911, M ark  J. Bartlett, m erry-go-round li­
cense ................................................................................  5 ° °
Aug. 29, 1911, M ark J. Bartlett, public carriage li­
censes ................      60. 00
Aug. 20, 1911, M ark  J. Bartlett, peddlers l ice n se s .. 10. 00
Sept. 2, 1911, M ark J. Bartlett, public carriage li­
censes ................................................................................  50. 00
Sept. 2, 1911, M ark  J. Bartlett, dog license...............  1. 00
Sept. 8, 1911, M ark J. Bartlett, public carriage li­
cense ................................................................................  5. 00
Sept. 8, 1911, M ark  J. Bartlett, merry-go-round li­
cense ................................................................................  5. 00
Sept. 23, 1911, M ark  J. Bartlett, skating rink license 50.00
Sept. 23, 1911, M ark J. Bartlett, dog l i c e n s e s . . . . . .  7.00
Sept. 30, 1911, Frank K . Shaw, court co sts    393-99
Oct. 2, 1911, Estate o f  E. W . C o o k .   .......................... 3.00
Oct. 11, 1911, M ark  J. Bartlett, dog licenses  9.00
Oct. 11, 1911, Hayden, Stone & Co., premium on
bond ..................................................................................  700.00
Nov. 18, 1911, M ark  J. Bartlett, dog licenses  5.00
Nov. 18, 1911, M ark  J. Bartlett, peddlers licenses.. 4.00
Nov. 18, 1911, M ark J. Bartlett, billiard and pool
licenses ..............................................  10.00
Dec. 6, 1911, D. U. Clement, re fu n d .............................. 1.00
Dec. 30, 1911, Frank K . Shaw, court c o s t s .................  218.42
Feb. 2, 1912, State Treasurer, R. R. & Tel. t a x   758.10
Feb. 2, 1912, W aterville  T ru st C o.................................  10.84
Feb. 5. 1912, Peoples National Bank, premium on
i f '  bond ..............................   . v ................................   75-00
Feb. 7, 1912, M ark  J. Bartlett, peddlers license  2.00
Feb. 8, 1912, M ark  J. Bartlett, carriage license  5.00
Feb. 8, 1912, Louis Pollard, plumbers licenses  10.00
>
‘ ’    - ....
t
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P O L IC E .
May 9, 1911, Charles Barton .........................................  $10. 00
June 3, 1911, Mark J. Bartlett, circus license  50. 00
June 9, 1911, M ark J. Bartlett, circus license  100. 00
June 27, 1911, Kennebec Lodge D. of R. & T   2. 00
June 30, 1911, Charles Barton, telephone t o l l s . . . .  2. 75
June 30, 191 t, Frank K . Shaw, court costs................  27. 28
July 1, 1911, Charles Barton, telephone tolls  1. 90
Sept. 30, 1911, Frank K. Shaw, court costs .............  7J -°5
Nov. 11, 1911, C. H. Barton, telephone tolls  . 60
Nov. 16, 1911, John E. C u n n in g h a m ........................... I49-31
Dec. 14, 1911, Charles H. - Barton, telephone to l ls . . .  2. 65
Dec. 16, 1911, Charles H. Barton, telephone to l ls . . . .  . 30
Dec. 19, 1911, Charles H. Barton, telephone t o l ls . . . .  . 30
Dec. 26, 1911, John E. Cunningham, fe e s ..................... 100. 20
Dec. 29, 1911, Charles H. Barton, telephone tolls.. . .  1. 90
Dec. 30, 1911, Frank K . Shaw, court costs................. 3S. 44.
Jan. 9, 1912, Pine Grove Cem etery.......................... . . .  40. 00
Jan. 16, 1912, C. H. Barton, telephone to lls ............................... . 25
--------------------$598.93
P U B L I C  L I B R A R Y .
Nov. 22, 1911, State of M aine........................................ $270.00
--------------  $270.00
S I D E W A L K S .
Sept. 6, 1911, W aterville Concrete Co..........................  $19-45
 $ I 9 4 5
S T R E E T S .
March 5, 1911, Roll 323 Common Schools..................  $4.08
March 20, 1911, C. H. B a r t o n .......................................  21.91
June 22, 1911, Vigue Harness & Carriage Co  3.30
Nov. 27, 1911. Town of O a k la n d .................................  123.00
Jan. i, 1912, Town of W i n s l o w .....................................  474.28
--------------  $626.57
»
S E W E R S .
April 26, 1911, Philip Landry, p e r m it ......................... $5-00
April 28, 1911, Sumner Rowe, permit ........................  5.00
May, 1, 1911, Charles LeBraun, permit ..................  5.00
May 8, 19TI, Meservey & Witham, permit................  5.00
W A T E R V I L L E ,  M A I N E  9 *
\
M ay i i ,  1911, A . J. Robitalle, perm it............................ 5-°°
M ay 16, 1911, Peter Lessor, permit .............................. 5-00
M ay 22, 1911, M eservey & W itham , p e r m i t : .  5-00
M ay 22, 1911, A rth ur Daviau, perm it............................ 5-00
M ay 29, 1911, Napoleon Lapointe, perm it...................  5-°°
M ay 29, 1911, Cecil Daggett, perm it............................ 5-°o
June 1, 1911, Joseph Nadeau, p e r m i t ............................ 5*°°
June 7, 1911, E . .  J. Cote, permit ....................................  5-00
June 8, 1911, R. F. Thurston, perm it............................ 5-00
June 14, 1911, John Pooler, permit .............................. 5-0°
June 15, 1911, S. F. Brann, perm it..................................  5. 00
June 17, 1911, Geo. L. Morse, perm it.........................  5. 00
June 26, 1911, F. H. Austin, permit..  K - .  ............................... . 5. 00
July 7, 1911, C. R. Sturtevant, p e r m i t ......................  5-°°
July 24, 1911, I. Magelsky, p e r m i t ..................................  5. 00
Aug. 3, 1911, W . P. Putman, perm it.............................. 5-°°
Aug. 21, 1911, M eservey & Witham, perm its   10. 00
Aug. 16, 1911, Mrs. W . B. Arnold, p e r m i t ...............  5. 00
Aug. 28, 1911, C. W . Chase, permits ............................ 10. 00
Aug. 28, 1911, Louis Lublow, p e r m i t ............................ 5. 00
Aug. 28, 1911, Martin Bartlett, permit ........................ 5. 00
Aug. 28, 1911, Ursuline Sisters, perm it.......................  5. 00
Sept. 25, 1911, Shederick -Cilley, permit ...................  5. 00
Oct. 9, 1911, Henry Bourgoin, p e r m i t .......................... 5. 00
Oct. 12, 3911, A. R. Clifford, p e r m i t .............................. 5. 00
Oct. 18, i g i i 7 Joseph George, perm it............................ 5. 00
Oct. 24, 1911, A n d rew  Cote, p e r m i t .............................. 5. 00 •
No. 6, 1911, A. L. Rose, permit ...........   5. 00
Nov. 7, 1911, M ark J. Bartlett, perm it..........................  5.00
Nov. 15, 1911, Chas. T. Haviland, p e r m i t .................  5.00
Dec. .4, 19*11, Mrs. A lbert Sloper, p e r m i t ......................  5.00
Dec. 7, iqi 1, Mrs. I. S. Bangs, perm it............................. 5.00
Jan. 29, 1912, Kelsey Heights Land Co., permit. .. . 5.00
 * $195-00
S T A T E  O F  M A I N E .
July 5, 1911, Paymaster General .................................   $400.00
July 8, 1911, State o f M a i n e ............................................  1,152.45
July 8, 1911, State o f  Maine ............................................  1,318.92
Nov. r, r9 t r, S ta te 'o f  Maine .....................................   247.34
--------------------------------------------$3,118.7!
• ->
\
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S I N K I N G  F U N D .
M ay 20, 1911, P eo p les . National Bank, interest on
Sinking Fund ..................................    $6. 63
July 12, 1911, Peoples National Bank ......................... 52-5°
S U P P O R T  O F  P O O R .
Feb. 11, 1911, Tow n of Vassalboro ........................... $26. 23
Feb. 17, 1911, Tow n of Norridgewock ..................... 39. 56
March 8, 1911, Charles D e s r o s ie r s ............................... 3. 30
March 30, 1911, S. L. Berry, refund acct. Horace
W o o d .............................................................................. 25. 00
April 1, 1911, Napoleon Loubier ................................. 7. 16
April 26, 1911, Napoleon Loubier, sale o f butter
and eggs ........................................................................ 13. 80
M ay 6, 1911, City of Lewiston ..................................... 56. 29
May 20, 1911, Tow n of Skowhegan ........................... 23. 00
May 29, 1911, Napoleon Loubier, sale of butter
and eggs ........................................................................ 16. 90
M ay 29, 1911, Tow n of Fort Fairfield ....................... 18. 20
June 6, 1911, Maine Central R. R .................................... 2. 70
June 8, 1911, Napoleon L o u b ie r ..................................... 5. 50
June 9, 1911, Napoleon Loubier ................................... 25. 00
June 30, 1911, State of Maine ....................................... ’ 247. 34
July 1, 1911, Napoleon Loubier, sale o f butter and
eggs ................................................................................ 22. 76
July r7, 1911, Dr. T. E. Poulin ..................................... 5-50
July 28, 1911, Napoleon Loubier, sale o f butter and
eggs ................................................................................ 13.21
Aug. 15, 1911, Tow n of Canaan ................................... 51.29
Sept. 1, 1911, Napoleon Loubier, sale of butter and
eggs ................................................................................
'•* q
21.85
Sept. 20, 1911, Napoleon Loubier, sale o f butter and
eggs ................................................................................ 17.00
Oct. 3, 1911, Pierre Fortier, pasturing horse and colt Cj • O O
•Oct. 3, 1911, Mrs. Ned P e r r y ......................................... 1.00
Oct. 14, 1911, Tow n of New Lim erick......................... 63.29
Oct. 18, 1911, Tow n of Pittsfield ................................. 12.00
O ct. 30, 1911, Napoleon Loubier, sale of butter and
eggs ................................................................................ 12.10
Nov. 1, 1911, State of M a i n e ......................................... 452.57
Nov. 18, 1911, Tow n o f  S k o w h e g a n ........................... 7.00
JMov. 25, 1911, State o f  M a i n e ....................................... 859.53
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Nov. 28, 1911, Napoleon Loubier, sale of butter and
eggs ..................................................................................
Dec. 4, 1911, T o w n  of Vassalboro ......................................  52-°3
Dec. 13, 1911, Napoleon Loubier ........................................ 31-00
Dec. 28, 1911, Napoleon Loubier, sale o f butter and
• eggs ............................................•. ...................................
Nov. 25, 1911, State o f  M a i n e   ................................  764. 80
Jan. 13, 1912, T ow n  of Fairfield..........................................  48. 00
Jan. 25, 1912, Herbert L. Delano ........................................  10. 00
Jan. 31, 1912, Napoleon Loubier, sale o f  prod uce.. 2. 20
Feb. 2. 1912, City of B iddeford ....................................  40. 00
8. 90
$3, 025-61
T A X  T I T L E S
Feb. 10, 1911, Geo. A . Dingley, 1910 tax title   $5-89
Feb. 10, 1911, Vede Carey, 1910 tax title ................................... . 75
Feb. 10, 1911, Mrs. Jos. Clair, 1910 tax t i t l e   13. 50
Feb. 10, 1911, Joseph Roderick, 1909 tax title ........  5. 00
Feb. 11, 1911, Archille  Bochu, 1910 tax t i t l e   3. 65
Feb. 11, 1911, Adolph Groder, 1910 tax t i t l e   13. 26
Feb. 13. 1911, Elvis St. Pierre, 1910 tax tit le   0. 82
Feb. 14, 1911, Mrs. F ran k  B. Reynolds 1910 tax title 54. 08
Feb. 14, 1911, A . E. Sawyer, 1910 tax t it le. 30. 67
Feb. 20, 1911, Jos. Joler, 1909 tax  title .......................  3. 52
Feb. 25, 1911, Geo. Scott, 1910 tax  t i t l e  ............. 3. 00
Feb. 25, 1911, Jos. Butler, 1910 tax  t it le .....................  2. 25
Alar. 4, 1911, Bourque & Son, 1910 tax t i t l e   50. 00
Alar. 10, r9 ii ,  S. A . Dickinson, 1910 tax  title ............  33. 60
Alar. 10, 1911. P. C. Fotter, 1910 tax  t i t l e ....................  3. 44
Alar. 11. 1911, Alphonse Rouillard, 1910 tax t i t le . . .  4. 85
Alar. 11, 1911, Est. o f  Philias Jacques, 1909 tax title 9. 50
Alar. 13, 1911, Airs. Geo. Lacomb, 1910 tax  t i t le . . .  *. 7. 25
Afar. 18, 1911, S. A. Thompson, 1910 tax title ..........  30.00
Afar. 18, 1911, F ran k  Gilbert, 1910 tax  title ...............  9.35
Afar. 18, 1911, Jos. Butler, 1910 tax  t it le .......................  .25
Afar. 18, 1911, Omer Pooler, 1910 tax  title ................. 5.50
Afar. 25, 1911, Eugene Laverdier, 1910 tax  t it le   5.00
Afar. 15, 1911, Joseph Butler, 1910 tax  tit le .............  3.55
Afar. 27, 191 i, Airs. Rose King, 1910 tax t it le   5.00
Afar. 27, 1911. W m . H. Hoskins, 1910 tax title    5.00
Apr. 3, 1911, E. E. Landry, 1910 tax  title . 25.00
Apr. 5, 1911, Afilton E. Branch, 1910 tax t i t l e . . . . . .  5.82
Apr. 6, 1911, H enry W . Butler, 1910 tax  tit le ..............  3.65
Apr. 15, 1911, Afrs. Angeline King, 1910 tax t it le . .  3.00
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Apr. 17, 1911, Joseph Joler, 1910! tax title....................  1. 00
Apr. 29, 1911, Joseph Tardiff, 1910 tax title................. 10. 00
M ay 1, 1911, Thomas Simpson, 1910 tax t i t l e . . . . . .  6. 00
M ay 4, 1911, Eugene Landry, 1910 tax title . 33-12'
M ay 15, 1911, Eugene Laverdier, 1910 tax title   8. 61
May 15, 1911, W m . H. Hoskins, 1910 tax title  7. 00
M ay 15, 1911, Sam ’l Thompson, 1910 tax title  . 05
May 20, 1911, John Tardiff, 1910 tax title................... 7. 00
M ay 25, 1911, Est. of Philias Jacques, 1910 tax title 5-75
M ay 27, 1911, Theodore Butler, 1910 tax title  2. 50
M ay 31, 1911, Bourque & Son, 1910 tax title............... 59-35
June 5, 1911, Mitchell Vallancourt, 1910 tax title.. 3. 65
June 5, 1911, Milton Branch, 1910 tax title................. 6. 00
June 16, 1911, Frank W . Lappam, 191 o tax title  21. 64
June 16, 1911, Milton Branch, 1910 tax title..............  2. 00
June 23, 1911, W m. H. Hoskins, 1910 tax title  5. 00
July 3, 1911, Thos. Pepin, 1910 tax title. 6. 05
July 7, 1911, Heirs of Adolph Letourneau, 1910 tax
title ..................................................................................  2. 00
July 10, 1911, Mrs. Angeline King, 1910 tax t i t le . . .  3. 95
July 11, 1911, Thomas Simpson, 1910 tax title  10. 00
July 12, 1911, Milton Branch, 1910 tax title................  8. 00
July 15, 1911, W m . B. Goodno, 1910 tax title  3. 00
July 17, 1911, Theodore Butler, 1910 tax title  4. 75
July 17, 1911, S. A. Dickinson, 1910 tax title   34-20
July 21, 1911. Geo. Scott, 1910 tax title....................... 1. 00
July 22, 1911, Nathan Berliawsky, 1907 tax t i t le . . .  11. 64
July 22, 1911, Nathan Berliaswsky, 1908 tax title  38. 80
July 22, 1911, Nathan Berliawsky, 1909 tax t i t l e . . . .  38. 75
July 22, 1911, Rosa King, 1910 tax title..................... 6. 98
Aug. 5, 1911, Jos. Roderick, 1909 tax title..................  10. 00
Aug. 5, 1911, Mrs. Robert Ray, 1910 tax title   18.06
Aug. 21, 1911, A. Bernier, 1910 tax title....................... 10.00
A ug. 21, 1911, M ary Norman, 1910 tax title............... 18.06
A ug. 16, 1911, Wm. Gurney, 1910 tax title................. 2.00
Aug. 8, 1911, Geo. Scott, 1910 tax title......................... 1.13
Aug. 8, 1911, Milton Branch, 1910 tax title..............  3.45
Aug. 7, 1911, Lucy I. Gullifer, 1910 tax title............... 4.00
Aug. 7, 1911, Est. o f  Philias Jacques, 1910 tax title 10.00
Aug. 12, 1911, Wm. Hoskins, 1910 tax title..............  21.53
Aug. 12, 1911, S. A . Dickinson, 1910 tax title  35-00
Aug. 26, 1911, Jos. Joler, 1910 tax title.......................  3.00
Sept. 4, 1911, W m . Gurney, 1910 tax title ' . .  2.31
J3ept. 5, 1911, Frank B. Rancourt, 1910 tax title  3.65
Sept. 6, 1911, Thomas Simpson, 1910 tax title  6.00
Sept. 8, 1911, Est. of Philias Jacques, 1910 tax title 10.00
'I ’
Sept. i i , 1911, Geo. A. Dingley, 1910 tax  title   19. 37
Sept. 11, 1911, Alec. H. Pelletier, 1910 tax  title   9. 45
Sept. 12, 1911, A. B. Reny, 1909 tax title .........  5-I9
Sept. 29, 1911, Tim othy Cowan, 1910 tax title   20. 00
Oct. 6, 1911, Mrs. Lucy I. Gullifer, 1910 tax t i t l e . . . .  1. 31 „
Oct. 7, 1911, Mrs. John Pooler, 1909 tax t it le   5. 00
Oct. 13, 1911, Edmund Vallee, 1909 tax title   16. 25
Oct. 14, 1911; Adolph Letourneau Heirs, 1910 tax
title .............................................................................. ^ . 2. 00
Oct. 14, 1911, Mrs. John Pooler, 1909 tax tit le .......... 3-45
Oct. 14, 1911, John Pooler, 1909 tax title ................... 15
Oct. 18, 1911, E dw ard Rouillard, 1910 tax  t i t l e . . . .  14-47
Oct. 18, 1911, W ilson Moore, tax tit le  ........... 10. 86
Oct. 30, 1911, Joseph Joler, 1910 tax t it le . . . . . 3. 00
Oct. 31, 1911, Est. of Philias Jacques, 1910 tax title 10. 00
Nov. 3, 1911, S. A. Dickinson, 1910 tax t it le ... 30. 00
Nov. 4, 1911, Allen B. Conforth, 1910 tax tit le .......  15. 05
Nov. 4, 1911, Am idie Bernier, 1910 tax tit le ... 6. 00
Nov. 6, 1911, W m . Goodno, 1910 tax t i t le .......  I. 31
Nov. 11, 1911, John Pooler, 1909 tax title .......................  2. 30
Nov. i i , 1911, Lucy I. Gullifer, 1910 tax title   1. 50
Nov. 25, 1911, Vede Carey, 1910 tax tit le .....................  2. 50
Nov. 27, 1911, Elvis St. Pierre, 1909 tax t it le   3. 00
Nov. 27, 1911, Joseph Poulin', 1909 tax title   . 50
Nov. 27, 1911, A lexan der Pelletier, 1910 tax t i t l e . . . .  8. 61
Nov. 27, 1911, Thom as Simpson, 1910 tax tit le . io. oo
Nov. 29, 1911, Pleirs o f Adolph Letourneau, 1910
tax title ...................................................................................  4. 14
Dec. 1, 1911, Joseph Joler, 1910 tax title    14. 72
Dec. 1, 1911, John Tardiff, 1910 tax tit le .....................  10. 00
Dec. 6, 1911, Lucy I. Gullifer, 1910 tax title . 1. 00
Dec. 6, 1911, Lucy I. Gullifer, 1910 tax t i t le . 1. 20
Dec. 9,. 1911, Mrs. Geo. F. Healey, 1909 tax t i t l e . . . .  53-50
Dec. 9, 1911, Mrs. Geo. F. Healey, 1909 tax title.. . .  17. 33
Dec. 9, 1911, Mrs. Geo. F. Healey, 1910 tax title_„.. 30.05
Dec. 14, 1911, Nathan Berliawsky, 1907 tax t i t le . . . 42.12
Dec. 14, 1911, Nathan Berliawsky, 1908 tax t it le   94-56
Dec. 14, 1911, Nathan Berliawsky, 1909 ta x  t i t le . . .  94.46
Dec. 14, 1911, Nathan Berliawsky, 1910 tax  title   47-36
Dec. 15, 1911, H. B. Goodnough, 1910 tax t i t l e . . . .  20.47
Dec. 18, 1911, Gideon Tardiff, 1909 tax tit le .............. 13.62
Dec. 19, 1911, Irving R. Hewes, 1906 tax  title .........  13.66
Dec. 19, 1911, Irving R. Hewes, 1907 tax t it le   13.42
Dec. 19, 1911, B. P. W ells, 1910 tax t it le .........  49.28
Dec. 14, 1911, S. A . Dickinson, 1910 tax  tit le   16.70
Dec. 23, 1911, S. D. Seekins, 1910 tax t it le .......  25.28
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Dec. 23, 1911, Amedie Bernier, 1910 tax title  7. 04
Dec. 26, 1911, Jos. Poulin, 1909 tax title..................... 6. 00
Dec. 26, 1911, Cyrille Ferland, 1909 tax title  1. 00
Jan. 3, 1912, M rs. Jucy I. Gullifer, 1910 tax t i t le . . .  1. 50
Jan. 19, 1912, Geo. J. Percival, 1910 tax title   67. 30
Jan. 19, *1912, Geo. J. Percival, 1910 tax title  26. 22
Jan. 27, 1912, Cyrille Ferland, 1909 tax title  5. 00
Feb. 5, 1912, Heirs of Chas. A. Mathews, T908 tax
title ..................................................................................  6. 82
Feb. 3, T912, Cyrille Ferland, 1909 tax title.............  2. 00
Feb. 3, 1912, Elvis St. Pierre, 1909 tax title............. 4. 99
Feb. 5, 1912, Philias Jacques, 1910 tax title.............  10. 00
Feb. 7, 1912, Lucy I. Gullifer. 1910 tax t i t l e . . . . . . .  1. 50
Feb. 7, 1912, Henry G. Pooler, 1910 tax title  17. 30
Feb. 8, 1912. Elias Nagen, t q i o  tax title...................  24. 08
--------------  $1, 804. 22
I N T E R E S T  B E A R I N G  N O T E S
Feb. 10, 1911, Peoples National B a n k ......................... $7, 500. 00
Feb. 16. 1911, Peoples National Bank ....................... 1, 000. 00
Mar. 1, 1911, Jacob O. Peaslee  ............................... 4,000.00
Mar. 10, 1911, Peoples National B an k ........................... 22,000.00
Apr. 5, 1911, Bond & G oodw in.................    40,000.00
M ay 4, 1911, Loring, Tolman & T u p p e r . ................... io.ooo.co
June 9, 1911, First National Bank of Boston  10,000.00
July 15, 1911, Peoples National B a n k  •...........  2,500.00
--------------  $97,000.00
W A S H I N G T O N  C O U N T Y  R. R.
Feb. 7, 1912, Geo. A. Fernald & Co.. Sale of Bonds $2,508.00
--------------  $2,508.00
I N T E R E S T .
Interest on tax titles .......................................................  $137.46
N. K. Fuller, interest on 1907 taxes............................  29.31
L. E. Thayer, interest on 1908 taxes ............................  5446
L. E. Thayer, interest on 1909 taxes ............................ 52.58
L. E. Thayer,.interest on 1910.taxes............................  82.45
L. E. Thayer, interest on 1911 taxes ........................  496.53
Hayden, Stone & Co., Interest on bond......................  86.67
------------------- $939.46
Total Receipts .............................................................  350,703.54
1
*C O N T R A  C R E D I T S .
, S t  *
M ayor’s W arrants Nos. 5670 to 5907 inclusive $351, 157-90
• •
1910 W arrants outstanding Feb. 10, 19 11 ..........   6, 762. 24
State Pensions ...................................................................... 696. 00
-------------- $358, 616. 14
Cash on hand   ...................................................................  $7, 079. 60
Paid in advance of Mar. roll ..........    984. 01
--------------- 8, 063. 61
$366, 679. 75
W arrants outstanding Feb. 8, 1912.............................  15, 976. 21
&  _______________________
$350,703-54
Respectfully  submitted,
L. E. T H A Y E R ,
Treasurer,
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To the Honorablt Mayor and City Council:
Gentlem en: — I have the honor to submit herewith my report as 
clerk to Overseers of the Poor for the fiscal year commencing Feb. 
i, 1911, and ending Jan. 31, 1912.
R E C E I P T S .
Appropriation ...................................................................... $7,000.00
Received from towns, cities and individuals..............  $545.89
Received from sales of almshouse products..............  15548
Received from State of Maine for support of
paupers .......................................................................... 2,324.24
Vouchers approved by Slate A u d itor........................... 671.19
----------------- $3,696.80
Total receipts .........................................................................  $10,696.80
D I S B U R S E M E N T S .
V
Almshouse exp en d itu res ...................................................  $2,591.00
Outside poor expenditures...............................................  7,300.32
Unexpended balance .........................................................  805.48
----------------$10,696.80
Total expenditures for the y e a r  . ......................... 9,891.32
Total credits .......................................................................  3,696.80
Q -
Net cost of Poor for the year................................... $6,194.52
A L M S H O U S E .
*
The whole number of persons who have received help at the alms­
house from Feb. 1, 1911 to Jan. 31, 1912, is 47; number of inmates at the
beginning o f  the year, 19. Adm itted during the year 28. Discharged, 18. 
Died, 1. Present number 18.
• 1
A ggregate  number of days support, 5708. D aily  average 15 233-365. 
The superintendence o f  the almshouse has been under Mr. and Mrs. 
Samuel Gardiner who have given general satisfaction to both the city 
and to those who are obliged to make an almshouse their home.
Aside "from the regular work o f  the almshouse, Mr. Gardiner has 
hauled from Oakland 51 cords o f wood (21 cords of which was fitted at 
the almshouse) and delivered it to the poor in the city.
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M onthly Expenditures at Almshouse.
F e b r u a r y .............................  $449. 34
March .................................. 279. 93
April ....................................  I9I-S4
M ay ........ •...........................   156. 67
June ......................................  140.70
July ......................................  121.59
Total expenditures .................
Credits— Products s o l d .......................
W ood to outside p o o r ........
Xet cost of A lm s h o u s e ...............
A ugust ................................  $124.02
September .. \ .................  i 53-°3
O c t o b e r ................................ 257.89
Novem ber .........................  124.40
December .........................  364.41
January .............................. 227.48
$2,591.00
$15548
54140
 $696.88
$1,894.12
Monthly Expenditures Outside Poor.
$640.36 
380.38
528.13
495.92 
382.98 
523-92
$7,300.32
ALMSHOUSE EXPENDITURES
February ...........................   $1,296.40 August .,
March .................................. 748.72 September
April .................................... 887.26 October . .
M ay ...................................... 562.12 Novem ber
J u n e ......................................  517.19 December
July ...................................... 336.94 January .,
Total expenditures outside poor
Roll 324. February 1911.
Sam’l Gardner, salary and sundries..............................  $50.15
Frank Matthieu, hay ...........................................................  33.20
Sam Erwin, clothing............................................................  2.00
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Henry Vigue, supplies ...................................................................... 50
N. E. Tel. & Tel. Co., services .......................................  2. 09
S, A. & A . B. Greene, coa l...............................................  21. 76
Albert Codere, supplies ...................................................  13-5°
W . B. Arnold & Co., supplies   ...................................  1. 05
Sam’l King, ice  ............................................................  15*00
Geo. A. Kennison & Co., feed .....................................  13 60
Murrell & Totman, wood ...............................................  101.44
John Rancourt, hauling ......................    40.00
Dr. J. W . Stewart, services .........................................  11.50
Chas. Rodrigue, supplies ...............................................  32.00
Landry & Beauchesne, provisions .................................  60.52
G. S. Flood & Co., coal .......................................................  48.03
A. L. Holmes Co., shoes .................................................  3.00
--------------  $449-34
Roll 325. March 1910.
Armand Poulin, blacksmithing  ...................................  $10.95
Geo. A. Kennison & Co., feed .....................................  13.10
Kennebec W ater Dist., supplies and labor................... 16.15
Sam Erwin, shoes and clothing.....................................  14.65
O. L. Bucknam, wood ...................................................... 80.50
W . B. Arnold & Co., h a r d w a r e  ............................. .70
Geo. Maheu, hay and potatoes .........................  26.46
N. E. Tel. & Tel. Co., services .....................................  2.09
Sam Gardner, salary .........................................................  46.65
G. S. Flood & Co., coal ..........................    19.00
Arthur Daviau, provisions .............................................  49.68
--------------  $279.93
Roll 326. April 1911.
W . B. Arnold & Co., supplies .......................................  $i-73
Jos. Beauchesne, provisions ...........................................  40.00
Peter Coro, nursing .........................................................  25.00
Sam’l Gardner, salary and sundries ........................... 48.10
Clukey & Libby Co., dry goods ...................................  2.79
Geo. A. Kennison & Co., feed .......................................  14-45
L. L. Libby, shoes ............................   5.65
N. E. Tel. & Tel. Co., services .....................................  2.09
Gedeon Picher, supplies and labor ................    31-73
W orrell M an f’g  Co., disinfectants ............................. 20.00
--------------  $191.54
Roll 327. M ay 1911.
W . B. Arnold & Co., hardw are  ............................  $5.20
F. W . Brawn, three pigs   7.50
Sam ’1 Gardiner, salary and sundries ........................... 44.83
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Geo. A . Kennison & Co., supplies ..................................  23. 50
Mrs. Rose Lashus, supplies ............................................  4-5°
Gedeon Maheu, provisions ..............................................  45-38
Edw. C. Marcia, supplies and labor .............................. 3-6o
C. M. Richardson, tobacco ............................................... 15-86
W aterville  D ru g  Store Co., supplies ............................ 6. 30
Roll 328. June 1911.
W . B. Arnold & Co., hardware ....................................... $1. 09
Sam ’ 1 Gardiner, salary and sundries ........................  52-39
Sam Erwin, shoes and clothing...............   *5-90
Kennebec W ater D ist, supplies ..................................  \  10. 00
Geo. A . Kennison & Co., feed ....................................... 18. 58
Nap. Lacombe, blacksmith repairs ............................... 4-25
Geo. Maheu, hay ...............................................................  6. 93
N. E. Tea & Coffee, su p p lie s ...................................................! 22. 50
N. E. Tel. & Tel. Co., s e r v ic e s ....................................... 4. 31
Omer Poulin, horseshoeing ....................    1-50
Arm and Poulin, horseshoeing ....................................... 1.50
L. H. Soper & Co., dry goods ..................................   1.75
Roll 329. July 1911.
W . B. A rn old  Co., h a rd w a re ............................................. $ .71
T he Corner Store Co., dry goods ..................................  1.25
SamJ Gardiner, salary and sundries .......................... 51.26
Geo. A . Kennison, provisions and f e e d ........................ 24.20
N. E. Tel. & Tel. Co., services .....................................  2.08
O. J. Pelletier, provisions ............................................... 42.09
Roll 330. A ug. 1911.
H. J. Collins, provisions .................................................. "$57.19
Sam ’l Gardiner, salary and sundries ......................... 47-65
N. E. Tel. & Tel. Co., s e r v i c e s ................................  2.08
Chas. M. Richardson, supplies ....................................... 12.21
W ard w ell-E m ery  Co., dry goods ....................................  4.89
Roll 331. September 1911.
W . B. A rnold & Co., hardw are   $ .06
Jules Gamache, provisions ............................................... 32.07
Sam ’l Gardiner, salary and sundries ............................ 47.66
Edw. Halde, services .........................    1.50
$156.67
$140.70
$121.59
$124.02
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Kennebec W ater D ist, water ...................................   10. 00
L. L. Libby, shoes ...........................................................  3-35
Geo. A. Kennison & Co., provisions and feed   3l -3&
Luke N. Morrill, potatoes...................................................  7-0o
N. E. Tel. & Tel. Co., services ...................................  2. 08
Standard Oil Co., oil ...................................   3-25
W ardwell-Emery Co., dry goods .................................. 418
N. E. Tea & Coffee, supplies ...........................................  10. 50
Roll 332. October 1911.
S. E. Whitcomb Co., provisions ..........  $13.00
J. A. Whitcomb, carriage hire .....................................  3.25
N. E. Tel & Tel. Co., services .......................................  2.08
Peter Marshall, shoes and clothing .............................  8.48
Maine Cigar Co., tobacco ...............................................  4.49
Nap. Lacombe, blacksmith repairs ...............................  6.40
Geo. A. Kennison & Co., provisions and feed   54-65
John Julia, hay  ................................................................ 32.00
Sam Erwin, labor and supplies.....................................  2.55
O. J. Giguere, shoes and clothing .................................  21.08
Sam’l Gardiner^ salary and sundries.............................  48.20
R. Finnemore, potatoes ...................................................  21.00
Arthur Daviau, provisions ...............................................  10.67
Jos. Beauchesne, provisions ...........................................  27.44
G. H. Barney, supplies .....................................................  2.60
Roll 333. November 1911.
W . B. Arnold & Co., supplies .......................................  $4-70
Geo. H. Barney, supplies ...............................................  5.00
L. G. Bunker, two pigs ...................................................  4.00
Sam’l Gardiner, salary and sundries ...........................  48.60
Geo. A. Daviau, medicine ...............................................  2.75
G. A. Kennison & Co., provisions and fe e d   26.10
N. E. Tel. & Tel. Co., services ....................................  2.08
O. J. Pelletier, provisions .............   30.17
J. A. Stewart, repairs ................................... .'...............  1.00
<    " — ■
* . .  ' -  •
Roll 334. December 1911.
W. B. Arnold, supplies ...................................................  $2.10
G. S. Flood, coal .............    36.19
Sam’l- Gardiner, salary and sundries ..........................  48.16
Kennebec W ater Dist., services ......... .........................  10.00
«
153-03
$257.89
$124.40
\
«
Geo. A . Kennison & Co., provisions and fe e d   33-28
L. L. Libby, shoes ................................................................ 3-75
M urrell & Totman, w ood ........ * ...................................  224. 00
N. Eng. Tel. & Tel. Co., services ..................................  2. 08
W aterville  D ru g  Store, medicine  ............................ 4-85
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Roll 335* January 1912.
H en ry Pooler, sawing .........................................................  $6. 00
N. Eng. Tel. & Tel. Co., services ..................................  2. 09
Geo. A . Kennison, sugar and feed .............................. 34-28
Sam ’l Erwin, shoes and clothing..................................  6. 15
Edw. M cLaughlin, provisions  \v.................  23.85
F rye  B. Davis, s t r a w ..........................................    3-45
Albert Codere, supplies .....................................................  6.05
A . M. Balentine, horseshoeing ......................................  1.35
Maine Cigar Co., tobacco .................................................  7-72
W aterville  Concrete Co., hauling ..................................  8.00
Chas. Pomerleau, provisions ........................................... 21.59
Chas. Rodrigue, funeral supplies ..................................  30.00
W . B. Arnold, supplies ..................................................    1.85
Belliveau Bros., provisions ............................................... 26.84
Sam ’l Gardiner, salary and sundries .......................... 48.26
O U T S I D E  P O O R
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Roll 324. February 1911.
C. W . Finnemore, salary and sundries .......................  $62.69
W . P. Toulouse, salary and sundries ...................... '. 20.93
Mrs. Anatalie Sirois, b o a r d ...................    6.79
Dr. J. E. Poulin, professional services and ren ts ..  169.00
Airs. Lizzie Letourneau, board ....................................  5.00
Mrs. Philomene Poulin, cash support .......................  5.00
Vilbon Pomerleau, rent ...................................................  5.00
Alarcoux & Parent, wood ................................................. 2.00
Aferrill, Runnels & Alayo, supplies .............................. 11.42
Jos. Alicue, cash support ............................................... 24.00
Chas. Pomerleau, provisions ........................................  18.31
Fred B. Perry, board ........................................  5.00
A. L. Plolmes Co., sh oes................................................... 35-70
Airs. J. C. Alorrill, board ................................................. 32.00
Mrs. Sarah Mitchell, cash support .............................. 3.50
Belliveau Bros., provisions ............................................. 45-40
S. L. Berry, supplies .........................................................  2.85
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t
Mrs. Abbie Bushey, cash support .................................  4.00
Jos. Clair, board ....................................    B.oo
Mrs. Lena Couture, board  .................................  B.oo
Elmer L. Craig, provisions ...........................................  4*50
A rth u r Daviau, provisions .............................................  63.68
Mrs. Nellie Deroin, cash support .................................  7*5°
Frank Drake, services.... ....................................................  1.00
A . M. Drummond Co., rents ........................................  50.00
M ark Gallert, shoes ..........................................................  17-75
Thomas Gamache, rent .................................................... 7-00
Mrs. Fred Gilcott, board ...............................................  4-0°
Charles Marshall, board .................................................. 18.00
Mrs. T illy  Dusty, board .................................................. 14.00
T ow n  of W inslow, pauper supplies .............................  37-58
O. J. Pelletier, provisions ................................................ 11.50
Edmond Vallee, funeral supplies .................................  10.00
Gedeon Maheu, provisions ..........   14.00
C. G. Rancour, professional attendance ..................... 33-00
Reney & Marshall, dry goods ......................................  2.00
Louis Toulouse, board .................................................... 4.29
T ow n of Palermo, pauper supplies .............................  82.62
Tow n of Wilton, pauper supplies  ...........................  79-82
W m . K ing & Co., wood ...................................................  19.00
T ow n  of Skowhegan, pauper supplies ....................... 229.28
G. S. Flood, wood ..............................................................  2.00
S. A. & A. B. Green, wood and coal ......................... 74.25
N. E. Tel. & Tel. Co., services .....................................  3.04
Mrs. Jos. Vigue, cash support  .............................  16.00
Mrs. H. M. York, cash s u p p o r t ....................   16.00
Roll 325. March, 1911.
Mrs. Nellie Deroin, cash support...................................  $/-5<>
Arthur Daviau, provisions .............................................  36.80
Collins & Bechard, provisions .......................................  11.64
Mrs. Lena Couture, board .............................................  8.00
Elm er L. Craig, provisions ...........................................  4.50
Belleveau Bros., provisions ...........................................  36.00
Aug. Gen. Hospital, services.........................................  24.00
Mrs. Philip Maheau, board ............................. : ............ 5.00
Merrill, Runnels & Mayo, supplies ............................. 3.78
Dr. P. S. Merrill, state services ...................................  66.50
Edw. McLaughlin, p ro v is io n s .........................................  18.77
Paul Pelletier, services ...................................................  1.00
O. J. Pelletier, supplies ...................................................  23.53
' i  •• i  v  ^  « •  f  a !  - .  | »  /  y '  « fcv.  -  • ;  •  •  *1 . •  • * •  •"
H B r fc'  i*  • w ,  *• • ^  * i ^  • ’*»• ^ '• • % •»• • • # ,
• • I, 1
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W hitcom b & Crosby, supplies ........................................  9-33
‘Chas. Pomerleau, supplies ............................................... 4-01
Fred B. Perry, board .......................................................  5*00
Joseph Poulin, cash support ........................................... 3-°o
C. G. Rancourt, rents .........................................................  25-°°
Mrs. Ffiilomene Poulin, cash support .......................  5-00
Mrs. Jos. St. Peter, board ............................................. 6. 00
Louis Toulouse, board .......................................................  15-00
T o w n  o f  Fairfield, pauper supplies................................  107. 33
Jos. Micue, cash support ................................................... 24. 00
M. C. R. R., f a r e .................................................................  7-6o
Chas. Marshall, board .......................................................  6. 00
Nap. Loubier, salary and sundries...........................   • 41. 66
N. E. Tel. & Tel. Co., services........................................  3-02
Jules Gamache, provisions and ren ts............................ 32.02
W m . King, w o o d .................................................................. 38.38
Jules Gamache, provisions ............................................... 7r-*4
Mrs. John Landry, nursing ............................................. 9-00
Mrs. Rose Lashus, cash s u p p o r t ....................................  >■ 2.25
Dr. E. E. Goodrich, town o f  S k o w h e g a n .....................  10.00
Mrs. Noah Gilcott, cash s u p p o r t ....................................  4.00
G. S. Flood & Co., wood ................................................. 4-°°
C. W . Finnemore, salary and sundries.........................  41.66
Dr. E. P. Fish, town o f  V a ssa lb o ro ..............................  24.00
Rosie Derrocher, fare ......................................  3.30
---------------  $748.72
Roll 326. April, 1911.
Belliveau Bros., provisions . . . . . . . .
Henrie Breton, board ...........................
Abbie Bushey, cash support .............
Chas. Champagne, provisions ........
Mrs. Jos. Clair, board .......................
Mrs. Lena Couture, board ...............
E. L. Craig, supplies ...........................
A rth u r Daviau, supplies ...................
Collins & Bechard, provisions ........
Mrs. Nellie Deroin, cash support . .
L. A . Dumas, provisions .............
T ow n  of Fairfield, pauper supplies
J. L. Foortier, rents ............................
Mrs. B. J. Franks, board .................
Jules Gamache, provisions and rent 
Thomas Gamache, r e n t s .....................
$24.25
4.00
8.00
24-75
16.00
16.00
4.00
32.00
16.00
i 5-oo
12.69
81.64
14.25
9.00
24.01
14.00
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Mrs. Fred Gilcott, b o a r d .............................................. y  4-0°
E. L. Gove, provisions ...................................................  i 243
S. A. & A. B. Green, wood and coal............................. 4I-33
Dr. E. E. Goodrich, med. a tten d a n ce ........................... 5-°°
Mrs. Geo. Lashus, n u r s i n g .............................................  6. oo
M. Leahy, rents *.................................................................. io. oo
L. L. Libby, shoes ............................................................ n .  oo
Nap. Loubier, salary and sundries............................... 80. 61
Gideon Maher, provisions .............................................  14. 00
Gideon Mahue, provisions .............................................  9*oo
Philip Maheu, board .........................................................  7-5°
Maine C. R. R. Co., fares .............................................  8.15
Chas. Marshall, board ......................................   6.00
Merrill, Runnels & Mayo, supplies ............................. 7.42
Joseph Micue, cash support ...........................................  24.00
Jos. Beauchesne, provisions ...........................................  18.00
Mrs. Lizzie Letourneau, board .....................................  10.00
Mrs. J. C. Morrill, board ...............................................  16.00
N. E. Tel. & Tel. Co., services .....................................  2.54
Tow n of Oakland, pauper supplies ............................. 80.25
James Parent, wood .........................................................  3i-5<>
O. J. Pelletier, provisions ...............................................  11.50
Fred B. Perry, board .......................................................  12.00
Vilbon Pomerleau, rent .......................................................  10.00
Jos. Poulin, cash support ...............................................  3.00
Philomene Poulin, cash support ...................................  5.00
Dr. J. E. Poulin, r e n t s .............. ' . ....................................  29.00
F. D. Robinson, provisions .............................................  4.00
Mrs. Jos. St. Peter, board ............................................................ 5.00
Mrs. Anatalie Sirois, .....................................................  15-33
Town of Skowhegan, pauper s u p p lie s ......................... 22.75
Louis Toulouse, board ...................................................  2.15
Mrs. Jos. Vigue, cash s u p p o r t .......................................  16.00
S. E. Whitcomb Co., p ro v is io n s ..................................... 15.21
Mrs. H. M. York, board ........................    16.00
0- Li. 1 •
$887.26
♦
Roll 327. M ay 1911.
Jos. Beauchesne, provisions ...........................................  $27.08
Belliveau Bros., provisions .............................................  21.00
Henrie Breton, board .......................................................  3.80
Mrs. Abbie Bushey, cash support ............................... 4.00
Mrs. Jos. Clair, board ........................................   3.00
Collins & Bechard, provisions ....................................... 17.70
E. L. Craig, provisions  ................................................... 7*°o
Mrs. Lena Couture, b o a r d ................................................. 8. 00
A rth u r Daviau, provisions ....................................................... 26. 00
Mrs. T illy  Dusty, board ................................................... 13-°°
Mrs. B. J. Franks, board ................................................. 15-°°
Jules Gamache, provisions and rents ............................ 25. 00
E. L. Gove, provisions ..................................................  6. 73
S. A . & A . B. Green, w o o d .............................................. 4*25
P. S. Heald, stamped envelopes ....................................... 10. 62
A. L. Holmes Co., shoes ...............................................  17-50
M. J. Leahy, rents ...................................................    5-00
Mrs. Lizzie Letourneau, board ........................................  5-00
Nap. Loubier, salary and sundries ................................  9°-33
Gedeon Maheu, provisions ............................................... 9-°°
Philip Maheu, board ......................................................   . I5-00
Charles Marshall, board ................................................... 4-00
Mrs. Ovida Martin, cash support ..................................  2.00
Edw. M cLaughlin, provisions .............................    12.42
Alerrill, Runnels & Mayo, supplies ................     4*33
Jas. Micue, cash support .................................................  27.00
Mrs. J. C. Morrill, board ............................................... 6.00
Fred B. Perry, board .......................................................  0.00
Charles Pomerleau, provisions ......................................  64.02
Dr. J. E. Poulin, town o f  S k o w h eg a n .......................... 5.50
Airs. Philomene Poulin, cash support .......................  5.00
A lex. Quirion, provisions ............................................... 11.00
C. G. Rancourt, rents .........................................................  25.00
Mrs. M. E. Roundy, rent .................................................  3.00
H. Rosenthal, board ....................................................   6.86
O. E. Sanborn, board .........................................................  5.00
Airs. Anatalie Sirois, board ............................................. 8.00
Airs. Joseph Vigue, cash support ..................................  5.00
W alker Clothing Co., clothing ....................................  6.50
S. E. W hitcom b Co., provisions  16.48 N
Airs. H. AI. Y o rk , cash support ....................................  5.00
-------------------- $562.12
Roll 328. June 1911.
Jos. Beauchesne, provisions .......................................... $22.00
Belliveau Bros., provisions ............................................  12.00
Geo. L. Cannon, provisions .......................................... 53-00
Mrs. Jos. Clair, board .......................................................  13.00
H. J. Collins, provisions ...................................................  16.27
Corner Store, dry goods ................................................. 2.87
Mrs. Lena Couture, b o a r d ................................................. 8.00
Elmer L. Craig, provisions ............................................. 3.00
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Mrs. Nellie Deroin, cash support .................................  15-00
A . M. Drummond Co., rents .........................................  50.00
Mrs. B. J. Franks, board ...............................................  0.86
Wm. King, wood ................................................................ 69.78
Mrs. Lizzie Letourneau, board .......................................  5.00
Wm. Levine, clothing ...................................'.................  8.40
City o f Lewiston, pauper s u p p lie s .................................  5.00
Nap. Loubier, salary and sundries ...............................  90.03
■Geo. Maheu, hay ................................................................ 7-88
Gedeon Maheu, provisions ...............................................  9.00
Philip Maheu, board .......................................................  7-50
•Charles Marshall, board ...................................................  4.00
Merrill, Runnels & Mayo, supplies ...............................  3.30
Jos. Micue, cash support ...............................................  20.00
N. E. Tel. & Tel. Co., services .....................................  5.06
•O. J. Pelletier, provisions ....................    4.50
Fred B. Perry, board .......................................................  6.00
Gilbert Picard, m i l k ............................................................ 2.32
Vilbon Pomerleau, rent .................................................  10.00
Redington & Co., funeral supplies ............................. 24.50
Chas. C. Reynolds, board ...............................................  8.92
Mrs. Anatalie Sirois, board ...........................................  8.00
Mrs. Jos. Vigue, cash support .....................................  5.00
Louis Vigue, nursing .....................................................  4.00
W alker Clothing Co., clothing .......................................  1.50
Dr. J. E. Poulin, medical attendance ......................... 5-5°
--------------  $517-19
Roll 329. July, 1911.
Nap. Loubier, salary and sundries ............................. $88.74
Belliveau Bros., provisions .............................................  12.00
Mrs. Abbie Bushey, cash support ............................... 8.00
H. J. Collins, provisions .................................................  16.09
Mrs. Lena Couture, board .............................................  8.co
Elmer L. ’Craig, provisions ...........................................  5.50
Mark Oallert, shoes ........................................   17-75
W111. C. Hawker, supplies .............................................  6.50
•
J. A. Leclair, board .........................................................  10.00
Mrs. Nap. Loubier, board .............................................  5.00
Gedeon Maheu, provisions .............................................  9.00
rCharles Marshall, board .................................................  4.00
Merrill, Runnels & Mayo, supplies ........................... 1.32
Merrill & Webber, supplies ........................................... 3.00
Joseph Micue, cash support ........................................... 20.00
JL J. Mulholland, board .................................................  7.00
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N. E. Tel. & Tel. Co., services ........
O. J. Pelletier, provisions .................
Fred Perry, board ..................................
Gilbert Picard, milk .............................
C. G. Rancourt, rents ...........................
Robinson-Davison, provisions ........
Mrs. Anatalie Sirois, board ...............
Tow n of St. Agatha, care o f paupers
Mrs. Jos. Vioue, cash s u p p o r t ...........
Mrs. Lizzie Letourneau, b o a r d .........
----------------------$336.94
Roll 330. August, 1911.
City o f Auburn, care of p a u p e r ................. \ ..................  $62.60
Joseph Beauchesne, provisions ................... V...............  43-50
Belliveau Bros., provisions ........    12.00
Dr. Nap. Bisson, town of Canaan ................................ 9-00
Mrs. Abbie Bushey, cash support .................................. 4-00
H. J. Collins, provisions ................................................  9-13
Mrs. Lena Couture, board ..............................................  8.00
Elmer L. Craig, provisions ..............................................  10.00
A rthur Daviau, provisions ..............................................  32-°9
Mrs. Nellie Deroin, cash support ..................................  15-00
Mrs. T illy  Dusty, board ................................................... 14.00
Jules Gamache, provisions and rents ....................................  71.00
S. A. & A . B. Green, w o o d .....................................................  13-45
J. A . Leclair, board ..................................................................  5.00
Mrs. Lizzie Letourneau, board ......................................  5.00
Nap. Loubier, salary and sundries................................  89.43
%
Charles Marshall, board ................................................... 4.00
Merrill, Runnels & Mayo, s u p p l ie s ................................ 1.32
Joseph Micue, cash s u p p o r t ..............................................  25.00
O. J. Pelletier, provisions .............................................  4.50
N. E. Tel. & Tel. Co., services .............................................. 2.73
Perkins Institution, services ..........................................  23.41
Fred B. Perry, b o a r d .........................................................  6.00
Chas. Pomerleau, provisions ..........................................  24.20
City o f  Portland, care o f paupers.................................. 138.00
C. G. Rancourt, rent ...........................................................  3.00
Mrs. Jos. Vigue, cash s u p p o r t ........................................  5.00
-------------------- $640.36
Roll 331. September 1911.
Belliveau Bros., provisions .............................   $23.00
Airs. Abbie Bushey, cash support ................................ 4.00
j
2.92
9.02
6.00 
2.10
13.00
7.00
8.00
57.00
5.00
5.00
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H. J. Collins, provisions .................................................  16.07
Mrs. Lena Couture, board   j 8.00
« •
Mrs. Nellie Deroin, cash support .................................  7.50
Jules Gamache, provisions and rent ......................... 29.01
N. E. Giroux, board ......................................................... 12.00
E. L. Gove, provisions ................................................... 3I *56
Mrs. Chas. King, nursing .............................................  13-50
J. A. Leclair, board ........................................................ I5-00
Mrs. Lizzie Letourneau, board .....................................  5.00
L. L. Libby, shoes ............................................................ 4-5°
Nap. Loubier, salary and sundries ...............................  86.18
Gedeon Maheu, provisions .............................................  32.00
M. C. R. R. fare ................................................................ 4*55
Chas. Marshall, board ...................................................  4.00
Merrill, Runnels & Mayo, supplies .............................  2.63
Joseph Micue, cash support ...........................................  20.00
N. E. Tel. & Tel. Co., s e r v ic e s ...................................... 3.38
O. J. Pelletier, provisions .............................................. 4.50
Fred B. Perry, board ...........................................................  ' 6.00
Vilbon Pomerleau, rent ...................................................  I5-00
C. G. Rancourt, rent ..........   13.00
Mrs. Anatalie Sirois, board ...........................................  16.00
Airs. Jos. Vigue, cash support . .    ................................. 4.00
--------------  $380.38
Roll 332. October 1911.
S. A. Whitcomb Co., provisions ...................................  $8.04
Mrs. Anatalie Sirois, board .........................................  8.00
Rosalie Vachon, cash support..........................................  3.00
J. E. Poulin, rents .............................................................  25.00
Fred B. Perry, board .......................................................  6.00
O. J. Pelletier, provisions .............................................  4.50
Parent & Marcoux, wood ...............................................  9.50
N. E. Tel. & Tel. Co., services ...................................  3.52
Joseph Nadeau, nursing .................................................  8.00
Joseph Micue, cash support ...........................................  25.00
Charles Marshall, board ...............................................  4.00
M. C. R. R. Co., fares .....................................................  10.05
Gedeon Maheu, provisions .............................................  15.00
Airs. Lizzie Letourneau, board .....................................  5.00
Nap. Loubier, salary and sundries ............................. 89.96
John Lawlar, cash support ...........................................  4.00
Marie Labelle, cash support ....................... ; .................  1.35
Augusta Gen. Hospital, services ...................................  15.00
I. C. Libby, Hospital, services .....................................  12.00
J. Fred Hill, professional services............................... 69.00
I
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S. A . & A . B. Green, wood ..............................................  10. 38
N. E. Giroux, board .........................................................  6. 00
O. J. Giguere, supplies  ..........................................  2. 90
Geo. C. Getchell, services ..............................................  1-50
Jules Gamache, rents and supplies .............................. 3°-75
Mrs. Nellie Deroin, cash support ..................................  7-50
A rthur Daviau, provisions ............................................  10.07
Arthur Daviau, provisions ............................................... 5-°°
Mrs. Lena 'Couture, board ..............................................  8.00
H. J. Collins, provisions ................................................. 24-11
Chas. Champine, provisions .........................................  4-°°
Mrs. Abbie Bushey, cas'h support ..................................  4-°°
Dr. Nap. Bisson, town of L im e rick ............................ 10.00
Dr. Nap. Bisson, town of Pittsfield .........   2.00
Dr. J. G. Bernard, services.................................\ ............  I5-00
Belliveau Bros., provisions............................................... 20.00
Jos. Beauchesne, provisions .........................................  41.00
---------------  $528.13
Roil 333- Novem ber 1911.
City o f Augusta, care of paupers ................................  $9-92
Belliveau Bros., provisions ............................................... 18.00
Mrs. Abbie Bushey, cash support ................................  4.00
H. J. Collins, provisions ................................................  16.00
Mrs. Lena Couture, board ............................................... 8.00
Mrs. Nellie Deroin, cash s u p p o r t ....................................  7.50
Mrs. Tillie Dusty, board ................................................... 12.00
Jules Gamache, rents and provisions .........................  29.10
E. L. Gove, provisions .....................................................  10.71
S. A. & A. B. Green, wood ............................................. 2.00
Wm. King, wood .................................................................  32.13
Mrs. Lizzie Letourneau, board ........................................  5.00
Nap. Loubier, salary and sundries ................................ 89.73
Gedeon Maheu, provisions ............................................... 9.00
Maine Central R. R., fa r e s ................................................. 2.90
Charles Marshall, board ...........................   4.00
Joseph Micue, cash support ............................................  20.00
N. E. Tel. & Tel. Co., services ......................................  4.03
O. J. Pelletier, provisions ..............................................  4.50
Fred B. Perry, board .......................................................  6.00
Chas. Pomerleau, provisions ..........................................  35-97
C. G. Rancourt, rents ................................................   19.00
T ow n  o f  St. Agatha, pauper supplies .......................  34-72
Mrs. Anatalie Sirois, board ..........................................  8.00
Dr. J. G. Tow n, professional services .......................... 90.00
Sylvester Witham, board and services ....................... 4. 14
S. E. Whitcomb, provisions ....................................... A  9-57
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Roll 334. December 1911.
Jos. Beauchesne, provisions .........................................  $21. 00
Belliveau Bros., provisions .............................................  22. 50
The Corner Store Co., dry goods ............................... 2. 00
Mrs. Cora Crozier, cash support .................................  5. 85
Mrs. Lena Couture, board .............................................  8. 00
k -   -  ✓
Marguerite Daly, nursing...............................................  10. 00
Arthur Daviau, provisions .............................................  5-00
Mrs. Nellie Deroin, cas'h support ............................... 7. 50
A. M. Drummond Co., rents .........................................  30. 00
Mrs. Abbie Bushey, cash support .................................  4-°°
H. J. Collins, provisions ................................................  16.00
G. S. Flood & Co., wood and c o a l ................................. 18.20
Jules Gamache, supplies and rents ........................   26.02
J. W . Gildea, cash support .............................................  5-00
Mrs. Lizzie Letourneau, board .....................................  5.00
L. L. Libby, shoes ...........................................................  4.40
Nap. Loubier, salary and sundries ............................... 87.38
Gedeon Maheu, provisions .............................................  14.00
M. C. R. R. Co., fares ...................................................  7.95
Chas. Marshall, board .....................................................  4.00
Jos. Micue, cash support ...............................................  20.00
Mountain Farm, dairy milk .........................................  1.52
N. E. Tel. & Tel. Co., services ...................................  2.52
Fred B. Perry, board .......................................................  6.00
Chas. Pomerleau, provisions .......................................  15.01
Vilbon Pomerleau, rents ...............................................  15.00
Mrs. M ary Roderick, nursing .......................................  7.13
Mrs. Anatalie Sirois, b o a r d .............................................  8.00
Worcester & Trac}% provisions .....................................  4.00
.. ^  • • • • •  , .
Roll 335. January, 1012.%
O. J. Pelletier, provisions ...............................................  $4-50
Gedeon Maheu, provisions  ...................... ..............(. . .  12.00
N. E. Tel. & Tel. Co., s e r v ic e s .......................................  2.09
Gilbert Picard, milk , . . . , , . , . . .  __ _____ _____ ___ _ 2.32
Chas. Champine, provisions  ................................... 8.00
Dr. C. G. Rancourt, prof. attendance. ....................... 15.00
C. G. Rancourt, r e n t s ...................................... .................  13.00
Jos. Beauchesne, provisions ................  26.00
$4 9 5 . 9 2
$382.98
" I
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Edw. McLaughlin, provisions.............................    16. 75
Dr. Nap. Bisson, state s e r v i c e s ........................................  ' 7°-°°
Dr. D. B. Cragin, med. assistance ................................ 15-00
J. E. Poulin, rents .............................................................. * 15 00
Joseph Micue, cash s u p p o r t ..............................................  25.00
Robinson-Davison Co., provisions ................................ 8.00
E. L. Gove, provisions ....................................................... 26.21
Merrill, Runnels & Mayo, flour .................................... 2.88
E. J. Cote, p r o v is io n s .........................................................  9-00
Paul Pelkey, carriage h ire .................................    1-75
H. J. Collins, provisions ...................................................  16.00
S. A . & A. B. Green, wood and coal ........................... 53-52
Napoleon Loubier, salary and sundries.......................  89.55
Jules Gamache, provisions and rents.....................  24.00
Geo. C. Getchell, carriage h i r e ........................................  .50
Chas. Rodrique, ambulance and fu n era l........................ 18.35
Chas. Marshall, board ....................................................... 4.00
Dr. E. P. Fish, city o f B iddeford ................................ 23.50
Belliveau Bros., provisions .......................................... 22.00
$523.92
The whole number o f persons assisted in the several ways in
which we render aid has been .....................................................  491
Number o f  families.... .............................................................................  95
Number of widows .............................................................................. 34
Number of old and d is a b le d ....................................   61
Number o f  wives deserted .   ....................................................................  14
A L I E N  L A W .
The repeal of this law took effect July 1, 1911. T h e  State has been 
relieved o f  its liability for this class o f  paupers. A  decrease o f  about 
$800.00 in our receipts from the State for the last two quarters o f 1911, 
was the result of this change in the law, and will henceforth call fo r  an 
increase in the appropriation for support o f  the poor. A ction  on 
our Alien claim's for $3,381.02 has been postponed to the next Legislature.
C O N C L U S I O N .
I have striven hard to keep within the appropriation and in dispens­
ing this help have tried to deal fairly  with the needy and with the ta x ­
payers. That widows with families o f  small children must be assisted
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to some extent is a fact which can not be denied; but, when families 
consisting largely of adults apply, a firm refusal seems to be the best 
method to adopt. The cause of destitution in a number of cases can 
be easily traced to intemperance and immorality, and when it is consid­
ered how large a portion of our large towns and cities have but a nar­
row margin between them and pauperism, it is evident that any efforts 
which prevent the poor from spending their meagre earnings for that 
which brings poverty and want on their families should be hailed with 
delight by all who are desirious of the well being of their fellows.
T o  the Overseers, for the ever ready and valuable advice, and to 
all city officials for their courteous assistance, I desire to offer my sincere 
thanks. Appreciation is also due to charitable organizations and individ- 
uals whose generosity have helped people to maintain themselves who 
would otherwise have called on this department for aid.
Respectfully submitted,
N A P O L E O N  L O U B IE R .
Clerk to the Overseers of Poor.
pWATERVILLE, MAINE
Fire Department
W a t e r v i l l e , M a i n e . Feb. 2, 1912.
0
\
To H is H onor the Mayor and City Council:
I have the pleasure herewith to submit the follow ing report o f the 
Fire Department for the year ending January 31st, 1912.
B O A R D  O F  E N G I N E E R S .
* ' . • /
• f
W alter W . B e r r y ........................................ * ......................................C hief Engineer
Luke Ivers ........................................................................ F irst Assistant Engineer
James C. R ancourt......................................................Second Assistant Engineer
»
S T E A M E R  N O . 1.
*
George L. L earn ed .............................   .E ngineer
D R I V E R S .
John Davis, driver Hose Company No. 1.
George Perry, driver H ook & Ladder Company No. 1.
W allace Gullifer, driver Hose Company No. 4.
Charles LeBraun, driver Hose Com pany No. 3.
Charles L. Reed, driver Hose Company No. 2.
Hose Co. No. 1— Sherman L. Berry, foreman, 74 Elm  St., employed 
57 Main street; Fred D. M cA lary , assistant foreman, 97 Pleasant street, 
City Job Print office; W alter  M cA lary, clerk, 4 A llen  Road, employed 
W aterville  Sentinel; S. A . Dickinson, 11 "U nion street, employed as
harness m aker; H arold P. Davis, 12 W e st  street, employed W aterville
Sentinel office; E d w ard  L. Simpson, 122 M ain street, employed as con­
fectioner; W alter M. Vose, 109 W estern avenue, employed at H ollings­
worth & W hitney m ill; Charles W . Chase, Jr., Gilman street, employed, 
laborer; Charles E. Proctor, 7 Law rence street, employed, m ason; 
Irving R. Staples, 97 Pleasant street, employed, electrician Central M aine
%
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Power company; Ernest H. Ivers, 10 Allen Road, employed, Hollings­
worth & W hitney mill; John E. Mulhollin, 221 Main street, employed 
driver for Dr. M. S. Goodrich; Charles A. Gurney, Head of Falls, 4, 
employed, Robinson-Davison m ark et; Fred Soper, 10 Percival court, 
employed, electrician Central Maine Power company.
Hook & Ladder Co. 1— Peter King, Middle street; Edward Pullen, 
Chaplin street; J. J. Lintern, Prospect street; A. F. Merrill, Oakland 
street; Geo. Jellison, Front street; John Trainor, Ticonic street; L. O. 
Dow, Union Place; H arry Briggs, Canibas C lub; Geo. Dean, Central 
Station; Nelson Gallant, Eastern avenue; Scott Linnell, Main street; 
Fred Southard, Spring street.
Hose Co. No. 2— James Coombs, Elm street; Roland E. Warren, 
Charles street; Roscoe W . Hanson, 41 Western avenue; Geo. L. Learned, 
Lawrence street; H oward B. Crosby, Lawrence street; Howard M. 
Smith, Hose House; Ira W. Cottrell, Brooks street; W illiam  S. Flagg, 
Silver street; Fred C. Dow, Geo. B. Leighton, Elm street; Geo. D. 
Meservey, W est Court; Percy C. Fortier.
Hose Co. No. 3— Albert Maheu, foreman, 20 Grove street, employed 
M. C. R. R. shops; William Pooler, assistant foreman, 15 Paris street, 
employed W aterville Iron W orks ;^John L. Rancourt, clerk, 5 1-2 Halde 
street, employed W aterville Iron W o rk s;  Fred J. Pooler, 180 1-2 W ater 
street, employed C. F. H athaw ay; James J. Cote, 47 Paris street, em­
ployed M. C. R. R. round house; Ernest York, p Cary lane, employed 
Hollingsworth & W hitney Co.; Geo. Young, 3 Halde street, employed 
W aterville Iron W o rk s; Henry Carey, 8 Carey street employed Lock­
wood mills; John Cote, 164 W ater street, employed, W aterville Iron 
W orks; Joseph Letourneau, 177 W ater street, employed, Lockwood mills; 
H arry Brown, sub., 15 Paris street, employed, Lockwood Co.; Arthur 
Taylor, sub., 15 Grove street, employed, Lockwood Co.
Plose Co. No. 4— Napoleon Marshall foreman, 17 Edwards street, em­
ployed, 17 Ticonic street: Joseph Norman, assistant foreman, 23 Ash 
street, employed, 33 Ticonic street; Edward S. Huard, clerk, 187 W est­
ern avenue, employed, 6 Silver street: John Jobber, 33 Ticonic street, 
employed, Hillside aven u e: W illiam L. Huard, 9 Brooks street, employed 
Hollingsworth & W hitney C o . ; Samuel Pooler, 22 Drummond avenue, 
employed, M. C. R. R. shops; John Pooler, 20 W est street, employed, 
contractor; Edward F. Trainor, 21 Edwards street, employed, M. C. R. 
R. shops; Eugene Butler, 5 Edwards street, employed, M. C. R. R. 
shops; Ernest J. Marshall, 19 Edwards street, employed, contractor.
A P P A R A T U S .
The apparatus consists of one steam hre engine, one two-horse 
hook and ladder truck, one two-horse hose wagon, three one-horse hose
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wagons, four hose pungs, two one-horse supply sleds, two one-horse 
dump carts, one rubbish rack, one four-wheeled hand reel, one tw o ­
wheeled hand reel, two 50 foot extension ladders, not carried on the 
.truck, one deluge set, etc.
A lso  there has been purchased an excellent 55 foot trussed exten­
sion ladder, one 40-foot straight trussed ladder, one 30-foot trussed roof 
ladder, two Boston play pipes, and the fire steamer has been overhauled 
and other minor improvements made.
H O R S E S .
There are seven horses in the department all o f  which are in use 
by the Fire Department. T here  are several horses which will have to 
be replaced in the near future as they are fast going by their days o f  use­
fulness.
H O S E .
There has been added to the department this year 500 feet o f  new 
hose purchased o f  the Am erican L aF ran ce  F ire  Engine Co., o f  Elmira, 
N. Y., and there should be added this year at least 1000 feet more.
H O U S E S .
There has been one o f  the greatest changes in the houses in the 
history o f the department. T h e  old hose house known as H ose No. 1 and 
H ook & Ladder house have been taken down and H ose house No. 2, 
located on Silver street, has been sold and the apparatus which was 
housed in these three houses is now housed at the new Central F ire  
Station. Hose house No. 3 and H'ose H ouse No. 4 are in good repair.
F I R E  A L A R M S .
Feb. 1st, box 35, 6.15 P. M., 38 W ater  street. Owner, Om er Poulin. 
Cause, lamp.
Feb. 2d, box 58, 12.30, East Tem ple street. Owner, W m . Laundry. 
Occupant, W m . Laundry. - Cause, hot chimney.
Feb. 4th, box 64, 11.15 P. M., 58-60-62-64 Main street. Owner, L- 
Gilman & C. Haverland. Occupants, H enry Darrah, F. Blanchard, W . 
Stewart, E. E m ery and others. Cause unknown. Insurance paid about
$20,CCO.
Feb. 5th, box 59, 7 P. M., Middle and North street. Owner, A . P.
Emery. Occupant, Maine Produce Co., and W ells  Express. Cause, un­
known.
Feb. 6th, still alarm, 17 Birch street. Owner, Mrs. Thom as Butler. 
Occupant, Mrs. Thom as Butler. Cause, hot chimney.
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Feb. 8th, still alarm, Oak street. Owner, Chas. P. Tulley. Occupant, 
"Chas. P. Tulley. Cause, hot chimney.
Feb. 15th, still alarm, 12.45, estimate damage to building, $50.00. 
Cause hot chimney.
Feb. 15th, box 35, 8.15 P. M., 10 Gray street. Owner, Mrs. Philip
Jaques. Occupant, Clyde Murray. Cause, overheated stove. Estimated
damage to buildings $50.00. Insurance on building, $2500. Insurance on 
contents $1000.
Feb. 17th, still alarm, 8.10 A. M., 44 Elm street. Owner, Mrs.
Sarah Haskell. Occupant, Mrs. Sarah Haskell. Cause, hot chimney.
Feb. 18th, box 47, 3.25 A. M., M. C. R. R. Co. yard. Cause, oil on
fire.
Feb. 18th, still alarm 1.45 P. M., M. C. R. R. yard. Cause, hay on
fire.
Feb. 19th, box 48, 12.25 A. M., Maple street. Owner, Cratty & 
Hammel. Cause, stovepipe.
Feb. 28th, box 52, 8.30 P. M., 53 Elm street. Owner, Chas. Vigue.
Occupant, Fred C. Landry. Cause, chimney.
March 3d, still alarm, 10.30 P. M., 112 W ater street. Owner, Chas. 
Vigue. Occupant, Mrs. Geo. Letourneau. Cause, chimney. Estimated 
damage to buildings, $5.40. Insurance on buildings $1500.
March 3d, still alarm, 1.20 P. M., Main street. Owner, Mrs. Hen- 
rickson. Occupant, Geo. Cannon. Cause, chimney.
March 4th, box 62, 5.25 P. M., Head of Falls. Owner, W aterville 
Iron works. Occupant, Waterville Iron W orks. Cause, sparks on roof.
March 5th, still alarm, 7.45 P. M., 24 Pine street. Owner, Wm.
Ronco. Occupant, W m . Ronco. Cause, chimney.
March 5th, still alarm, 11.20, 24 Pine street. Owner, W m . Ronco. 
Occupant, W m . Ronco. Cause, chimney. "
March 5th, box 35, 5.45 P. M., W ater street. Owner, H. O. Fiset. 
Occupant. PI. O. Fiset. Cause, hot fat.
March 6th, still alarm, 24 Pine street. Owner, William Ronco. O c­
cupant, William Ronco. Cause, chimney.
March n th ,  box 48, 8.15 P. M., College avenue, Colby College. Oc­
cupant, Colby College. Cause, unknown. Estimated damage to build­
ings, $2,151.71. Insurance on buildings, $4000.
March n th ,  box 36, 9.30, 9 Paris street. Owner, Chas. LeBraun. 
Occupant, Chas. LeBraun. Cause, unknown.
March 31st, box 59, 4.30 P. M., Sanger avenue. Owner, E. P. 
^ ith a m . Owner, E. P. W itham & W . T. Shaw. Cause, unknown.
March 29th, box 46, 9.30 P. M., corner Birch and Maple street. 
Owner, W illiam Levine. Occupant, M. Cohen and Abraham Paikosw- 
key. Cause, chimney. Estimated damage to buildings, $117.09. Insur­
ance on buildings, $750.00.
March 30th, box 48. 12.32 P. M., M. C. R. R. yard. Cause, un­
known.
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A pril 3d, still alarm, 6.30 A . M., 24 Paris street. Owner, Geo. 
Danna. Occupant, Geo. Danna. Cause, chimney. Estimated damage to 
building, $400. Insurance on building, $800. Estimated damage to con- ( 
tents, $360.00. Insurance on contents, $400.
A pril 3d, box 33, 4.40 A . M. O w ner F ran k Partridge. Occupant, 
same. Cause, hot ashes.
A pril 8th, box 40, 5.20 A . M., 14 Ticonic street. Owner, W . Landry. 
Occupant, Pat Cunningham. Cause, unknown.
April 8th, still alarm, Tem ple street. Owner, Chas. Mathew. Oc-, 
cupant, boarding house. Cause, chimney.
April 12th, still alarm, 7.30, Leighton Road. Owner, H athaway. 
Occupant, Webber. Cause, chimney.
April 25th, still alarm, 7 A. M., Head of Falls. Owner, Jules
Gamache. Occupant, Jules Gamache. Cause, chimney.
A pril 26th, box 46, 3.20 P. M., 14 Ticonic street. Owner, W . L a n ­
dry. Occupant, W . Landry. Cause, grass.
April 29th, still alarm, 12.10 P. M., Main street. Owner, D. U.
Clement.
M ay 20th, box 35, 4.30 P. M., W ater  street. Owner, A . A . Codere. 
Cause, rubbish.
M ay 2d, box 48, 6.50 P. M., M. C. R. R. Owner, M. C. R. R. O c­
cupant, M. C. R. R. Cause, grass fire.
M ay 2d, still alarm, 6.45. Owner, Moses Roderick. Occupant, Moses 
Roderick. Cause, chimney.
M ay 6th, still alarm, 3.30 A. M. Occupant, Back o f  College. Cause, 
grass.
M ay 8th, box 57, 7.50 A  .M. W ater street. Owner, Chas. Simpson. 
Occupant, A rth u r Preo. Cause, stove.
May n th , still alarm, 8.15, 12 King street. Owner, Geo. Tardifif. 
Occupant, Geo. Tardiff. Cause, chimney.
M ay 15th box 64, 6.15 P. M., 33 Main street. Owner, M ark  Gal- 
lert. Occupant, Cloutier Brothers. Cause, unknown. Estimated damage 
to building, $2,300: insurance on building, $ 10,000: estimated to contents 
$25,048.76; insurance on contents, $28,500.00.
M ay 15th, box 46, 4.30 P. M. Butler Court. Owner, Joe Roderick. 
Occupant, Joe Roderick.
M ay 19th, still alarm, 2 P. M., Summer street. Owner. Gilman. 
Cause, unknown.
M ay 5th, China 8.30. Owner, unknown. Cause, unknown.
April 28th, 4.30, Fairfield. Occupant, Hume & Newhall. Cause, 
unknown.
April 30th, 5.28 P. M., Bangor, Me. Owner, city. Cause, unknown. 
M ay 4th, Vassalboro, Me., Forest fire.
May 15th, George Balentine, Forest fire.
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M ay 20th, still alarm, 3.40, 57 W ater street. Owner, Albert Codere. 
(jecupant, Albert Codere. Cause, unknown.
M ay 19th, box 62, 11.20. False.
M ay 24th, still alarm, 6.35, 11 Moore street. Owner, Z. Pooler. O c­
cupant, Henry Carey. Cause, chimney.
June 15th, box 35, 11.15 A . M., W ater street. Owner, Peter M ar­
shall. Occupant, H. O. Fiset. Cause, oven.
June 29th, box 33, 9.20 P. M., 45 Western avenue. Owner, George
Pressey, Occupant, George Pressey. Cause, curtain and lamp.
July 5th, box 57, 12.30 P. M. W ater street. Owner, Atherton Furni­
ture Co.
July 7th, still alarm, 8 A . M., W inter street. Occupant, A . R. E l­
liott. Cause, oil stove.
July n th ,  box 57, 6.30 P. M., 1 Main street. Owner M. Redmond. 
Occupant, C. Libby and O. Butler. Cause, oil stove.
July 22d, box 62, 8.50 P. M., Head of Falls. Owner, Dr. J. R an­
court. Occupant, Joseph Hurney. Cause, matches.
August 5th, 3.15 A . M. Steamer call. Bingham.
August 16th, box 62, 9.55 P. M. False.
August 20th, still alarm, 7.30 P. M. 5 Halde street. Owner, W il­
liam King. Occupant, Albert Sufelt. Cause, chimney.
• *
August 26th, still alarm, 9.15, 216 1-2 W ater street. Owner, M ary 
Perry. Occupant, Charles Rancourt. Cause, chimney.
Sept. 6th, box 62, 12.50 P. M. Head of Falls. Owner, Dr. C. 
G. Rancourt. Occupant, Jos. Gurney. Cause, spark in wood box.
September 13th, still alarm, 7 P. M., 30 Temple street. Occupant, 
Boarding house. Cause, chimney.
September 13th, still alarm, 28 Silver street. Occupant, Herbert 
Rose. Cause, lamp.
September 27th, box 59, 7.45 P. M., Main street. Owner, W ater­
ville Motor Co. Occupant, W aterville Motor Co. Cause, furnace.
October 2d, 3.50 P. M. Steamer call. Madison.
October 9th, box 49, 7.10 P. M. Myrtle street.
October 9th, box 46, 10.50 P. M., Ticonic street. Owner, Nathan 
Berliawsky. Occupant, Stable and store house. Cause, unknown.
October 5th, still alarm, 12 P. M., 120 O xfo rd  street. Cause, hot 
chimney.
October 9th, still alarm, 5.30 P. M., 5 1-2 Halde street. Owner 
•William King. Occupant, John L. Rancourt. Cause, hot chimney.
October 16th, box 62, 6.55 P. M., Union street. Cause false alarm.
November 5th, box 35, 11.50 P. M., 107 W ater street. Owner, J. E. 
Poulin. Occupant, Frank Pelky. Estimated damage to buildings, $136.00. 
Cause, defective stove. Insurance on buildings $1,000. Estimated value 
of contents, $150.00.
\
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December 3d, still alarm, 15 Carrean lane. Owner, Augustus Carey. 
Occupant, Frank Pernel. Cause, hot chimney.
December 17th, box 46, 8 F. M., 22 Ticonic street. Owner, W illiam  
Levine. Occupant, Henry Talberth. Cause, unknown.
December 26th, box 64, 6.30 P. M. Main street. Owner, Mrs. H. L. 
Em ery and Mrs. W are. Occupant, W ard w ell-E m ery  Co., and others.
Jan. 2d, still alarm, 26 W ater  street. O wner, Bernard Fortier. O c ­
cupant, Bernard Fortier. Cause, hot chimney.
Jan. 3d, still alarm, corner Gilman and Burleigh streets. Cause, 
chimney.
Jan. 5th, box 34, 1.30 P. M., 5 Charles street. Owner, Mrs. C. W . 
Davis. Occupant, Mrs. Abbie Bragg. Cause, chimney.
Jan. 5th, still alarm, 4.30 P. M., 59 Main street. O w ner N orbert
Krutzky. Occupant, W . P. Putman. Cause, chimney.
Jan. 7th, box 59, 1.50 P. M., 241 Main street. Owner, Mrs. Grace 
Cousins. Occupant, J. A. L0011 and Joe Heminger. Cause, chimney.
Jan. 7th, still alarm 9 A. M., 1 W ater  street. O wner, H. Goodfel- 
low. Cause, chimney.
Jan. 8th, still alarm, 3 P. M., 2 A llen  Road. Owner, Mrs. A lfre d  
Roundy. Occupant, Mrs. A lfr e d  Roundy. Cause, bed on fire.
Jan. 9th, box 35, 6.20 P. M., W ater  street. Owner, Fred  Pooler. 
Occupant, Fred Pooler. Cause, chimney.
Jan. n th ,  still alarm, Tem ple street. Cause, chimney.
Jan. 12th, still alarm, 7 P. M., Silver street. Occupant, Mrs. Chas.
Bacon. Cause, chimney.
Jan. 14th, still alarm, 3 P. M., Gilman street, N ew  High school. 
Owner, city. Cause, steam.
Jan. 14th, 82 Elm  street.
Jan. 24, general, 1 P. M., College avenue. Owner, city. O ccupant 
Hose 1 and H. & L. 1 and Hose 2. N o fire. R eady to occupy.
Jan. 26th, still alarm, 3.50 P. M., 186 W ater  street. Owner, Ed. L. 
Rancourt. Occupant, John Landry.
Jan. 27th, still alarm, 7.20 A . M., 57 W ater  street. Owner, Albert 
Codere. Occupant, A lbert Codere. Cause, chimney.
Jan. 27th, still alarm, 2 P. M., 185 W a te r  street. Owner, Dave 
Simpson. Ocupant, D ave Simpson. Cause, chimney.
Jan. 29th, box 63, 6.55 P. M., Main street. Owner, T. E. Butler. 
Occupant, boarding house. Cause, chimney.
F I R E  A L A R M  S Y S T E M
The system this year has worked on about an average with past 
years. The auxiliary system is still a cause for a large expense and 
should be thoroughly reconstructed. There should be more tappers at­
tached to this system. The Gamwell system is in fair condition.
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I M P R O V E M E N T S
Improvements this year consist of the purchase o f  the Holmes lot 
and the erection thereon of the Central Fire Station, which has been the 
greatest improvement yet made in the fire department. It is admirably 
situated and enables the consolidation of the apparatus in the center of 
the city, which I think will be of great assistance in the future. The 
building and equipment are modern and with a few minor changes will 
meet the wants of the city for a long time.
F I R E  A L A R M  B O X E S
Box 25. M. C. R. R. Shops (private).
32. Gray and Summer streets.
33. Western Avenue, opposite Belmont street.
34. Silver and Spring streets.
35. W ater street, opposite Gold.
36. W ater street, Hose House^ No. 3.
37. Silver and Grove streets.
38. Silver and Elm streets.
39. W estern avenue, west of bridge.
42. College avenue, upper part.
43. High and Main streets.
44. Chaplin street, opposite Ticonic.
45. Main and Prospect streets.
46. Ticonic street, Hose House No. 4.
47. College avenue and High street.
48. College avenue and Ash street.
49. College avenue and Hazelwood avenue.
52. Elm and Park streets.
53. Pleasant and Center streets.
54. Pleasant and School streets.
55. W ater street, near Lockwood storehouse.
56 Morrill avenue and W est street.
57. W ater and Lockwood streets.
58. Main and Temple streets.
59. Main street, opposite North.
62. Front street, opposite Union.
63. Leighton street, opposite Hathaway’s. *
64. Common street.
73. Nash and Lawrence streets.
74. Burleigh and W est Winter, streets.
L O C A T I O N  A N D  N U M B E R  O F  H Y D R A N T S
No. 1. Western avenue, near stream.
2. Western avenue, corner Elm street.
3. Elm street, corner School street.
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4. Elm  street, corner W inter street.
5. Elm  street, corner P a rk  street.
6. College avenue, near J. D. T a y lo r ’s.
8. College avenue, opposite R. R. station.
9. College avenue, corner A sh  street.
10. College avenue, corner H igh street.
11. College avenue, opposite V igu e  avenue.
12. C ollege avenue, corner W aln u t street.
13. Silver street, corner Grove street.
14. Silver street hollow.
15. Silver street hollow.
16. Silver street hollow.
17. Silver street hollow.
18.- Silver street, corner Gold street.
19. Silver street, junction of Elm  street.
20. Silver street, opposite Silver place.
21. Silver street, corner Spring street.
22. Main street, at Dunn block.
23. Main street, head o f  Silver street.%
24. Main street, City Hall square.
25. Main street, corner Tem ple street.
26. Main street, corner Appleton street.
27. Main street, opposite Elmwood.
28. M ain street, corner North street.
29. Main street, corner W entw orth  court.
30. Main street, opposite Boutelle avenue.
31. Main street, corner Kelsey street.
32. Main street, corner High street.
33. W ater street, corner Grove street.
• 34. Water, street, corner K in g  street.
35. W ater street, corner Gold street.
36. W ater  street, corner Sherwin street.
37. W ater street, near Lockwood.
38. W ater  street, near Lockwood.
39. Summer street, corner Sherwin street.
40. Summer street, near G ray street.
41. Front street at bridge.
42. Front street at P eavy  Court.
43. Front street, R. R. bridge.
44. Front street, opposite cotton house.
45. Front street, near No. 92.
46. Ticonic street, near Chaplin street.
47. Ticonic street, near Brook street.
48. Pleasant street, corner W estern avenue.
49. Pleasant street, corner School street.
50. Pleasant street, corner P a rk  street.
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51. Pleasant street, corner Center street.
52. Pleasant street, corner Main street.
53. Oak street, corner Ticonic street.
54. High street, corner M ay street.
55. Dalton street, corner Nudd street.
56. W inter street, corner Pleasant street.
57. North street, opposite Middle street.
58. Morrill avenue, near J. A. V igue’s.
59. Charles street, midway.
60. W est Winter street, at Burleigh street.
61. Morrill avenue, near Burleigh street.
62. College avenue, corner Harold street.
63. Maple street, corner Tow ard street.
64. Head of Falls.
65. K ing street.
66. Grove street.
67. Boutelle avenue, above G. A. W est’s.
68. Nash street, at Lawrence street.
69. College avenue, near B o x  42.
70. Western avenue.
71. Pearson street, near Chase’s mill.
72. Western avenue, west o f bridge.
73. Union street, corner College avenue.
74. Common street, corner Main street.
75. Charles street, corner Temple street.
76. Front street, near City hall.
77. Gray street, corner W ater street.
78. Pine street, corner Halde street.
79. Leighton court, in front o f Shirt Factory.
80. Oakland road.
81. Corner Heath and W est streets.
82. 'Corner W est and Gilman streets.
83. Drummond avenue and High street.
84. Western avenue and Broad street.
85. Cool street, opposite Geo. Meservey’s house.
There are thirteen private hydrants in addition to the above,
R E S E R V O I R S .
Main street and Boutelle avenue  300 Hogsheads
W ater and Gold streets........................................................  200 “
W ater and K ing streets...........................................................  200 “
Spring and Elm.......streets........................................................  200
Gilman and 'P leasant streets...................................................  150
a
a
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Pleasant and Main streets ....................................................... 200
City Hall Square (s e lf - f i l le r ) ..................................................  200
Elm and Main streets (s e lf- f i l le r ) ..............................    200
Silver and Redington streets (se lf- f i l le r) ............................ 200
k
F I N A N C I A L  S T A T E M E N T .
Appropriation .......................................................................  $9 , 000. 00
Other credits .........................................................................  88. 88
Sprinkling department ....................................................... 1, 577-79
Miscellaneous ........................................................................ 1, 789. 26
Total credits ................................................................... .....................
* »\
Debits per rolls for y e a r .....................................................
No. 324. March Roll.
Am erican LaFrance Fire Engine C o .............................. $16. 00
Arnold, W . B. & C o ............................................................... 4-7°
Bonsall, Henry .................................. v ...............................  I 2 o
Berry, R. S ................................................................................ 2. 00
Berry, W . W ............................................................................ 25. 00
Bachelder, Carroll ...............................................................  16. 40
Clement, D. U .......................................................................... 5-75
Chamberlain, B. O .................................................................................. . 75
Columbia T ow el Supply C o ................................................  1. 80
Central Maine P ow er C o..................................................  12.17
Dunham, H. R. & C o .................................................. >. . .  3.50
Davis, John ............................................................................  63.00
Donnelly, W illiam  J. Jr....................................................... 1.20
Davison, J. A ..........................................................................  9.50
Foss, G. A ................................................................................  2.50
Fitzgerald, G. W ................... ................................................ 11.11
Flood, G. S. & C o.................................................................  - 36.89
Green, S. A . & A . B ..................... ; .....................................  17.03
Gurney, Charles ...................................................................  24.40
Gullifer, Mrs. K in g     ..................................................... 4.46
Gullifer, W allace ...............................................................  52.50
Hersom, John ..........................................................   .80
H ook & Ladder Co., No. 1   1 353.30
Hose Co. No. 1 ...................................................................  369.80
Hose Co. No. 2 ..................................................................  313.10
Hose Co. No. 3 ..................................................................  227.10
Hose Co. No. 4 ..................................................................  192.28
Ivers, Luke ............................................................................ 25.00
Kennison, G. A. & C o..........................................................  25.08
i i
\
i i
i i
i i
-\
$12,455-93
$12,455.93:
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L c ahy, Louis ........................................................................  2. 00
LeBraun, Charles .............................................................. 52. 50
Learned, G. L. & C o .  * .......................................................  6. 55
Merrill, Runnels & Mayo C o............................................   17-55
N ew  England Tel. & Tel. Co..........................................  10. 36
Peoples Laundry Co............................................................ 1. 28
Prosser, Ernest ..................................................................  2. 00
Perry, George ...................................................................... 63. 00
Reed, Charles ....................................................................  52. 50
Rancourt, James ................................................................ 75-00
Stewart, Dr. J. W .................................................................... 42-85
Vigue Harness & Carriage Co......................................... 1.75
Vigue, Henry V .................................................................... 9.90
Whitcomb, J. A ....................................................................  .75
W aterville & Fairfield Ry. & Lt. Co............................. 13.06
W ardwell-Em ery Co............................................................ .50
--------------  $2,170.47
No. 325. April Roll.
Arnold, W. B. & C o ..........................................................  $13*48
Barnes, Henry K. & C o...................................................  19-50
Berry, W . W .......................................................................... 41*96
Berry, W . W . & Co..........................................................  5.00
Central Maine Power Co..................................................   7.96
Clement, D. U .......................................................................  32.50
Columbia T ow el Supply Co..............................................  1.80
Davis, John ........................................................................ 63.00
Flood, G. S. & C o ...............................................................  24.01
Flagg, W illiam S .................................................................  2.80
Gullifer, W allace .............................................................  52.50
Gullifer, Mrs. K. D .............................................................  5.03
Heald, P. S .............................................................................  7.50
Kennison, G. A . Co.............................................................  9.25
LeBraun, Chas................................    52.50
Merrill, Runnels & Mayo Co............................................  16.50
Mahoney, James L ...............................................................  3.05
Morse, H. C.   ...................................................................  53.85
N ew England Tel. & Tel. C o ........................................... 10.26
Perry, George ...................................................................... 63.00
Reed, Chas..............................................................................  52.50
Robinovitz, A .........................................................................  10.50
Thomas, F. H ...................................................................  9.71
Waterville & Fairfield Ry. & Lt. C o ............................  11.56
$569.72
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No. 326. M ay Roll.
Arnold, W . B. & C o ..............................................................- $ .  71
Berry, W . W . & C o............................................................... 1. 10
Central Maine P ow er C o....................................................  4-58
Columbia T ow el Supply Co..............................................  1. 80
City Job Print ...................................................................... 8. 00
D ay & Smiley C o ...................................................................  -73
Dean, Geo. ...........................................   23. 58
Drummond, A. M. & 'Co..................................................... 57-66
Dean, G eo..................................................................................  36.56
Davis, John ............................................................................  42-75
Davison, J. A ..........................................................................  10.10
D orr D ru g  Store .................................................................  7-25
Fardy, John .......................................................................... 47-54
Flood, G. S. & C o...................................................................  14-88
Green, S. A. & A . B .............................................................  H -75
Gullifer, Mrs. K in g  ...........................................................  2.46
Gullifer, W allace .................................................................  52.50
Hanson, W ebber & Dunham ..........................................  1.00
Kennison, Geo. A . C o .........................................................  33-70
LeBraun, Chas. ...................................................................  52.50
Merrill, Runnels & M ayo C o ............................................ 4.25
N ew  England Tel. & Tel. C o .......................................... 9.96
Peoples Laundry ..........................................   1.25
Picher, Gedeon ...................................................................... 22.75.
Perry, Geo......................................................   63.00
Reed, Chas.................................. .............................................  52.50
V igue Harness & Carriage C o.......................................... 1.30
Vigue, H enry V ................................................................. •.. 11.30
W aterville & Fairfield Ry. & Lt. C o.............................  i t .56
No. 327. June Roll.
Arnold, W . B. & C o ............................................................. $7.06
Berry, W . W . & C o ...............................................................  2.10
Berry, W . W ............................................................................ 42.91
Brown, P. J ............................................................................  1.25
Brynes Brothers .................................................................... 8.80
Bisson, Napoleon ...............................................................  2.00
Columbia T o w el Supply C o ..............................................  1.80
Cook, Everett & Pennell ...................................................  2.80
Central Maine P ow er C o   ....................................  2.95
Clement, D. U .......................................................................... 3.75
Crosby, H. B ..................................................  126.00
Davison & Redmond ...............................................................  12.25
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Davis, John ........................................................................ 78. 75
Davies, Geo. F ............................................ • .......................  L5-00
Dean, Geo...............................................................................  5-70
Elmwood Hotel Stables ..................................................................... 50
Fardy, John ........................................................................ 36. 52
Green, S. A. & A. B  •.................................................  3. 23
Globe Manufacturing Co...................................................  5. 00
Gullifer, Wallace ................................................................ 65. 63
Gullifer, Mrs. K ing ................................ ' .  ........................  1. 50
Hersom & Bonsall .............................................................. 2. 55
Heald, P. S .............................................................................  7.50
Jealous, L. F .........................................................   3.50
Kennison, Geo. A. Co.........................................................  31.83
Landers, L. E .........................................................................  5-75
LeBraun, Chas....................................................................... 65.63
Merrill, Runnels & Mayo C o........................................... 1429
New England Tel. & Tel. C o..........................................  10.36
Perry, Geo  ...............................................................  78.75
Portland Rubber Co............................................................ 8.00
Reed, Chas..............................................................................  65.63
Spencer, W . E ..........................................................• .......... 2.50
Southard, Fred .................................................................... 22.20
Stanley, Newton F ...............................................................  6.00
Vigue Harness & Carriage Co........................................  10.55
Ware, Andrew .................................................................... 12.13
Waterville Steam Laundry ...........................................  .35
Waterville & Fairfield Ry. & Lt. Co............................  11.56
Western Union Tel. C o . ' ................................ ' ...............  3.00
W ardwell-Em ery C o...........................................................  4.14
--------------  $791-7^
No. 338. July Roll.
American LaFrance Fire Engine Co............................  $34.00
Bean, Robert .......................................................................  5.00
Arnold, W . B. & C o ............................................................  1.55
Berry, W . W ............................................................   20.83
Chapman, H. A .....................................................................  3.00
Columbia Towel Supply Co............................................. 1.80
Davison & Redmond .........................................................  5.00
Davis, John .......................................................................  63.00
Gullifer, Mrs. K. D .............................................................  1.20
Gullifer, Wallace ...............................................................  52.50
Kennison, G. A. & Co........................................................  10.80
LeBraun, Chas.......................................................................  52.50
LeBraun, H arry ........................................................... ’. . .  10.32
\
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31-35
5. 00
25. 35
9. 90
2. 93
1. 50
3. 80 
63. 00
1. 60
52. 50
21-55
32.78
6.68
n .2 5
3-25
11.56
8.81
  $559-99
5. 62
No. 329, A ugust Roll.
Arnold, W . B. & C o.............................................................  $5.80
Berry, W . W ..........................................................................  21.48
Briggs, H. E ............................................................................ 10.80
Central Maine Pow er Co..................................................  -55
Clement, D. U .........................................................................  4-35
Columbia T ow el Supply C o..............................................  1.80
Davis, John ............................................................................ 63.00
Finnemore, E. E ....................   17-50
Gullifer, W allace  ...............................................................  63.50
H awker, W . C. & C o ...........................................................  .35
Hanson, W ebber & Dunham C o ...................................... 1.45
LeBraun, H arry  ...................................................................  6.00
LeBraun, Chas........................................................................  63.50
Merrill, Runnels & M ayo C o ............................................  31.86
N ew  England Tel. & Tel. C o ............................................ 12.58
Perry, Geo................................................................................  63.00
Proctor, Chas. E .....................................................................  4.50
Reynolds, Geo. W .................................................................  9.90
Reed, Chas.  .......................................................................  63.50
Red Star Laundry .............................................................  3.20
V igu e  Harness & Carriage C o.......................................... 2.75
W aterville  & Fairfield Ry. & Lt. C o...............................  11.56
LeBraun, H arry .....................................
Morse, H. C .............................................. .
Maine Central R. R. C o.........................
Merrill, Runnels & M ayo C o..............
N ew  England Tel. & Tel. C o................
Peoples Laundry ......................................
Poulin, Arm and ....................................
Pettre, Mrs. John ...................................
Perry, Geo...................................................
Red Star Laundry ............................... .
Reed, Chas....................................................
Smith. H ow ard M .....................................
Smith, H ow ard M .....................................
Stewart, J. W ..............................................
Traynor, John ........................................ .
Vigue, H enry V ..........................................
W aterville  & Fairfield Ry. & Lt. Co 
W aterville Iron W o rk s  ........................
$462.93
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No. 330. September Roll.
Ayer, C. F ...............................................................................  $12.75
Arnold, W . B. & C o ...........................................................  4.49
Berry, W . W .......................................................................... 33-58
Burleigh & Flynt ................................................................ 3.50
Central Maine Power Co.................................................  22.84
Columbia Tow el Supply Co.............................................  1.80
Davis, John .......................................................................... 78-75
Davison & Redmond .......................................................... 8.00
•
Esty, Frank .......................................................................... 10.80
Foss, G. A ..............................................................................  1.80
Gullifer, Mrs. K ing ............................................................ 3.00
Gullifer, W allace ................................................................ 70.00
Gullifer, K ing ...................................................................... 28.00
Gurney, Chas. A ...................................................................  9.25
Hamlin, M. J .........................................................................  7.75
Hanson, Webber & Dunham C o..................................... 5.35
Plook & Ladder Co. No. 1 ............................................  409.90
Hose Co. No. 1 ...................................................................  513-90
Hose Co. No. 4 ...................................................................  223.50
I-Iose Co. No. 2 ...................................................................  449.10.
Ivers, Luke, Jr ..................................................................... 62.75
Ivers, Chas..............................................................................  6-25
Judkins, H. E ........................................................................ 98.00
Kennison, Geo. A. C o ........................................................ 26.25
LeBraun, Chas......................................................................  70.00
LeBraun, H arry ................................................................  6.56
Merrill, Runnels & Mayo Co........................................... 20.91
New England Tel. & Tel. Co........................................... 9.96
Portland Rubber Co...........................................................  88.00
Perry, Geo..............................................................................  78.75
Rancourt, James C .............................................................. 40.50
Reed, Chas..............................................................................  70.00
Rosenthal, H ..........................................................................  8.84
Reynolds, Geo. W . & Son  ...........................................  17-98
Smith, Howard M ...............................................................  26.00
Stanley, Newton F ............................................................... 1.00
Traynor, John ...................................................................  6.56
Vigue Harness & Carriage Co....................................... 17.50
W aterville Sentinel Pub. Co.  ....................................  9.60
Winchester T ar Disinfectant Co..................................... 6.00
Waterville Iron W orks ...................................................  235.00
Western Union Tel. Co.....................................................  1.00
--------------  $2,801.47
No. 331. October Roll.
Am erican LaFrance Fire Engine € 0 .............................  $301. 50
Arnold, W . B. & C o ..............................................................  -5°
Berry, W . W ...........................................................................  25. 20
Cary, Augustus .....................................................................  1. 63
Clement, D. U .......................................................................................!  -75
Chapman, H. A .....................................................................  3-00
Columbia T ow el Supply C o..............................................  1. 80
Central Maine P ow er C o ..................................................  6. 81
D ay & Smiley C o .................................................................  I7*I3
Davis, John .......................................................................... 63. 00
Gullifer, Mrs. K. D ...............................................................  1. 20
Gullifer, K in g  .....................................................................  12.00
Gullifer, W allace ...............................................................  56.00
Hose Co. No. 3 ...................................................................  112.80
Judkins, H. E .......................................................................... 90.00
Jones, W illard  R ..................................................................  6.60
Kennebec W ater  District .............................................. 251.02
LeBraun, C h a s ........................................................................  56.00
LeBraun, H arry  .................................................................  7.50
Merrill, Runnels & M ayo Co. * ........................................  28.27
Mahoney, Has. L ...................................................................  14-70.
N ew  England Tel. & Tel. C o ...........................................  10.36
Perry, Geo................................................................................  63.00
Reed, Chas. ............................................................................  56.00
Stewart, W . J ..........................................................................  53-6o
Smith, H ow ard  M .................................................................  47-25
Traynor, John ...................................................................... 13-50
V igue Harness & Carriage C o ........................................  10.20
Vigue, H enry ........................................................................ 4.95
W aterville & Fairfield Ry. & Lt. C o .................................  12.40
W ells Express ...................................................................... 1.00
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No. 332. Novem ber Roll.
Arnold, W . B. & C o ............................................................... $1.78
Am erican LaFrance Fire Engine C o...........................  339-50
Barney, Geo..............................................................................  3.30
Brown, Fred S ...................................................................................  3.00, / „ y
Bushy, W illiam  ...................................................................  7.20
Berry, W . W ............................................................................ 25.32
Berry, W . W . & C o ............................................................... .35
Columbia T o w el Supply Co..............................................  1.80
Collins, H. J .............................................................................  .50
Davison & Redmond .........................................................  14-50
Davis, John ............................................................................ 78.75
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$1,330.67
Gullifer, K ing ....................................................................  28.00
Green, S. A. & A. B ...........................................................  27.38
Gullifer, W allace ................................................................ 70.00
Gullifer, Mrs. K ing .......................................................... 1.50
Gullifer, K ing .................................................................... 28.00
Green & W ilson .................................................................. 3-75
Hose Co. No. 3 .................................................................. 116.08
Hamlin, M. J ........................................................................  i 5-25
Hanson, Webber & Dunham .........................................  7.37
Kennison, Geo. A. t ...........................................................  7.35
Kennison & Newell .......................................................... 1.00
LeBraun, Chas...................................................   70.00
Merrill, Runnels & Mayo C o.........................................  55-97
New England Tel. & T el Co........................................... 9.96
Perry, Geo.......................................................................... . .  78.75
Picher, Gedeon .................................................................... 10.88
Reed, Chas.............................................................................  70.00
Red Star Laundry .............................................................. 6.60
Spring Brook Ice Co.......................................................... 3.75
Southard, Fred .................................................................. 2.83
Vigue Harness & Carriage Co......................................... 3.30
Ware, Andrew  .................................................................... 20.43
W aterville & Fairfield Ry. & Lt. Co............................... 39-94
Whitcomb, S. E .................................................................... 3.70
Maheu, J. W ........................................... ■.............................  6.00
--------------  $1,163.79
0
No. 333. December Roll.
Arnold, W . B. & Co...........................................................  $ .25
Berry, W. W ........................................................................  20.83
Clement, D . ' U .......................................................................  2.25
Central Maine Power Co.................................................  6.90
Columbia Towel Supply Co......................................      1.80
Chamberlain, Felex ...........................................................  7.75
Davis, John .......................................................................... 63.00
Gullifer, K ing .................................................................... 8.50
Gullifer, W allace ..........   56.00
Gullifer, Lucy .................................................................... 1.20
Gurney, Chas. A ...............................  10.20
Green, S. A. & A. B ........................................................... 17.13
Hersom & Bonsall .............................................................  1.43
Harriman, F. A .................................................................... 1.00
Ivers, Luke, Jr........................   25.00
Kennison, Geo. A. Co......................................................... 7.90
LeBraun, Chas.............................   56.00
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Merrill, Runnels & M ayo C o  *............................ 3 2 -9 &
New England Tel. & Tel. Co.......................................... 9-95
Perry, G eo..................................   63.00
Reed, Chas................................................................................  56.00
Redington & Company ................................................... .45
Spring Brook Ice Co..........................................................  6.35
Sebasticook Ice C o ................................................................. 7-6o
Vigue, Henry ..................................................................... 1.55
V igue Harness Co................................................................  7-7^
W aterville & Fairfield Ry. & Lt. C o .............................  5.29
W aterville Steam Laundry ............................................. 5.17
No. 334. January Roll.
Arnold, W . B. & C o............................................................... $2.95
Anderson, Richardson .......................................................  .75
Berry, W . W .............. ' ............................................................  23.74
Cottrell, I. W ..........................................................................  3.40
Central Maine P ow er C o................................................... 19-53
Central Maine P ow er C o...................................................  5.29
Columbia T ow el Supply C o..............................................  1.80
D ay & Smiley C o .................................................................. 3.18
Davison & Redmond .........................................................  17-75
Davis, John ............................................................................  63.00
Frye, M .....................................................................................  4.75
Gullifer, Lucy ...................................................................... 1.50
Gullifer, W allace .................................................................  56.00
Hanson, W ebber & Dunham ........................................  .75
Kennison, G. A. & C o......................................................... 7.90
Leassard, Joseph .................................................................  t.oo
LeBraun, Chas........................................................................  56.00
N ew  England Tel. & Tel. Co..........................................  13.10
Perry, Geo................................................................................. 63.00
Pelletier, Frank ...................................................................  1.00
Reed, Chas................................................................................  56.00
No. 335. February Roll.
Arnold, W . B. & C o............................................................... $ H - I 9
Berry, W . W ............................................................................ 42.33
Berry, W . W . & C o...............................................................  .25
Brynes Brothers ............    .^oo
Columbia T ow el Supply C o............................................. 1.80
Central Maine. P ow er C o ................................................... . 6.80
Cook, Everett & Pennell ................................................  2.80
Cottrell, Ira ............................................................................ 18.00
City Job Print  .............................................................  2.85
$483.26
$402.39
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Clement, D. U ............................................    2.15
Cyr, Edmond & Co.............................................................  4-°°
Chamberlain, Phelix .......................................................  9-50
Davison & Redmond .......................................................  6.50
Davis, John ........................................................................ 7&75
Drake, F. E ............................................................................  i-5°
Elmwood Hotel .................................................................  57-75
Green, S. A. & A. B .........................................................  i 5°-97
Gullifer, W allace .............................................................  70.00
Gullifer, Mrs. Lucy ...........................................................  1.50
Hanson, Webber & Dunham C o ..................................... 2.81
Judkins, H. E ........................................................................ -63.75
Kennison, Geo. A. Co.........................................................  14-45
LeBraun, Chas......................................................................  70.00
Lamb, Reul.............................................................................. 57-97
Mahoney, Chas......................................................................  4.40
Merrill, Runnels & Mayo Co...........................................  37-24
New England Tel. & Tel. Co...........................................  10.65
Perry, Geo..............................................................................  7&75
Richardson, W ard ...........................................................  15.00
Smith, Howard M ...............................................................  18.00
Reed, Cha£..............................................................................  70.00
Sturtevant, Arthur ...........................................................  1.80
Vigue Harness & Carriage C o.......................................  3.40
Vigue, Henry V .................................................................... 5.36
Waterville Steam Laundry ...........................................  3.99
--------------  $1,129.90
R E C O M M E N D A T I O N S
In closing this report I am pleased to say that we have accomplished 
this year what we have been hammering after for the past ten years, 
and I have only one regret which I shall mention here. Had the City 
Governments, under which I have served, listened to me we should 
have had the present new central fire station located on the lot now 
occupied by the Waterville Motor Company. I feel assured that the 
public would have been better pleased, the expense would have been 
less and the accommodations some better than under the conditions 
which now prevail. But dropping the matter here, I wish to thank all 
o f  those who have assisted in any manner in getting the results we now 
have, and I want to personally say right here that these results have 
been brought about by no other then our present honored Mayor 
W illiam R. Pattangall.
I wish to state that, the overdraft in this department this year has 
been caused by the changing over from the old station and having to 
board the department horses and to rent quarters for the apparatus; 
also by repairs made on the steamer, the buying of new ladders and 
the assistance given to Bangor.
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Iii conclusion, I wish to state that the department has responded to 
92 alarms for  this year and that the damage accruing from  the same
has been larger than usual.
T h e  first serious fire was the D arrah-Stew art on Feb. 4th, which
caused a total loss o f  upwards o f  $20,000.
T h e  next fire occurred M arch n t h ,  in the domitory at C olby C ol­
lege, causing a loss o f $7,000.
On Sunday, A p ril  30th, at 5.28 P. M., we received a telegram from  
the city o f Bangor, asking for all possible assistance. I responded with 
the steamer No. 1 and hose No. 2 cart loaded with hose and 40 men.
W e  rendered all possible assistance and did not arrive home until M ay
1st, at 9 A . M., a very  tired company, but the experience gained in 
witnessing such a fire occurs bu>t once in a lifetime with an ordinary 
fireman.
T h e  next serious fire happened on Dec. 26th, at 6.30 P. M., at the 
W ard w ell-E m ery  Com pany’s store, causing a total loss from  fire and 
water damage of about $90,000.
The origin o f  all the above fires in the city are booked under the 
cause unknown, and I wish to say that, with one exception, fighting
them effectively and properly was the hardest proposition in my e x ­
perience since I have been connected with the fire department.
W hile  the department has been criticised in regard to the methods 
used in the subduing o f  these fires, I personally feel confident that with 
the facilities at hand they were well handled and that the adjacent 
property was very carefully protected.
The experience gained by the members o f  the department in coping 
with these fires will be o f  great assistance in the future.
I trust this department may in the future secure from  the public 
more cordial support in carrying out the city’s building code relative 
to the construction o f  buildings and equipping the same with suitable 
fire escapes and in taking care of chimneys and the storage o f  explo­
sives, particularly gasoline.
A fte r  having been so generously treated by the city and under the 
present condition o f  municipal finances, the fire department can hardly 
expect more than is absolutely necessary at present, but there is a press­
ing need to which I wish to call attention at this time, and this is the 
addition of a combination chemical truck to the equipment at the Cen­
tral Station. This  would mean an additional horse for  H ose 2, 
but the truck would be so efficient in handling such a large class 
of fires, I believe a better investment could hardly be made, and hope 
that such a truck may be purchased at the first opportunity.
A gain  thanking all who have contributed pictures and other presents 
to the department for  the Central F ire  Station, I remain,
V e r y  respectfully,
W . W . B E R R Y ,
C hief Engineer.
C I T Y  H A L L
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Cr.
Appropriation ...................................................................... $3,000.00
Other Credits ..................    3,038.86
Charged to Miscellaneous A ccount...............................  55
March, 1911. Roll No. 324.
W ardwell-Em ery Co., supplies .....................................  $1-43
Mrs. Harriet Piper, cleaning .......................................  4.50
N. E. Tel. & Tel. Co., telephone service ...................  2.75
Messalonskee Electric Co., lighting..............................  105.73
C. K. Mathews & Co., insurance .................................  7/-40
E. J. Lambert, day janitor ..........................................  53-15
International Chemical Co., supplies ........................... 4.50
S. A. & A . B. Green, coal ............................................. 318.65
G. S. Flood & Co., coal ..............................................  i92-5o
A. Daviau, soap .................................................................  .25
D. U. Clement, repairs ...................................................  3-25
P. J. Brown, dust killer .................................................  1.25
L. T. Boothby & Son Co., insurance ......................... 270.90
Xavier Bourgoin, day janitor ......................................  42.86
W . B. Arnold & Co., supplies .......................................  4.88
April, 1911. Roll No. 325.
American Express Co., express charges   $ .70
W . B. Arnold & Co., supplies .....................................  5.85
Xavier Bourgoin, night janitor ..................................... 48.00
Mrs. Fred Butler, cleaning .............................................  4.50
Mrs. David Butler, c le a n in g ...........................................  3.00
Central Me. Power Co., lighting................................... 105.73
G. S. Flood & Co., c o a l ...................................................  113-43
E. J. Lambert, day janitor .............................................  48.00
John Marshall, supplies .................................................  1.75
Mrs. E. J. Lambert, washing towels ........................... 3.00
Messalonskee Electric Co., supplies ........................... 6.63
N. E. Tel. & Tel. Co., telephone s e r v ic e ..................... 3.90
Orient Spray Co., supplies .............................................  10.00
Mrs. Harriette Piper, cleaning .....................................  3.00
Phoenix Oil Co., supplies .............................................  2.50
Gedeon Picher, supplies and labor .............................  i 2-55
T. H. Randall, insect exterminator............................... 10.00
Tarbox Express Co., express charges......................... .50
$6,590.34
$1,084.10
$383.04
May, 1911. Roll No. 326.
W . W . Berry & Co., supplies........................................  $7. 00
W . B. A rnold & Co., supplies........................................  12. 05
W. W . Berry & Co., supplies ......................................................... . 70
Mrs. Fred Butler, cleaning ............................................ 3-°°
Mrs. Fred Butler, cleaning ............................................ 3-°°
Mrs. D avid Butler, cleaning .......................................... 3-00
Mrs. David Butler, cleaning .......................................... 15-00
Central Me. P ow er Co., ligh ting......................................  105.73
Central Me. P ow er Co., supplies and labor...............  12.94,
City Job Print, p r i n t i n g ..................................................... 15-75
Consolidated Electric Lamp Co., lam ps.....................  3x-86
Xavier Bourgoin, night ja n ito r ......................................  48.00
E. J. Lambert, day janitor ............................................  48.00
D ay & Smiley, supplies and lab or..................................  2.50
A. M. Drummond & Co., insurance.................................  9°-30
J. B. Friel & Co.,...... insurance ..................................... 129.00
Hanson, W ebber & Dunham, supplies.......................... -75
H oyt-T arbox Express Co., express ch arges   .50
Mrs. E. J. Lambert, washing to w els ............................ 1.50
N. E. Tel. & Tel. Co., telephone s e r v i c e .....................  4.42
"N. E. Tel. & Tel. Co., telephone service ....................  4.61
--------------- $539-6i
June, 1911. R oll No. 327.
W . B. A rnold  & Co., supplies and labor ...................  $20.85
X avier Bourgoin, night janitor ....................................  61.00
Mrs. Fred Butler, cleaning .................. *..........................  • 1.50
Mrs. David Butler, cleaning ............................................  3.00
D. U. Clement, making repairs ......................................  1.50
Central Me. P ow er Co., ligh tin g ....................................  105.73
R. E. Curran, painting sign ............................................  3.00
Eureka Hose Co., fire hose and couplings.................  18.00
John Fardy, repairs and supplies....................................  35-34
G. S. Flood &  Co., co a l.....................................................  111.29
J. B. Friel & Co., insurance ..........................................  119.60
Hanson, W ebber & Dunham, supplies.......................  4.25
H oyt-T arbox Express Co., express .charges............... ..50
Kennison & Newell, painting..........................................  194-85
E. J. Lambert, day janitor ............................................... 60.00
Mrs. E. J. Lambert, washing to w e ls .............................. 2.00
John Raymond, painting ................................................... 48.84
W ardw ell-E m ery Co., supplies......................................  8.08
W aterville  Iron W orks, labor and supplies...............  1.30
W aterville D ye House, cleaning art square............... 1.00
♦
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W est Disinfecting Co., disinfectant.............................  8.75
S. E. Whitcomb Co., soap.............................................  1.26
--------------  $811.64.
%
July, 1911. Roll No. 328.
W ardwell-Em ery Co., supplies .....................................  $1.85
Mrs. E. J. Lambert, washing tow els........................... 1.50
Kennison & Newell, painting .......................................  2.16
Elmer E. Johns, painting flag p o l e ...............................  2.00
Day & Smiley, supplies and labor ...............................  10.09
Central Maine Power Co., lights and supplies  1 17-73
X. Bourgoin, night janitor .............................................  48.00
E. J. Lambert, day janitor ............................. -............... 48.00
Mrs. David Butler, cleaning .........................................  • 13-5°
Atherton Furniture Co., use of electric c le a n e r . . . .  .75
W. B. Arnold & Co., supplies and labor..................... 2.45
Mrs. Fred Butler, cleaning ...........................................  2.25
American Express Co., express charges..................... 1.35
--------------  $251.63
August, 1911. Roll No. 329.
Xavier Bourgoin, night janitor ...................................  $52.00
W . B. Arnold & Co., supplies.........................................  .35
Mrs. David Butler, cleaning ...........................................  3.00
J. B. Friel & Co., insurance ...........................................  12.90
E. J. Lambert, day janitor .............................................  52.00
Mrs. E. J. Lambert, washing tow els........................... 1.50
Central Me. Power Co., l ig h t in g ..................................  105.73
W est Disinfecting Co., supplies.....................................  6.25
--------------  $233.73
September, 1911. Roll No. 330.
W . B. Arnold & Co., supplies .......................................  $9-90
American Express Co., express charges..................... .55
X. Bourgoin, night janitor .............................................  70.00
Mrs. David Butler, cleaning .........................................  15.00
Consolidated Electric Lamp Co., lamps....................... 36.62
Central Me. Power Co., lighting................................... 105.73
E. J. Lambert, day janitor .............................................  70.00
Meservey & Witham, repairing plastering ............... 3.76
Mrs. Petrie, cleaning .......................................................  .45
Louis Saliem, supplies.....................................................  7.25
W ardwell-Em ery Co., supplies.......................................  3.00
Mrs. E. J. Lambert, washing towels.............................  1.50
  $323.76
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October, 1911. Roll No. 331.
Am erican Express Co., express ch arges.....................  $ .  65
W . B. A rnold & Co., supplies ........................................  5-9*
H. N. Beach, repairing locks .........................................  2.00
Mrs. Thom as Bourke, cleaning ....................................  3-°°
Butler, Ira E., m eab  .........................................................  20.00
Mrs. D avid Butler, cleaning ..........................................  1.50
Xavier Bourgoin, night janitor ....................................  57-00
Augustus 'Carey & Co., carpenter w ork  ......................  2.23
Central Me. P ow er 'Co., lighting and lam ps  121.75
Consolidated Electric Co., lam ps....................................  25.44
D ay & Smiley, carpenter w o rk  ...................................... * 8.57
G. S. Flood & Co., coal ..................................................... 32&99
S. A. & A . B. Green, coal ..............................................  285.13
H oyt-T arbox Express Co., express ch a rg e s ...............  .50
Mrs. E. J. Lambert, washing to w els............................ 1.50
E. J. Lambert, day janitor ............................................... 56.00
Phoenix Oil Co., oil soap ................................................. 19.11
W ardw ell-E m ery Co., supplies ......................................  1.85
W aterville Iron W orks, supplies ..................................  .66
Mrs. W hite, c le a n i n g ...........................................................  1.20
Mrs. W m . W hite, cleaning ............................................. .45
W aterville Sentinel Pub. Co., notices.......................... 16.60
K; 1
>
November, 1911. R oll No. 332.fiv'?
W . B. A rnold  & Co., supplies ........................................  $6.95
C. H. Barton, expense o f committing person to in-Kb ’ ,1
sane A sylum  at A ugusta  ..........................................  2.70
Mrs. Thom as Burke, cleaning ........................................  9.00
Xavier Bourgoin, night janitor ......................................  72.00
Central Me. Pow er Co., ligh tin g......................................  105.73
Mrs. Delvina Fortier, cleaning ......................................  1.50
Kennison & Newell, painting..........................................  19.22
E. J. Lambert, day janitor  ....................................  70.00
Louis Saliem, supplies .......................................................  7.50
Mrs. E. J. Lambert, washing to w e ls ...........................  I,.50
W est Disinfecting Co., supplies....................................  8.75
S. E. W hitcomb Co., supplies ........................................ 5.53
v * ‘
December, 1911. Roll No. 333.
W. B. Arnold' & Co., supplies..........................................  $6.85
Atherton Furniture Co., use o f  vacuum  cleaner  1.00
Xavier Bourgoin, night janitor ............   56.00
Mrs. Thom as Burke, cleaning ......................................  10.50
1
$960.04
$310.38
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Central Me. Pow er Co., lighting, supplies, la b o r . . .  181.24
D. U. Clement, repairs .................................................... 1.50
John Fardy, supplies and labor.....................................  87.76
H oyt-Tarbox Express Co., express charges............... .50
Kennison & Newell, painting .......................................  22.93
E. J. Lambert, day janitor ...........................................  56.00
Mrs. E. J. Lambert, washing tow els.............................  1.50
James McGee, electric w ir in g .........................................  2.00
W ardwell-Em ery Co., supplies.......................................  2.00
W aterville Steam Dye House, cleaning art square.. 1.00
A
January, 1912. Roll No. 334.
W . B. Arnold & Co., supplies .......................................  $8.10
Xavier Bourgoin, night janitor .....................................  56.00
Mrs. Thomas Burke, cleaning  .....................................  7.50
Central Me. Pow er Co., lighting.................................  105.73
Day & Smiley Co., supplies and labor........................... 34-07
A. M. Drummond & Co., insurance.............................  87.50
M. Fry, ice ..........................................................................  92.00
C. F. Hutchinson, electrical supplies ...........................  2.75
Mrs. Emma King, cleaning ...........................................  1.95
E. J. Lambert, day j a n i t o r ...............................................  56.00
Mrs. E. J. Lambert, washing tow els.............................  1.75
Robinson-Davison Co., soap pow der...........................  1.00
February, 1912. Roll 335.
American Express Co., electric lights ......................... $ .65
Arnold, W . B. & Co., keys, etc....................................  9.13
Boothby, ,L- T. & Co., insurance premiums...............  200.00
Bourgoin, Xavier, janitor ...............................................  70.00
Butler, Mrs. David, cleaning .......................................  15.00
Central Me. Pow er Co., lighting...................................  128.26
Consolidated Elec. Lamp Co., elec. lights................  43.60
Crosby, H. B., insurance premiums ...........................  100.00
Drummond, A . M. & Co., insurance p re m iu m s   37-50
Fardy, John, labor and supplies...................................  6.00
Friel, J. B. & Co., insurance premiums.......................  25.00
Green, S. A. & A. B., w o o d ..........................................  2.00
Hawker, W . C. & Co., soap and whisk broom   1.50
Lambert, E. J., janitor ...................................................  70.00
Lambert, Mrs. E. J., washing towels ......................... 1.50
Mathews, C. K., insurance premiums......................... 62.50
Phoenix Oil Co., oil soap...............................................  19.04
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Louis Saliem, toilet paper 
White, Mrs., cleaning..
Total o f  warrants ----
15-00
. 60
P R I N T I N G  A C C O U N T .
Cr.
Charged to Miscellaneous account ................................
Dr.
March, 1911.
City Job Print, notices and slips....................................  $4. 00
Mail Publishing Co., publishing rep ort.........................  • 267. 18
Sentinel Press, auditor’s reports .......................................... 1. 00
Am ount o f  warrants ........................................................................
w • 'Er-RfK
P A R K S .
Cr.
Appropriation ............................................................... . . . .
Dr.
June 6, 1911.
Bowker, Robert, cutting g ra ss ...................  $50.00
Fardy, John, repairing fountain ...............  6.65
Thayer, L. E., paid for labor.....................  7.00
---------------  $63.65By9w
f(I
September 5, 1911.
Bowker, Robert, cutting g r a s s ...................  $50.00
December 5, 1911.
Bowker, Robert, cutting g ra s s ...................  $100.00
Fardy, John, labor ........................................  7.55
---------------  $107.55
Amount o f  w a r r a n t s .................................... ' $221.20
Credit to Miscellaneous Account ...........  3.80
$807.28
$6,590.34
$272.18
$272.18
$225.00
$225.00
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I
C O U N T Y  T A X .
Cr.
Appropriation .........................................
Dr.
Nov. 7, 1911, John E. Cunningham..
Feb. 6, 1912, John E. Cunningham..
Am ount of warrants ....................
Credit to Miscellaneous Account
B E L L S  A N D  C L O C K S . 
. Cr.
A p p ro p ria t io n ..........................................   $75-00
Dr.
Aug. 1, 1911, First Unitarian Society........................... $50. 00
Nov. 7, 1911, S. H. R u s s e l l .............................................  25. 00
--------------  $75-00
M U S IC .
$150.00
$150.00 
W A T E R  C O N T R A C T .
Cr.
Appropriation .....................................................................  $3,100.00
Dr.
July 11, 1911, Kennebec W ater District....................... $1,510.00
Jan. 2, 1912, Kennebec W ater District......................... 1,522.50
•Credit to Miscellaneous A c c o u n t ................................... 67.50
Cr.
Appropriation .........................................
Dr.
Nov. 7, 1911, W aterville Military Band
$5,000,00
5-502.94
$10,502.94
207.06
$10,710.00
$10,710.00
$3,100.00
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W . S. H E A T H  P O S T  G. A. R. A N D  S P A N I S H  W A R  V E T E R A N S  
Cr.
Appropriation .......................................................................  $125. 00
'w
Dr.
W . S. Heath Post, G. A . R ..............................................  $100. 00
Kennebec 'Camp, U. S. W . V ............................................ 25. 00
Total warrants ..............................................................   $125. 00
S T A T E  T A X .
Cr.
Appropriation ........................................................................
Dr.
M ay 2, 1911, James F. S ingleton....................................  $274. 89
Nov. 11, 1911, James F. Singleton ............    5, 000. 00
Feb. 6, 1912, James F. Singleton ..................................  33, 098. 81
T ota l warrants ..............................................................   $38, 373. 70
Credit to Miscellaneous Account ..................................  2, 335. 30
S T R E E T  L I G H T S .
Cr.
Appropriation ........................................................................
Dr.
March 7, 1911.
Messalonskee Electric C o .................................................  $508. 88
W at. & Fair. Ry. & Lt. C o ................................................  6. 00
April 4, 1911.
Central Maine P o w er C o ....................................................
M ay 2, 1911.
Central Maine P ow er C o ................................................... $22. 28
Messalonskee Electric C o ................................................... 502. 76
Wat. & Fair. Ry. & Lt. C o   ....................................  12. 00
KBr- _ •_■__- • • - - -• •
$40,709.00
$40,709.00
$6,500.00
$514-88
$517-00
$537-04
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June 6, 1911.
Central Maine Power Co. ............................................... $570. 96
W at. & Fair. Ry. & Lt. Co. ..........................................  6. 00
! ' .  y* 1 •
-  W  • * * « .
July 11, 1911.
Central Maine Pow er C o .................................................  $512. 71
W at. & Fair. Ry. & Lt. Co...............................................  6. 00
•.
r '
August 1, 1911.
Central Maine Power Co.................................................  $510. 84
Wat. & Fair. Ry. & Lt. Co......................  6. 00
September 5, 1911.
Central Maine Power Co.................................................  $560. 76
W at. & Fair. Ry. & Lt. Co...............................................  6. 00
October 3, 1911.
Central Maine Pow er Co.................................................  $503. 76
W at. & Fair. Ry. & Lt. Co  ...............................  6.00
Wat. Sen. Pub. Co., notices ...........................................  3.20
November 7, 1911.
Central Maine Power Co.................................................  $502.83
W at. & Fair. Ry. & Lt. Co............................................... 6.00
December 5, 1911.
Central Maine Power Co................................................... $482.50
W at. & Fair. Ry. & Lt. Co............................................... 6.00
January 2, 1912.
Central Maine Power :Co.................................................
February 6, 1912.
Central Maine Power Co............................ .....................
Total amount of warrants .............................................
Credit to Miscellaneous Account .................................
$576.96
$518.71
$516.84
$566.76
$512.96-
$508.83
$488.50
$524-39
$497-75
’TV
I
•.-.•33
$6,280.62 
219.
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I N T E R E S T  B E A R I N G  N O T E S .
Outstanding February 9, 1 9 1 1 ........................................  $16, 000. 00
Issued since .......................................................................... 100, 500. 00
---------------$116, 500. 00
Total o f warrants ...............................................................  107, 000. 00
Balance outstanding .........................................................  $9, 500. 00
m m
B O A R D  O F  H E A L T H
Cr. ^
Appropriation ........................................................................ $500. 00
Charged to Miscellaneous A cco u n t................................  105. 63
---------------  $605.63
Dr.
March 7, 1911.
E. P. Fish, M. D., salary and expenses.......................  $50.70
Dr. A. Joly, salary and fumigating ............................ 51-00
Larkin D ru g  Co., fumigators   7.00 -
Dr. J. E. Poulin, salary ................................................... 25.00
— ------------  $13370
M ay 2, 1911.
A. Anderson, hauling and burying a n i m a l .................  $5.00
Schieffelin & Co., supplies................................................  66.20
Thayer, F. C.. examination o f  person.......................... 3.00
---------------  $74.20
%
June 6, 1911.
City Job Print, certificates ..............................................  $5-50
Hoyt, Ralph, posting cards ............................................  2.25
---------------  $7-75
s
July 11, 1911.
Baldic, George, burying dead animal .......................  $5.00
Ralph W . Hoyt, posting cards ......................................  .70
Larkin D rug Co., fumigators ..........................................  108.00
Mail Publishing Co., printing ca rd s ............................ 4.50
Schieffelin & Co., supplies ..............................................  6.60
Stewart, J. W ., salary and expenses.............................. 57-00
W aterville Sentinel Pub. Co., notices.........................  21.60
$203.40
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August 1, 1911.
Davies, George F., sign boards ...................................  $4-63
Hawker, W m. C. & Co., fum igators............................. 15. 00
Dr. A. Joly, care of consumptives ...............................  15-00
Mail Publishing Co., stamped envelopes..................... 12. 00
Stewart, J. W., fumigating ...........................................  31-5°
--------------  $78. 13
September 5, 1911.
Waterville Sentinel Pub. Co., notices ......................... $3-20
November 7, 1911.
City Job Print, certificates .............................................  $2.00
Larkin D rug Co., fumigators .......................................  54-0°
• Stewart, J. W., fumigating, etc....................................  45-6o
Thayer, F. C., examining person................................. 3.00
--------------  $104.60
December 5, 1911.
Berry, W . W. & Co., rubber stamp ............................. $ -65
Total of warrants .....................................................  $605.63
W A T E R  S T R E E T  W H A R F I N G .
Cr.
Appropriation .....................................................................  $500.00
Dr.
August 1, 1911.
Green & Wilson, specifications and l a b o r ..................  $12.25
September 5, 1911.
Green & Wilson, labor .....................................................  $4.60
Parkin, J. L. & Son, as per contract............................. 429.50
------------------- $434-10
Total of w a r r a n t s ..................................   $446.35
Credited to Street D e p a rtm e n t.....................................  53-65
$500.00
< .  1. *•/ 
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C A R N E G I E  F R E E  L I B R A R Y .  '
Cr.
Appropriation ............   $2, 700. 00
From State o f  Maine .........................................................  270. 00
------------------ $2, 970. 00
Dr.
W arrants drawn favor o f H. D. B ates .........................  $2, 970. 00
B O N D E D  I N D E B T E D N E S S .
Outstanding February 1, 19 11 .........................................$314, 000. 00
Issued since ............................................................................ 20, 000. 00
Outstanding February 1, 1912 ........................... *..............  $334, 000. 00
v! %J| > 1 ' * *
A R M O R Y .
Cr.
Appropriation .......................................................................  $1, 000. 00
_ 0
Other credits .......................................................................... 504. 00
Charged to Miscellaneous A c c o u n t .................................. 3, 164. 63
---------------  $4, 668. 63
March 7, 1911.
Hanson, W ebber & Dunham, m aterial.......................  $3-36
Messalonskee Electric Co., lighting .............................  15. 10
---------------  $18. 46
April 4, 1911.
Central Maine Pow er Co., lighting..................................  $15. 10
Butler, Mrs. David, cleaning 1.................................................... . 1. 50
Butler, Mrs. Fred, c l e a n i n g ................................. *.........  1.50
--------------- $18.10
M ay 2, 1911.
Central Maine P ow er Co., lighting  ......................... $15.10
* .
June 6, 1911. *
Central Maine P ow er Co., l i g h t i n g .................................  $15.10
July 11, 1911.
pentral Maine Pow er Co., l i g h t i n g .................................  $15.10
SIS&L ■ .   ...
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August 1, 1911.
Central Maine Power C o................................................... $I5-10
Friel, J. B. & Co., in s u ra n c e ...........................................  63. 00
September 5, 1911.
Boothby, L. T. & Son, in s u ra n c e ................................... $63. 00
Central Maine Power Co., l ig h t in g ............................. 19. 60
Fitzgerald, C. H., concrete floor...................................  387-00
October 3, 1911.
Central Maine Power Co., lighting. •...............................  $ i5 10
Fitzgerald, C. H., repairs ...............................................  126. 41
McHenry-Millhouse M fg. Co., roofing......................  154-50
November 7, 1911.
Arnold, W . B. & Co., work on air valves....................  $ .  25
Central Maine Power Co., l ig h t in g ...............................  i5-io
Drummond, A. M. & Co., in su ra n ce ............................. 33-03
Friel, J. B. & Co., in su ra n ce ...........................................  25.00
McHenry-Millhouse M fg. Co., r o o f in g ....................... 67.79
M. C. R. R. Co., freight on roofing............................... 7.03
December 5, 1911.
Burke, Mrs. Thomas, cleaning .....................................  $4-50
Central Me. Pow er Co., lighting ................................. 15.10
Higgins, Fred, work .......................................................  6.00
Roderick, Mrs. Mar}', cleaning ............................................  3.00
January 2, 1912.
Burke, Mrs. Thomas, cleaning ..................................... $1.50
Central Me. Power Co., lighting ...................................  265.58
Clarkin, James, painting .................................................  278.05
Delaire, Mrs., cleaning ..............   1.50
Fardy, John, work on sewer, radiators......................  71.20
Fitzgerald, C. H., repairs .............................................  1,000.00
Fortin, Mrs. Damase, cleaning ..................................... 3.00
Foster, Mrs., cleaning .....................................................  1.50
Vigue, Mrs., cleaning .....................................................  .75
White, Mrs., cleaning ....................................................... .60
$78.10
$469.60
I
$296.01 IIIS
*ID
11
$148.20
$28.60
$1,623.68 8c
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Arnold, W . B. & 'Co., supplies ........................................  $1. 58
Boothby, L. T. & Son, insurance .................................. 75-°o
Central Me. P ow er Co., lighting....................................  38. 51
Fardy, John, repairs to pipes..........................................  2. 73
Fitzgerald, C. H., repairs ................................................  1, 824. 76   $1, 942. 58
February 2, 1912.
Total amount of warrants ......................................  $4,668.63
C U R R E N T  E X P E N S E  A C C O U N T .
Cr.
Appropriation ..........................................
Frank K . Shaw, telephone to lls .........
W aterville  Sentinel Pub. Co., refund 
John E. Cunningham, judge’s salary.
Howard B. Crosby, rebate .................
Dr.
March 7, 1911.
Bartlett, M ark J., services as city c le rk .......................  $143.19
Drake, Harriet & Holmes, salary as clerk to mayor
and extra w ork 011 city r e p o r t ................................ 47-65
Dubor, Harry, services on board of re g is tra tio n .. .  32.00
Farrington, C. H., serving summons ............   49.60
Grant, S. Belle, typewriting aldermen’s record. . . .  2.50
Fuller, Norman K., salary as m a y o r ............................  125.00
Heald, P. S., P. M. stamped envelopes.........................  1.00
Kelley, IT. L. & Co., supplies ......................................  .40
Murray, Laura I., w ork  on city report.......................  20.00
N. E. Tel. & Tel. Co., service and to lls .......................  4.98
Pollard, Lewis C., building and sanitar)' inspector,
salary .............................................................................. 300.00
Poulin, J. E., salary as city p h y s ic ia n .......................... 20.83
Rancourt, C. G., birth and death certificates  13.00 .
Roberts, W m . W . Co., record b o o k .............................. 10.50
Shaw, F. K., salary and stamped envelopes...............  110.62
Small, Frank J., commission on taxes ............................... 1.70
$9,000.00
.40
.40
1,200.00
18.71
$10,219.51
Sentinel Press, letter heads and postal cards  4. 25
Thayer, L. E., commission on tax sales....................... 267. 08
York, Eugene J., services as constable....................... 1. 86
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April 4, 1911.
Baxter, John P., services as constable......................... $8.06
Berry, W . W . & Co., s u p p lie s .......................................  2.90
Brown, Frank E., services as clerk, board of reg­
istration ........................................................................ 12.00
Brown, Geo. C., services as c o n s ta b le ......................... 2.00
Butler, Ira E., feeding election officers......................... 20.00
Burleigh & Flynt, advertisement  ............................. 58.00
Daviau, Arthur, services on board of registration. . 24.00
Drake, Harriet M., services to board of registration
and express 011 package .........................................  70.00
Election officers .................................................................  144.00
Heald, P. S., P. M., stamped envelopes....................... 23.00
Holmes, Harriette L., services to board of regis­
tration and clerk to m ayor.......................................  14-50
King, Thomas, services as messenger to board of
registration ...................................................................  8.00
Libby, Joseph, cleaning school-houses ....................... 2.00
Mathews, C. E., services as chairman of board of
registration .................................................................  40.00
Messalonskee Elec. Co., lighting booths......................  1.67
Murray, Laura I., work for m ayor............................... 1.50
N. E. Tel. & Tel. Co., service and tolls......................  4.18
O ’Donnell, W . J., salary as clerk of the common
c o u n c i l ......................    37.50
Sentinel Press, p r in t in g ...................................................  54-75
Smith Premier Typewriter Co., paper........................  .72
Shaw, Frank J., salary as ju d g e ..................................... 100.00
Thayer, L. E.. commission ............................................. T2.40
Webber, Elsie M., work on registers ........................  2.13
Wade, Albert, work as constable ................................. 3.10
W aterville Sentinel Publishing Company, notices
in p a p e r ......................................................   80.10
York, Eugene, services as co n stab le ............................  8.68
*  «•
May 2, 1911.
Berry, W . W. & Co., supplies ....................................... $3.60
Berry, S. L., supplies ..............................................................  2.85
City Job Print, tax summons ...............................................  5.00
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Day & Smiley, work on aw nings......................................  3-20
Farrington, C. H., w ork as constable...........................  3-72
Fortier, J. H., births and deaths ..................................  1*25
Friel, J. B. & Co., insurance prem ium .......................   25. 00
Grant, Sarah B., typewriting for the sealer of
weights and measures ..............................................  r -00
Jellison, George, work as constable ...........................  3-10
Kelly, H. L. & Co., s u p p lie s ..............................................  29. 40
Murray, Laura I., use of t y p e w r i t e r .............................  4-5©
Old Colony T ru st Co., certification of n otes  75-°°
Pelky, Paul, carriage hire ................................................  -5°
Poulin, J. E., salary as city physician...........................  9-02
Shaw, F. K., salary as ju d g e ..........................................  100. 00
Small, Frank J., commission on t a x e s .........................  1. 22
Thayer, L. E., commission on taxes ...........................  4-6o
Verrill, A. H., work on roll and ward b o o k ................  8. 30
W aterville Sentinel Publishing Company, notices
in paper .........................................................................  39-10
June 6, 1911.
Arnold, W . B. & Co., supplies...................    $4.89
Bartlett, M ark J., fees as city c le rk ....................  101.02
Beedy, A rthur E., services as assistant a s s e s s o r . . . .  20.00
Bisson, Napoleon, births and deaths..................  7.75
Boyer, E. W., births and d e a t h s ...........................  1.75
Burleigh Estate, rent of hitching place.....................  100.00
Burns, W . J., salary as clerk to m a y o r ....................... 45-00
Chase, S. H., services as assistant assessor.............. 25.00
Cummings, H. A. & Co., b lanks..............................  12.75
Dusty, Charles B., salary as assistant assessor. .. . 22.00
Fitzgerald, C. H., making booths .................................  32.53
Green, H arry  E., services as city engineer................  33.85
Gullifer, K . D., salary as assistant assessor...... 19.00
Gurney, Charles A., salary as assistant a s s e s s o r . . . .  18.00
Hanson, W ebber & Dunham, supplies............................ 2.10
Heald, P. S., P. M., stamped envelopes.......................  21.24
Grant, S. Belle, to ty p e w r it in g ...............................  9.00
N. E. Tel. & Tel. Co., service and to lls .....................  8.26
Pattangall, W . R., salary as m a v o r......................  125.00
Pooler, W allie  J., services as assistant assessor. . . . .  24.00
Postal Tel. Co., telegrams ................................................  1.00
Shaw, F. K., salary as judge ........................................  100.00
Stewart, J. W., salary as milk inspector............ 25.00
Thayer, L. E., commission on ta x e s ..................    2.52
*
r
f
;
■f
*
$320.36
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♦
W ardwell-Em ery Co., supplies .....................................  .80
W aterville Iron W orks, repairs to test machine
of S. W . V e r r i l l .........................................................  .25
Waterville Sentinel Publishing Company, notices.. 9.60
W aterville Typewriter Exchange, supplies ............. 3.80
--------------  $776.11
July 11, 1911.
American Express Co., package .................................  $ .80
Burns, W . J. salary .........................................................  27.00
Baker-Vawter Co., b la n k s ...............................................  22.50
Berry, W . W . Co., s u p p lie s .............................................  3.70
Drummond, A. M. & Co., tax collector’s bond,
premium .......................................................................  25.00
Fortier, Dr. J. L., births and deaths ........................... .50
Heald, P. S., stamped envelopes .................................  45.68
N. E. Tel. & Tel. Co., service and tolls....................  9.41
Murphy, Peter A., salary as truant officer..................  41-33
Ohashi, H. & Co., typewriter ribbon........................... 4.80
Pattangall, W . R., paid to telegraph and on express 1.45
Shaw, F. K., salary as j u d g e .........................................  100.00
Thayer, E. E., commission on ta x e s ............................. 50.96
Waterville Sentinel Publishing Company, notices
and auditor’s reports ...............................................  17.60
------------------- $350-73
August 1, 1911.
Bartlett, M ark J., salary and fees ............................... $69.80
Barton, C. H., salary as A s s e s s o r .................................  200.00
Blaisdell, Martin, salary as A ssessor........................... 200.00
Burns, W . J., salary .......................................................  54.00
Crosby, H. B., insurance premium .............................  25.00
Davies, George F., painting sign ...................................  .85
Donnelly, W . J., salary as Assistant A ssessor  18.00
Grant, S. Belle, type. Aldermen’s record..................  2.75
Giveen, Clement M., services to A ssessors................  20.00
Alice E. Haskell and Fannie W . Chandler, services
to Assessors ...............................................................  250.00
King, Tom, janitor to Supreme Court..................... 26.00
Matthieu, A. A., services as City Solicitor..............  108.29
Merrill & Webber Co., directories ............................... 12.00
N. E. Tel. & Tel. Co., service and tolls....................... 2.43
Pattangall, W . R., salary as M a yo r............................. 83.33
Picher, Gedeon, services to Assessors......................... 200.00
Shaw, F. K., salary as ju d ge......................................... 100.00
Thayer, E. E., commission on taxes........................... 56.40
--------------  $1,428.85
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September 5, 1911.
Belleveau, Charles, w ork  at city dum p.........................  $7-5°
Brann, E llery F., framing picture..................................  3*25
. Burns, W . J., salary   45-00 •
City Job Print, blanks ....................................................... 12. 00
Cummings, H. A . & Co., blanks, postals...................  83.40
Grant, S. Belle, Alderm en’s records and check lists 25.25
Gurley, W . & L. E., in k ................................................... 1.25
Hanson, W ebber & Dunham, chisels...........................  .50
Heald, P. S., stamped envelopes....................................  55-4°
Loring, Short & Harmon, registration b o o k s  30.00
N. E. Tel. & Tel. Co., service and to lls .....................  21.39
Shaw, F. K., salary as ju d g e ............................................  100.00
Small, Frank J., commission on ta x e s ................... . . .  1.35
Thayer, L. E., commission on ta x e s .............................. 171.61
Underwood Type. Co., ribbon........................................  1.00
Verrill, Mrs. A . H., w ork  011 w ard  b o oks................   25.00
W aterville  Type. Exchange, supplies...........................  5.47
W aterville Sentinel Pub. Co., notices............................ 19.10
---------------  $608.47
October 3, 1911.
Baxter, John P., services as constable.........................  $9-34
Boothby, L. T. & Son, insurance prem ium .................  75-6o
Brooks, Mrs. Archie, cleaning w ard r o o m s ...............  .75
Burleigh, John A., blue prints........................................  1.00
Burns, W . J., salary ............................................................A 36.00
City Job Print, letter heads ..........................................  16.75
Daviau, Arthur, services on Board o f  Registration 81.00
Donham, Grenville M., Maine R eg isters .....................  4.00
Dubor, Harry, services on Board o f  R egistration .. 64.00
Election Officers .................................................................  144.00
Grant, S. Belle, Alderm en’s record and voting lists 117.75
Hanson, W ebber & Dunham, supplies.......................... .88
Heald, P. S., post cards ................................................... 5.00
Holmes, Harriette L., w ork  fo r  Board o f  R egistra­
tion ...................................................................................  2.25
King, Thomas, w ork  as janitor and messenger to
Board of Registration ..............................................  16.00
Luques, E. W ., alcohol .....................................................  .50
Matthieu, A . A., clerk to Board o f  R e g is tra t io n .. .  . 24.00
N. E. Tel. & Tel. Co., service and tolls .....................  7.21
Roux, Mrs. Clofus, cleaning w ard ro o m ...................  .75
Shaw, F. K., salary as judge ........................................  100.00
Simpson, Geo. H., serving sum m ons............................ 89.90
Sweeney, Dennis E., services on Board o f  R egistra­
tion ...................................................................................  64.00
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Thayer, L. E., commission on taxes.............................  666. 95
Waterville Type. Exchange, repairs on typewriter 17. 00 
Waterville Sentinel Pub. Co., notices and election
materials ....................................................................... 34-25
  $1, 578. 88
November 7, 1911.
American Express 'Co., two packages......................... $ .  80
Bartlett, M ark J., salary and fees .................................  105.46
Belliveau, Chas., work at city dump........................... 7.50
Bernard, J. N. G., birth and death fe e s ........................ 17-5°
Berry, W . W . & Co., supplies....................................  4.22
Berry, S. L., supplies.....................................................  8.20
Bisson, Napoleon, salary as City Physician............... 125.00
Brooks, Mrs. Archie, cleaning ward room ..............  .75
Brown, G. C., services as constable ............................ 4.00
Burns, W . J., salary ............................................ 45-°o
Ira E. Butler, meals for ward clerks ........................... 20.00
Central Maine Power Co., work on band s t a n d . . . .  .30
City Job Print, blanks.....................................................  18.10
Cummings. H. A. & Co., blanks and paper..............  7.75
Election officers ..................................   144.00
Gilman, Mrs. L. G., rent of land...................................  10.00
Grant, S. Belle, typewriting Aldermen’s record and
lighting contract .......................................................  1.25
Heald, P. S., postals and box rent................................. 20.00
Kelley, H. L. & Co., supplies .......................................  14-95
Matthieu, A. A., work as City Solicitor..................... 42.39
Murphy, Peter A., work as Truant Officer..............  64.00
N. E. Tel. & Tel. Co., service .....................................  4.36
Rancourt, C. G., birth and death fees ........................... 20.50
Roux, Airs. Clofus, cleaning word room ....................  .75
Shaw, F. K., salary as judge .........................................  100.00
Thayer, L. E., commission on taxes........................... 377-23
Youngs, Frank O., office supplies...................................  9.00
--------------  $1,173-01
December 5, 1911.
Atherton Furniture Co., repairing ru g ....................... $ .50
Berry, W . W . & Co., office supplies............................. .15
Burns, W . J., salary as clerk to A layor....................  36.00
City Job Print, blanks and notices............................. 22.60
King, Thomas, work for Superior Court ................  32.00
Alerrill, Runnels & Mayo, oats ................................... .45
AFurphy, Peter A., work as truant officer..................  32.00
N. E. Tel. & Tel. Co., service and tolls....................... 17-93
: :  — — : ' • 1
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Pattangall, W . R., salary as M a y o r ................................ 125. 00
Shaw, F. K., salary as ju d g e .....................................   100. 00
Thayer, L. E., commission on ta x e s ...........................  134-20
W aterville  Sentinel Pub. co., notices and reports ..  18. 20
•--------------------- $519. 05
January 2, 1912.
Bartlett, M ark J., salary and fe e s .................................. $67. 18
Burns, W . J., salary as clerk to M a y o r .......................  36. 00
City Job Print, bill h ead s................................................. 3-25
Clark, S. A., collector o f  ta x e s ........................................  7*35
Cummings, H. A . & Co., letterheads .........................  2.50
Heald, P. S., stamped envelopes and postals   64.34
Holmes, Harriette L., making Alderm en’s reco rd ..  2.30
Keene & Kimball, use of automobile............................ 1.00
Moore, F. E., municipal court docket.......................... 5.50
Murphy, Peter A., w ork  as truant officer...................  16.00
N. E. Tel. & Tel. Co., service and tolls ...................... <? 13.02
Shaw, F. K., salary as judge .  ......................................  100.00
Stewart, Dr. J. W ., salary as M ilk Inspector  25.00
Thayer, L. E., commissioner on ta x e s .........................  181.99
W aterville Sentinel Pub. Co., notices . ...............  1.50
---------------  $526.93
February 6, 1912.
Abbott, C. W . & PI. W., birth and death fe e s   $12.50
Baxter, John P.-, services as constable.......................  4.96
Berry, W . W . & Co., office supplies.............................. 2.70
Bessey, Dr. Merton W ., birth and death fees   50.25
Bisson, Dr. Napoleon, services........................................  6.00
Boyer, Dr. E. W., birth and death fe e s   ......... 1.50
Brown, Fred S., electric lamps ......................................  2.00
Bunker, Dr. L. G., birth and death fe e s .....................  6.25
Burns, W . J., salary as clerk to M a y o r .......................  45-00
Burroughs A dding Machine Co., repairs...................  3.60
City Job Print, letter heads, etc...................................... 18.00
Fitzgerald, C. PI., w ork on election booths.................  59-70
Norman K . Fuller, commission on ta x e s .....................  5.28
Grant, S. Belle, making check l is t ................................ 10.00
Hanson, W ebber & Dunham, lantern.....................  1.00
Pleald, P. S., stamped envelopes, etc.  .......................  34-24
Holmes, Harriette L-, typewriting Alderm en’s
records .................................................   2.50
Murphy, Peter A., w ork  as truant officer.....................  40.00
N. E. Tel. & Tel. Co,, service .and to lls    4.18
O ’Donnell, W m , J., w ork  as clerk to council  37-50
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Shaw, F. K ,  salary as ju d g e .........................................  100. 00
Thayer, L. E., commission on ta x e s .............................  197. 10
Vigue, C . W., salary as A u d ito r...................................  91. 67
W aterville Bicycle Co., w ork  on lo cks......................... 1. 00
W aterville  Sentinel Pub. Co., notices...........................  8. 20
--------------  $745-13
T o ta l warrants drawn ..........................................   $9, 918. 85
Credit to Miscellaneous Account .................................  264. 06
Charged from  City Hall A ccoun t.................................  36. 60
----------------$10, 219. 51
C O U P O N S .
Cr.
Appropriation .........................................................................$11, 885. 00
Balance Feb. 1, 19 11............................................................ 1, 115. 83
9  $13, 000. 83
Dr.
Mar. 7, 1911, Peoples National B a n k ........................... $2, 275. 00
Apr. 4, 1911, Peoples National B a n k .............................  360. 00
M ay 2, 1911, Peoples National B an k ...........................  1, 225. 00
June 6, 1911, Peoples National B a n k ...........................  17-50
July 11, 1911, Old Colony Trust Co.............................  2, 100. 00
Aug. 3, 1911, Peoples National B a n k ...........................  1, 035. 00
Sept. 6, 1911, Peoples National B a n k ......................... 1*080. 00
Oct. 3, 1911, Peoples National B a n k ............................. 137.50
Nov. 7, 1911, Peoples National B an k ...........................  1,622.50
Dec. 5, 1911, Peoples National B a n k ...........................  17-50
Jan. 2, 1912, Peoples National B a n k ........................... 35-00
Feb. 6, 1912, Old 'Colony Trust Co................................  2.100.00
T o ta l  amount of warrants .............................................  $12,005.00
Balance carried forw ard ..............    995-83
--------------  $r3,000.83
*
O V E R L A Y I N G S .
Cr.
% *
Appropriation ..................................................    $3,500.00
Dr.
Abatements .........................................................................  $2,879.04
C red it  to Miscellaneous Account ............       620.96
--------------  $3,500.00
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H I G H  S C H O O L  C O N S T R U C T I O N .
Cr.
Appropriation ................................................
Other credits ................................................
From  Miscellaneous A c co u n t...................
Charged to City o f  W aterville  Account
Dr.
July i i , 1911.
Burleigh & Flynt, notices ...................
Eastern A rg u s  Pub. Co., n o t ic e s . . . .
Rewiston Sun, notices.............................
Parkin, M ary  S., copying contracts.. 
W aterville  Sentinel Pub. Co., notices.
A ugust 1, 1911.
Green & W ilson, services...................................................
September 5, 1911.
Bass, J. P. Pub. Co., notices............................................. $4-75
Green & W ilson, services................................................... 23. 25
October 5, 1911.
A dam s-Pond Co., Inc., on contract
Clement, D. U., sounding b a r .........
Freeman, H. S., com m ission...........
Gow, T h e  Charles R. Co., labor...  
M eservey & W itham , on contract
Picher, Gedeon, on contract .........
Taylor, L. W . & Sons, on contract
Novem ber 7, 1911.
Carnegie Steel Co., p iling...............................................  $1, 334-54
Freeman, H. S., commission .........................................  533-75
Green & W ilson, services...............................................  57-72
M eservey & W itham , on contract ............................... 3, 223. 84
Picher, Gedeon, on contract ..........................................  510. 00
Redington & Co., jars  .......................................................  1. 50
$1, 500. 00
-75
858.80
195-58
3,9i7-83
255.00
2,500.70
$13.13
5-50
19.00
5.50
26.50
$25,480.37
13.15
754-36
9,853.39
$36,101.27
$69.63
$4-50
$28.00
$9,228.66
$5,661.35
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December 5, 1911.itf
Freeman, H. S., commissioner .....................................  $500. 00
Green, S. A. & A. B., coal.  ......................................  63. 00
Judge, W . A., photographs ...........................................  6. 00
Kennebec Water District ........................................ * ... 13. 15
Meservey & Witham, on contract ...............................  2, 205. 57
Picher, Gedeon, on contract .........................................  560. 00
Rowe, Sumner, bracing b u i ld in g ...................................  142. 13
Taylor. L. W. & Co., on contract.................................  500. 00
January 2, 1912.
Flood, G. S. & Co. -, coal...................................................  $66. 87
Kennebec W ater District ................................................  13-15
Meservey & Witham, on contract................................  2, 539. 62
February 6, 1912.
Crosby, H. B. & Co., insurance .....................................  $72. 00
Flood, G. S. & Co., coal ...................................................  14 50
Green, S. A. & A. B., c o a l .............................................  63. 00
Green & Wilson, services.......................................................  45-35
Mathews, C. K. & Co., in s u r a n c e .................................  43. 20
Meservey & Witham, on contract ............................... 1, 521. 22
Total amount of warrants .............................................  $23,360.90
Balance overdrawn Feb. 1, 19 11 .....................................  12,740.37
/*
C E N T R A L  F I R E  S T A T I O N .
Cr.
%
Appropriation ............ ........................
From Central Me. Pow er C o..........
From Fire Station Fund . . . . . . . .
Sale of Hose 2 ...................................
Sale o f Hose 1 ...................................
Charged to Miscellaneous Account
Dr.
July 11, 1911.
Bartlett, Martin F., purchase of lot .
August 1, 1911.
Green & Wilson, services ....................
$10,000.00
6,000.00
4,783.93
2,650.00
60.00
2,008.40
$3,989-85
$2,619.64
$1,759-27
$36,101.27
$25,502.33
$4,000.00
$22.55
September 5, 1911.
Sumner Rowe, moving buildings ....................................  $164. 50
Green & W ilson, services ................................................  I -5°
— ------------  $166. 00
October 3, 1911.
Carey, Augustus & Co., on contract.............................. $1, 618. 77
Freeman, H. S., Com m ission..........................................  384. 66
---------------  $2, 003. 43
* •
November 7, 1911.
Carey, Augustus & Co., on c o n t r a c t .............................  $4, 083. 40
Freeman, H. S., commission ..........................................  274. 39
Green & W ilson, s e r v ic e s ................................................... 6. 00
Postal Tel. Co., telegram to B oston   ................................ . 30
 1-----  $4, 364-09
December 5, 1911.
Carey, Augustus & Co., 011 contract................................ $4, 99&-79
Cyr, Edmond & Co., extra w o r k ....................................  433-42
Finnemore, E. E., expense of trip to P o r t l a n d . . . .  4. 00
Friel, J. B. & Co., insurance ..............  '.........  28. 00
------------------ $5,464-21
January, 2, 1912,
Crosby, H. B. & Co., in s u r a n c e ........................................  $14.00
Care)'-, Augustus & Co., on contract ............................ 2,500.00
Cyr, Edmond & Co., extra w o r k ....................................  25.20
Drummond, A. M. & Co., in s u r a n c e .............................. 21.00
Kennebec W ater  District ..........    44-70
Vigue, Peter, labor .............................................................  5.00
W aterville Concrete Co., gravel .............................   8.00
---------------  $2,617.90
February 6, 1912.
Am erican-LaFrance Fire Engine C o ............................ $545.45
Berry, W . W . & Co., molding, etc  61.51 *
Carey, Augustus & Co., on contract ................................ 1,900.11
Central Maine P ow er Co., fixtures................................  499-33
Em ery-W aterhouse Co., stall f ix tu res...........................  H3-75
Pollard, L. C., services ......................................................... 244.00
WATERVILLE. MAINE 159
$3,364.15
$22,002.33
3,500.00
Am ount of warrants ..................................
Note given to Martin F. Bartlett for lot
$25,502.33
I N T E R E S T .
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Appropriation ...................................................................... $800. 00
Interest on taxes................................................................ 1, 022. 35
--------------  $1, 822. 35
Dr.
March 7, 1911, Peoples National B a n k ....................... $70. 83
Jacob O. Peaslee .......................................................  8. 77
April 4, 1911, Peoples National Bank ......................... 110. 76
M ay 2, 1911, Peoples National B a n k ...........................  79-44
Bond & Goodwin .......................................................  764. 53
June, 1911, Loring, Tolman & Tupper ....................... 158. 80
July 11, 1911, First National B a n k ............................... 161. 96
August 1, 1911, Adclia R. W a l d r o n .............................  67. 50
Georgiana A. Hammond .........................................  22.50
September 5, 1911, Peoples National B a n k ............... 6.94
October 3, 1911, U. P. Emery .......................................  125.88
November 7, 1911, Jacob Peaslee ................................. 93-75
Mary J. Davis ...........................................................  22.50
February 6, 1912, Adelia R. Waldron ......................... 67.50
Total of warrants .............................................................  $1,761.66
Credited to Miscellaneous Account ............................. 60.69
----------------- $1,822.35
s
H A Y D E N  B R O O K  S E W E R .
Cr.
Appropriation .....................................................................  $3,000.00
Credited, to Miscellaneous A ccount............................. 60.69
----------------- $3,247-21
Dr.
July 11, 1911.
Bass, J. P. Pub. Co., notices....... ....................................  $5.00
Burleigh & Flynt, notices............................   7.50
Eastern Argus Pub. Co., notices ................................. 7.50
Waterville Sentinel Pub. Co., notices.............................  20.00
$44-75
A ugust i, 1911.
Green & W ilson, services ................................................
September 5, 1911.
Green & W ilson, services ..............................................
November 7, 1911.
Green & W ilson, services ................................................  $30. 00
M. C. R. R. Co., f r e i g h t ................................................... i57-8o
Parkin, J. L. & Son, on c o n t r a c t ....................................  2, 750. 08
W aterville  Concrete Co., pipe ........................................  81. 84
W ATERVILLE, MAINE
February 6, 1912.
Parkin, J. L. & Son, on contract
Total o f warrants .......................
V
F R O N T  S T R E E T  S U B W A Y .
Cr.
Appropriation
Dr.
Nov. 7, 1911, Green & W ilson, services.......................  $2. 75
Balance forw ard ....................................................................... 497-25
S P R I N K L I N G  D E P A R T M E N T .
Cr.
Sprinkling tax .......................................................................#
Dr.
$4. 80 
6-75 
3-6o
July 11, 1911.
Kennebec W ater D i s t r i c t .....................
Thomas, F. H., use o f  horse .............
W aterville  Sentinel Pub. Co., notice
$4.50
$3,019.72
$144.74
$3,247.21
fV
$500.00
I
$500.00
• |
i ‘ ' ' 1
$1,712.49
$i5-i5
161
$33-So
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June 6, 1911.
Arnold, W . B. & Co., valve ....................    $4-00
Clement, D. U., labor ......................................    16. 35
-------------------  $ 2 0 . 3 5
August 1, 1911.
Clement, D. U., labor .....................................................  $14-85
September 5, 1911.
Gullifer, M. G ,  labor ...................    $2. 00
October 3, 1911.
Clement, D. U., labor .......................................................  $ -75
Rabinowitz, A., use of horse .........................................  900
Thomas, F. H., use o f horse ..........................   23. 50
------------------ $33-25
November 7, 1911.
Fardy, John, labor .............................................................  $21. 10
December 5, 1911.
Emery, A. P., rent of land...............................................  $18.00
February 6, 1912.
Pooler, Henry, driving sprinkler .................................  $10.00
Total o f warrants .............................................................  $134.70
Credited to Fire Department .........................................  1,577-79
$r,712.49
M I S C E L L A N E O U S  A C C O U N T .
Cr.
Appropriation ......................    $2,000.00
From  Sinking Fund .........................................................  5,228.95
Other credits, as per Auditor’s report............................  4,005.54 >
Accounts undrawn ............................................................... 2,141.73
----------------$13,376.22
March 7, 1911.
Hanson, Webber & Dunham, milk inspector  $ .50
Poulin, Dr. J. E., rent o f land.......................................  J  52.00
Winters, H. T., estimating fire loss............................. 10.00
Roux, 'Cleophus, care of insane person......................... 8.00
--------------  $170.50
WATERVILLE, MAINE
Belleveau, Charles, w ork  on city dum p.......................  $13-5°
Butler, Ira E., meals, prisoners......................................  35-85
Coro, James, care o f  insane person.............................. 9. 50
Grant, S. Belle, typewriting letters................    1. 90
W aterville Sentinel Pub. Co., w arran ts .......................  5-75
 * $66. 50
M ay 2, 1911.
Belleveau, Charles, w ork at city dump .....................  $6. 00
Butler, Ira  E., meals for prisoners.............................. 21. 00
D ay & Smiley Co., w ork  for the sealer o f  weights
and m e a s u r e s . . . . .  ....................................................... 37. 23
Proctor, Mrs. Jennie, quarterly a llow ance.................  50. 00
Wellman, F. R., estimating fire l o s s . .   I3-20
   $127-43
June 6, 1911.
Belleveau, 'Charles, w ork  at city dump .....................  $7-50
W . & L. E. 'Gurley, rubber stamps, etc....................... 14.60
Ross, Charles, gathering brown tail m oth s...............  3.00
--------------- $25.10
July 11, 1911.
»  r •
Arnold, W . B. & Co., vise ............................................... $1.75
Barton, C. H., expenses o f insane person.....................  1.20
Beach, H. N., use o f automobile....................................  6.00
Central Me. P ow er Co., band stand ............................ 7.60
Gove, E. L. & Co., auto hire ..........................................  10.00
Gurney, W . & L. E., supplies for S. W . V e r r i l l . . . .  1.67
Kennebec W ater  District ................................................  20.00
Kennison & Newell, shellac, etc.....................................  2.53
Redington & Co., tables for w ard  room s.....................  1.90
Vigue, H enry V., supplies fo r  S. W . V e r r i l l   4.73
W aterville  Sentinel Pub. Co., notices............................ 4.90
---------------  $62.28
April 4, 1911.
A ugust 1, 1911.
Am erican Express Co., plans from  B o sto n ..
Baxter, John, services as constable.................
Belleveau, Charles, w ork  on city dum p...........
Central Me. Pow er Co., w o rk  on band stand.
Paul, J. S., paid by order o f  city  government 
Proctor, Mrs. Jennie, quarterly a l lo w a n c e .. .
--------------- $141.45
$ .25
5.00
6.00 
5.20
75.00
50.00
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September 5, 1911.
American Express Co., package from Troy, N. Y . . $ . 30
Central Me. Power Co., work on band stand............ 5. 73
Johnson, Frank C., ink wells .......................................  1. 50
W aterville Sentinel Pub. Co., n o t ic e s ...........................  10. 80
October 3, 1911.
Belleveau, Charles, w ork on city dump..................... $6. 00
Central Me. Power Co., work on band stand  4. 85
Clement, D. U., work on boiler............................................  1. 00
November 7, 1911.
Barton, C. H., expense of caring for insane person
and R. R. fa re s  ...............................................  $9-70
Bogle, C. H., keeping watering tub...............................  3. 00
Boothby, L. T. & Son, insurance premiums..............  190. 00
Burleigh, A lfred  Estate, rent of land......................... 100. 00
Hanson, Webber & Dunham, nails...............................  28.20
Proctor, Mrs. Jennie, quarterly allowance................  50.00
Reynolds, W . T., wood for Ticonic bridge................  767.15
Ticonic W ater Power Co., rent o f  l a n d . . . .   4.70
December 5, 1911.
Belleveau, Charles, work on city dump....................... $6.00
Fitzgerald, C. H., work on Ticonic bridge............... 978.31
State of Maine, dog licenses.........................................  393-00
Simpson, Geo., work as dog officer............................. 23.00
January 2, 1912.
Barton, C. H., expenses of insane person..................  $8.20
Belleveau, Charles, w ork on city dump....................... 6.00
February 6, 1912.
Belleveau, Charles, work on city dump ..................... $7-50
Blanchard, Frank, commission as auctioneer  3.00
Fish, C. P., services as physician................................... 4.00
Lambert, E. J., killing d o g.............................................  1.00
, Proctor, Mrs. Jennie, quarterly allowance..................  50.00
Simpson, Geo., killing, d o g ...............................................  2.00
Total warrants drawn ................
Accounts overdrawn ..................
Credit High School Construction
$18.33
$11.85
$1,152.75
$1,400.31
$14.20
$67.50
3,258.20
9,363-66
754.36
$13,376.22
W A T E R V I L L E ,  M A I N E
ft
#
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Municipal Property List
T he follow ing is a conservative estimate o f  the valuation o f  the 
more important items o f  the city’s p ro p e rty :
Almshouse, land and -buildings ........................................ $6,500.00
Personal property ...............................................................  1,100.00
---------------  $7,600.00
Carnegie Library, land and buildings............................ $32,500.00
City Building .......................................................................  $90,000.00
Furnishings ......................   8,000.00
A rm o ry  ....................................................................................  7,000.00
Land ...................................   10,500.00
---------------$115,500.00
Fire Department
Land and buildings, Hose 3 and 4 ................................ $5,000.00
Equipment ..............................................................................  11,000.00
Three one-horse sprinklers ..............................................  700.00
Central F ire  Station ...........................................................  25,000.00
---------------- $41,700.00
Pine Grove C e m e t e r y ............................................................. $47,000.00
W eights and Measures .........................................................  $300.00
Schools
H igh School, land, building, and furnishin g..................$8,400.00
N ew  H igh School, land and build ing................ 65,000.00
M yrtle St., land, building and furnishings............... 15,000.00
Brook St., land, building and furnishings.......  3,000.00
North Grammar, land, building and fu rn ish in gs..  25,000.00
W estern Ave., land, building and furnishings.........  4,600.00
South Grammar, land, building and furnishings . . . .  40,000.00
Old South Prim ary ...........................................................  1,000.00
South Primary, land, building and furnishings . .  3,500.00
W ebb school .......................................................................... 100.00
---------------$165,600.00
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One adding m a c h in e .........................................................  $375-00
One Underwood Typewriter. . . . :  .................................. 92. 50
--------------------$467. 50
Street Department, land and buildings .......................  $4, 500. 00
Other property ......................   5, 000. 00
--------------  $9, 500, 00
Street Lights, equipment .................................................  $10, 000. 00
Other real estate.................................................................  1, 000. 00
--------------  $11, 000. 00
Total .............................................................................. $430, 567. 50
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Auditor’s Report
To the Honorable Mayor and City Council of Waterville:
I hereby submit my report as Auditor for the year ending January
31, 1912.
' S T A T E M E N T  O F  C R E D I T S  A N D  P A Y M E N T S  ON EAlCH
A C C O U N T  D U R I N G  T H E  Y E A R .
A R M O R Y
%
Appropriation ........................................................................ $1, 000. 00
Other credits ........................................................................ 504. 00
Charged to Miscellaneous A c c o u n t ................................ 3, 164. 63
 « $4, 668. 63
W arrants .........................................  4, 668. 63
B E L L S  A N D  C L O C K S
Appropriation ........................................................................ $75. 00
i'. 1
1 I
W  arrants ................................................................................  75-00
B O A R D  O F  H E A L T H
Appropriation ........................................................................ $500.00
Charged to Miscellaneous A cco u n t................................ 105.63
  $605.63
W arrants .................................................................................  605.63
B O N D E D  D E B T .
Outstanding February 1, 1 9 1 1 . . .......................................$314,000.00
Issued since ............................................................................ 20,000.00
Outstanding February 1, 1912.......................................... .............— $334,000.00
C IT Y  H A L L  E X P E N S E .
Appropriation ..................................    $3, 000. 00
Other credits ...................................................................... 3, 038. 86
'Charged to Miscellaneous Account ............................. 551-48
-------------- $6, 590. 34
W arrants .............................................................................. $6, 590. 34
. ♦
C U R R E N T  E X P E N S E .
Appropriation ...................................................................... $9, 000. 00
Other credits ........................................................................ 1, 219. 51
--------------  $10, 219. 51
Warrants ............................................................................ $9, 955-45
Credit Miscellaneous Account .....................................  264. 06
--------------  $10, 219. 51
C O U P O N S .
Balance February 1, 1911 ..............................................  $1, 115. 83
Appropriation ...................................................................... 11, 885. 00
----------------$13, 000. 83
W arrants .............................................................................. $12, 005. 001 — ... ■ ■ ■ 1- *
Balance forward ................................................................  $995-83
*68. , TWENTY-FOURTH ANNUAL REPORT
C O M M O N  S C H O O L S .
Balance February 9, 1 9 1 1   ................................................  $272. 68
From State Treasurer..........................................................  24, 080. 92
Appropriation ..................    12, 000. 00
Other credits .......................................................................  122.22
     $36,475.82
W arrants .............................................................................. $36,997*67
Balance forward ...............................................................  521.85
----------------$36,475.82
C O U N T Y  T A X .
Appropriation .....................................................................  $10,710.00
% "  ^ ,  1 ’  v
W arrants  .........................................................................  $10,502.94
Balance forward .................................................................  207.06
----------------$10,710.00
>
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C E N T R A L  F I R E  S T A T I O N — C O N S T R U C T I O N  A C C O U N T .
Appropriation ........................................................................ $10, 000. 00
F rom  Central Maine P ow er C o ........................................ 6, 000. 00
From  Fire Station fund ..................................................  4, 783. 93
Sale  o f Hose 2 house ......................................................... 2, 650. 00
Sale o f  Hose 1 house .........................................................  60. 00
Charged to Misc. Account ..............................................  2, 008. 40
--------------- $25, 502. 33
W arran ts  ................................................................................  $25, 5°2. 33
F I R E  D E P A R T M E N T .
Appropriation .......................................................................  $9, 000. 00
From  Sprinkling account ...................................................  1, 577-79
O ther credits .......................................................................... 88. 88
Charged Miscellaneous Account ....................................... 1, 789. 26
---------------  $12, 455. 93
W arrants .....................................   ' $12, 455-93
H A Y D E N  B R O O K  S E W E R .
Appropriation ........................................................................ $3, 000. 00
Charged Misc. Account ..................................................... 247. 21
-------------------------------------------------  -  ?  *  O  1 7  S Z T
V *  !/ ■ — 1
W  arrants ................................................................................  $3,247.21
H I G H  S C H O O L .
Appropriation ....................................................   $6,000.00
Balance February 9, 1911 ................................................. 18.57
From  State of Maine .......................................................  1,000.00
O ther credits .'......................................................................  134-30
Balance forw ard  .................................................................  657.16
---------------  $7,810.03
W arrants ....................................................................................  $7,810.03
H I G H  S C H O O L  C O N S T R U C T I O N .
Appropriations ...................................................................... $ 2 5 ,4 8 0 .3 7
Other credits ......................................................................... 13.15
From  Misc. Account ........................................................  754-36
Charged to City o f  W aterville  account......................... 9,853.39
---------------- $36,101.27
Balance overdraw n February 9, 1911 ...........................  $12,740.37
W arrants .................................................................................  23,360.90
---------------- $36,101.27
I N T E R E S T .
Appropriation ...................................................................... $800. 00
Interest on taxes ................................................................ 1, 022. 35
--------------  $1, 822. 35
Credit Misc. Account .......................................................  $60. 69
W arrants ..............................................................................  1, 761. 66
--------------  $1, 822. 35
I N T E R E S T  B E A R I N G  N O T E S .
Outstanding February 9, 1911 .......................................  $16, 000. 00
Issued since .......................................................................... 100, 500. 00
-------------- $116, 500. 00
Paid during the year ....................................................... $107,000.00
Outstanding February 1, 1912 .......................................  $9,500.00
M I S C E L L A N E O U S  A C C O U N T .
Appropriation ...................................................................... $2,000.00
From Sinking Fund .........................................................  5,228.95
Accounts undrawn .............................................................  2,141.73
Other credits ...................................................................... 4,005.54
--------------  $13,376.22
W arrants .............................................................................. $3,258.20
Accounts overdrawn .........................................................  9,363.66
Credit High School con stru ctio n  ' . ....................  754-36
 :  $13,376.22
M U S IC .
Appropriation ...................................................................... $150.00
Warrants .............................................................................. $150.00
N E W  S I D E W A L K S .
Appropriation .....................................................................  $750.00
Other credits .......................................................................  19-45
Charged Misc. Account ...................................................  309.00
----------------- $1,078.45
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W arrants .............................................................................  $1,078.45
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I
O V E R L A Y I N G S .
Appropriation .......................................................................  $3, 500. 00
Abatements   $2, 879. 04 .
Credit Misc. Account .........................................................  620. 96
--------------- $3, 500. 00
P A R K S .
Appropriation .......................................................................  $225. 00
W arrants ................................................................................  $221.20
Credit Misc. Account .........................................................  3.80
    $225.00
P O L I C E .
Appropriation ......................................................................  $8,000.00
Other credits .......................................................................... 814.08
Charged Misc. Account ...................................................  5U -I4
$9,331.22
W arrants ................................................................................  $9,331.22
P R I N T I N G .
Charged to Misc. Account ...............................................  $272.18
W  arrants ................................................................................  $272.18
P U B L I C  L I B R A R Y .
Appropriation ........................................................................ $2,700.00
From  State of Maine .........................................................  270.00
$2,970.00
W arrants ................................................................................  $2,970.00
S E W E R S .
Appropriation ........................................................................ $1,000.00
Other credits .......................................................................... 195.00
Balance forw ard  ...........................  81.17
--------------  $1,276.17
W arrants .......................................................    $1,276.17
S T A T E  R O A D .
Appropriation ........................................................................ $1,000.00
Due from State o f M ain e ................................................... 737.06
$1,737.06
W arrants .................................................................................  $1,737.06
TWENTY-FOURTH ANNUAL • REPORT
S T A T E  T A X .
Appropriation ....................................................................... $40,709.00 $40,709.00
W arrants ...............................................................................  $38,373*70
Balance undrawn ................................................................ 2,335.30
--------------   $40,709.00
S T R E E T  D E P A R T M E N T .
Appropriation ....................................................................... $13,000.00
Other credits ........................................................................ 680.22
----------------$13,680.22
W arrants ...............................................................................  $13,580.36
Credit Miscellaneous A ccount.........................................  99.86
----------------$13,680.22
S T R E E T  L IG H T S .
Appropriation ...................................................................... $6,500.00 $6,500.00
W arrants ..............................................................................  $6,280.62
Credit Miscellaneous A ccount.........................................  219.38
--------------  $6,500.00
S P R I N K L I N G  A C C O U N T .
Sprinkling T a x    $1,712.49 $1,712.49
W arrants ............................................................................... $134.70
Credit Fire Department ...................................................  1,577*79
-------------------  $ 1 ,7 1 2 .4 9
S U B W A Y  C O N S T R U C T I O N  O N  F R O N T  S T R E E T
Appropriation ......................................................................  $500.00 $500.00
W arrants ............................................................................... $2.75
Balance Forward ....................................................................  497*25
--------------  $500.00
S I N K I N G  F U N D .
Balance February 9, 19 11 .................................................  $4,169.82
Appropriation ......................................................................  1,000.00
Other credits ............................................. '......................... 59 *13
--------------  $5,228.95
Iran sferred  to Miscellaneous A ccount......................... $5,228.95
S U P P O R T  O F  P O O R .
Appropriation .......................................................................  $7, 000. 00
Other credits ............„. ..........................................................  3. 025. 61
Due from State o f  Maine ..............................................  671. 19
---------------- $10, 696. 80
W arrants .................................................................................  $9, 891. 32
Credit Miscellaneous Account ........................................  805. 48
    $10, 696. 80
W A T E R  C O N T R A C T .
Appropriation ......................................................................... $3,100.00 $3,100.00
W arrants ...................... ' . .......................................................  $3,032.50
Credit Miscellaneous Account ........................................  67.50
  $3,100.00'
W A T E R  S T R E E T  W H A R F I N G .
Appropriation ........................................................................ ' $500.00
W arrants .................................................................................  $446.35
Credit Street Department ................................................. 53-65
---------------  $500.00
W . S. H E A T H  P O S T ,  G. A . R.
Appropriation .......................................    $125.00
W arrants .................................................................................  $125.00
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B A L A N C E  S H ElET .
L I A B I L I T I E S .
Bonded Debt .......................................................................... $334,000.00
Interest Bearing N o te s ..............................................  9,500.00
'Coupons, Balance U ndraw n ......................................  995-83
State T a x  Balance U ndraw n...... ......................................  2,335.30
Subway Construction Front Street, Balance U n- •
drawn ........................................■...................................... 497-25
County T a x , Balance U ndraw n ....................................  207.06
L. E. Thayer, Treasurer ...................................................  7,912.60
---------------$355,448,041
1
R E S O U R C E S .
T a x  Titles ...............................................................................  $6,188.68
Liquor A gen cy  .................................................................... 100.00
Due from County .................................................................  207.06
TWENTY-FOURTH ANNUAL REPORT
Due from State of M aine...............................................  2, 336. 30
Common Schools, Balance Overdrawn ....................... 52I-85
High School, Balance Overdrawn ............................... 657. 16
Sewers, Balance Overdrawn  ...................................  81. 17
Frank J. Small, Collector, 1908.....................................  2, 353. 36
Frank J. Small, Collector, 1909 ...................................  5-°33-56
L. E. Thayer, Collector 1910...........................................  1, 412. 39
L. E. Thayer, Collector 1911...........................................  3, 522. 28
   $22, 413. 81
ISTet Debt, February 1, 1 9 1 2 .............................................  333>034-23
$355, 448. 04
S T A T E M E N T  O F  B O N D S  A N D  I N T E R E S T  B E A R I N G  N O T E S
O U T S T A N D I N G  F E B R U A R Y  1, 1912.
BONDS.
Funding Bonds if 1897, 4 per cent.
Due July 1, 1927  ...................................................................... $35,000.00
Refunding Bonds of 1899, 3 1-2 per cent.
Due September 1, 1924 .................................................................. 10,000.00
Refunding Bonds of 1900, 3 1 - 2  per cent.
Due September 1, 1925 ...............................................................  10,000.00
Refunding Bonds of 1901, 3 1-2 per cent.
Due September 1, 1 9 2 6 .................................................................  10,000.00
Refunding Bonds of 1902, 3 1-2 per cent.
Due September 1, 1927 .................................................................  10,000.00
Refunding Bonds of 1903, 3 1-2 per cent.
1
Due September 1, 1923 .................................................................  10,000.00
Refunding Bonds of 1904, 3 1-2 per cent.
Due February 1, 1924 ...................................................................  10,000.00
Refunding Bonds of 1905, 3 1 - 2  per cent.
Due February 1, 1925 ...................................................................  10,000.00
Funding Bonds of 1905, 3 1 - 2  per cent.
Due September 1, 1935 .................................................................  35,000.00
Refunding Bonds of 1906, 3 1-2 per cent.
Due February 1, 1926 .................................................................... 10,000.00
Refunding Bonds of 1907, 4 per cent.
Due February 1, 1937 ...................................................................  10,000.00
Funding Loan Bonds of 1907, 4 per cent.
Due July 1, 1937 .....................................................................  20,000.00
Refunding Bonds of 1908, 4 per cent.
Due February 1, 1938 .................................................................... 10,000.00
Funding Loan Bonds of 1909, 4 Per cent.
Due A ugust 1, 1929 .........................................................................   9, 000. 00
R efunding Bonds of 1909, 4 per cent.
Due July 1, 1939 ................................................................................  105, 000. 00
Refunding Bonds of 1909, 4 per cent.................................................  10, 000. 00
Funding Bonds of 1911, 4 per cent.
Due September 1, 1931......... ............................................................. 20, 000. 00
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$334, 000. 00
i n t e r e s t  b e a r i n g  n o t e s .
N ote No. 364, 4 1 - 2  per cent.
Issued July 7, 1 9 0 9 .........................................................................   $1, 000. 00
N ote No. 365, 4 1 - 2  per cent.
Issued July 7, 1909 ............................................................................  3, 000. 00
Note No. 366, 4 1 - 2  per cent.
Issued July 8, 1909 ............................................................................  1, 000. 00
Note No. 367, 4 1-2 per cent.
Issued July 8, 1 9 0 9 .............................................................................  1, 000. 00
Note No. 381, 3 1-2 per cent.
Issued June 28, 1911 ........................................................................  3, 500. 00
$9, 500. 00
© • *
• •
A U D I T O R ’S C E R T I F I C A T E .I • •.
I hereby certify  that I have examined the accounts o f  L. E. Thayer, 
Collector for the year 1910, and Collector and Treasurer for the year 
1911, and find them correct.
I have also carefully  examined the accounts of Pine Grove Cem etery 
Committee and find them correct. I also find the securities o f  this C o m ­
mittee as represented.
I certify  also that I destroyed by burning in the presence o f  M ayor 
Pattangall and Treasurer Thayer, on February 15, 1912, the follow ing 
C ou p on s:
I
35 Coupons, Funding Loan Bond o f  1897, due July 1, 19 11 ..
1 Coupon, Funding Loan Bond of 1897, due July 1, 1910..
10 Coupons, Funding Loan Bond of 1904, due A ug. 1, 1 9 1 1 . .
.10 Coupons, R efunding Bond o f  1902, due Sept. 1, 1 9 1 1 ........
10 Coupons, Funding Loan Bond o f  1905, due A ug. 1, 19 11 . .
10 Coupons, Funding Loan Bond o f  1903, due Sept. 1, 1 9 1 1 . .
10 Coupons, Funding Loan Bond o f  1909, due Feb. 1, 1 9 1 1 . .
10 Coupons, Funding Loan Bond of 1905, due Feb. 1, 1 9 1 1 . .
10 Coupons, Funding Loan Bond o f  1903, due Mar. 1, 1 9 1 1 . .
10 Coupons, Funding Loan Bond o f  1904, due Feb. 1, 1 9 1 1 . .
$700.00
20.00
175.00 
175-00 
175-00 
175-00
200.00
175-00
175.00 
175-00
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9 Coupons 
35 Coupons 
io  Coupons 
io  Coupons 
io Coupons 
io Coupons 
io  Coupons 
io Coupons 
io  Coupons 
io Coupons 
io  Coupons 
io Coupons 
9 Coupons 
io  Coupons 
id Coupons 
io Coupons 
io Coupons 
20 Coupons 
35 Coupons 
105 Coupons 
105 Coupons 
20 Coupons 
35 Coupons
Funding Loan Bonds of 1909, due Aug. 1, 1911. 180. 00
Funding Loan Bond of 1905, due Mar. 1, 19 11 ..  612. 50
Funding Loan Bond of 1907, due Aug. 1, 19 11..  200. 00
Refunding Bond of 1899, due Mar. 1, 19 11 ......... 175-00
Refunding Bond of 1899, due Sept. I, 19 11......... 175. 00
Refunding Bond of 1900, due Sept. 1, 19 11......... 175. 00
Refunding Bond of 1907, due Feb. 1, 19 11 ..........  200. 00
Refunding Bond of 1902, due Mar. 1, 19 11 ......... 175. 00
Refunding Bond of 1908, due Aug. 1, 1911......... 200. 00
Refunding Bond of 1901, due Sept. 1, 19 11 ......... 175. 00
Refunding Bond of 1906, due Aug. 1, 1911......... 175-00
Refunding Bond of 1908, due Feb. 1, 1911......... 200. 00
Refunding Bond of 1909, due Feb. 1, 19 11 ........... 180. 00
Refunding Bond of 1906, due Feb. 1, . 19 11 ........  175. 00
Refunding Bond of 1909, due Aug. 1, 1911......... 200. 00
Refunding Bond of 1900, due Mar. 1, 1911......... 175. 00
Refunding Bond of 1901, due Mar. 1, 1911......... 175. 00
Funding Loan Bond of 1907, due July I, 19 11..  400.00
Funding Loan Bond of 1905, due Sept. 1, 19 11 ..  612.50
Refunding Bond of 1909, due July 1, 1911..........  2,100.00
Refunding Bond of 1909, due Jan. 1, 1912..........  2,100.00
Funding Loan Bond of 1907, due Jan. 1, 19 11..  400.00
Funding Loan Bond of 1897, due Jan. 1, 1 9 1 1 . . .  700.00
■r'ft!
$12,005.00
C. W . V IG U E ,
Auditor.
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Delinquent Taxpayers
The following list of delinquent taxpayers for the year 1911, with 
the amounts of taxes due from each, is made in compliance with a law 
passed by the Legislature of 1907, requiring the municipal officers to 
cause the names of delinquent taxpayers with the amount o f  ta x  due 
to be published in the annual report. Interest from  Oct. 1, 1911, is to 
be added to the amounts given.
A  * opposite a name indicates that the tax has been paid since the 
books closed.
$3.00
3.00
3.00
3.00
3-00
3.00
3.00 
300 
3-00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00 
3-00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00 
1.50
3.00
3.00
3.00
Abbott, Geo. O., R. F. D. 3 8 .............
Adams, Em ery C ,  26 Ticonic St. . .
Adams, Win., 324 M ain S t................
Albert, Joseph, n  Redington St. . . 
A lex, A ndrew  R., 31 W ater St. . . .
Alley, Raymond, 5 M ay S t ................
Ancoyn, Kennith, 4 East. A v e ............
Anderson, Thomas, 126 College A ve
Apostle, Andrew, 10 G ray S t ..............
Applebee, Romeo, 30 Maple St.
Arden, Peter, 15 Charles S t ..............
Ardiff, James H., 20 High S t ............
Atkins, Edward, 12 H igh S t ..............
Atkinson, Noral, 17 Maple S t ..........
Audette, James, 4 Temple C t..........
Bacoe, Joseph, 4 Bridge S t................
Bacoe, George, 4 Bridge S t...............
Baker, Samuel, 113 W ater  S t..........
Baldic, Antoine, 17 H. o f  F ..............
Banford, Isreal, 21 H. of F ................
Barney, Joseph, T25 Kennebec St. ..
Barney. Joseph, 5 Middle S t..............
Barney, Joseph, 24 Bridge S t ............
Barney, Peter, 24 Bridge S t................
•Barron, Moses, 34 Temple St. * .....................................  3-0°
Barry, Richard J., Jr., 14 Ticonic St........................... 3. 00
Barton, A rthur P., R. R. Sq..........................................  3-°o
Bassett, Lee, 27 W ater St.................................................  3. 00
Beaupre, Chas., 14 Kelsey S t ................................................... . 3. 00
Beedy, Arthur E., Ridge R d ...........................................  3.00
Belanger, Joseph, Carey Lane ........................................  3-°°
Benjamin, Frank, 1 'College A v e ....................................... 3.00
Bennett, Albert R., 17 Vigue A v e ................................. 3.00
Berry, Edward A., 38 Redington St. .  ...................  3.00
Berry, Ray, 24 Oak S t.......................................................  3.00
Betar, John, 14 K ing Ct..................................................... 3.00
Bilodeau, Frank, 23 Slier win S t......................................  3.00
Bilodeau, John, 9 Green S t................................................  3.00
ft
Billodeau, Arthur, 22 Common St..................................  3.00
Bill, Sam, 2 Charles S t....................................................... 3.00
• * Bishop, Paul, 44 K ing S t...............................................  3.00
Bisson, Adelarde, 73 1-2 W ater St................................  3.00
Bisson, George, 8 Seavey St............................................. 3.00
Bizier, Francois, 42 W ater S t......................................  3.00
Blanchard. Joseph, 3 Howard S t....................................  3.00
* Blanchette, Napoleon, 105 W ater S t............................ 3.00
Blockton, Scott, 66 Temple S t........................................  3.00
Blyc. Frank, 12 Temple S t............................................... 3.00
Boeont, Chesto, 31 1-2 W ater S t....................................  3.00
Boisvert, Octave, 84 W ater St......................................... 3.00
Boivin, Wm., 116 W ater S t..............................................  3.00
Bolduc, Henry, 12 Pine St...............................................  3.00
Bolduc, Joseph, 165 W ater S t.......................................... 3.00
Bostre, Arthur, 31 1-2 W ater S t....................................  3.00
Bostre, Spiro, 31 1-2 W ater S t........................................  3.00
Bostre, Stean, 31 1-2 W ater St........................................  3.00
Boucher, Wurbin, 9 Temple Ct........................................  3.00
Bougie, Alec, 9 1-2 Green S t........................................... 3.00
* Boulette, Felix, 1 Gray S t ............................................  3.00
Boulette, Frank, 1 Gray St.............................................  3.00
Bourgoin, John, 17 Gamache Ct..................................... 3.00
Bourque, Fred, 30 Summer St......................................... 3.00
Bourque, Eli, 5 Redington Ct......................................... 3.00
Bourque, Thos., 69 W ater S t......................................... 3.00
Bowden, A. H., 7 Western A v e ......................................  3.00
Bowden, Gilbert, 32 Maple St....................................... 3.00
Bowe, Henry, 25 PI. of F ................................................. 3.00
Bowden, Andrew, 109 W ater St....................................  3.00
Briar, Walter, 62 Temple S t............................................  3.00
Bridges, Melvin H., Webb R d........................................  3.00
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Britt, Thomas, 80 Elm  S t ..................................................  3*00
* Brooks, Fred T., 44 Ticonic S t .....................................  3-°°
Brooks, Peter, 30 Summer S t ............................................ 3*°°
Brooks, Philip, 22 Veteran C t...........................................  3-00
Buckley, Dan, 1 M ain S t ....................................................  3-°o
Bumps, A . D., 16 E lm  S t ..................................................  3*°°
Bumps, Frank, 16 W estern A v e .......................................  3-00
Bumps, W m. G., 16 W estern A v e ........................................  3-0°
Bunker, W illard  C., 4 Heath S t ......................................  3-00
Burgess, A rth u r F., Upper College A v e ........................  3. 00
Burgess, David, 19 Alden S t ............................................ 3-°°
Burns, W m., 67 W estern A v e ...........................................  3-°°
Bushey, A . C., 25 E dw ards S t ...........................................  3-00
Bushey, Chas. E., 5 Butler C t..........................................  3-°°
Buteau, Edward, 69 1-2 W ater  S t ..................................  3-°°
Butler, Alfred, 28 Gold S t ................................................  3-00
Butler, Albert, 8 1 - 2  Redington S t .................................  3. 00
Butler, Albert, 17 Pine S t .................................................... 3. 00
Butler, Daniel, 78 W ater  S t .......................................  3. 00
Butler, David, 7 Gold S t ....................................................  3. 00
Butler, Ernest, 5 Birch S t ................................................: 3. 00
Butler, Geo. A., 5 Butler C t..............................................  3. 00
Butler, Geo. H., 12 Kelsey S t ..........................................  3. 00
Butler, Herbert A., 74 College A v e ...............................  3. 00
Butler, Hugh, 7 Paris S t ..........................    3. 00
Butler, John, 8 1 - 2  Redington S t ....................   3. 00
Butler, Jos., 6 Green S t...............  3. 00
Butler, Jos., 5 Butler C t ....................................................  3. 00
Butler, Melville G., 2 Gilman B lk .................................. 3. 00
Butler, Moses, Jr., 5 Butler C t........................................ 3. 00
Butler, Peter, 13 Ticonic S t................................    3. 00
Butler, Peter, 33 Spruce S t ................................................  3. 00
Butler, Peter, 26 H. of F ...............................................  3. 00
Butler, Vede, 24 K in g  S t ...................................................  3. 00
Butler, Willie, 15 Libby C t ................................................  3. 00
Buzzell, W allace L., 2 G ray S t .........................................  3. 00
Cabana, Chas., 33 K in g  S t ..................   3. 00
Cabana, Leonard, 30 Summer S t ....................................  3.00
Campbell, Ernest W ., R. F. D. 37 ................................ 3.00
Caner, A lex, 4 Bridge S t ..................................................  3.00
Card, Geo. W ., 3 1-2 Charles S t .....................................  3.00
Carl'by, Harmet, 4 K in g  Ct. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3.00 1
Carr, Geo. H:, 8 Lublow  Ct. . . . . .  1. . . . . . . . . . . . . . . .  3.00
Carr, G. W ., 8 Lublow C t.................................................... 3.00
Carter, C . B., 7 Thayer C t................................................  3.00 /
Cary, A lfred , 123 W ater St. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3.00 /
✓Cary, Chas., 147 W ater S t...............................................  3. 00
Cary, Eddie, 17 Carrean St............................................... 3. 00
Cary, Frank, 8 K ing S t.....................................................  3. 00
Cary, Frank, 15 Brook S t................................................. 3. 00
Cary, Geo., 15 Brook S t...................................................  3. 00
Cary, Jos., 13 Middle St...................................................  3. 00
Cates, Chas. H., 5 Charles S t ..........................................  3. 00
Cayford, John, 12 Temple St.........................................  3. 00
Cayonette, Jos., Mountain Farm ...................................  3. 00
Charrier, Jos., 2 Gray St....................................................  3. 00
Chase, Eldridge, 11 1-2 Maple St....................................  3. 00
Campbell, Irving, 27 W ater St......................................... 2.00
Chassee, Wm. Iv., 7 Thayer Ct........................................  3.00
Chevancl, Jos., 4 Birch St................................................. 3.00
Chevanel, Philias, 4 Birch St..........................................  3.00
Christie, Harry, 17 Alden S t............................................  3.00
Church, Genies, 31 1-2 W ater St.................................  3.00
Clair, I. B., 30 Gold S t.....................................................  3.00
Clair, Thomas, 22 Spruce S t............................................  3.00
Clark, Dana, 94 Front S t.................................................  3.00
Clark, Geo. A., 40 Boutelle Ave. .................................  3.00
Clark, John, 2 1-2 Temple Ct........................................... 3.00
Clary, Chas., 255 Main St................................................. 3.00
Clary, Edward, 2 Middle St....................**.......................  3.00
Claywood, Jos., 108 W ater St..........................................  3.00
Cleveland, John, 62 Temple S t.....................................   3.00
Cleveland, Wm. P., 19 Temple St.................................  3.00
Closson, Asa, Mechanic Sq.............................................  3.00
Closson, John F., 126 Kennebec S t..............................  3.00
Clukey, Eli. Jr., 3 Front St............................................. 3.00
'Clukey, Freeman, 5 Front St. ; .....................................  3.00
Clukey, Freeman, 5 Middle St........................................  3.00
* Cole, W . V., 21 College A v e ..........................................  3.00
Colgan, James, 74 Temple St........................................... 3.00
Collins, Walter, R. F. D. 3 7 ...........................................  3.00
Cotton, Ernest, 14 Union St............................................. 3.00
Colover, Andrew,- 10 Gray St......................................... 3.00
Coma, Jim, 31 1-2 W ater S t........................................... 3.00
Cony, D. E., 13 Oak S t..................................................... 3.00
Conroy, A. L., 8 Leighton St..........................................  3.00
Cooper, A. F., 37 Campbell S t ..........................................  3.00
Copeland, C. A., 11 High St............................................  3.00
Corey, Elias, 6 King Ct......................................................  3.00
Cormier, David, 27 W ater S t..........................................  3.00
Courey, Mike, 14 K ing Ct................................................  3.00
Corrigan, Bert, 24 Alden St............................................  3.00
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Cote, Andrew, I G ray S t ......................
Cote, Cyprien, 18 Collins S t .................
Cote, Elmer, 13 G ray S t .......................
Cote, Frank, 5 1-2 H. o f F .................
Cote, John, 9 Gray S t .............................
Cote, John, 18 Collins S t .......................
Cote, Joseph, 96 W ater  S t .....................
Couloubs, Geo., 15 Green S t ................
Couture, Louis, 64 W ater  S t ..............
Creathers, James, 18 Oakland St.. . .
Crew, Ernest, 16 T o w ard  S t ...............
Crommett, Herman, 5 Union S t ..........
Crowley, Wilbur, 6 A sh  S t ..................
Cuddy, Ralph, 36 Green S t ....................
Culinan, Michael, 92 Pleasant St. 
Culver, John E., 27 Boutelle A ve.. .  
Cunningham, H. W ., 56 Front St.. .  
Cunningham, Patrick, 12 Ticonic St. 
Cuthbertson, James, 324 Main St.. .
Cutting, Albert, 6 M yrtle S t .................
Daley, Chester, 19 Tem ple C t.............
Dalere, Desire, 74 W ater  S t ................
Danseveau, Jos., 6 Gold S t ....................
Davis, M. F., 11 Summer S t .................
Davis, Oscar, 6 T o w a rd  S t ...................
Day, Geo. F., W ater  S t .........................
Day, Jesse, 16 High S t...........................
Dearborn, Nelson, R. F. D. 37 __
Dechene, Louis, 8 Temple S t ..............
Dechene, Oliver, 44 W ater  S t ..............
Deering, Frank, 14 Union S t ..............
Delaney, Thos. E., 24 A sh  S t ..............
Dennis, Moses, 8 Temple S t ................
Denny, Albert, 4 Bridge S t ..................
Denson, Menton, 4 Bridge S t ..............
Denson Simon, 4 Bridge S t .................
Depeau, Peter, 13 Front S t ..................
Derocher, Theophile, 5 Gray St.
Dero, John, 31 1-2 W ater S t ................
Diamond, Andrew , 10 G ray S t ..........
Dillon, M., 16 W estern A v e ...............
Doe, Geo. Fred, Jr., 18 Oakland St.
Dolan, Chas., 71 E lm  St. ............ .......
Donahue, Geo. A., 6 T o w ard  S t ..........
Donahue, James, 19 Summer St. 
Donahue, John, 6 T o w ard  S t ..............
3.00 
3-00 
3-00
3.00 
3-00 
3-00 
3-00 
3-oo 
3-oo 
3-oo
3-00
3-00
300
3.00 
3-oo 
3-00
3.00
2.00 
300
3.00
3.00
2.00 
3-oo 
3-oo 
3-oo
3.00
3.00
3.00 
3-00 
3-00
3.00
3.00
3-oo 
3-00 
3-co
3.00 
3-00
3.00 
3-oo
3.00
3.00
3.00 
300
3*oo
3-00
3-oo
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Dorathy, Henry, 7 Ash St...............................................  3. 00
Dove, Noel, 47 1-2 High St..............................................  3. 00
Dowling, Thos. F., 14 Silver St..................................... 3. 00
Drapeau, Arthur, 7 College A v e ...................................  3. 00
Drury, R. A., 13 Lockwood St........................................  3. Q0
Dubois, Emile A., 50 W ater St......................................  • 3. 00
Duggan, Jack, 25 W ater S t.............................................  3. 00
Dugie, Philip, 6 Bridge S t...............................................  3. 00
Duhiem, J. B., 13 Western A v e ...................................  3. 00
Dumas, Chas. A., 17 Brook St. ................................  3. 00
Dumas. Leonce A., 17 Brook St...................................  3. 00
Durette, Almander, 8 Temple St....................................  3. 00
Durette, Joseph, 8 Tow ard S t.........................................  3. 00
Duroy, Fatizo, 31 1-2 W ater S t..................................... 3.00
Dusty, Chas. B., 11 1-2 Sherwin S t................................  3.00
Dusty, Peter, 7 Grove St.................................................  3.00
Eaton Edward, 4 Union PI............................................. 3.00
Eldredge, E. S., 5 Union St............................................. 3.00
Elite Salton, 6 Bridge S t....................................................  3.00
Elliot, Milo A., 19 Pleasant St........................................  3.00
Ellis, Arthur, 42 Boutelle A v e ......................................... 3.00
Ellis, George, 72 College A v e ..........................................  3.00
Ellis, H. G., 9 1-2 School St..........................................  3.00
Elwell, Chas. H., 9 Leighton St..................................... 3.00
Emerson, Wm., 5 Gilman St........................................... 3.00
Envion, Reflect, 6 Bridge St...........................................  3.00
Fagan, Wm., 15 Ticonic St.............................................  3.00
Fales, Fred H., 124 Main S t........................................... 3.00
Fancy, Theophile, Gilman B lk......................................... 3.00
Farr, Reuben, 29 W ater St..............................................  3.00
Farrell, Michael, 200 W ater S t....................................  3.00
Farwell, P .-P ., 42 Oakland St........................................  3.00
Ferland, Alphonse, 8 Veteran Ct................................... 3.00
Ferland, John, 8 Veteran Ct........................................... 3.00
Finlayson, Geo., 21 Ticonic St.......................................  3.00
Finlaj'son, John, 19 Ticonic St........................................  3.00
Finlayson. Robt., 19 Ticonic St....................................... 3.00
Fisher, W . R „ 5 May St................................................... 3.00
Flagg, Frank E., 46 Silver St..........................................  3.00
Folsom, O. PL, 37 Pleasant St........................................  3.00
Fortier, Henry, 15 Main S t..............................................  3.00
Fortier, Odillcn, 18 Veteran Ct....................................  3.00
Fortin, Joseph, 2 Gray S t.......................................... *... 3.00
Fortin, Joseph, 5 Green St.............................................  3.00
Frank, B. J., 40 Elm St...................................................  3.00
Fred, John, 18 King St......................................................  3.00
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Furgerson, Daniel, 27 Canabas S t.................................. 3*0°
Furlong, Richard, 31 Ticonic S t.......................................  3. 00
Gagne, Theodore, 85 Pleasant S t .................................... 3. 00
Gagnon, Alec, 33 Summer S t ............................................  3. 00
Gagnon, Joseph, 9 Temple S t..........................................  3. 00
Gagnon, Mathias, 33 W ater S t ........................................ 3. 00
Gardner, Arthur, 2 G ray S t ..............................................  3. 00
Garneau, Monro, 4 Bridge.....S t .......................................  3. 00
Gates, Louis, 6 Maple S t ....................................................  3. 00
Gausline, Henry, 7 A sh  S t................................................  3. 00
George, Elias J., 14 K in g  S t................................................ 3. 00
Gero, Henry, 12 Alden S t..................................................  3. 00
Gifford, James E., 7 Thayer C t....................................... 3. 00
Gilbert, Albert, 27 W ater S t ............................................  3. 00
Gilbert, Chas., 10 Eastern A v e .......................................  3. 00
Gilbert, Edward, Gamache C t..........................................  3.00
Gilbert, Joseph, 41 W ater  S t .......................................... 3.00
Gilcot, Fred, 5 Libby C t......................................................  3.00
Gile, G. F., 40 Boutelle A v e ..............................................  3.00
Ginis, Koster, 31 1-2 W ater S t........................................ 3.00
Giroux, Chas., 19 Front S t ................................................  3.00
Giveen, Clement M., 32 Gold S t .......................................  3.00
Gleason, W allace F., 17 Alden S t .....................................  3.00
Glidden, Geo. M., 30 Oakland S t.................................... 3.00
Gogan, W m., 16 Seavey S t ................................................  3.00
Goldrup, Howard, 10 Carey L a n e ..................................  3.00
Goldrup, James, 10 Carey Lane ....................................  3.00
Golson, Mitchell, 11 Green S t.......................................  3.00
Gooch, Elmer, 6 Silver C t................................................  3.00
Goodfellow, Hiram, 21 W a ter  S t ...................................  3.00
Goodwin, Geo. A., 33 High S t ........................................ 3.00
Goslin, Chas., 98 W ater S t ................................................  3.00
Gowell, B. C., Main S t ......................................................... 3.00
Grant, H arry  E., 41 Prospect S t .................................... 3.00
Green, John, 46 W estern A v e ............................................ 3.00
Green, W . A., 15 Oakland S t ............................................  3.00
Green, Jos., 18 Moore S t ....................................................  3.00
Grenier, M ajor, 114 W ater S t ..........................................  3.00
* Greenwood, Adolph, 16 K in g  S t...................................  3.00
Groder, Chas., 28 Cool S t ..................................................  3.00
Groder, Eddie, 2 G ray S t ....................................................  3.00
Groder, Louis, 54 H. of F ................................................  3.00
Groder, W alter, 8 Moore S t ..............................................  3.00
Grondin, Albert, 33 W ater S t ..........................................  3.00
Crondin, Chas. A lfred , 24 Summer S t .........................  3.00
Grover, F. G., 22 Oakland S t.....................................   3.00
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Guerette, Fred, 42 W ater St........................................ .  3. 00
Guimond, Frank, 8 Western A v e .................................  3. 00
Gullifer, Chas., Jr., 16 Brook S t....................................  3. 00
Gullifer, Marshall G., 279 Main S t..............................  3. 00
Gunning, Albert V., 1 Dunbar Ct..................................  3. 00
Gunning, Geo. E., 1 Dunbar >Ct......................................  3. 00
Gunning, Wm:, 3 Redington St....................................  3. 00
Gurness, James, 48 Front S t ........................................... 3. 00
Gurney, Fred, 31 East. Ave. ........................................ 3. 00
Gurney, Geo., 24 Gold S t............................................... 3. 00
Gurney, Joseph, 54 H. of F ...........................................  3. 00
Gurney, Louis, 2 Charles S t..........................................  3. 00
Gurney, Willie, 11 Green S t ..........................................  3. 00
Gurney, Vital, 13 Paris S t ...............................................  3. 00
* Hale, Henry, 6 Maple St............................................... 3. 00
Flail, Arthur, 11 Main St.................................................  3. 00
Hall, Albert W ., 14 Maple S t ..........................................  3.00
Hall, Fred F., 14 Maple S t..............................................  3.00
Hall, W m . E., R. F. D. 38 ...........................................  3*oo
Halle, Nicholas, 19 Gold S t............................................. 3.00
Halle, Oscar, 40 Oakland S t............................................  3.00
Hamlin, E. J., 8 Belmont S t........................................... 3.00
Hamlin, John, 33 1-2 Front S t........................................  3.00
Hankard, Jesse, 4 1-2 East. A v e ....................................  3.00
Hannaford, Frank I., 33 Pligh St....................................  3.00
Hanson, Percy, 20 Oak S t................................................  3.00
Hapworth, C. G., 2 Thayer Ct..........................................  3.00
Harmon, Harold, 197 Main S t....................................... 3.00
Harris, Jack, 7 Birch S t..................................................... 3.00
Hast, Chas. H., 30 Ticonic S t..........................................  3.00
Hatch, Ernest, 175 College A v e ..................................... 3.00
Hawkins, James, 23 Ticonic S t.....................................  3.00
Haynes, Howard, 24 High S t......................................... 3.00
Haywood, Elizah, 49 Western A v e ..............................  3.00
Heaphy, E. D .......................................................................  3.00
Heath, James W., 33 1-2 Elmhurst S t..........................  3.00
Heffreu, John, 62 Temple St........................................... 3.00
Henderson, L. S., 28 High S t ........................................  3.00
Herrin, Wm. A., 17 Maple St.    ............................... 3.00
Herron, John, 27 W ater S t.............................................  3.00
Holmes, Thos., 10 H. of F ............................................... 3.00
Holt, Jos. T., 35 High S t..................................................  3.00
Hooper, A. F., 37 East. A v e ............................................  3.00
Hopkins, Wm., 32 Gold S t................................................  3.00
Horth, Paul, 9 Temple Ct................................................  3.00
Howard, Herman H., n o  O xfo rd  St..-......................... 3.00
• r
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Howes, Henry, 235 Main S t ............................................  3*oo
Huard, Edward, 24 A lden S t ............................................  3-°°
Huard, Peter, 8 Temple S t ................................................  3-°°
Huard, Philias, 135 W ater S t ..........................................  3-°°
Hughes, Geo. V., 2 W est S t .......................................  3-°°
Hurst, Albert, 7 Hazlewood ............................................  3-00
Hurst, Thos., 1 Allen R d ....................................................  3-°°
Hussey, Chas., 84 Front S t ................................................  3-°°
Ivers, Harry, 10 G ray S t ....................................................  3-°°
lope, Updella, 6 K in g  S t....................................................  3. 00
Jackson, Geo. W ., 19 Sturtevant S t ...............................  3. 00
Jackson, Sidney, 35 Elm  S t ..............................................  3.00
Jacques, Mathias, 31 Green S t .......................................... 3.00
Jacques, Omer, 25 Lockw ood S t .....................................  3.00
Jacques, Seplime, 84 W ater  S t ........................................  3.00
Jameson, B. W ., R. F. D. 38 ..........................................  3.00
Jewett, A . E., 40 W estern A v e .......................................... 3.00
Jim, Thos., 22 Gold S t ......................................................... 3.00
Jnu, Christo, 10 G ray S t ................................................... 3.00
Jobber, Edward, 2 Merchants C t................................... 3.00
Joco, Milia, 4 Bridge S t..................................................... 3.00
Johnson, 'Chas. J., 119 College A v e .................................  3.00
Jones, Edward, 12 H. o f  F ................................................  3.00
Jones, Herbert L., 197 Main S t ........................................ 3.00
Jones, Percy, 37 Elm  S t ......................................................  3.00
Jordan, Frank, 4 A sh  S t ............................................ ; . .  3.00
John, G. Jordan, 18 O ak S t ................................................ 3.00
Joseph, Frank, 12 W inter S t ..............................................  3.00
Joseph, John, 14 K in g  C t....................................................  3.00
Joseph, Thos., 10 1-2 K in g  C t.......................................... 3.00
Judd, Henry, 7 Campbell S t ..............................................  1.50
Julia, Azarie, 8 1-2 Redington C t...................................  3.00
Karlin, Lesest, 6 Bridge S t ..........................................  3.00
Karlin, Samuel, 8 Bridge S t ............................................ 3.00
Keene, A lex , 23 Front S t .................................................  3.00
Keene, Frank, 69 1-2 W ater S t .........................................  3.00
Kelley, John A., 3 Seavey S t ............................................  3.00
* Kelley, James F., 9 Seavey S t .....................................  3.00
Kelley, W m., 3 Seavey S t..................................................  3.00
Kennedy, John J., 1 Appleton S t .................................... 3.00
Kenniston, Chas. W ., 118 Green S t ...............................  3.00
Keyes, Louis V., 14 Union S t ..........................................  3.00
Kilgore, Owen, 33 1-2 Front S t ......................................  3.00
King, Alphonse .....................................................................  3.00
* King, Chas. F., 14 K in g  S t ............................................  3.00
King, David, S. R angew ay ..............................................  3.00
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King, Joseph, 27 W ater St..............................................  3.00
King, Philip, 4 Veteran Ct...............................................  3.00
King, Thos., Jr., 28 H. of F ............................................. 3.00
King, Wm., 19 Gold St....................................................... 3.00
Kline, Bennett, 3 1 - 2  Maple S t........................................  3.00
Knowles, Oscar H., 13 Drummond A v e ........................ 3.00
Knowlton, Wm., 37 High St...........................................  3.00
Labie, Adelarde, 12 Temple St......................................... 3.00
Labie, Joseph, 74 W ater S t............................................... 3.00
Lablance, Dominic, 6 Sherwin St................................... 3.00
Lacombe, Edward, Gilman B lk ....................................... 3.00
Lacroix, Albert, 29 Ticonic ...........................................  3.00
Laflame, Frank, Veteran C t..............................................  3.00
Liberty, Adolph, 24 Gray S t...........................................  3.00
Lampher, George, 37 Western A v e ..............................  3.00
Lau Chin, 26 Main St. .....................................................  3.00
Landry, Dennis, 33 1-2 Front S t..................................... 3.00
Langley, Robert, 23 Front St........................................... 3.00
Langley, W . H., 96 Front St.........................................  3.00
Lapointe, Albert, 9 Veteran Ct........................................  3.00
Lapointe, Jos., 79 1-2 W ater S t....................................... 3.00
Larock, Fred, 3 Charles St............................................... 3.00
Lashus, Edward, 10 Gray St............................................  3.00
Lashus, Geo. J., 41 Front S t............................................. 2.00
Lashus, Geo., 26 W ater St......................    3.00
Lashus, John H., 78 W ater S t....................................... 3.00
Lashus, Jos. E., 4 O ak St.................................................  3.00
Lashus, Joseph, 5 Libby Lane .......................................  3.00
Lashus, Samuel, Gilman Blk...........................................  3.00
Lass, J. F., 31 H. o f F .................    3.00
Lasalle, Leo., 1 Temple S t................................................  3.00
Latglot, Resent, 4 Bridge S t...........................................  3.00
Latlip, Joseph, 8 Dennis Ct............................................... 3.00 ,
Laverdierd, Joseph, 12 Pine St......................................  3.00
Lavoie, Samuel, 7 Gray St................................................. 3.00
Lavigneur, Frank, 15 Ticonic St..................................... 3.00
Lawless, James, 94 Front St  ............................. 3.00
Lear, A . H., 9 Western A v e ............................................  3.00
Leavitt, Archie, 12 Merchants Ct. ...............................  3.00
Leavitt, Ulrich, 70 Silver St.   3.00
LeBelle, Elmer, 31 East. A v e ......................................... 3.00
LeClair, Albert, H. of F ................................................... 3.00
Lemieux, Arthur, 3 H oward S t..................................... 3.00
Lemieux, Arthur, 16 Union S t......................................  3.00
Lenone, Osias Eli, Nash S t.......................    3.00
LePage, Edward, 8 Carey Lane  ........................   3.00
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•Lent, Peter, 31 1-2 W ater S t ............................................ 300
Lent, Nicholas, 31 1-2 W ater  S t ............................. '----- 3-00
Lessor, Albert, 41 Front S t..............................................  3-00
* Lessor, Gideon, 86 W ater  S t .......................................... 3-00
Lessor, Harry, 9 Redington S t ........................................  3-00
Letourneau, Frank Jr., 216 W ater  S t .............................  3. 00
Levine, Nathan, 30 Maple S t ............................................  3-°°
Lewis, C. H., 84 Main S t ...................................................  3-°°
Lewis, Thos., 9 Main PI....................................................  '3.00
Liberty, Eugene, 9 Bacon S t..........................................  3.00
Libby, Eddie, 28 W ater S t ................................................  3-00
Libby, Edw ard E., 126 College A v e ................................  3.00
Libby, Henry, 18 Carrean S t.........................................  3.00
Libby, John, 152 W ater S t ..................................................  3.00
Libby, Philias, 74 W ater S t ................................................  3.00
Linnell, Scott, n  Dunbar C t..........................................  3.00
Little, Andrew , 2 H. o f F ...............................................  3.00
Littlefield, Everett, 29 W ater  S t ...................................... 3.00
Locke, Harvey, 129 College A v e ...................................... 3.00
Lombard, F. A., 30 Maple S t ............................................ 3.00
Long, David D., 5 T ow ard  S t ..........................................  3.00
Long, W m., 8 High S t ........................................................  3.00
Longd, Joseph, 2 Green S t ..................................................  3.00
Lones, Meflect, 4 Bridge S t................................................  3.00
* Loon, John, 53 Ticonic S t.............................................. 3.00
Loubier, Edwin, 25 Spruce S t..........................................  3.00
Ludger, Lahaie, 45 Maple S t.........................................  3.00
Lyford, Fred, 15 Temple Ct................................................ 3.00
Mace, Alton, 71 H igh S t..................................................  3.00
Magna, Edward, 8 Oakland S t.........................................  3.00
Maheu, Philip, 14 G ray S t................................................  3.00
Maheu, Thos., 34 Temple S t ...........................................  3.00
Malone, James, 113 O x fo rd  S t.....................................    3.00
Marchaud, Edw. D., 145 W ater S t .................................  3.00
Marcotte, Aime, 79 1-2 W ater  S t ...................................  3.00
M arcoux, Eddie, 53 W ater  S t .......................................  3.00
Marcoux, Chas., 5 Silver PI.............................................. 3.00
M arcoux, Isaac, 44 Silver.....S t .........................................  3.00
Marcus, Ellis L., 7 Maple.....S t ..........................   3.00
Marshall, Ernest J., 19 E dw ards S t.............................. 3.00
Marshall, Fred, 17 Edw ards S t .....................................  3.00
Marshall, Joseph, 53 W a ter  S t .....................................  3.00
Martin, Andrew ,.....8 East. A v e .......................................  3.00
Mathieu, Frank,...13 Temple S t .......................................  3.00
M axcy, H enry B., 8 A sh S t.............................................   3.00
Mayberry, O. A. S., Harold.....S t .....................................  3.00
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Mayo, Henry, 9 Green S t.................................................  3. 00
Mayo, Joseph, 7 Temple Ct.............................................  3. 00
McAllister O., 1 Union PI...............................................  3. 00
McCarthy, W . H., 3 Leighton S t..................................  3. 00
McCauslin, Chas., Howard S t.......................................  3. 00
McCloud, Norman, 54 Front S t......................................  3.00
McCoombs, Geo., 82 Elm S t............................................. 3.00
McCoombs, Will.. 17 Percival C t.................    3.00
McQue, John,'4 Temple S t............................................... 3.00
* McDonald, H. W., 30 Spruce S t................................  3.00
McQuire, James, 16 High S t.........................................  3.00
M cjarris, A., 34 Temple S t ..............................................  3.00
M cKay, Louis, 26 Oak S t.................................................  3.00
M cKay, Joseph, 34 Temple S t......................................... 3.00
McLaughlin, Dennis, 13 Maple St.................................  3.00
McLaughlin, James, 13 Maple S t.................................  3.00
McLeod, Daniel, 29 Temple S t....................................... 3.00
McManus, James F., 303 Main S t.................................  3.00
McManus, Wm., 24 Silver S t .........................................  3.00
Merlites, Costa, 31 1-2 W ater S t................................... 3.00
Merter, Geo., 31 1-2 W ater S t....................................... 3.00
Merrick, Refen, 6 Bridge St...........................................  3.00
Merrill, C. E., Britt S t .......................................................  2.00
Michaud, Alphonse, 6 Gold S t ....................................... 3.00
Michaud, Ernest, 20 Green St......................................... 3.00
Michaud, Henry, 13 Western A v e ..................................  3.00
Michaud, Henry, 12 Halde S t ......................................... 3.00
Michaud, Joseph, 4 Temple Ct........................................  3.00
Micue, Henry, 41 K ing S t...............................................  3.00
Micue, Louis, 4 Dennis Ct................................................  3.00
Micue, Marshall, 227 W ater St........................................  3.00
Micue, Wallace, 12 Halde S t........................................ 3.00
Miles, George, 22 Bridge S t............................................. 3.00
Mike, John, 22 Gold St......................................................  3.00
Mike, Chas., 6 K ing Ct....................................................... 3.00
Miller, Wm., 34 Temple S t...........................................  3.00
Mitchell, Harry, 7 Main PI...........................................  3.00
Moen, Louis, 13 Kennebec S t ..........................................  3.00
Moen, Napoleon, 228 W ater S t..................................... 3.00
Montminy, Gideon, 12 Green St......................................  3.00
Monthus, Chas., 31 1-2 W ater S t....................................  3.00
Mono, Bostol, 31 1-2 W ater S t........................................  3.00
Moores, A. J., 33 H. of F ............................................... 3.00
Moran, John, 139 Front S t..............................................  3.00
Moreau, Joseph, 212 W ater S t ........................................  3.00
Moreau, Louis, Temple S t.....................................................  3.00
Moreau, Joseph, 7 Tem ple S t .......................................... 3-00
Morenc}r, Adelarde, Gamache B lk ...................................  3*00
Morin, Anson, 15 E dw ards S t .......................................... 3-°°
Morris, Peter, 23 Lockw ood S t ......................................  3-00
Morrisette, Arthur, 32 Summer S t.................................  3-°°
Morrill, E ra  C., 50 W estern A v e ...................................  3. 00
* Morrill, J. ason H., R. F. D. 37 ....................................  3-00
Morse, Ray, 33 Ticonic S t .................................................. 3-00
Mosides, Peter, 31 1-2 W ater S t ...................................... 3-°°
Mosher, Frank, 50 Boutelle A v e ..................   3. 00
Mosher, James, 50 Boutelle A v e .....................................  3-°°
Motherwell, Eddie, 35 E lm  S t ..........................................  3. 00
Murphy, Michael, 21 W ater  S t ........................................  3. 00
Murray, Clyde, 4 W in ter S t..............................................  3-°°
Murray, James, 114 W ater  S t ........................................  2. 00
Murray, Paul, 194 W ater  S t.....................  3. 00
M urray, Paul, Gilman B lk .................    3. C0
Myers, Simpson, 6 K in g  C t............................................  3. 00
Nadeau, Chas., 106 W ater  S t ..........................................  3. 00
Nadeau, Benj., 103 W ater  S t ............................................  3. 00
Nadeau, Eddie, 106 1-2 W ater  S t .................................. 3.00
Nadeau, Jos., 19 Alden S t..................................................  3.00
Nadeau, Samuel, 106 W a ter  S t .........................................  3.00
Nedeau, W m. C., 129 W ater  S t .....................................  3.00
* Nelson, A. S., 3 Butler C t.............................................. 3.00
Nelligan, Thos., 31 Ticonic S t.......................................... 3.00
Niles, G. R., 221 Main S t ..................................................  3.00
Noel, Geo., 64 W ater  S t ....................................................  3.00
Noel, Joseph, 5 Main P I....................................................  3.00
Norman, Louis, 12 Seavey S t ........................................... 3.00
Norman, W ilfred , 39 Ticonic S t ...................................  3.00
Nowell, Bert, 24 Oakland S t ............................................  3.00
Oby, Edw. H., 156 W ater  S t .......................................... 3.00
Orgryheatis, Fatis, 25 Front S t........................................ 3.00
Only, Joseph, 1 G ray S t ......................................................  3.00
Paradis, Sam, 25 Tem ple S t............................................  3.00
Paradis, Joseph, 1 Dennis Ct..........................................  3.00
Parent, Joseph, 26 Gold S t ..............................................  3.00
Parent, Albert, 11 Cool S t ...............................................  3.00
Parent, Thos. A., 11 Dunbar..C t...................................  2.00
Parks, Geo., 72 College A v e ............................................  3.00
Parsons, Earl, 34 Temple S t ............................................  3.00
Patten, Geo., 7 Leighton St. ___ . . . . . . . . . . . . . . . . .  3.00
Patridge, Ralph L., 5 Dunbar C t.....................................  3.00
Patterson, D. E., 23 Cool S t ............................................  3.00
Pease, W m., 55 Elm St. .........................    3.00
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Pelletier, A., 32 'Cool S t................................................... 3. 00
Pelletier, A lfred, 164 W ater S t..................................... 3. 00
Pelletier, A . J., 13 Western A v e ................................... 3. 00
. . . . . .  *
Pelletier, Henry W ., 5 Carey Lane ............................. 3. 00
Pelotte, Edw., 7 Veteran Ct..............................................  3. 00
Pepin, Elzear, 79 1-2 W ater S t....................................... 3. 00
Perham, John, 18 Oakland S t......................................... 3. 00
Perkins, Frank E., 68 College A v e ..............................  3. 00
Perkins, L. S., 145 College A v e ....................................... 3. 00
Perkins, Preston, Ridge R d ..............................................  3. 00
Perry, Fred, 18 Pine St......................................................  3. 00
Perry, John, 7 Carrean S t................................................ 3. 00
Perry, Peter L-, 7 Carrean St...................................   3. 00
Petroy, Aristides, 31 1-2 W ater S t................................  3. 00
Philbrick, Geo., Western A v e .........................................  3. 00
Pinkham, Haywood, 80 Elm S t....................................  3. 00
Pinnette, Marcel, 4 Carey Lane ...................................  1. 50
Piper, Edw., 15 Middle S t ..................................................  3. 00
Piper, Ferdina, 19 Sherwin...S t........................................  3. 00
Piper, Paul, 17 Gamache Ct.............................................. 3.00
Pomerleau, John, 113 W ater S t......................................  3.00
Pongais, Theo., 31 1-2 W ater S t....................................  3.00
Pooler, Albert, 10 Gray S t............................................... 3.00
Pooler, Benj., 9 K ing St.................................................  3.00
Pooler, Charlie, 12 Green St.........................................  3.00
Pooler, Chas. G., 45 High St..................................   3.00
Pooler, Chas. F., 25 Spruce S t........................................  3.00
Pooler, David, 23 Front S t............................................... 3.00
Pooler, Eugene, 93 W ater S t  .............................. . .  3.00
Pooler, Frank E., 14 Gray S t....................   3.00
Pooler, Frank, 185 W ater St.........................................  3.00
Pooler, F. S.; 221 Main S t.............................................  3.00
* Pooler, Fred E., 9 H. of F .......................    1.80
Pooler, Henry, 18 Spring S t...........................................  3.00
Pooler, Henry G., 188 W ater S t.....................................  3.00
Pooler, John, 165 W ater S t...........................................  3.00
Pooler, Joseph, 122 W ater St.......................................  3.00
Pooler, Philip, 8 Sherwin S t.......................................... 3.00
Pooler, Thos., 122 W ater St.............................    3.00
Pooler, Wm., 30 W ater St.............................................  3.00
Poulin, Geo., 122 W ater S t............................................ 3.00
Poulin, Joseph, 5 Front S t.............................................  3.00
Poulin, Joel, 42 W ater S t................................................. 3-00
Poulin, Louis A., 76 W ater S t..................    3.00
Poulin, Xavier, 7 Veteran C t . . . . .................................. 3.00
Pope, Forest, 72 College A v e ..........................................  3-00
h' '
Pouliot, Geo., 3 Bushey L a n e ..........................................  3-°o
Pratt, Herbert L., 19 Chaplin S t ...................................  3-00
* Preo, Chas., 3 G ray A v e ..................................................  3-°o
Prescott, Thos. L., R. E. D. 3 7 ...................................... 3-°°
Price, F. W ., 31 Tem ple S t .............................................. • 3-°°
Proctor, H arold A., 12 Crummet S t .............................  3-0°
Pupas, Geo., 22 Bridge S t ................................................  3-°°
Pupas, John, 22 Bridge S t ..............................................  3-°°
Pupas, John, 31 1-2 W ater S t ..........................................  30 °
Pupas, Nicholas, 31 1-2 W ater  S t ..........................   3-00
Pupas, Spio, 31 1-2 W a te r  S t ............................................ 3 00
Quim'by, Ezekil, 48 Boutelle A v e .....................................  3-0°
Quirion, Chas., 18 Temple C t..........................................  3-°°
v , •
Quirion, Chas., Jr., 18 Tem ple C t . 2. 00
Quirion, Napoleon, 18 K in g  C t ........................................ 3-0°
* Quirion, Peter, 16 K in g  C t.............................................. 3-00
Rackliffe, W m., 9 Main S t ..................   ■ 3-00
Race, Honeo, 6 Bridge S t ..................................................  3.00
Ramsey, John, 22 Cool S t ................................................  3-°°
Rancourt, Alfred, 4 Gold S t ..............................................  3-00
Rancourt, Albert, Main S t................................................  3.00
Rancourt, Benj., 30 K in g  S t ............................................  3.00
Rancourt, Chas. W ., Swan S t .......................................... 3.00
Rancourt, Chas., 216 W ater  S t ........................................ 3.00
Rancourt, Eddie, 28 G ray S t .......................................... 3.00
Rancourt, Fred B., 8 T o w a rd  S t .................................... 3.00
Rancourt, John F., 49 W ater  S t ........................................ 3.00
* Rancourt, Joseph, 2 Merchants C t.............................  3.00
Rancourt, Levi, Sr., 6 Sherwin S t .................................  3.00
Rancourt, Marshall, 21 Summer S t ...............................  3.00
Ray, Chas. F., Main S t ....................................................... 3.00
Reaseau, Geo., 121 Kennebec S t . . ................................ 3.00
Remo, Thos., 41 W ater  S t ..............................................  3.00
Reny, Hubert, 34 Summer S t ............................................  3.00
Reynolds, Chas. E., 5 M ay S t .......................................... 3.00
Reynolds, Hubert, 32 Maple S t ........................................ 3.00
Reynolds, Lester, 1 Main S t ............................................ 3.00
Reynolds, Stephen, 20 Campbell S t   .................  3.00
Reynolds, V . T., 14 T h ayer C t......................................  3.00
Reynolds, R. S., 23 H igh S t ............................................  3.00
Reynolds, W . J.,’ 16 Union S t ............................................ 3.00
Rice, A . A., Maple C t........................................................  3.00
Richards, Archie, 98 W ater  S t ...................................... 3.00
Richards, Louis, 28 Drum m ond A v e .........................  3.00
Richards, Octave, 5 Libby C t .......................................... 3.00
Richards, W alter, 82 Main S t ........................................  3.00
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Ricker, Fred, 34 Temple St..................
Riley, Joseph, 27 Ticonic S t....................
Roderick, J. Arthur, 21 Western A ve
Roderick, Chas. H., 5 Middle S t..........
Roderick, Gus., 7 Temple S t..................
Roderick, Chas., o Temple St................
* Rogers, Albert, 6 Lublow ’C t ..............
Rogers, Eddie, 18 Maple S t....................
Rogers, Henry A., 6 Lublow Ct............
Rogers, Joseph, 35 Campbell St............
Rogers, W . H., 6 Lublow Ct..................
Rosby, Dan, 16 Bridge S t........................
Roshid, Assid E., 20 Front St.............. .
Roux Cleophus, 28 Ticonic St................
Roux, Thos., 3 Gray S t..............................
Roy, Joseph, 79 W ater S t.......................
Roy, Wm., 31 W ater St.......................... .
Roy, Frank, 2 Brook S t..........................
Ruel, Wm., 5 Green St..............................
Ryan, John, 11 College A v e ..................
Saliem, Wm., 14 K ing St......................
Sands, Louis, 13 Oak St............................
Savage, James, 94 Front S t.....................
*Sawtelle, Frank B., 45 1-2 Silver St.
Sawyer, Fred E., roo Front S t...............
Scales. W m. H., College A v e ................
Schriro, Louis, 25 Maple St..................
Schriro, Moses, 12 Kelsey S t................
Sears, Richard, 27 W ater S t..................
Seltzer, Wm., 28 Maple St....................
Seavey, Frank, 6 Sheldon PI...................
Sexton, Timothy, 31 Ticonic S t...........
Shaw, Wesley, 304 Main St..................
Shay, Fred. 9 Middle St.......................... .
Sheerin, James, 104 W ater S t............... ,
Shenson, Louis, 30 Middle S t................,
Shepard, Fred, 7 Leighton S t.................
Shields, Wm., 32 Oakland St................
Sheowtay, Thos., 31 W ater St..............
Shcaotas, Michael, 31 1-2 W ater St . . . ,
Simons, Leonidas, 26.Alden St..............
Simpson, John A., 27 W ater S t............
Simpson, Thero, 16 Green St.................
Sino, Abrio, 4 Bridge St........................ .
Sloper, Fred E ............................................ .
Smith, Elmer E.. 46 Western Ave. . .
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Smith, H. A., 8 Spring S t..................................................  3-°o
Smith, John F., R. F. D. 37 ...........................................   3-00
Smith, Martin E., 46 Oakland S t...................................  3 ° °
Smith, W m., 34 Tem ple S t ................................................  3-00
Soucier, James, 3 Union Place ......................................  3-00
Soucier, Charles, 3 Union St. ........................................ 3-00
Socy, Reny, 2 Green S t ......................................................  3-00
Soule, Horatio M., R angew ay ........................................  3-00
Southards, Frank S., 10 A sh  S t.....................................  3-0°
Southards, Fred E., 9 1-2 Spring S t .............................  .17
Spear, Irving A., 324 Main S t .......................................... 3*oo
Spiro, John, 31 1-2 W ater  S t.............................................  3-00
Spiro, Janies, 31 1-2 W ater  S t .......................................... 3.00
Stacey, H arold E ...................................................................  3-°°
Staples, W alter E., 26 Summer S t .................................  3.00
Stevens, Abdalah .................................................................  3.00
Stevens, C. H., 103 W estern A v e  .......................  3.00
Stevens, Desesriay, 30 Maple S t ...................................... 3.00
St. Pierre, Alphonse, 42 W ater  S t .................................  3.00
St. Pierre, A lfred , 42 W ater  S t .....................................  3.00
St. Pierre, Jos. A., 2 Middle S t ..................................... 3.00
St. Pierre, Jos. Jr., 2 Middle S t ..................................... 3.00
Strout, Myron, 8 High S t ..................................................  3.00
Sturtevant, Geo. H., 262 Main S t ...................................  3.00
Sturtevant, Ralph, 17 B rook St. . . . ' ............................ 3.00
Sturgeon, W ilfred, 1 Sherwin S t .....................................  3.00
*Talberth, Henry, 25 Ticonic S t ...................................... 3.00
Tanguay, Theo. 13 Green S t ............................................  3.00
Travernier, Albert, 38 1-2 Ticonic S t .............................  3.00
Tavernier, Joseph, 38 1-2 Ticonic S t ..............................  3.00
Tatro, Frank, 12 Tem ple S t  ‘................................ 3.00
Taylor, Jos. H., 34 A sh  S t ................................................  3.00
l a y lo r ,  Thos., Eastern A v e ............................................. 3.00
* Taylor, Truman, 125 Kennebec S t ...............................  3.00
Thibodeau, Gideon, 27 Green S t ....................................  3.00
Thibodeau, Joseph, 8 Halde S t ......................... .*..............  3.00
Thibodeau, Sam, 2 Tem ple S t ..........................................  3.00
Thibodeau, Thos. 12 Percival C t.................................... 3.00
Thibodeau, Thos. 38 W estern A v e .................................  3.00
Thomas, Thos. J., 147 College A v e ..............................  3.00
Thyng, Horace, 9 Spring S t ............................................ 3.00
Titus, Merton, 14 Maple S t ............................................. 3.00
Toby, Everett, 35 Summer S t........................................  3.00
Torry, Frank, Maple S t ...................................................  3.00
Toulouse, Louis, 5 Birch S t ..............................................  3.00
Toulouse, W m., 8 Alden S t ..............................................  2.50
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Toulouse, Zedor, 134 Main S t................................................  3. 00
Tozier, Charles, 82 Front St............................................... 3. 00
Tozier, Lester, 76 Elm S t........................................................  3. 00
Trial, Fred, 4 Green St............................................................  3. 00
Trial, Jerry, 55 W ater S t...................................................... 3. 00
Tripp, Elost, 22 Bridge St........................................................ 3. 00
Tripp, James W., 31 Boutelle A v e .......................................  3. 00
Trubis, John. 2 Lockwood S t.................................................. 3. 00
Turcotte, Alfred, 108 W ater S t.............................................  3. 00
Turcotte, E. P., 16 Union S t........................................... 3. 00
Utterson, Robt., High S t.................................................  3. 00
Uneust, Thos., 6 K ing S t ....................................................  3. 00
Varney, Guy, 17 Percival C t............................................. 3. 00
Vashon, Chas., 124 W ater S t .................................................  3.00
Vashon, Frank, 11 Carrean S t...............................................  3.00
Vaughn, Henry, 9 Hazlewood S t...........................................  1.50
Veilleaux, Alphonse, 49 K ing S t............................................. 3.00
Veilleaux, Adelard. 2 W est S t.........................................  3.00
Veilleaux, Joseph, 10 Halde S t........................................ 3.00
Verdis, Grigon, 31 1-2 W ater S t...........................................  3.00
Verdis, Nicholas, 31 1-2 W ater S t...................................... 3.00
Vervillc, Eugene, 6 Temple S t ; . . . .  3.00
Veino, Frank, 113 W ater St............................................. *3.00
Vicas, Alton, 31 1-2 W ater St..............................   3.00
Vigue, Adelard, 33 Front S t..........................................  3.00
Vigue, Allie, 7 Ticonic S t %. . . .  3.00
Vigue, Arthur J., 256 Main S t...............................................  3.00
Vigue, C., 27 H. of F ........................................................ 3.00
Vigue F., 8 Temple S t......................................................  3.00
Vigue, Frank, 216 W ater St...................................................  3.00
Vigue, Frank, 138 Main S t.................. ' ..................   3.00
Vigue, Geo.', Jr., 21 High S t..........................................  3.00
Vigue, Herbert, 256 Main S t........................................... 3.00
Vigue, Harry, 5 Silver Place .......................................  3.00
Vigue, John, 8 Temple St................................................. 3.00
Vigue, John, Jr., 27 1-2 H. of F ....................................  3.00
Vigue, Joseph. 4 1 - 2  W ater St...........................   3.00
Vigue, Joseph, 10 Halde S t.............................................  3.00
Vigue, Joseph, 33 H. of F ............................................  3.00
Vigue, Joseph, 17 Alden...St.............................................  3.00
Vigue, Leonidas, 32 W ater St..........................................  3.00
Vigue, Louis. 27 H. of F ................................................. 3.00
Vigue, Paul, 216 1-2 W ater S t........................................  • 3.00
Vigue, Philip, 32 W ater S t............................................... 3.00
Vigue, Thos., 14 Gray S t ....................................................  3.00
Vigue, Theo., 4 1-2 Eastern A v e ......................................  3.00
Vigue, Wm., 15 Main S t......................................................  3-00
Vigue, Wm., 22 Bridge S t ..................................................  3-00
W adsworth, Fred L., R. F. D. 37 .................................. 3-00
Walker, Oscar, 16 High S t ................................................  3-0°
Walsh, Robt., 30 Temple S t ............................................  3-00
W arren, Henry, 13 Kelsey S t ..........................................  3. 00
*W atts, Adelbcrt J., 18 High S t ..................................  3. 00
Wells, Ernest, 13 O ak S t ......................................  3-00
Werner, Harry, 5 College P la c e ....................................  3.00
White, Domique, 64 W ater S t ......................................  3.00
W iley, Fred F., 14 Kelsey S t ............................................ 3.00
Wilkie, John, 01 W ater S t ................................................  3.00
Willette, Frank, 6 Green S t ..............................................  3.00
Willette, Henry, 98 1-2 W ater  S t ................................  3.00
Willette, Joseph .................................................................  3.00
Willette, John, 23 Front S t ................................................  3.00
Willette, Jos. Ah., 42 O ak S t ............................................  3.00
Willette, T*hos., 6 Green S t ............................................... 3.00
Willette, Victor, 5 Pine S t .............................................  1.00
* W illiams, Ansley, 5 1-2 Butler C t...............................  3.00
Williams, James H., 74 W estern A v e ...........................  3.00
Williams, M urray S., 5 1-2 Butler C t ...........................  3.00
W inslow, Arthur, 129 College A v e ...............................  3.00
W ood, Norman F., 46 High S t ........................................ 3.00
Woodhouse, Joseph, College A v e   ...................  .3.00
W oodman, W illie  B., 30 Temple S t .............................  3.00
W oolly, Frank, 25 Front S t ............................................  3.00
Y ork, Andrew , 10 Plalde S t ............................................ v. 3.00
Y o rk , Alcestine, 9 Carey L a n e ........................................  3.00
* Y o r k ,  Andrew, 27 G ray S t ............................................  3.00
Y o rk , C arl L., 35 High S t ................................................  3.00
Y o rk , Horace L-, 30 1-2 .High S t .................................  3.00
York, James, 10 T o w ard  S t ............................................ 3.00
Y ork, James B., 35 H igh S t ..............................................  3.00
Y ork, W alter, 3 1-2 Charles S t ........................................ 3.00
You-man, Plarry, 33 Ticonic S t ........................................ 3.00
Young, A . L., 23 Tem ple S t ............................................ 3.00
Y oung, Daniel, 123 College A v e ........................................ 3.00
Young, Donald, 11 H igh S t ............................................  3.00
Young, Frank, 3 Halde S t..............................................  3.00
Young, Murds, 17 Alden S t ..............................................  3.00
Young, Paul, 10 M oore S t ................................................  3.00
Y oung, W m., 2 Redington S t .......................................... 3.00
Verville, Adelard, 6 Tem ple S t ........................................ 3.00
Adam s, W . V., 30 W in ter  S t ..........................................  5.35
Audette, Alphonse J., E d gem o n t....................................  5.35
\
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Ayer, Chas. F., 12 Nudd St.................................................... 5. 35
Boynton, G. W., 5 Getchell S t..............,  ......................  5. 35
Bragg, Everett E., 27 Edwards S t.......................................  5. 35
Branch, Edward ......................................................................... 4. 18
Brisk, Jacob, 50 Ticonic S t.................................................... 4. 35
Britton, Eugene P., Summer S t....................................  35-90
Brooks, Frank, 2 Veteran C t..................................................  5. 35
Bryant, Mrs. H. H ...............................................................  3. 53
Butler, Geo., H. of F ................................................................  5. 35
* Butler, Joy, 7 Paris S t..........................................................  3.00
Butler, Joseph, 18 Kennebec S t.............................................. 3.00
Carriveau, Eleazer, 22 Gray S t...........................................  3.00
Chamberlain, Bert O., 355 Main S t.....................................  5.82
Clark, Frank M., 35 Elm St.................................................. 6.70
Clement, Albert C., 268 Main S t..................................  12.40
Cloutier, Joseph, 13 Middle S t.............................................  3.00
Cohen, Morris, 28 Maple S t........................................... 5.35
Cony, Clarence, 2 W est St...............................................  5.35
Coro, Oliver, 54 Front S t ............................................... 3.00
Cote, Andrew, 9 Myrtle S t............................................  5.35
Cowan, Timothy, 13 Oak St............................................  5.35
Crosby, W . E., 2 W est St................................................. 4.76
Crummett, C. A., 175 College A v e ................................  4.41
Cuthbertson, Robert, R an gew ay............................................  3.00
•
Dali, Geo. W., Edgemont ......................................................  3.00
Darveau, Joseph, 10 Front S t........................................  5.35
Darveau, Joseph, 17 Lockwood St............................... 5.35
Derocher, Freeman, Drummond A v e ...................................  5.35
Drinkwater, Mrs. Rebecca, D ev...........................................  2.35
Drury & Gilleo .......................................................   9.08
Elias, Chicon .Selim, 11 Front S t ........................................ 3.00
Elliott, Arthur, 8 W inter S t.................................................... 5.35
Ezlcaya, Joseph J., 14 K ing Ct.............................................  7.70
Fairfield, E. C., 7 Lawrence S t ' ......................... 5.35
Farwell, Fred ............................................................................. 5.94
Fortier, Joseph, Jr., 4 Gold S t.............................................  5.35
Foster, Geo., 13 Ticonic S t ............................................ 5.35
Foster, Philip, 5 Park PI.................................................  2.35
Gagnon, Theophile, 13 Gold St.............................................  3.00
Gilman, Forest J., 7 Carrean St...........................................  *.35
Giroux, Henry, 16 Alden S t.................................................  4.18
Grant, Albert, 31 Boutelle A v e .............................................  5.35
Grenier, Joseph, 114 W ater St.............................................  3.00
Gullifer, Archie, 20 Brook S t...........................................' 3.00
Gullifer, Eva, 21 Brook S t..............................................  1.35
Gurney, Alec, 67 W ater St..............................................  5.35
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Gurney, W m., 27 Sturtevant S t ...................................... 3-°o
Hamlin, Hartly, 36 Elm  S t   ...............................  5-35
Hancock, James L., 35 Summer S t .............................  5. 35
Haskell, H a rry  E ................................................................ 5-35
Hunter, Peter, 24 G ray S t................................................  5. 35
Jenkins, O. M., 7 A sh  S t ..................................................  7-7°
Joler, Paul, 14 K elsey S t .................................................  3-°o
Jones, Edw. M., 5 Pleasant PI......................................  5. 35
Jones, W . R., Tannery R d ................................................. 2. 35
Knowlton, K. J., 17 Dalton S t............................................ 5. 35
Lachance, Geo. L., 41 W ater  S t ........................................ 5. 35
Lacomb, Joe, 6 Main S t ....................................................  5. 35
Lacomb, W m., 13 E dw ards S t ........................................ 2. 35
Landry, John, 197 W ater S t .............................................. 1. 76
Landry, Thos., N orth S t ..................................................  3. 00
Langlois, Fred J., 3 Summer S t .................................. 5. 35
Lashus, Joseph P., 27 K in g  S t.........................................  5.35
Lashus, Paul A., n o  Silver S t .......................................... 5.35
Latlip, James, R. F. D. 38................................................. 18.80
Lessard, Fred, 16 Green S t ..............................................  3.00
Lessor, Israel, 50 W ater S t ....................’ ......................... 5.35
Lessor, Joseph, 7 Green S t ................................................  5.35
Levine, Philip, 22 Maple S t ..............................................  27.21
Loisel, W m., 64 W ater  S t ..................    5.35
Marshall, Augustus, 17 E dw ards S t .............................  6.85
Marshall, Geo., 53 W ater S t ............................................  3.00
Materaer, Joseph, 4 Veteran C t ........................................ 5.35
Mathews, T h o s ....................................................    5.35
M cK ay, Geo., 26 O ak S t ....................................................  5.35
McLeod, J. M., 20 Elm  S t................................................  5.35
Michaud, A . J., 3 G ray S t ................................................  5.35
Michaud, Joseph, 18 Gold S t .......................................  3.00
Miche, G eo.................................................... •..........................  5.35
Moore, W ilson, 12 Nash S t ..............................................  3.00
Morgan, W m . H., 182 Main S t ........................................ 10.05
Morrill, A lonzo B., Maple C t.......................................... 7.95
* Morrill, Josiah W ., R. F. D. 37..................................  14.75
* Morrill, Llewellyn, 5 W inter S t ...................................  3.53
Morse, Frank A., 10 Percival C t.................................... 6.53
Morse, W . A., 128 C ollege A v e ...................................... 5.35
* Murray, W m., 6 Ticonic S t .......................................... 5.35
Nagen, Elias, 6 Bridge S t ..................................................  3.00
Nelson, C. H., R. F. D. 3 7 ............       49-94
Notsea, Philip, 47 Main S t ................................................  10.05
Osman, Abedin, 8 Lockw ood S t .....................................  10.05
Page, E. L-, 13 W estern A v e ......................   5.35
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Pelkey, Frank, I Green St............................................... 4-75
Peaks, Airs. Florence, Rum ford Falls, Ale..................  2. 35
Pelletier, A lec H., 5 Carey L an e..................................................... . 53
Pepin, Thos., 11 1-2 Redington S t.....................  3. 00
Perry, Fred, 26 Spruce S t..........................................  5. 35
Perry, Marshall L., 180 W ater S t ..................................  5. 35
Perry, Sam l., 31 H. o f F ................................................... 3. 00
Peters, Geo., 6 Lockwood St........................................... 7. 70
Pooler, John, 6 K ing S t  ...................................  7. 70
Pooler, Joseph, Jr., 15 High St....................................... 5. 35
Pooler, Omer, 122 W ater S t............................................. 5. 35
Poulin, John, 7 Carey L an e...........................................  5. 35
Rancourt, Frank R., 17 Paris S t.................   5. 35
Rancourt, John P., 221 W ater St.................................................... 88
Rancourt, Joseph L., 30 K ing S t ..................................  4. 35
Rancourt, Lafayette, 164 W ater St................................. 5. 35
Rancourt, Levi, Jr., 69 W ater S t..................................  5. 35
Rancourt, Treffly, 38 W ater S t....................................... 5. 35
Read, Howard M., 5 College PI..............................   5. 35
Rockwood, W . H., 272 Main St...................................  2. 35
Roderick, Joseph, 10 Butler Ct......................................... 3. 00
Rosen, Alyer, 32 1-2 Maple S t........................................  0. 53
Rouillard, Adelard, 33 Spruce S t..................................  3. 00
Saliem, Louis, 48 Front S t............................................... 2. 10
Salley, Fred, Jr., 8 Oakland St...................................  1. 00
* Scott, Geo. E., 18 Oakland St.................................  3.00
Shaw, Cyrus, 6 Alyrtle St...........................    7.70
Simpson, Harrj^ D., 206 W ater S t................................  5.35
Simpson, Thos., 23 Oak S t............................................... 3.00
Smith, Roy C., School S t.......................'.......................  5.35
. Stacy, E. AI............................................................................ 2.35
Staples P ia n o ' C o.................................................................  13-50
Stearns, W m. E., 16 Pleasant St....................................  5.35
Stevens, Simon, 14 King Ct........................................... 5.35
Stone, Alelville L., 61 W ater St....................................  5.35
Sturtevant, Wm. H., Marston A v e ................................  3.00
Swain, Mrs. Georgie, 3 Maple St........... , . ...................  2.35
Swift, Chas. L ...................................................................... 5.88
*Tal'berfrh C igar & Tob. Co., 22 Ticonic S t..............  4.70
Taylor, Fred J., 118 1-2 W ater S t.................................... ■ 4.74
Thompson, Frank E., n  Alden S t........... : ................... 12.40
Tilson, F. C ................      45.30
Traviss, Chas. A., 24 Prospect St............................  5.35
Vantrisco, Joseph, 86 Western A v e ............................  8.88
Vigue, Fortunat, 32 H. o f F ..................; ........................  3.00
Vigue, John, 43 1-2 W ater S t......................................  3.00
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Webb, Carlyle A., 35 Burleigh S t ...................................  3-0°
* Weeks, Clayton G., 13 Percival Ct.............................  5-35
Weymouth, James A., 156 Main St.............................  5-35
Willette, A lfred , R iv e rv ie w ............................................  17. 10
W illiams, John ...................................................................  4-/0
Wilson, Geo. A ........................................................................ 2. 35
W ood, A . G., 47 High S t..................................................  3-00
W ood, Melvin H., 304 Main S t......................................  9. S2
W ym an, W . S., 24 Pleasant S t ........................................ 75-85
Y o rk , Omer, 19 Gray S t ....................................................  3-00
Belliveau, W alter, 2 Pine S t ............................................ 6.40
Barney, Archie, 5 G ray St................................................  3.00
Steota, Reo., 4 Bridge S t ....................................................  3-00
Stevens, Chas., 30 Maple S t ..............................................  3.00
Bourque, Jos., 5 R edington.................................................... 3.00
Anderson, Richard, 100 P le a srn t....................................  6.53
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Abbott, Geo. F., R. F. D. 38 ..........................................  $3.00
Adams, Em ery C-, 26 Ticonic S t ........................................... 3.00
Albert, Joseph, 11 Redington S t .....................................  .300
Applebee, Romeo, 30 Maple S t ........................................ 3.00
Ardiff, James H., 16 T ow ard  S t ...................................  3.00
Atkinson, Noral, 17 Maple S t ...........................................  3.00
Audette, Joseph, 56 W ater S t...........................................  3.00
Audette, James, 4 Tem ple S t ...................................................  3.00
Barney, Joseph, 133 Lockw ood S t ....................................  3.00
Barney, Joseph, 5 [Middle S t...........................................  3.00
Barry, Richard J., Jr., 14 Ticonic S t.............................  3.00
Benjamin, Frank, 1 College A v e ...................................  3.00
Bennett, Albert R., 17 V igu e A v e ......................................  3.00
Berry, Edw ard A., 38 Redington S t ......................................  3.00
Berry, Thomas, W estern A v e .................................................  3.00
Biladeau, John, 9 Green S t.....................................................  3.00
Billedeau, Arthur, 22 Common S t......................................... 3,00
Bisson, George, 8 Seavey S t ...................................................  3.00
Bizier, Arthur, 5 Sherwin S t...................................................  3.00
Blaisdell, W m . F., 22 Cool S t.................................................  1.53
Bolduc, Henry, 12 Pine S t.......................................................  3.00
Bougie, Alec., 9 1-2 Green S t......................................... 3.00
Boulette, Frank, 1 G ray S t ...............................................  3.00
Boulette, Louis, Eastern A v e .........................................  3.00
Boulette, Philip, 2 G ray S t.............................................  3.00
Bourque, T h o m a s  69 W a te r  S t ............................................. 3.00
Brewer, John, 35 Burleigh S t ...................................................  3.00
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Bridges, Melvin H., W ebb R d ......................................  3. 00
Brillard, David, 29 Bridge..S t.........................................  3-00
Brochu, Eddie, 84 W ater S t.........................................  3. 00
Brooks, Frank, 2 Veteran..Ct.........................................  2. 35
Brooks, James, 79 W ater..S t.........................................  3. 00
Brooks, Philip, 2 Veteran Ct...........................................  3. 00
Brown, Victor, 2 Ash S t................................................  3. 00
Brown, Heirs of ................................................................ 9. 40
Bumps, Louis J. x 16 Western A v e ..................................  3. 00
Bunker, W illard C., 4 Heath S t..................................... 3. 00
Burgess, Ed., 206 1-2 W ater S t.......................................... . 3. 00
Burgess, Louis, 7 Moor S t . . ...........................................  3.00
Burke, Joseph, 12 Kelsey St............................................ 3.00
Bushey, Elmer G., 162 1-2 Main St.....................  3.00
Butler, Daniel, 10 Carey Lane .....................................  3.00
Butler, Geo., 5 Butler Ct................................................. 3.00
Butler, Geo. H., 12 Kelsey S t......................................... 3.00
Butler, Joseph, 6 Green S t............................................. 3.00
Butler, Joseph, 16 Kennebec St......................................  3.00
Butler, Moses, Jr., 5 Butler 'Ct....................................  3.00
Butler, Peter, 13 Ticonic St............................................. 3.00
Butler, Peter, 33 Spruce S t  ............................. 3.00
Butler, Peter, 6 Butler Ct................................................. 3.00
Butler, Vede, 24 K ing Ct................................ -...............  1.00
Cantwell, Albert J., 163 Silver S t..................................  3.00
Card, Geo. W ., 3 1-2 Charles S t ....................................  3.00
Cary, Charles, 147 W ater S t ............................................. 3.00
Cary, Alfred, 123 W ater S t ............................................... 3.00
Cary, Frank, 15 Brook S t................................................. 3.00
Cary, Geo., 15 Brook S t................................................... 3.00
Cary, Joseph, 13 Middle St............................................. 3.00
Chevanel, Joseph, 4 Birch S t..........................................  3.00
Chevanel, Philias, 4 Birch S t..........................................  3.00
Clary, Chas., 255 M ain S t  .....................................  1.00
Clukey, James E., 2 Middle S t......................................  5.35
Cogan, Chas. M., Alden St............................................  3.00
Cole, W . V., 21 College A v e ..........................................  3.00
Collins, W alter, R. F. D. 37 .........................................  3.00
Cormier, Frank, 6 Kennebec S t....................................  3.00
Cormier, David, 27 W ater S t........................................  3.00
Cormier, William, 6 Green S t........................................  3.00
Coro, Oliver, 54 Front S t ................................................  3.00
Coro, Wm., River R d   .........................................  3.00
Cote, Andrew, 1 Gray S t .................................................  1.50
Cote, Elmer, 13 Gray - St................................................. 3.00
Cote, Frank, 5 1-2 H. o f  F ..............................................  1.00
m
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Cote, Fred, 19 G ray S t......................................................  3-0o
Cote, Philip, 19 G ray S t ....................................................  3 00
Cressey & Allen, Portland, M e  ............................ 2. 35
Creathers, James, 18 Oakland S t .................................... 3-°°
Crummett, C . A ., 175 College A v e .................................  4-41
Cuthbertson, Robert, R angew ay ....................................  3-0°
Davis, James ........................................................................ 4-70
Davis, Oscar, 6 T o w a rd  S t ..............................................  3-°°
Day, Jesse, 16 H igh S t ....................................................... 3-°°
Dechene, Louis, 8 Tem ple S t .......................................... 3.00
Deering, Frank, 14 Union S t .......................................... 3-°°
Delaney, Thom as E., 66 College A v e ..............................   3.00
Derocher, Chas., 6 C arey  Lane .............................................  3.00
Derocher, Freeman, 59 High S t ...............................  3.00
Doe, Geo. F., 18 Oakland S t ...............................  3.00
Doe, Geo. Fred, Jr., 18 Oakland S t ..............................  2.03
Drapeau, Arthur, 7 College A v e ........................................... 3.00
Dugie, Philip, 6 Bridge S t .....................................................  3.00
Duhiem, J. B., 13 W estern A v e ......................................  3.0O
Dumas, Chas. R., 17 B rook S t ........................................ 3.00
Dusty, Chas. B., 11 1-2 Sherw in S t . . ...........................  2.00
Dusty, Peter, 7 Grove S t..................................................  3.00
Ellis, Arthur, 42 Boutelle A v e .................................................  1.00
Elwell, Ralph, 21 Oakland S t .................................................  3.00
Emerson, W illiam , Gilman S t .................................................  3.00
Fancy, Theophile, Gilman B lk ............................................  1.25
Farwell, Fred  P., 36 Oakland S t .............................................  1.00
Ferland, John, 8 Veteran C t...................................................  3.00
Ferris, George, 82 Front S t ............................................ 3.00
Ferris, Namon, Lockw ood S t .......................................... 3.00
Finlayson, John, 19 Ticonic S t ...............................................  3.00
Fortier, Henry, 19 B rook  S t ............................................ 2.00
Fortin, Joseph, 2 G ray S t .............................................    1.00
Fortin, Thomas, 69 W ater  S t.................................................  3.00
Fred, John, 18 K in g  C t......................................................  3.00
Freeman, Roscoe, 25 Sturtevant S t ......................................... 3.00
Frost, Leonard, 30 Maple S t ...................................................  3.00
Gagnon, George, 8 Nash S t .....................................................  3.00
Gallant, Edward, 9 Seavey S t .......................................  3.00
Gallant, Fred, 32 Maple S t ...............................................  3.00
Garland, Arthur, 1 Leighton S t .......................................  3.00
Gates, Louis, 6 Maple S t .................................................. 3.00
Garrisk, N. H., 21 College A v e . ....................................  3.00
Gausline, Henry, 7 A sh S t .........................................................  3.00
George, Elias J., 14 K in g  S t ...........................................  3.00
Gero, A lfred , 11 Green S t ...............................................  3.00
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Gifford, E. C., 14 Temple St........................................... 3-00
Gilbert, Albert, 27 W ater S t........................................... 3. 00
Gilbert, Edward, Gamache Ct......................................    3*°°
Gilman, Calvin W., 15 Nudd S t....................................  3. 00
Gilman, Jonathan F., 3 Leighton St............................  3. 00
Giroux, William, 16 Alden S t........................................  3. 00
Giveen, 'Clement M., 19 Redington S t..........................  3.00
Glazier, G. B., 98 Front S t............................................. 3.00
Glazier, William, 6 Thayer Ct......................  3.00
Goldrup, Howard, 10 Carey L a n e .................................  3.00
Goldrup, James, 10 Carey L an e.....................................  3.00
Goodfellow, Hiram, 21 W ater S t................................  3.00
Goodfellow, Tom, 250 Main St.......................    3*oo
Goodwin, Geo. A., 33 High S t........................................  3.00
Goslin, Charles, 98 W ater St........................................... 3.00
Gowell, B. C., Main St..................................................... 3.00
Grant, H arry E., 41 Prospect S t..................................  3.00
Groder, Charles, 22 Cool S t............................................  3.00
Groder, W alter, 8 Moore S t..........................................  3.00
Gross, E. W ..........................................................................  2.35
Grover, Horace W., Eight Rod R d..............................  4.88
Gunning, Albert V., r Dunbar Ct................................  3.00
Gurney, Fred, 31 Eastern A v e ......................................  3.00
Gurney, Geo., 24 Gold S t............................. *.................  2.00
Gurney, Joe, 79 Elm St..................................................... 3.00
Gurney, Joseph, 54 H. of F ............................................. 1.00
Gurney, Louis, 4 1-2 Gilman B lk ..................................  .50
Gurney, Peter, 5 Front S t................................................  3.00
Haddad, Jack, 14 Temple S t..........................................  3.00
Hall, Arthur, 54 Oakland St..........................................  3.00
Hall, Frank A., 35 Burleigh S t....................................  3.00
Hall, Wm. E., R. F. D. 38 .............................................  3.00
Hancock, Clyde L., 47 Main S t....................................  3.00
Hancock, James L-, 47 Winter S t................................  5.35
Handy, James H., 4 Vigue A v e ....................................  3.00
Hankard, Jesse, 4 1-2 Eastern A v e ................................  3.00
Haskell, H arry C ................................................................  5.35
Haynes, Howard, 24 High St........................................  3.00
Heapy, E. D ..........................................................................  3.00
Hilton, Lindley M., 37 Western A v e ............................  3.00
Hinds, Ulner F., 19 Pleasant S t..................................  3.00
Hinton, J. H., 34 Temple S t..........................................  3.00
Hitchings, L. K ,  R. F. D. 38.........................................  3.00
Hood, Geo. C., 23 Edwards St....................................  3.00
Hooper, A. F., 37 Eastern A v e ...............   3.00
Howes, Henry, 235 Main St..........................................  3.00
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Huard, Paul, 96 W ater  S t..................
Huard, Peter, 8 Tem ple S t ................
Huard, Philias, 135 W ater S t ............
Hughes, Geo. V., 2 W est S t  ’.  ----
Hutchins, Chas., Russell S t ................
Ivers, Harry, 10 Gray S t ....................
Jackson, Geo. W ., 19 Sturtevant St.. 
Jacques, Omer, 25 Lockw ood St.
Jameson, B. W., R. F. D. 38...............
Jones, Edw ard W., 2 Merchants Ct,
Jones, Herbert L., 197 Main S t ..........
Jordan, Frank, 4 A sh S t .......................
Joseph, Arneau, 14 K in g  C t..............
Joseph, Mike, 18 H. o f F .....................
Joseph, Thos., 10 1-2 K in g  S t............
Joseph, John, 14 K in g  C t......................
Keene, A lex, 23 Front S t..................
Kelley, Geo. F., 5 Oak' S t..................
Kelley, Wm., 3 Seavey S t....................
Kennedy, James, 12 Temple S t . . . . . .
Kennedy, John J., 1 Appleton S t  _
Kennison, Chas. W ., 118 Green St.,
Keys, Louis V., 14 Union S t  .
Killam, F. W., 15 Pleasant PI........
King, Alphonse ....................................
King, Edward, 14 Union S t..............
King, Eugene, 3 G ray S t...................
•King, Joseph, 11 1-2 Sherwin S t__
King, William, 7 1-2 Charles S t__
Knowlton, K. J., 17 Dalton S t ........
Knowlton, Wm., 37 High S t...........
Lacomb, Edward, Gilman B lk ..........
Lacomb, Joe, 16 Main S t ..................
Landry, Dennis, 33 1-2 Front St . . . .  
Landry, Edward, 12 Tem ple St . . . .
Landry, Geo., Jr., 28 Gold S t............
Lane, W . M., 1 Gold S t.....................
Langley, Robt., 23 Front S t..............
Lapointe, Joseph, 39 1-2 W ater St.. 
LaPointe, Albert, 9 Veteran Ct . . . .
Larochelle, Alec, 8 Temple S t ........
Lashus, Alphonse, 112 G ray S t__
Lashus, John H., 78 W ater  S t ........
Lashus, Joseph P., 27 K in g  S t........
Lashus, Joseph, 15 Paris S t..............
Lashus. Samuel, Gilman B lk ..............
3.00 
3-00 
3-00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00 
3-00
5-35
3-00
3.00
3.00
3.00 
3-00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00 
3-00
3.00 
3-00 
3-oo
3.00 
3-00
3.00 
3-00 
3-00 
2.35
3.00 
3-00
3.00
3.00
3.00 
*3.00
3.00
3.00 
3-00
3.00
3.00
3.00
2.00 
2.85 
3-00
3.00
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Latlip, A lfred  J., 5 Hillside A v e .................................  3.00
Latlip, James E., R. F. D ................................................  .28
Lawless, James, 7 College A v e ......................................  3.00
Leathers, Levi, 45 W estern A v e ..................................  7.70
Leathers, Louis B., 8 Abbott St..................................  3.00
LeBelle, Elmer, 31 Eastern A v e ....................................  3.00
Lessor, Jos., 7 Green S t.....................................................  3-°°
Letourneau, Frank, Jr., 216 W ater S t ........................  1.00
Levine, John N., 35 Ticonic S t ....................................  3.00
Levine, Nathan, 30 Maple S t .........................................  3.00
Levine, Samuel, 27 Maple S t.........................................  12.40
Libby, Edward, 29 Canabas A v e ..................................  3.00
Libby, Edw. C., 28 Boutelle A v e ..................................  • 3.00
Littlefield, Everett, 29 W ater S t....................................  3.00
Littlefield, Laforest, 80 Elm  S t....................................  3.00
Loisel, Wm., 64 W ater St............................................... 3.00
Lombard, F. M., 30 Maple S t ......................................  3.00
Long, William, 8 High S t............................................. 3.00
Longley, Allie, 10 Maple S t ........................................... 3.00
Lord, Herbert, 29 H. of F ............................................... 3-00
Loubier, Edward, 25 Spruce S t......................................  3.00
Loubier, John, 12 Halde S t..............................................  3.00
Luce, Edward, 16 Oak S t............................................... 3.00
Maguire, Edmund, 8 Oakland S t . ................................. 3.00
Maheu, Gideon, 5 Halde S t ............................................. 3.00
Mains, Herman, 15 College A v e ....................................  3.00
Marcia, Augustus, Upper Main St................................  3.00
Marcotte, Aime, 79 1-2 W ater S t................................  3.00
Marcoux, Charles, 5 Silver PI......................................  3.00
Marcoux, Isaac, 44 Silver St........................................  3.00
Marcoux, Romaine ...........................................................  3.00
Marden, Wm., Gamache B lk ..........................................  3.00
Marquis, Joseph, Dunbar Ct............................................. 3.00
Marshall, Fred, 17 Edwards S t   ....................  3.00
Martin, Andrew, 8 East. A v e .................................................. 3.00
Maxcy, H arry B., 8 Ash S t............................................  3.00
Mayo, Henry, 9 Green S t................................................  3.00
McCarthy, W . H., 68 Silver S t .....................................  3.00
McCausland, H arry C., 14 Maple S t............................  3.00
McCloud, Norman, 54 Front St..................................  3.00
McCoombs, Will, 17 Percival Ct....................................  3.00
McDevitt, Harry, 5 Gilman S t........................................  3.00
McGuire, James, 16 High S t..........................................  3.00
McKenzie, Albert, 52 Temple St........................ ............ 3.00
McKenzie, Daniel, 25 Charles St...................................  3.00
McKenzie, George, 38 Boutelle A v e ...............................  3.00
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McManus, James F., 303 Main S t .................................  3-°°
Michaud, Ernest, 20 Green S t.......................................... 3-°°
Michaud, John, Summer S t .............................................. 2. 00
Michaud, A . J., 3 G ray C t................................................  5-35
Micue, Cyrille, 24 Paris S t .............................................. 3-°°
Micue, Henry, 41 K in g  S t ................................................ 1. 50
Micue, Louis, 4 Dennis C t.................................................. 1.00
Micue, Marshall, 227 W ater  S t ....................................  3-°°
Micue, Napoleon, Hillside A v e .......................................  4-I8
Miller, W m., 34 Temple S t ................................................ 3-°°
Mitchell, Ernest, 165 W ater  S t ....................................  3.00
Mitchell, Joseph, 4 K in g  C t............................................ 3-00
Moreu, Napoleon, 228 W ater S t ....................................  3-°°
Moore & Buker ...................................................................  14.10
Moore, Wilson, 12 Nash S t..................................... . . . .  3.00
Moores, A . J., 33 H. of F ..................................................  3.00
Moran, John, 139 Front S t................................................  3.00
Moreau, Joseph. 5 W ater S t ............................................ 3.00
Morean, Louis, Temple S t .............................................. 3.00
Morean, Thomas, 5 Bushey L a n e ....................................  3.00
Morean, Joseph, 7 Temple S t .......................................... 3.00
Morency, Adelarde, Gamache B lk .................................. 3.00
Morgan, Volney R., 3 Maple S t.....................................  3.00
Morin, Louis, 13 Kennebec S t........................................ 3.00
Moris, Peter, 23 Lockw ood S t ........................................ 3.00
Morse, Ray, 33 Ticonic S t ................................................  3.00
Morse, W . A., 128 College A v e .....................................  5.35
Motherwell, Eddie, 35 Elm  S t........................................ 3.00
Murnane, Edward, 72 Pleasant S t ...............................  3.00
Murray, Clyde, 134 Main S t ............................................ 3.00
Murray, Joseph, 9 Green S t .............................................. 3.00
Murray, Paul, 194 W ater  S t .............................................. 2.00
'Murray, Paul, Gilman B lk ................................................  3.00
Myers, Fred, 5 M ay S t ......................................................  3.00
Nadeau, Benjamin, 113 W ater S t.................................  3.00
Nadeau, Joseph, 39 Ticonic S t .......................................  3.00
Nadeau, Joseph, 19 Alden S t .......................................... 3.00
Nadeau, Willie, 5 Carrean S t .......................................... 3.00
Nadeau, C. H., R. F. D. 37 ............................................  40.51
Norman, Louis, 16 Collins S t .......................................  3.00
Nowell, Bert, 24 Oakland S t .......................................... 3.00
O ’Brien, Terry, Gamache B lk ............................................ 3.00
Odias, Hebert, 9 Front S t ................................................  3.00
Oleson, Charles, W ater S t .............................................. 3.00
Oleson, Fred, 119 College A v e .......................................  3.00
Oleson, W m . H., 169 Silver S t ........................................ 3.00
Osborne, Charles, Gamache B lk ...................................  3.00
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Otto, Herman, 48 Front St............................................... 3.00
Page, A. W., 28 Kelsey St............................................... 3.00
Parady, Mike, Gamache B lk............................................. 3.00
Parady, Robert, 5 H. o f F ...........................................  3.00
Parker, Arthur, 34 Temple S t........................................  3.00
Parks, George, 72 'College A v e ....................................... 2.35
Pelletier, A lfred, 164 W ater St.................... . ..............  3.00
Pelletier, A . J., 13 Western A v e .................................  3.00
Pepin, Elzear, 79 1-2 W ater S t.....................................  3.00
Perreault, Ted, 93 W ater St............................................  3.00
Perry, Edward, 29 K ing S t............................................. 3.00
Perry, Edward M., 11 Grove S t.................................  3.00
Perry, Joseph S., 5 Birch S t.........................................  3.00
Perry, Mrs................... Lizzie ........................................... 7.05
Perry, Paul,.......... 5 Birch S t........................................... 3.00
Piper, Edward, 15 Middle S t .........................................  3.00
Piper, Ferdina, 19 Sherwin St....................................... 3.00
Pomerleau, Harry, Brook S t.......................................  3.00
Pooler, Adolph, 11 Redington S t..................................  3.00
Pooler, Benjamin, 9 K ing S t..........................................  3.00
Pooler, Charlie, 27 Summer St......................................  3.00
Pooler, Charlie, 12 Green S t........................................ 3.00
Pooler, David, 4 Bridge S t............................................. 3.00
Pooler, Eugene, 93 W ater S t..........................................  3.00
Pooler, Fred, 206 1-2 W ater S t....................................  3.00
Pooler, George. 148 W ater S t........................................  3.00
Pooler, Gideon, 108 W ater....S t........................................  3.00
Pooler, Henry, 18 Spring St..........................................  3.00
Pooler, J. E., 11 Green St..............................................  3.00
Pooler, Joseph, 122 W ater St......................................... 3.00
Pooler, Leon, 5 Swan S t....................................................  3.00
Pooler, Philip, 8 Sherwin St..........................................  1.50
Poulin, Dominic, 5 Gray St............................................  3.00
Poulin, John, 6 Carey L an e...........................................  3.00
Price, W arren, 5 Common St.......................................... ' 4.70
Provost, Joseph, 6 Green S t..........................................  3.00
Quimby, Ezekiel, 50 Boutelle A v e ................................  1.00
Quirion, Charles, Jr., 18 Temple St.............................  3.00
Quirion, Joseph, 7 Veteran C t ......................................  3.00
Quirion, Xavier, 56 W ater S t......................................  3.00
Raclcliffe, William, 9 Main S t......................................  3.00
Rainey, Wm., 44 Ticonic S t............................................  3.00
Rancourt, A lfred, 4 Gold S t..........................................  3.00
Rancourt, Albert, Main S t..............................................  3.00
Rancourt, Chas., 216 1-2 W ater St................................. 3.00
Rancourt, Eli, 1 Gray S t..................................................  2.35
Rancourt, Lafayette, 164 W ater S t...............................  5-35
Rancourt, Marshall, 21 Summer S t ................................ 3-0°
Reasseau, George, 121 Kennebec S t ............................  3. 00
Renner, John, 24 Ash S t ..................................................  3-°°
Richards, Octave, 5 Li'bby 'Ct.......................................... 3-0°
Ricker, Fred, 34 Temple S t .............................................. 3*00
Roberge, Joseph, 6 Carey L a n e ......................................  3-°°
Robinson, Geo., 1 Main S t................................................ 3-°°
Rockwell, Arthur, 7 College A v e  ’ .....................  3-°°
Roderick, J. Arthur, 21 W estern A v e .........................  1.40
Roderick, Chas. H., 5 Middle S t ....................................  1.00
Rogers, Eddie, 31 Hillside A v e ........................................ 3.00
Rosen, Myer, 32 1-2 Maple S t .......................................... 3.00
Roux, Cleophas, 28 Ticonic S t .....................................  1.50
Roy, David, Morgan S t....................................................  3.00
Roy, Joseph, 79 W ater S t ..................................................  3.00
Sanders, F. S., 12 Temple S t ........................................  3.00
Sands, Freeman, Chaplin S t........................................  3.00
Schriro, Louis, 25 Maple S t ........................................  3.00
Schriro, Moses, 12 Kelsey S t......................................... 3.00
Schwartz, Lester, 20 Oak S t........................................  3.00
Sears, Richard, 27 W ater S t ......................................... 3.00
Seltzer, W illiam, 28 Maple S t .........................................  3.00
Senter, Chas., 13 Maple S t ................................................  3.00
Serinsky, Frank, 30 Maple S t .......................................... 3.00
Sexton, Timothy, 31 Ticonic S t .......................................  3.00
Shaw, W esley, 304 Main S t ............................................ 3.00
Shay, Fred, 9 Middle S t ................................... : ................  3.00
Sibley, Andrew, 35 H igh S t ............................................ 3.00
Simons, Leonidas, 2 Merchants C t...............................  3.00
Simpson, H arry D., 206 W ater S t .................................  3.00
Simpson, John A., 57 W ater  S t .......................................  3.00
Small, Alton, 24 O ak S t ....................................................  3.00
Smith, John F., R. F. D.......37......................................... 3.00
Socia, Victor, 27 Prospect S t .......................................... 3.00
Southards, Frank S., 10 A sh  S t.....................................  3.00
Spear, Irving A., 325 Main S t .......................................... 3.00
Staples, Herbert, T ra fto n  R d ............................................ 3.00
Stevens, Abdalah .................................................................  2.00
St. Peter, David, 17 Canabas A v e .................................. . 3.00
St. Pierre, Chas., 28 Drummond A v e ...........................  3.00
St. Pierre, Joseph, 3 Middle S t .....................................  3.00
Sturtevant, Geo. H., 262 Main S t.................................  3.00
Sturtevant, Ralph, 262 Main S t ...................................... 3.00
Sturtevant, W m . H., M arston A v e .................................  3.00
Tanguay, Theodore, 13 Green S t ...................................  3.00
Taylor, Joseph, 24 A sh S t ..................................................  3.00
Taylor, Thos., East. A v e ....................................................  3.00
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Taylor, Truman, 125 Kennebec St................................  3.00
Thibodeau, Joseph, 7 Green St......................................  3.00
Thibodeau, Joseph, 22 King St.....................................  3.00
Thibodeau, Thos., 38 Western A ve ...............................  3.00
Thibodeau, Wm., R....F. D. 3 7 ......................................  3.00
Toby, Everett, 35 Summer St......................................... 3.00
Torry, Frank, 3 Maple St................................................. 3.00
Loulouse, Louis, 20 Alden St..'.....................................  1.50
Trubis, John, 20 Lockwood St......................................  3.00
Vashon, Frank, 1 1  Carrean St....................................... 2.50
Verville, Eugene, 6 Temple St....................................... 3.00
Vigue, Allie, 7 Ticonic St............................................... 3.00
Vigue, Fortunat, 5 Libby Ct............................................. 3.00
Vigue, Frank, 48 Front St............................................... 3.00
Vigue, Harry, 5 Silver PI.................................................  3.00
Vigue, Henry, 10 Green S t . . . . : ...................................  3.00
Vigue, John, 23 H. of F ................................................... 3.00
Vigue, Louis, 23 Canabas A ve....................................... 3.00
Vigue, Louis, 27 1-2 H. of F ........................................... 3.00
Vigue, Peter, 32 H. of F .................................................  4.70
Vigue, Philip, 32 Water S t ............................................. 3.00
Walker, Oscar, 16 High St............................................. 3.00
Ware, Henry, 4 Temple St............................................. 3.00
Watts, John I., 18 High St............................................... 3.00
Watts, Mrs. John I., 18 High St..................................  28.20
Wedge, Chas., 17 Alden St............................................. 1.00
Weed, Israel, Upper Main St......................................... 3.00
Wells, B. P., Gilman St................................................... 4.75
Werner, Harry, 5 College PI...........................................  3.00
Wilkie, John, 61 Water St................................................. 3.00
Willette, Chas., 4 Veteran Ct......................................... 3.00
m
Willette, John, 6 Green St............................................. * 3.00
Willette, James .................................................................. 3.00
Willette, Thomas, 6 Green St......................................... 3.00
Williams, Joseph, 14 King Ct........................................... 3.00
Williams, Leslie, 41 Elm St............................................. 1.50
Winslow, Arthur, 129 College A ve ..............................  3.00
Wood, A. G., 47 High St................................................... 3.00
Wood, Melvin H., 304 Main S t....................................  3.00
Wood, Norman F., 47 High St......................................  2.00
Woodman, Willie B., 34 Temple St............................  3.00
Worthley, Fred, 26 Temple St................................  3.00
Yeaton, Clyde, 5 Oak St.....................    3.00
York, James B., 30 1-2 High St......................................  3.00
Young, Paul, 10 Moore St............................................... 2.00
Boulieu, George, 101 Silver St....................................  3.00
Proulx, Frank, 79 Water St............................................  3.00
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Music ................................................................................................................. 142
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Parks ................................................................................................................. 141
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Printing ............................................................................................................ 141
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Schools ............................................................................................................. 66
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State T a x  ......................................................................................................... 143
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Street Lights .................................................................................................... '  143
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